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N A D A I M P O R T A N T E E N N I N -
G U N T E A T R O D E L A G U E R R A 
O P E A L A S I T U A C I O N [ N E L F R E N T E R U S O 
O P E R A C I O N E S D E L G E N E R A L C A D O R N A 
U A L 
S T R O O S 
EL AYUDANTE D E C A R P E T A Y 
UN D E P E N D I E N T E D E L A 
F A B R I C A D E L I C O R E S 
D E A L D A B O 
EL HECHO F U E CASUAL 
4 jas ocho de la noche de ayer, 
encontrábase en las oficinas de la fá-
brica de licores del señor Enrique Al-
o'abo, situada en la Calzada del Mon-
S número 427. el ayudante de carpe-
ta, señor Pedro Bóveda y Ostinaga-
natural de España, de 24 años de 
edad, casado y residente en dicha 
casa: junto a él estaba el dependien-
te Julio Méndez Porto, también natu-
ral de España y de 19 años de edad; 
éste último esperaba a que el prime-
ro le entregase el llavín de la casa 
particular del señor Aldabó, situada 
en dicha calzada, la número 436, 
pues dicho señor se encuentra en el 
extranjero y mientras esté fuera Mén-
dez tiene orden de dormir allí para 
cuidar el mobiliario. 
Aun no había recibido el depen-
diente la llave que había de entregar-
le Ostinaga, guando se le presentó a 
éste el sereno de una casa que se ha-
lla en construcción, situada detrás de 
la fábrica de licores y entregándole un 
revólver Smith, nikelado, calibre 32, 
le dijo: "mire lo que acabo de com-
prar; ¿qué le parece?" 
Bóveda Ostinaga cogió el arma y 
Cor las dos manos trató de abrirla, 
creyendo que no estuviese cargada, 
en cuyo momento sonó un disparo. 
El proyectil de éste atravesó la ma-
no izquierda del ayudante de carpeta 
y fué a alojarse en el costado izquier-
do del cuerpo del dependiente Mén-
dez. 
El vigilante 1.176, de la octava Es-
tación de Policía, que acudió al oir 
la detonación, condujo a los heridos 
al Segundo Centro de Socorro, don-
de el doctor Aragón asistió a Bóveda, 
certificando que su estado era menos 
grave, y el doctor Ponce, auxiliado 
del practicante señor Bolado, asistió 
a Méndez, a quien le fué extraída del 
cuerpo la bala. También el estado 
de este último es menos grave. 
Del accidente levantó acta la Po-
licía de la predicha Estación. 
Julio Méndez ingresó en la quinta 
ae salud "Covadonga." 
E n e l f r e n t e 
f r a n c o - i n g l é s 
H A B L A IVHIUjIN 
Berlín, vía Londres, Agosto 17. 
Las tropas francesas e Inglesas ata-
caron inertemente en él frente del 
Somme ayer, pero fuex-on reciiaza-
das por los alemanes—dice el parte 
oficial de hoy—en una reñida Lata-
Ikv al Norte del Somme, en la que 
les aliados sufrieron grandes pérdi-
das. 
Al Sur del río los franceses pudie-
ron entrar en la primera línea de 
trincheras alemanas. 
HABLA L O N D R E S 
Londres, Agosto 17. 
Seis briosos t.-ontra-ataqnes alema-
nes a las trincheras inglesas al No-
roeste de Pozléres fueron rechazados 
con grandes pérdidas para los asal-
tantes, según el parte oficial expodi-
do esta noche por el Ministerio de 
la Guerra. 
Al Noroeste de Ba/.entiii los in-
gleses capturaron unas 1.00 yardas de 
Hincheras alemana?. 
P A R T E I N G L E S 
Londres. 17. 
E l último parte oficial publicado 
por el Ministerio de la Guerra dice: 
•'Con mn fuerte combate que se li-
bró ayer, en cooperación con las tro -
pas francesas, avanzamos a' Suroeste 
de Gmllemont. 
"Al Oeste de Highwood (?) cap-
turamos tres^enías yardas de una 
trinchera, sitííadSi á trescientas yar-
das delante de la línea que ocupamos 
anteriormente". 
E o A r r o y o A r e n a 
UN AUTOMOVIL A R R O L L O A 
UN NIÑO, L E S I O N A N D O L O 
D E G R A V E D A D 
^ ? r r f las se:-s de la tarde, el auto. 
«?vil H-4260, propiedad del doctor 
parnaso Lainez, vecino de Prado nú-
C r o 89, en esta ciudad, arrolló en 
la Kaa-rrftera Habana-Guanajay y eu a ^jada de la loma de ^ ^ y o Are_ 
dfii ,menor Jesús Oliva Castillo, 
ú r.+ avOS <le e<iad y vecil10 de San-
v, alma,' sin número, en Marianao: 
dJL , a.r-dia Rur'al Juan León, con-
enP ^Lnmo al Centro de Socorros de 
doctn̂  t m citado Pueblo, donde el 
d0 "„ ^ Torre lo asistió, certifican-
tie=: 1 1 Presentaba, entre otras lesio-
í í r S 6 8 ' - la fract^a del cráneo, 
^ di -l.6 0 del Pabellón de la 
ci6n cereb i 7 fenómenos de conmo-
P A R T E OEIOIAL ALEMAN 
Berlín, 17. 
Parte oficial.—"Los fuertes ata-
ques ingleses de Ovülers v Poziérss 
y al Oeste del bosque de Fonreanx, 
han sido rechazados. 
"Entre Guillemont y el Somme los 
franceses fracasaron en cinco s»taqiies 
nocturnos. 
" E l enemigo penetró en nuestras 
posiciones al Oeste del bosnuc de 
Eoureaux y al Sur de Maurepas. pe-
ro fué desalojado con grandes pér-
dida». 
"En las inmediaciones de Belloy 
los franceses se posesionaron de la 
primera línea de trincheras en una 
extensión de quinientos metros. 
i»etraron en las trincheras austría-
cas; pero más tarde fueron desaloja-
dos por las reservas. 
1>ESI>E 33L E R E N T E RUSO 
Con los ejércitos rusos en el frente 
central ruso, martes, Agosto 15, vía 
Petrogrado a Londres, Agosto 17. 
E l continuo buen éxito de los dos 
poderosos movimientos del general 
Brusiioff, que gradualmente van en-
volviendo a Kovel y Lemberg, ha em-
pezado a surtir muy marcado efecto 
en la situación de la parte central 
del frente, la cua', exceptuando «ñas 
pequeñas ganancias rusas en la re-
gión del Lago, al Sur de Bvinsk, ha 
permanecido Yirtnalmente inalterable 
desde que los rusos se replegaron el 
otoño pasado. 
L a línea austriaea ha retrocedido 
ti>nto ante los repetidos ataques do 
las fuerzas misas del Sudoeste er. la 
Polonia Meridional, y en »a Galit/ja, 
que los alemanes están en peligro de 
ser ilanqueados por el Sur, sobr&vl-
riendo automáticamente la retiraba 
d r las fuerzas opuestas al eentro ruso. 
A pesar de los arranques inconexos 
de. actividad en varios puntos, los ofi-
ciales rusos dicen que hay muchas 
indicaciones de que los alemanes es-
tán preparados para abandonar su 
línea actual en esta parte del frerte 
en cualquier momento. 
E l Corresponsal de i a Prensa Aso-
ci; da estuvo durante una semana re -
corriendo el frente que se halla al 
mando del general Alexei Evert, des 
d<- el Lago Narccz hasta la región de 
Bara no vichi, y halló a les soldador 
rusos muy ansiosos de hallar x i n n 
eportunidad de avanzar tan luego 
tomo se íes dé la orden. 
Se mostró al Corresponsal una pro-
visión abundante de municiones y 
material a disposición de parte do 
la fuerza que opera en esta parte 
del frente, y se le dijo: "Tenemos ba<? 
tanteis municiones almacenadas para 
llcgár hasta Berlín". 
Los soldados parecen estar provis-
tos en abundancia de alimento sano 
y viven bajo las mejores condiciones 
sanitarias. 
ComparaMas con las condiciones 
que prevalecían el año pasado, las 
enfermedades en esta sección del frén 
te han disminudo conslderablemepte. 
parte del Cuartel General francés en 
esta ciudad. 
S E COMBATE VIGORO SAMEN T E 
E N L A R E G I O N B E LAGO DOIRAN 
Londres, Agosto 17. 
Según comunicación oficial Búlga • 
ra, recibida aqui de Sofía, se están 
librando reñidos combates en el fren-
te de los Balkanes. Las fnérzas alia-
das atacaron reciamente con su in-
fantería, pero fueron rechazados. 
L a batalla ocurrió en la reglón del 
Lago Boirán, al Noroeste de Salóni-
ca, cerca de la frontera Greco-Ser-
bia. 
El 
deig nto Rodolfo Hinz, levantó 
^ mismo SU?eso- dándole cuenta con 
' do \t a • señor Juez de Instruc-^ ne Marianao. 
NumJo'uJ. inSresó en ei Hospital 
1 
e N e w Y o r k 
T E X T O D E L P A R T E O F I C I A L I N -
G L E S 
Londres, Agosto 17. 
E l parte oficial inglés dice tex-
tualmente: 
"Pr nuestra derecha hubo conside-
rable actividad por parte de la arti-
l lería. Anoche y en las primeras ho-
ras de la mañana el enemigo empren-
dió una serie de briosos contrataques 
a nuestras trincheras al Noroeste de 
Pozíeres en un ancho frente y con 
fuerzas considerables. Seis veces su 
infantería avanzó al ataque, pero re-
trocedió, sufriendo grandes bajas. 
Nuestros cañones y ametralladoras 
hicieron gran daño. E n ningún mo-
mento logró el enemigo entrar en 
nuestras l íneas. 
"AI Noroeste de Bazentm captura^ 
mos como unas cien yardas de trin-
cheras Un contrataque efectuado 
pot ei enemigo hoy desde Martin 
Pulch fué rechazado, y capturamos 
alminos prisioneros. Un aeroplano 
alemán fué derribado detras de nues-
tras líneas, cerca de Pozares . 
E n e l f r e n t e 
A g o s t o 1 7 
¿ W t W K L F.VENIN6 SUN 
A c c i o n e s 8 9 3 . 8 0 0 ! 
Bono^ 4.162.000 i 
C L E A R I N G H O U S E 
°rk' « g ú n el " E v e . 
• " " í - w - , imp0rtaror-
478.651.862 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, 17. 
Los rusos están atacando vigorosa-
mente en la GaUtzia Oriental, afanan-
l o í nara rencor la resistencia de las 
Í S r J s austro-gexoxumas en la región 
^ H a n ^ S ; rechazados por comple-
to d L el Ministerio de ia Guerra. 
Los aístS>-germanos han capturado 
una a í u r a ^ Norte de Capal, en los 
^ n 0 ^ frente oriental, cerca de 
KonSom, Batkow y Harburzew los 
« t Z i e s ^ i m s o s fueron infruetuoses, 
S o capturado por los alemanes 
la colina de Staraobczyna . 
noNTINTJA E L AVANCE Rt'SO 
retrogrado, vía Ixmdves. Agosto 17. 
E l avance ruso continua, no obs-
tónYe ^ s contra-ataques. Los ahitos, 
comunica el Ministerio de la 
Gue^a han Mdo rechazados. 
P A R T E O n C ^ AUSTRIACO 
^ena. Agosto 17, (vía landres.) 
Los ataques rusos contra las h-
ne^Í del ¿ n e r a l vpn Boehm-Emelb, 
emre Períplniski y KnlsW fueron 
l i«c ñor austríacos. Según 
rechazados por io> , M j . 
despacho oficial expedido por el Ml-
aespacii» GueÍTa, los rusos Irata-
m&terio de la » L^not^^ en la 
ron, sin lograrlo, de I ^ n ^ a r 5a 
red de trindierag austa-iacas. 
Cer^a de Manajoa los rusos pe. 
B a l k a n e s 
VERSION B U L G A R A 
Solía, IT. 
E n varios enenentros en la región 
del lago Dorian y en Boldzole. entre 
tropas anglo-francesas y búlgaras los 
resultados fueron favorables para los 
segundos. i 
V E R S I O N A L I A B A 
Salónica, 17. 
Las tropas aliadas bombarilearon 
las posiciones búlgaras y subsecuen-
temente atacaron con la infantería, 
apoderándose del pueblo de Dolzerí 
y de varias obras fortificadas, según 
E n A f r i c a 
LOS ALEMANES E N E L A F R I C A 
Londres, Agosto 17. 
E l cerco que rodea las tuerzas que 
defienden al Africa Oriental Alema-
na se VA estrechando cada vez más. 
L'n parte oficial reoibido hoy del 
general Smuts, que manda las fuer-
zas inglesas en el Africa Oriental Ale 
mana, anuncia que los ingleses han 
recorrido ei terreno montañoso y cop 
turado varias importantes posiciones, 
separándolos ahora del ferrocarril 
central la distancia de 35 millas. 
E n e l m a r 
y e n e l a i r e 
L O Q U E B I C E N UNOS 
PASAJEROS 
Nueva York, 17. 
Los pasajeros que han llegado de 
Londres en el vapor "Oslnnia" dicen 
que vieron a un buque británico que 
llevaba a remolque a un submarino 
apresado, créyéíPose que sea el "Bre 
men", agregando que el submarino 
tenía grandes aTerías y que ahora se 
Italia en un astillero del Beal. 
MAS BLOQUEO I N G L E S 
Londres, 17. 
E l Gobierno está a punto de es-
tablecer importantes disposiciones ¿je 
guerra para impedir la re-exportí»-
cíon de mercancías de Suecia a Ale-
mania. 
VAPOR ALEMAN A P I Q U E 
Copenhague, 17. 
E n el Báltico lia sido echado a pi-
que por un submarino el vapor ale-
mán "Weser", cuya tripulación se sal 
i ó . . . 
AVIADORES AUSTRIACOS S O B R E 
VENEOIA 
Roma, vía Londres, Agosto 17. 
Otra incursión aérea austriaca so-
bre Veneeia se anuncia en el part© 
oficial expedido por el Ministerio de 
la Guerra esta noche. Sólo causó le-
ves daños sin ninguna desgracia per-
sonal. 
E l parte, en lo relativo a las ope-
raciones cerca de Goritzia, dice: 
"En el Isonzo Inferior nuestra ar-
tillería y morteros de trinthera fun-
(PASA A r,A PAGINA OCHO) 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n e n P a l a c i o . - P a r d o S u á r e z n o r e n u n -
c i a a s u p o s t u l a c i ó n . - M e n o c a ! , D o l z y A n d r é d a n p o r 
a g o t a d a s s u s g e s t i o n e s p a r a i a r e s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a . 
A S P I A Z O S E E N T R E V I S T A C O N E L P R E S I D E N T E 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, que Uegó a las diez de la mañana 
de ayer a Palacio para recibir .al Pre-
sidente electo de Panamá, doctor Ra-
món Valdés, al Ministro del Uruguay,, 
doctor Rafael Fosalba, y al Ministro 
de Colombia, doctor Ricardo Gutié-
rrez Lee, a quienes había concedido 
audiencias, separadamente, permane-
ció en dicha mansión hasta las cinco 
y media de la tarde, hora en que se 
dirigió a su residencia veraniega de 
la quinta "Durañona", en Marianao. 
E l general Menocal invitó a almor-
zar al Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo y candidato a la 
Vicepresidencia de la República, gene-
ral Emilio Núñez; al jefe del Partido 
Conservador, doctor Ricardo Dolz, y 
al Presidente de la Asamblea Provin-
cial de la Habana, comandante Ar-
mando André, con los cuales estuvo 
departiendo largamente sobre políti-
ca, constituyendo tema principal e'. 
asunto de la Alcaldía de la Habana 
A las cuatro menos diez minutos el 
comandante André salió de Palacio en 
automóvil, regresando a los pocos 
instantes con el señor Antonio Pardo 
Suárez, quien había sido llamado por 
el general Menocal. L a entrevista fué 
larga, duró más de una hora y de su 
resultado nos dió cuenta el doctor 
Dolz én los siguientes términos: 
"Después de un cambio de impre-
siones sobre el problema de_la Alcal-
día, se mandó a llamar al señor Anto-
nio Pardo Suárez, y una vez llegado, 
el general Mario G. Menocal, candi-
dato a la Presidencia de la Repúbli-
ca, le manifestó que creía necesario 
para allanar dicho problema que pre-
sentara la renuncia del cargo de Al-
calde para que está postulado. 
" E l señor Pardo se negó a ello, no 
obstante las reiteradas insistencias 
del general Menocal y demás seño-
res, que lo eran el general Emilio Nú-
ñez, el doctor Ricai'do Dolz, el coman-
dante Aimando André y el doctor 
Rafael Mcntoro, los que hicieron al 
señor Pardo observaciones en el mis-
mo sentido. 
"En vista de esto y de que no exis-
te otro procedimiento en ningún país 
normalmente regido que ol observado 
con el señor Pardo para que éste de-
jara la postulación hecha a su favor, 
se acordó por los candidatos a la Pre-
sidencia y Vicepresidencia, el jefe del 
Partido y el jefe de la Provincial áe 
la Habana, dar por agotadas las ges-
tiones paia la resolución d-i este pro-
blema y dejar en lo adelante de in-
tervenir en el mismo." 
A las cinco y media, como dijimos, 
bajaba las escaleras de Palacio el se-
ñor Presidente de la República con su 
E l C O N T R A M A Í S T 
D E S A P A R E C I O 
E L " L O D A N E R " 
E L M A R 
S E C A Y O A L A G U A SIN S E R V i S T O P O R SUS COMPAÑEROS Y 
R E I N A N D O B U E N T I E M P O . — C U A R E N T A Y S I E T E C A S O S D E P A -
R A L I S I S I N F A N T I L E N F I L A D E L F I A . — E N T R A D A S Y S A L I D A S D E 
A Y E R T A R D E 
E L C O N F L I C T O 
E J I C A N O 
LOS D E L E G A D O S A M E R I C A N O S 
A L A C O N F E R E N C I A I N T E R N A 
C I O N A L , 
Méjico, Agosto 17. 
E l señor A gallar, Ministro de Re. 
laclones Extranjeras, dijo hoy que de 
Washington le aseguraban que los 
delegados americanos que han de to-
mar parte en la conferencia interna-
cional entre Méjico y los Estados 
Unidos serían nombrados dentro de 
tres o cuatro días. 
L A C A U S A D D E L A DEMORA 
Washington, Agosto 17. 
E l Secretario Lanslng dió hoy se. 
guridades al señor Arredondo dé que 
los miembros americanos de la Comí-
sión mixta serán nombrados en breve, 
explicando que la demora había sido 
motivada por las preocupaciones del 
Presidente Wllson ante la huelga fe. 
rrovlarla. 
Esta explicación ha sido trasmitid» 
al Gobierno de Carranza por el Agen-
te Especial en Méjico, Mr. Rodgers, 
quien ha anunciado que las autorida-
des mejicanas se hacen cargo de la 
situación. 
_ OTRO D E C R E T O MEJICANO 
Ciudad de Méjico, Agosto 17. 
Um decroto expedido hoy por el De-
partamento d« Hacienda ordena que 
las rentag del Estado que sje paguen 
al Tesoro Federal se aumenten en un 
25 por 100. E l motivo en que ge fMn. 
da este aumento es que el Gobierno 
federal está sufragando todos los 
gastos para la conservación del or-
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
D E C R E T O D E L GOBIERNO M E J L 
CANO. 
Ciudad de Méjico, Agosto 17. 
Un decreto oficial expedido hoy 
dispone que todos los extranjeros que 
intenten adquirir tierras públicas, tie-
rras productoras de minerales, privi. 
¡ leglos para utilizar aguadas, o que so-
liciten permiso para explorar y ex. 
plotar campos de petróleo, maderas o 
pesquerías, tendrán que declarar so-
lemnemente ante el Departamento de 
Relacionen Exteriores que renuncian 
a todo derecho estipulado en los tra. 
tados, considerándose que no disfru-
tan de más privilegios que los meji. 
canos. Deberán contraer las mismas 
obligaciones que los mejicanos y r e -
n uncial al derecho de pedir protección 
a sus gobiernos. 
Méjico, Agosto 17. 
Las compañías extranjeras no po-
drán adquirir derecho a tales prople 
dades hasta que hayan hecho la mis-
ma declaración. Ni siquiera se les per. 
mitlrá explorar los terrenos hasta 
que cumplan este requisito. Las es-
crituras de tales propiedades, todos 
los contratos y documtntos públicos 
que a ellas se pefleran deberán conté, 
ner dicha cláusula, de lo contrario se-
rán nulos. 
Toda gestión realizada por extran. 
jeros ante el Gobierno relacionada con 
tales propiedades quedará en el mis-
mo estado en que se halla y no será 
reanudada hasta que se haga la decla-
ración. Si ésta no se hiciere dentro de 
un período de caatro meses, se enten-
derá que las personas o compañías In-
teresabas han retirado sus solicitudes 
y no podrán reclamar contra esta re-
solución. 
DESAPARECIÓ E L CONTRA M A E S 
T R E D E L " L O D A N E R " 
Procedente de Filadelfia, en seis 
días de viaje, llegó ayer tarde el va-
por inglés "Lodaner" conduciendo un 
cargamento de carbón mineral. 
A l entrar, venía con la bandera a j 
media asta, en señal de duelo. 
A l trasladarnos a bordo fuimos 
informados de que en la travesía ha-
bía ocurrido un dramático suceso. 
A l día siguiente de su salida de F i -
ladelfia, o sea el 11 del que cursa, 
desapareció de a bordo «i contra-
maestre del buque. 
Todos los demás tripulantes están 
conformes en que dicho marino tiene 
que haberse caído al agua, al hacer 
alguna maniobra, ignorándose cómo 
fué el suceso, porque nadie hubo de 
presenciarlo y saibióndose tan sólo 
que el contramestre desapareció 
aauei día. 
Cuando ocurrió el lamentable acci-
dente, había buen tiempo. 
E l desgraciado contramaestre se 
'nombraba Mathews Wip'hensoe, de 
nacionalidad inglesa. 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
E N F I L A D E L F I A 
L a patente d^l "Lodanei*" especifi-
ca con fecha de la salida del buque 
de Filadeafia, que. en r.quella ciuda/d 
habían ocurrido 47 casos de parálisis 
infantil (poliomielitis) con seis d e -
funciones . 
ayudante el señor Carricarte; invitan-
do a los señores Dolz y André, qoe en 
aquellos momentos se encontraban in-
formando a los repórters, a que lo 
acompañaran en su automóvil. -
E l señor Pardo Suárez al retirarse 
dijo que éi mantenía »u postulación y 
nue no renunciaba. 
L a impresión que prevalece entre 
los políticos es la de que el general 
Femando Freyre de Andrade^ ha que-
dado descartado, porque negándose a 
renunciar el señor Pardo Suárez éste 
continuará siendo el candidato a la 
Alcaldía por estar proclamado por l a 
Asamblea Municipal, a menos que se 
acuerde, como parece probable, una 
coalición con las fuerzas del señor 
Eugenio L . Azpiazo, quien estuvo 
ayer conferenciando con el Presiden-
te de la República antes de celebrar-
se la reunión de que damos cuenta. 
E L "MIAMI" 
A las cinco de la tarde llegó ayer 
de ey We&t el vapor correo "Miami" 
con carga y 29 pasajeros. 
De ellos anotatpos a los señores 
E . J . Meneses, C . A . Clark y seño-
ra. W. A . Parsons, Percy Amagany, 
señora M. Dobal y dos hijos, S. W. 
Brown y otros. 
E l niño Armando Dobal, de diez 
años, fué remitido a cuarentena. 
E L "GRACIA" 
Después de 18 días de navegación 
sin novedad, llegó ayer tarde dierc-
tamente desde Liverpool el vapor es-
pañol "Gracia", conduciendo carga 
general de mercancías. 
E L " W I L H B A L D I N G " 
Este vapor de bandera danesa lle-
gó ayer tarde de Baltimore, en seis 
días de viaje, sin novedad y condu-
ciendo carga general de mercancías. 
Estos dos últimos en busca drícar-
gamentos de aVúcar. 
E l vapor blanco "Pastores* para 
Coílón y Puerto Limón con el tránsito 
de New York. 
Y el vapor francés "Flandre" para 
Saint Nazaire, vía Coruña, con el 
tránsito de Méjico y 180 pasajeros 
más de la Habana. 
Entre la carga lleva este buque 
1,600 pipas de ron y aguardiente, 800 
tercios y 200 cajas de taJbaco consig-
nadcis al Goibiemo de Francia. 
E L T R A N S F O R M I S T A F R E G O L I 
Entre ei pasaje del "Flandre" figu-
ra_ el célebre transíormista italiano 
señor Leopoldo Frégoli, que se diri-
ge a Europa acompañado de los ar-. 
tistas y sirvientes do su compañía. 
M U E S T R A R I O DECOMISADO 
A l pasajero señor Paul F . Farnie-
ro le ha sido decomisado un muestra-
rio que contenía objetos por valor de 
500 pesos. 
G R A V E D E N U N C I A 
E l sargento de la tercera estación 
de policía, señor Randln, so constitu-
yó anoche en la cárcel de ésta ciudad, 
tomándole declaración al penado E n -
rique García Pérez (a) "Negro Ti -
to". 
Manifestó el preso, que se encuen-
tra, en bartolina, que bacía cuarenta 
y ocho horas que loa empleados de 
la cárcel se negaban a sacar el servi-
cio donde satisfacía sus necesidadss 
fisiológicas, y que las emanaciones 
d© dicho servicio 1© habían produci-
do una afección al estómago y nmn-
chas en la piel que parecen delatoras 
de un envenen^niento. 
Esta denuncia que f u é trasladada 
ai señor juez de Guardia, no ©s la 
primera que produce García Pérez, 
que clama continuamente por la Jus-
ticia" para que no se 1© mat© paula-
tinamente". 
Las bartolinas de la cárcel, son 
las mismas del antiguo Presidio, don-
de ae recluía a los penados por deli-
tos graves y qu© tenían una conducta 
pésima en la prisión, y no a los con-
denados • •or del5í.o: qu© sólo castiga 
e! Código con pena live, como es la. 
de arresto, a la qu© ha sido senten-
ciado Enrique García Pérez. 
Las bartolinas en cuestión, son ma-
terialmente unos nichos, dond© la luz 
y el aire apenas entran, sin condicio -
nes sanitarias d© ninguna oíase y 
donde el preso se halla cohibido d© 
lodo movimiento, en un ambiente hú-
medo. | ^^ig"*^! 
Como medida preventiva rumorá-
base ayer en la casa de los Juzga-
dos, qu© por el Juez competente se 
elevará un suplicatorio al señor Se-
cretarlo d© Gobernación para que sea 
trasladado a otro penal Ehriqu© Gar-
cía. 
Sólo falta que el D©partamento de 
Sanidad clausure las bartolinas y és-
tas sean sustituidas por las que exis-
ten en los modernos penal©s; como 
las de la cárcel modelo de Madrid 
prisión qu© cuenteo, con todos loa ade-
lantos necesarios para la regenera • 
ción de loa delincuentes. 
s R V 
E E E C T G 
L A COMPAÑIA D E T R A N V I A S S E P R O P O N E E S T A B L E C E R L O S 
E N L A H A B A N A P O R VÍA D E E N S A Y O , P A R A S U P R I M I R MAS 
T A R D E L A S A C T U A L E S " G U A G U A S " 
E L "A. E . MC K I N S T R Y " 
Con carga llegó también ayer por 
la tarde de Galveston y New Orleans 
el vapor inglés "A. E . Me Kinstry", 
en tres días de viaje, el cual sintió 
algo los efectos de la. perturbación, 
sin llegar a sufrir novedad. 
L a patente sanitaria de este buque 
dice que en Galveston existe un caso 
de viruelas. 
LOS Q U E S A L I E R O N 
Ayer salieron: 
E l vapor americano "Esparta" pa-
ra Puerto Limón con el tránsito de 
Boston. 
E l vapor danés "Nordstjemem" pa-
ra «Mcaro. 
L a goleta americana "Brazos" pa-
ra Matanzas. 
E l vapor francés "Hudson" para 
Coatzacoalcos, Méjico, a cargar café. 
E l ferry boat "Plagler" para Key 
West con carros vacíos. 
E l vapor amaricano "Penai'sylva-
nia" para Caibarién. 
E l vapor americano " Munplace " 
i para Matanzas., 
E l Administrador de la Havana 
Electric Railway Light and Power 
Compamy, Mr. Frank Steinliart, ha 
dirigido un escrito a. la Alcaldía, so-
licitando autorización para ei esta-
itlecimiento en la ciudad de una nue-
va iínea de ómnibus eléctricos por 
acumuladores, en sustitución de los 
movidos por fuerza animal, que hoy 
están en uso. 
E n dicho escrito dice Mr. Steinhart 
que una de las modificaciones que 
más han preocupado a la Dirección 
de la Compañía, ha sido la de supri-
mir cuanto fuera posible el servicio 
de ómnibus movidos por fuerza ani-
mal, que sobre ser un sistema anti-
cuado tiene los inconvenientes de 
ser muy lento, y no armonizar con 
la impórtamela y limpieza d© nuestras 
vías de comunicación. 
L a Compañía en su deseo de bene-
ficiar a la clase obrera que utiliza 
los actuales vehículos de fuerza ani-
mal, ha obviado las dificultades que 
se ban presentado, para Uegar al em-
pleo de ómnibus eléctricos de tama-
ño apropiado a nuestras calles. 
E l nuevo servicio va a establecerse 
por vía de ensayo y por una ruta dis-
tinta a la que tienen las "guaguas", 
para con vista del resultado, resolver 
la supresiem total de los ómnibus 
movidos por fuerza gnimal. 
Como primera línea se establecerá 
la siguiente: 
C U A T R O CAMINOS M U E L L E D E 
L U Z 
Itinerario.—(Salida: Flores, Mata-
dero, Avenida del General Máximo 
Gómez (Monte); Belaacoain, Campa-
nario, Virtudes, Prado, Neptuno, Zu-
lueta, Teniente-Rey, Inquisidor, Luz 
a los muelles de los Ferrocarriles 
Unidos. Regreso: San Pedro, Cuna, 
Curazao, Obrapía, Zuiueta, Neptuno, 
Industria Virtudes, Campanario, Be-
lasccam. Monte, Matadero, hasta su 
ras61'06501011 con Ia Equina de Flo-
Este recorrido lo harán los ómni-
bus desde las cinco a. m. hasta Jas 
cinco p. m. y entonce empezará a 
circular la línea con ei nombre de 
CUATRO CAMINOS-MALECON 
Itinerario. — Salida: Matadero v 
Flores, Monte, Belascoain, Campana-
rio, Virtudes, Prado, Neptuno, Prado 
hasta la caseta del Malecón. Re-o-re-
so: Prado Virtudes, Campanario, "Be-
lascoain, Monte, Matadero y Plores. 
^ Los pasajeros que utilicen estos 
ómnibus tendrán derecho a ir desde 
su punto de partida hasta donde ter-
mina el viaje, o sea en el primer ca-
so en ei Muelle de Luz, y en el se-
gundo en el Malecón, donde no ae de-
tendrán los ómnibus. 
L a segunda línea que la Compañía 
pretende poner en práctica s© deno-
minará O E S T E - M A L E CON. Partirá 
del extinguido paradero del antio-uo 
Ferrocarril del Oeste por B e t e o l i n . 
Flores, Cárdenas, Prado hasta el 
Malecón, regrésando a su punto de 
partida por Prado, Cienfuegos, Co-
rrales, Belascoain al antiguo parade-
ro del Oeste. 
E l precio de cada viaje será de cin-
co centavos moneda oficial por cada 
persona mayor de cinco años y el 
fiervicio se prestará con imtervalos de 
seis minutos. 
Los viajes empezarán a las cinco 
de ia mañana y terminarán a las do-
ce de la noche de cada día. 
Mr. Steinhart hace la solicitud re-
ferida a reserva de crear nuevas lí-
neas, o modificar ol itinerario de las 
proyectadas cuamdo liegue mayor nú, 
mero de ómnibus. - ^ uu -
P A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i F O R M A C I O N 
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" E l 
T I L 
s í i i K í i m m m 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
N E W T O R K 
Sostenido abnó ayer el mercado de 
izúcar crudo existente. 
Los tenedores mantienen en «1 
precio de 4.314 centavos costo y fleto. 
A última hora de la tarde del mar-
tes se vendieron: 
8.000 sacos centrííuga de Piierto 
Jüco a 5.1Í2 centaA'os con derechos 
pagados. 
S.000 sacos de Sonto nomingo, a 
'4.1 ¡2 centavos costo y flete. 
23.000 toneladas de Filipinas a 
5.1¡2 centavos con derechos pagu-
dos. 
E l refino se cotiza a 7 y 7.25 cen-
tavos menos el 2 por ciento. 
CUBA. 
E l mercado local permanece en el 
mismo estado de inactividad antexñor-
mente avisado. 
No se ha dado a conocer venta al-
guna. 
Se cotizan los fletes a 25 centavos 
para New York: a 29 centavos para 
Boston y a 20 centavos para New Or-
eans. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 
Azocar centrífuga polaTízación 98 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
••icano la libra, f-v almacén póblco da 
« t a ciudad para la «aportación. 
Azúcar de rnie!, polarización 89, a 
i . 2 4 : centaros oro nacional o ameri-
•ano ía libra, en almacén público d» 
jsta audad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
.a ciudad y al contado;, t n t . como si. 
lyue: 
Compradores, a 4.50 centavos mo-
aada oficial la libra. 
Vendedores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial ía libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.9.0 centavos mo-
ueda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.95 centavos mo-































quincena: 4.24 centavos 
Matdnra» 
pol. 96: 
quincena: 4.96 centavos 
quincena, 4.98 centavos 
4.97 centavos libra. 
quincena: 4.37 centavos 
quincena: 4.39 centavos 
4.38 centavos libra. 
Cienfnegoa 
pol. 96: 
quincena: 4.93 centavos 
quincena: 4.96 centavos 
4.94 centavos libra. 
quincena: 4.23 centavos 
quincena: 4.26 centavos 
: 4.24 centavos libra. 
Cuba C. S. Com- . 57% 
Cuba C. S. Pref. , . 95 
Cuban Am. Com . . . 
Distillers 4C 
Erie Com . . . . 37% 
Goodrich F.ubber. 7 2% 
Insplration Copper . 51% 
Interboro Com. . . 16% 
Méx. Petroleum . . 10 0% 
Miaml Copper . . 35 
N. Y . Central . . 104% 
Ray C. Copper . . 24% 
Reading Com . . . 10 ó % 
Republic I. & St. . . I'S|%, 
Southern Pacific . . 98% 
Southern Railway . 2 4 
Union Pacific . . 140% 
U. S. Ind. Alcohol . 114% 
U. S. St. Com. . . 91% 
W. Elect. & Mfg. . 59% 




















b o l s a P r i v a d a 
O I P I C I A L 
AGOSTO 17. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
ría» j Bonos 
Comp. Van. 
C A M B I O S 
Quieto rigió ayer el mercado. 
E l precio cotizado por letras so 
bre Londres a 3 días vista acusa fir-
meza, y les cotizados por letrás so-
bre Hamburgo acusan fracción de 
mejora y por el contrario acusa fia.c-
ción de ba.ia el cotizado por letras 
sobre España. 
Las demás divisas sin variación. 
Cotizacirtm 
Londres, S djv. . . 
Londres, 60 djv. . 
París. 3 d|v.. . . 
Alemania. 3 dlv. . 
E . Unidos. 3 djv. , 
España, 3 djv. . . 
Florín holandés. . 
Oescuento papel co 
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L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de adúcar crudo para 
futura entrega en ei New Ycrk Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, én depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer, al igual que el 
día anterior con tono de irreg-ulari-
dad, afirmándose durante el día. y 
cerrando algo más bajo de los tipos 
mayores que rigieron, pero siempro 
acusando de dos a ocho puntos do 
alza comparado con los precios co-
tizados a la apertura. 
Se operó en 2.850 toneladas en la 
forma sig-uiente: 
Para Septiembre, 1.350 toneladas; 
para Octubre, 250 toneladas; pira 
Noviembre, 950 toneladas; para Ene-
ro, 50 toneladas; para Febrero, 100 
toneladas, y para Marzo, 150 tonela-
das. 
Los tipos cotizados a 'a apertura y 
i l cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Agosto 
Septiembre . . . . 4.65 
Octubre 4.60 
Noviembre . . . . . — 
Diciembre . . . . . 4.37 
1 1917: 
Enero 4.12 













Enero . . 
Febrero . . 


















E l promedio del precio del azücar 
*cgún datos del Colegio de Corredo-
res, .es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 95: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
De] mes: 4.94 centavos libra 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincenaí 4.24 centavos 
iibra. 
Del mes: 4.23 centavos libra» 
Agosto: 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal do %• a 12 pulgadas, a $15.0 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgada», a 
$16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de 4̂ a 
12 pulgadas, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a ?19.00 quintal. 
Condic'ones y descuentos, los de 
costumbre. 
M E R C S T T V A L O R E S 
Cor tono de firmeza abrió ayer é l 
rnercí-Mo local de valorfes. 
Se vendieron varios lotes de F . C. 
ti nidos a 101.3;4 para p.ídir en 90 
días. '„•". 
E n acciones Comunes de la Hava-
Ua Electric se operó a. los tipos de 
102 y 102.1|8 al contado y para fin 
de mes se vendieron 100 acciones co-
comunes a 102.114. 
E l mercado cerró a las 4 p. m. co -
i izándose: ' • 
Banco Español, de 100 a 101. 
F . C. Unidos, de 100 a 100.1|4. 
Hávana Electric, Preferidas, do 
1C7.7Í8 a 108.114. 
Havana Electric, Comunes, da 
102.1|4 a 102.112. ' - . >'•[ 
Teléfono, Comunes,, de .93.314 a 
£4.1 ("4. 
Naviera, Proferidas, de 95.3:8 a 
95.3|4. 
Naviera, Comune?, de 78 a 79.112 
C o n t r a l o s e n a m i p d a ! i a -
i i a c o y l o s o n v a n e n a t a 
d e l p i ü c o 
Ea "Tobáceo Merchant'«! Assócla-
t:on" de los Estados Unidos, que ha 
dado siempr'» pruebas de gran a-cti-
vidad, ha presentado al Director Ge-
neral del Departamento de Agricul-
tura una iúteresante denuncia con-
tra los enemigos del tabaco y ios en-
venenadores del público. Es sabid-) 
que desde hace mucho tiempo-, se 
vienen vendiendo tabacos y cigarros 
que se dicen medicinales, y con los 
que se quiere demostrar que se cu-
ran toda clase de enfermedades. Los 
hay de todas clases y colores; pero 
eí más notable es el que se prepara 
con el objetó de curar á las perdo-
nas del hábito de fumar. L a suso-
dicha Asociation ha hecho la denun-
cia manifestando que los fabrican-
tes y los vendedores de estos pro-
ductos médicihales son unos char-
lantes que explotan la bueña fé del 
pueblo amricano y demuestra los da-
ños gravísimos que, de difundirse 
tal género de cigarrillos y tabacos, 
habrían de ocasionar a los consumi-
dores. E n vez de curar, esos produc-
tos malignos lo que hacen es minar 
el organismo de quién los fume, ya 
que los elementos ambiguos de que 
se componen estfin reputados como 
de perfectamente dañinos por todos 
los médicos del mundo. Algunos de 
ellos contienen cocaína opio, canna-
bis índica, estricnina etc., etc. Un 
químico notable ha demostrado que 
uno de esos cigarros contenía la can-
tidad de nicotina suficiente para ma-
tar a tm hombre, si en vez de ser 
aspirada eh un tabaco le fuese admi-
nistrada completamente sola. 
Por 100 Por lOu 
C i r c u l a r e s c o m i r o i a i s s 
Con fecha primero del actual, que-
dó constituida una sociedad que sri-
ra-á bajo ¡a, razón de A. García y 
Hermano; S. en C , con domicilio en 
Kanohu<lo, para dedicarse a la ex-
plotación de un establecimiento de 
ropa; sastrería, quincalla/ y otros, con 
el título de "Cuba Libr". 
Integran esta compañía los seño-
res Aurelio y David García Vega, con 
el carácter de socios colectivos ge-
rentes, y cor. el de comanditario el 
señor José García Vega. 
LAS P R E F E R I D A S D E L HAVAXA 
E L E C T R I C 
Se cotizan del 108 al 108.1:4 y dan-
do un dividendo fijo del 6 por cien 
lo anual resulta una inversión alre-
dedor del 5.112 por ciento. 
Cien acciones preferidas vendidas 
boy al IOS dan para comprar $!].!>30 
en bonos del 5 por ciento del Hava-
na Electric, primera hipoteca que 2̂ -
tán del 9,3.518 a] 94 los cuales pro-
ducen el mismo interés al dinero in-
vertido y consolida el capital pues 
no es lo mismo tener acciones quo 
bonos hipotecarios. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banqn«- CoT.ttr-
roa. clanti»». 
D E L MERCADO AMERICANO 
Agosto 17. 
E l Presidente Wilson ha llamado 
a todos los Presidentes de las Com -
pañías Ferroviarias Washington, pa-
ra conferenciar. Está seria la situa-
ción. 
Cotización de valorea 
Apertura Olen*. 
Am. Beet Sugar . 
Amer. Can Co. 
Am. Car Foundry 
Anier. Smelting . 
Anaconda Copper . 
Atchison Com. 
Bald. Loeom. . . 
Baltimore & Ohio 
Canadian Pacific . 




















" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio «Mificjo: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual quo 
resulta, después do pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.738.549 00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Julio 
de 1916-• 
Cantidad devuelta y que so está devolviendo a los Sol 
clos como sobrantes de los años d© 1909 a 1912 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
'.mporte del fondo especial de reserva, consistente en pro-' 
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento do la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos 
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E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
cjv^tTTwr ^ i n ^ P f ; ^ y G A L I 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 8 djv 
Alemania. 3 d|v. . . 
E . Unidor, 3 dlv. . 
España, 3 d'v. . . 
Florín Holandés . 
Descuenta pape] co. 
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A Z U C A R E S 
Aíücar . csntrtfujja d» ynsrapo po« 
larlzación- 96. e» almacén ¡riblirn r1# 
esta ciudad, pam la exportación, 4.95 
«.entavo* e»ro nacional « americano 
>a Hhrá. 
Azúcar ñ 9 miel nalarlrari^n ?9 
para la exportación, 4.24 centavos 
' • i o nacional o americano la ibr». 
Señores Notarios d* i-nm*»: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir «n 'a cotiTíí?:^-n 
oficial de K Bolsa Privada: A. R. 
Ruz y Antonio Fuertes. 
Habana 17 de Agosto de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente p- s. r.—M. Casquero, sacreU-
flo contador. 
Empréstito República 
de Cuba . 
Id id id. (Deuda Inte-
rlor) . . . . . . 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Id. 2a. id. id 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id 2a. id id 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarlcn ; 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holgnía , . . 
3onos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas de los F . 0. 
U . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias.: Serie A., del 
Banco Territorial d« 
Cuba 
Id. Serie B. en circula-
ción) . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo . . . . . . 
Id id id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadr- G & s 
Habana 
Empréstito de -. Ia Re-
pública de Cuba . . 
Bonos la . rupoteca 
M. Industrial . , . 
Obligaciones ..Fomento, 
Agrario . garantiza-
das ;>' («fren .'ación ) r 
'Bonos Cuban Telepho-
ne Co • 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter, 
nacional ....... , • . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de F . 
Príncipe . . . . . 
Banco Nacional de Cu 
ba . . . . . U 7 . . . 
Ca. F . C. U. H..v Al-
macones da Regia 
Limitada . . . ; 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. P. del Oeste, . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Td id id (Comunes) . 
Oa. F . C. Gibara-Hol-
^uin 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sanctl Spíritus . 
Nueva Fábrica de Hie 
lo . 
r-a. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Cómünes . . 
Havana Electric Rv. 
Li^ht P. G. (Prefe-
ridas) . . . „•. .; 
Id. id. Comunes . 
"Ia. Anónima Magan-
zas 
Ta. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 150.000) . . . . 
"Üuban Telephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . 
ihe Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) . . . . . . . . 
f atad ero Industrial 
(fundadores). . . . 
101 103 
95 97 
















e A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8.OO0.OO0 
O K C A N O E»K L O » 13A.1MC03 D E L , P A J S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
• Sfioina Gentrai: ABlllAB, 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarién. 
Sagú?, la Grande 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















fonn Antonio ( í « T09 
Baños. 
Victcria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O j 





























1 H % 
y 4 
janeo Fomento Agra-
rio (en tnrculs-clón) Ím 
janeo Territorial de 
Cuba. . . . . . . . 80 <120 
Id. Id. Beneficiarias . 10 20 
Cárdenas Clty Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos do 
Cuba . . . . . . . N , 
Compañía Eléetrica do 
Marianao N 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba . . . N 
The Cuba Railroad Co. 
Pref. . . . . . 9:2 Sin 
Banco The Ivust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,00) . . . 151 - Sin 
Ca. Naviera (Preferi-
das) . . . . . . 9-5 3f 9G 
Naviera Comunes . . 78 79 
Cuba Cpne Corptn. 
(Preferidas) . . . 93 Sin 
Jd. ..id. Comunes . . . .• 55 Sin 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avüa . . 119 140 
(PASA A L A P A G I N A D I E Z ) 
R U T A O E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los dominaos y jueves DESDE LA HABANA, IA 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y XjA MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—L» ruta oficial de 
correos entre Cuba y lo» Estados Unido». 
Por esta Ruta se puede Ir a cualquier punto reranlegro o a caal̂ uier ee-
legio de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por la ciudad i » 
Nne-ra York con sus niños. 
d e i a H a b a n a a N e w Y o r k 
1 7 1 i d a y v u e l t a 
VALIDO POS SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala a la ids 
y a la vuelta en "WASHINGTON, la sran e interesante capital; BALTIMO-
RE, EILADEEFIA y demás ciudades en el camino. 
Desde Key West el mejor servicio, por Perrocarril en magníficos carro» 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanico» e liótri-
co» ; carros dormitorios con compartimientos camarote* y de litera», ca-
rros restaurant» a la carta. 
Para informes, reservaciones y billete» dirigirse a la 
P e É s y l a r a n d O c c i d e n t a l S i e a m s l i i p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L G I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
N 
E l DIARIO D E L A MARI 
NA es el periódico de ma 
yor circulación de la RepU' 
bUcu. • —r "r 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c i a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
B u q u e s ( l e c a í i o í a j e 
E N T R A D A S 
Agosto 17. 
Cuba y escalas, vapor Julián Alon-
so capitán García: 40 sacos cacao, 53 
sacos café; 344 sacos cocos secos; 17 
eaos cera; 1 tercerola miel abejas; 51 
cuñas y 18 tercios tabaco; 30 atados 
tivisí; 10000 platos y 1.000 racimos 
plátanos y efectos. 
L a Fe y escalas vapor Antolín dei 
Collado capitán Monteavar: 2343 ter-
cios tabaco; 280 piezas madera; 112 
sacos carbón; 115 cerdos y efectos. 
Santa Cruz, balandro Vigía para 
Abello, lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Sagua y Caibarién, vapor Campe-
Che, capitán González, efectos. 
Cabañas. goleta Joven Marcelino; 
para López id. 
Matanzas, goleta Matanzas, para 
Casal; id. 
Mariel, goleta Caballo Marino, pa 
ra Mir; id. 
Spírltu Santo, goleta Margarita, pa-
ra Santana; id. 
Cárdenas, goleta Rosita, para E n . 
señat; id 
Santa Cruz balandro Vigía para 
Abello; id. 
V e n t a d e M a q u i n a r i a 
M a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s d e a z ú c a r . P í -
d a n s e d e t a l l e s d e l a " C u b a n A m e r i c a n 
S u g a r C o m p a n y " L o n j a d e l C o m e r c i o , 
N ú m . 5 1 8 . H a b a n a . 
N . G E L A T S & C o . 
v c n d « m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . « - ^ « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RecibimcM d«pó«Hos «n «st* S>cc t¿ i 
pajeando intcresM al S 9 % «aval. 
Toda» estas operaciones nueden eJNcttuuse también por *>rrr0 
G 4406 14d-
¿Cnál es el periódico de ma-
yor circulaeijón? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A P I S O 3 ? T . A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Corunütorti 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S i Julián Linares, Satarnáno Par-ajón, Manuel Floras-
A. Merchamt, Tomás B. Medeww, Entiquo Milagros, Bernardo Pére»/ ! 
Adtniniatrador: Manuel L . CalvvU — Secretario Contador! Eduard», 
TéUez. / 
F I A N Z A S de todas claesa y por n*$dioas primee para Subastas,! 
4^tratista8' asun;tc>s Civiie* y Crmifnales, Empleados Públicoia, pasa j»,-' 
Aduanas, ete. Para más informes dirigrirae al Adnüni»trswior, 
&««pid*» «n «1 deaoiftcao <S» tea soUctodaa. 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de 
rlcsn Bankers Assoclation, como forma de llevar su oía 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 : 5 6 7 . 
ACOSTO 18 P E I 91 er D I A R I O D E U M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
66 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 








Dirección y Administración: 
P A S E O DE MARTI, 10 3. 
PRECIOS DE SUSCRiPCiON 
HABANA 
12 meses S14.00 
6 meses 7.00 
3 meses 3.75 
1 mes.., 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses SIS.OO 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses S7:1.0C 
6 meses 11.OO 
3 meses 6.00 
1 mes _ 2.25 
Es el psriódico de mayor circula-
ción de la República • 
E D I T O R I A L E S 
s i n i e s t r o r e v ó l v e r . 
Ha empezado a retumbar siniestra-
mente el revólver en los comienzos de 
la campaña electoral. En el Cano, en 
Amarillas, en el Manguito ha dejado 
d arma fatídica, símbolo del mato-
nismo, sus rastros sangrientos y mor-
tífeross Si seguimos así ¿para qué se 
necesitan ni discursos, ni propagan-
das, ni excitaciones? Basta con la tre-
menda elocuencia del revólver. Lo úni-
co que pudiera suceder es que llegá-
semos a los comicios sin electores. 
Se ha dicho y repetido que el re-
medio más sencillo y eficaz para evi-
tar hechos sangrientos y colisiones de 
muerte en los actos de la contienda 
electoral es el prohibir el uso del re-
vólver a todos los ciudadanos que no 
estén encargados de velar por el or-
den y por la paz. Se han decretado 
circulares recordando y encareciendo 
el cumpli" iento riguroso de esta pro-
hibición. Se han presentado proyec-
tos de Ley en el Congreso para res-
tringir, el empleo del revólver. Y sin 
embargo cada individuo que va al mi 
tin, a la fiesta, al baile de cariz polí-








a la tertulia marca inevitablemente en 
la cintura el bulto del revólver. ¿Es 
que lo que se consigue en otros países 
no se puede lograr en este pueblo, de 
los más cultos y civilizados de Améri-
ca? ¿Es q ê el uso del revólver es en 
Cuba algo inherente a la naturaleza 
de cada ciudadano, a la esencia de 
la contienda electoral? 
Apenas hay nación en que duran-
te este período no ocurran pendencias, 
choques y reyertas. Pero como son 
muy contados los que llevan armas, 
el incidente no pasa de alguna contu-
sión o magullamiento. Aquí basta un 
gesto, una voz algo más alta, una acla-
mación al candidato para que salva a 
relucir el revólver y se aumente la 
tremenda estadística de los muertos ^ 
heridos electorales. 
L a policía tiene el deber de hacer 
cumplir las órdenes del Secretario de 
Gobernación desarmando al ciudada-
no que lleve revólver sin licencia, sea 
liberal o conservador. L a policía ha de 
evitar que la contienda electoral se 
haga al estampido dê  las balas y a 
fuerza de cadávexes. 
0 0 e 
Los informes de la visita de inspec-
ción hecha por los miembros de la Jun-
ta Nacional de Sanidad al Acueducto 
de Albear nos han convencido de que 
es imperdonable, de que es criminal 
la desesperante escasez de agua con 
que se está castigando a los vecinos 
de la Habana. Despréndese de esos in-
formes que hay en una extensión de 
cuatrocientos metros siete manantia-
les que captados en la taza de Vento, 
puedan da. fácilmente cinco millones 
de galones. El ingeniero señor José 
Primelles, experto en estas materias, 
ha asegurado que en aquella zona se 
puede obtener agua para abastecer a 
ochocientos mil habitantes, dando 
ciento veinticinco galones diarios a ca-
da uno. L a Habana no tiene apenas 
ni la mitad de habitantes. Y sin em-
bargo actualmente no le toca ni un 
galón de agua a cada uno. Pudiéra-
mos por lo tanto tener agua hasta pa-
va bañarnos en las calles y nos falta 
aún para lavarnos la cara. 
Pero será sin duda obra fabulosa-
mente costosa, valdrá una buena an-
danada de millones esa captación de 
manantiales que nos ha de dar. agua 
abundante y saludable. En efecto, -e 
calcula en cuatrocientos mil pesos el 
costo de los trabajos que se han de 
realizar. El Ayuntamiento recauda 
del Acueducto setecientos mil de los 
cuales le quedan como sobrantes qui-
nientos cincuenta mil. Luego invir-
tiendo los cuatrocientos mil pesos que 
se necesitan para la citada obra, to 
davía le sobran ciento cincuenta mil 
pesos. 
En estas circunstancias, con estas 
facilidades para resolver el problema, 
¿se puede comprender que hayamos 
estado durante tanto tiempo condena-
dos a tal angustiosa carencia de agua ? 
¿Qué hace el Ayuntamiento con esos 
sobrantes que está obligado en em-
plear en la ..lejora del Acueducto? 
¿A qué los dedica? E l pueblo tiene de-
recho a exigirle cuenta rigurosa y 
exacta de esos fondos sustraídos a 
un servicio tan importante como el 
del agua, con gravísimo daño de su 
salud y de sus intereses. 
Con el agua no se comercia, como 
dice la Junta Nacional de Sanidad. E l 
agua del pueblo no puede ser mate-
ria de lucro para nadie. El agua del 
pueblo no se da por medidas, ' por 
cuenta-gotas. Se ha de suministrar 
con la mayor abundancia. Se ha de 
repartir hasta gratis, si fuera posibl?. 
Es verdaderamente intolerable que el 
magnífico y bien nutrido Ayuntamien-
to esté traficando con la escasez del 
agua. 
L O S E F E C T O S D E L A L E C H E C O N D E N S A D A 
M A R C A 
" B A N D E R A " 
R I C A E N C R E M A . A B S O L U T A M E N T E P U R A 
S E R E C I B E FRESCA POR TODOS LOS 
VAPORIES. 84. E L BODEGUERO NO 
LA T I E N E , PÍDALA POR CAJAS A 
S W I F T & C o . 
O f i c i o s , 9 4 . - T e l é f o n o : A - 2 1 7 4 . - H a b a n a 
W A S H I N G T O N 
T a r a el D I A R I O D E L A MARINA. 
Agosto, 14. 
E l Pi-esidente Wilson es el candi-
didato democrático y Mr. Hug'hes el 
republicano; hay además, uño dftl 
partido socialista, de quien hablaré 
otro día, y íinalmente hay el íle-l 
partido prohibicionista, que se llama 
Hanly y ha sido Gobernador del Es -
tado de Indiana. 
Este Mr. Hanly no aspira a ser 
elegido Presidente ê lo? Ksta-los 
Unidos; no hay que. pensar en esa. 
fantasía. Los pohibicioni'ítaa, que 
por primera vez tomaron parte en 
una elección presidencial, el año 76, 
no reunieron más que diez mil vo-
tes; el 92 llegaron a 264 mil y en 
O B I S P O Y A G U I A R 
E S P L E N D I D O SUiRTTDO E N 
CALZADO E X T R A D E 
R O G A L L E 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
N u e v a C o n v o c a t o r i a 
Habiéndose declarado desierto, 
| Por insuficiencia de d o c u m e n t a c i ó n 
I ê los aspirantes, el concurso pa-
; 'a la provisión de una plaza de 
Profesor de Ari tmét ica Mercantil 
; l J f ^ n a de Libros en el Plan-
I el Concepción Arenal ," se con-
Vo<ja nuevamente por el plazo de 
: Dcho días hábi les , a contar desde 
j a fecha. 
A d e m á s de las reglas que rijen 
en los concursos, se observarán 
extrictamente las que señalan los 
art ículos 36 , 37 y 3 8 del Regla-
mento de la Secc ión , de las cua-
les pueden enterarse los concur-
santes en la Secretaría . 
Habana, 15 de Agosto de 1916 
Marcial Mosquera, 
E l Secretario. 
¡ T E S y G a . 
s 
Botín glacé negro, y de color, coa 
j sm puntera, horma 1-A. 
C 4702 alt. 3d-16. 
A g u a F r í a y P u r a a T o d a s H o r a s I 
L O S N U E V O S M O D E L O S W H I T E F R O S T 
tienen serpentín de es-
taño puro y tanque de 
cristal, que conserva el 
ag-ua absolutamente fría 
y aislada de todo ¡jeniicn 
y de los olores de frutas, 
pescado, etc., etc, que es-




ciones, oficinas o corta 
familia 
W H I T E F R O S T 
$45 a 75. 
Frank G. Robins Co. Obispo y M n m 
*lt. lOd- l ' 
Rnsia Vino. Ultima Novedad. 
Borceguí rusia 7 vino, horma M. A. 
Ultima aovedad. 
S E A T I E N D E N PEDIDOS D E L 
ÍNTERIOB 
las elecciones posteriores a bastantes 
menos. Se trata,,' al parecer, de un 
pairtido de broma, meramente re-
creativo. Nada de eso; es, en ciei»í,o 
modo, el más poderoso que existe 
aquí, ei que ha logrado mayores éxi-
tos en estos últimos años; demostra-
ción de lo que es capaz de hacer una 
minoría empTendedora, fanática y 
algo chiflada, cranky. 
Lo que quiere prohibir es la fa-
bricación, la importación, la venta y 
el consumo de bebidas alcohólicas; 
y lo ha conseguido ya en todos estos 
Fstados: Alabama, Arizona, Arkan-
sas, Colorado, Georgia, Idabo, lov/a, 
Kansas, Maine, Mississippi, Carolina 
del Norte, Dakota del Norte, Oklaho-
ma, Oregón, Washington y Virginia 
del Oeste. En otros Estados (Califor-
nia, Dakota del Sur, Nebraska, Mon-
tana y Michigan ) se votará sobre 
el asunto en las elecciones de No-
viembre . 
A esos éxitos, que son totales, hay 
que agregar los parciales; la local 
optlon. Así se llama la ley por la 
cual se faculta, en unos Estados a 
los municipios y en otros a los Con-
dados, para establecer la prohibicior; 
ley que rige en Alaska, Connecticut, 
FIcrida, Illinois, Kentucky, Luisiana, 
Maryland, Massachussetts, Minneso-
ta, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva 
Tork, Rhode Island, Vermont y 
Wisconsin. Los prohibicionistas han 
alcanzado sus triunfos por el medio 
sencillo y eficaz de ayudar a todo 
candidato a concejal, alcalde o miem-
bro de la Legislatura, sea el que sea 
su. partido, que opine como ellos y se 
comprometa a votar la supresión del 
. consumo de bebidas alcoihóiicas. Y 
así, cada candidato echa sus cuentas 
para ver si le conviene hacer políti 
ca "seca" o hacerla "húmeda." 
Kn lo que han fracasado los pro-
hibicionistas ha sido en su preten-
sión de que el Congreso vete una ley-
para declarar "«éea" a la nación en-
tera. La propuso en la Cámara de 
Representantes Mr. Hobson, ol del 
Mérrima*?—que es un marino contra-
rio a la "humedad," ave rara en otro 
tiempo, pero que ya abunda hoy— 
y fué derrotado Hay quienes sostie-
nen que eso no es de la competencia 
del Congreso; y no siéndolo, menos 
eo puede hacer per un decreto del 
Presidente, como se ha hecho 0ell 
Rusia por un úkase del Emperador 
Nicolás, con efectos limitador a la 
duración de la guerra. 
A falta de esa legislación federal, 
si los prohibiciomstas siguen captu-
rando Estados podrá llegar el día en 
que todo el territorio americano sea 
"seco;" oero no lo será más que en 
cierta medida, porque se seguirá con-
sumiendo espirituosos, como se con-
si;inen hoy en los Estados en que su 
venta está prohibida. Las tabernas 
están cerradas, en los hoteles no se 
expenden; pero hay boticarios cari-
tativos que preparan unas mixturas 
a las que llaman tónicos, o cordiales 
y que contienen casi tanto xvhiskey 
como agua y están aromatizadas con 
aigún jarabe. Ni siquiera hay que 
pedirlas por nombre alguno; basta 
con decir: 
—No me siento bien desde esta 
mañana; hay algo en la cabeza y en 
el estómago . . . 
—To arreglaré eso—dijo el farma-
céutico . 
Y procede a "operar". Algurtas ve-
ces el cliente, que es un humorista 
o que necesita ponerse dentro de la 
legalidad y darle un timo a la con-
i ciencia pregunta: 
—¿Hay algo de alcohol en esto? 
—Ni una gota—responde el bori-
cario. No hay más que. agua desti-
lada, hielo, jarabe de melocotones 
de! Japón, esencia de eucaliptus de 
la Australia y una sal de hierro. 
Y existe el consumo doméstico, que 
ha ido en alimento y que tiene con-
secuencias graves. Si no se puede 
comprar espirituosos en el Estado, se 
puede traerlos del Estado vecino. Hay 
comerciantes que viven exclusiva-
mente de este negocio; pedidos per 
e; correo, mail orders. E l pater fa-
milias que antes de la prohibición co-
maba en la taberna o en el club y 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
que en su casa no salía del régimen 
acuático, compra, desde que hay pro-
hibición, la cerveza o el whiskey por 
cajas, que lleva a su hogar; donde 
la esposa y ios hijos acaban por vol-
verse tan "húmedos" como el 5eie 
de la comunidad. 
Por esto se ha dicho que "la pro-
hibición no prohibe." Hace muy po-
sobrios y muchos hipócritas y 
defraudadores, y fomenta el consumo 
de droga-s estimulantes, con las cua-
les se procura reemplazar al alcotiol. 
Hay quienes, para poder absorberlo, 
dedican al Agua de Colonia o al 
Bay Rum, y hasta a ciertos elíxires 
para la ¿entadura. 
L a intención de los prohibicionis-
tas es buena; pero su política no, por 
que carece de eportunismo y ele mo-
deración. No distinguen entre los li-
cores destilados, que son, sin duda, 
los más nocivos, y las bebilas fer-
mentadas y calificadas de "higiéni-
cas" por la ley francesa—yino, cer-
veza y sidra—que en dosis razona-
bles no hacen daño. Quieren conver-
tir, de golpe y porrazo, al bebedor 
de whiskey en bebedor de agua; lo 
cual es demasiado brusco y contra-
i la libertad individual. Si lo 
privasen de los licores fuertes, pero 
le dejasen las bebidas poco alcoholi-
zadas, no tendría que apelar a 'as 
trampas para proveerse de whiskey, 
del cual el año pasado, con ser tan-
tos los Estados "secos," ha habido 
un consumo colosal; ninguna fábrica 
se ha cerrado. 
Ninguno de los candidatos de los 
partidos grandes, ni el demócrata 
Mr. Wilson ni el republicano Mr. Hu-
ghes, ha soltado prenda en este 
asunto de la prohibición. Lo únI<.o 
que se sabe es que ambos beben al-
go más que agua, pero sin que hasta 
ahora se les haya visto en "estado 
de celebración;" que es el estado eti 
que se ponen muchos buenos ame-
ricanos el 4 de Julio, cuando cele-
bran la independencia nacional. 
Mr. Foirbanks, el candidoto a la 
Vicepresidencia, se ha comprometido 
espantosamente en sentido prohibi-
cionista. Este es el político que se 
ha hecho famoso por sus orgías de 
suero de mantequilla (catorce vasos 
diarios) como el anterior Secreta.rio 
de Estado, Mr. Bryan, se inmortali-
zó por sus banquetes diplomáticos en 
los que no se servía. más que grape 
julcc, zumo de uvas sin fermentar. 
"Esto-—-cuentan que dijo uno de los 
comensales—es aún más antieuropeo 
que la Doctrina de Monroe." 
X, Y . Z. ' 
A v i s o ¡ n p o r t a i t e 
Terminadas las obras de fabricación de 
la casa para el gran Hotel "El Î ouvrc." 
en u'nión de Keyes, ésta se abrirá al pú-
blico en los últimos días del mes de Agos-
to en curso. 
Unión desde esta fecha cuenta con uno 
de tos mejores Hoteles de la. provincia de 
Matanzas. 
Tiene veinte habitaciones bien ventila-
das, todas con vista a la calle y vista a la 
población desde donde se admiran magní-
ficos paisajes, salón de espera, espléndi-
das terrazas interiores y exteriores, es-
pléndidos departamentos de baños, du-
chas y servicios sanitarios, luz eléctrica 
y agua corriente en cada una de las ha-
bitaciones. 
Un magnífico salón de restaurant en la 
planta baja y elegantes reservados ane-
xos al salón, departamento para equipa-
jes, un diáfano vestíbulo y una gigantesca 
escalera de mármol. 
Unica casa en toda la pi-ovincia donde 
el viajero encontrará aseo, esra-ero y un 
completo confort. 
Su dueño procedente del gran Hotel del 
mismo nombre, de la Habaua, ha querido 
montarlo coji esmerado gusto y puesto 
al nivel del mejor de loa de su giro. 
La cocina estará a cargo de un afama-
do maestro, también procedente de la 
misma casa, asi como un entendido e idó-
neo personal. 
Propietario: José Castro. 
20356 25 a. 
G R A N L O C A L 
Se alquila. Ice bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 la. 22 jn. 
COCHES DE MIMBIJ: 
" A L L W I N " 
1680S 
Los mejores fabricados desde $27.54 
hasta $48.75. 
en color»» gris, robife» y en »«£ar«l 
J . PaSCUAL-RALDWIíÍ 
Obispo 101. 
Cemuuofi 100 sábados a la 1. 
S i e m p r e d i s p u e s t o 
Cuando se está seguro de sus fuerzas, 
cuando se sabe hasta dónde llegan laa 
energías porque se han tomado las Pil-
doras Vltalinas, que no faltara el vigor fí-
sico, se es feliz completamente en la vida. 
Las Pildoras Vitalinas, renuevan la edad, 
hacen joven al viejo, fuerte al desgas-
tado y se venden en su depósito "El Cri-
sol," Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas. 
í T í s c a s F I F S i í í 
UNA COMISION D E L A J U N T A 
NACIONAL D E SANIDAD V I S I T O 
A L S E C R E T A R I O D E OBRAS 
P U B L I C A S . 
Los doctores Tomás V. Coronado y 
Francisco Morales López, vocal de la 
Junta Nacional de Sanidad y Jefe 
Local de Sanidad, respectivamente, 
estuvieron ayer en la Secretaría de 
Obras" Públicas con objeto de dar 
cuenta al üeñor Secretario de la visi-
ta que hicieron los miembros de la 
Junta Nacional dé Sanidad al acue-
ducto de Albear, a reserva del informe 
que hará la Junta Nacional. 
Los miembros que componen esta 
Jitnta están animados del mejor de-
seo y quieren que este interesante 
problema se resuelva definitivamente. 
L a opinión es que debe dársele al 
público agua en abundancia para que 
pueda atender a todas las necesidades 
higiénicas. 
E l doctor Carlos Manuel de la Crua 
está estudiando la forma legal do obli-
gar al Ayuntamiento a realizar las 
obras. 
Impotencia, Perdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consoltast 
de \ l a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBEES, DE 
3 y media a 4. 
S e d e s e a c o m p r a r 
limas, limones, naranjas agrias o 
su jugo. T a m b i é n cocos secos y 
semillas de Higuereta. Dirigirse a 
la C o m p a ñ í a Química de la Glo-
ria, Columbia, provincia Cama' 
guey. 
C 4710 alt. ed-17. 
Comerciantes!... E l Camión K E -
L L Y S P R I N G F I E L D " es el más co. 
snodo y resistente que se fabrica 
Utilizando un " K E L L Y SPRING 
F I E L D " ensancharéis la esfera «fe 
vuestros negocios; realizaréis positi-
vas economías de tiempo y de dinero, 
conquistará mayor prestigio vues-
tra casa mercantiL 
Hacendados!... Un " K E L L Y 
S P R I N G F I E L D " es indispensable pa 
ra las rápidas transportaciones ihter 
urbanas. 
PRADO 23. J . M. OTERO 
MOVILES 1 
C A R C E L 19. 
MTU.ÍC1DAO castro A-49111 
C 4735 
ALBERTO R. LANfiWITB Y CA. 
PLANTAS, F L O R E S DE " L L O LARGO. V I O L A S EXTRAÑA* 
ROSASt t-' 0-
« 3 - r f c ^ ^ í n ^ i í f t z . 17 . I S u c u r s a l : O b i s p o » 6 é , 
1 J a r T e l I f o n o T s ü f I T e l é f o n o A - 3 a « S 0 . 
AGOS 
S M u T l ^ r i ^ C T O S P E A V I C U L T U R A . 
I 
a P r e n $ a 
Los elementos hispano-americanos 
xa la gran República del Norte, cll 
B. naedio sigto que hace que fornian. 
parte de aquella nación no han per-
dido su fisonomía propia ni su ca-
rácter latino ni han abandonado- el 
idioma español. L a prueba de ello 
tsta en quo se publican muchos pe-
riódicos en castellano en-toda la re-
gión de Tejas y California incluso 
en San Francisco. 
E n San Antonio de Tejas ven la 
luz dos periódicos españoles L a Pren-
sa y E l Imparcial. Este último, pu-
blic-ó recientemente un trabajo nota-
bilísimo, d<sl que tomamos estas lí-
neas: 
Dos son las clases de fuerza que fun-
damentalmente mueven cuanto gravita en 
el Mundo: la una, es la fuerza material; 
la otra, es la fuerza moral. 
Unidas las dos fuerzas, forman lo que 
se puede conceptuar, no solo como la base 
de una obra, sino tomo su perdurabilidad; 
pero como cada una tiene poder propio, 
desunidas también funcionan, solo que, 
con una notable diferencia de procedimien-
to y duración. 
La fuerza bruta sin moralidad, puede 
sojuzgar más o menos tiempo a la fuerza 
moral, mas, acaba por derrumbarse al 
propio peso de su ignominia; la fuerza 
moral sin la fuerza material, luchará ma-
vor o menormente ,pero la llega a adqui-
rir y, por tanto, alcanza la perdurabili-
dad. 
Un orgnismo social fuerte solamente en 
fuerza bruta, por poderosa que se le su-
pouga o en efecto sea, lleva en si mismo 
el germen • de la destrucción, al modo 
exactamente de un hombre gigante de 
músculos de acero y rico que se entrega 
ál alcohol, al juego, a la prostitución cor-
poral, a toda clase de inmoralidades, en 
íiu; acaba forzosa, segura, fatalmente, por 
sucumbir entre palpitaciones de monstruo 
y respiraciones de cieno. 
En tanto que un hombre de naturaleza 
enfermiza y pobre, que atiende' a la me-
dicación de su cuerpo, cuida de la pureza 
(Je su alma y de los recursos de su eco-
nomía, no solo alivia, sino que llega a 
hacerse fuerte y a perdurar, dentro del 
límite de la vida inherente a todo lo hu-
mano.. 
La fuerza material ho se adquiere 
smo en virtud de una fuerza moral, 
porque solamente los pueblos traba-
jadores, estudiosos y económicos de 
vjda sobria y abnegada pueden reunir 
grandes elementos de riqueza para 
convertirlos en fuerza material. 
Mientras que los . pueblos indolen-
tes, viciosos, por ricos que sean en 
un principio, degeneran en ei más 
wmminijitBiutiMimniuniunuiMiysimHKWjmBemiwiKiarai: 
Ninguna emulsión ó preparada de su 
género, puede compararse con el 
Elixir "MORRHUALTA" 
de l 
D R . U L R I C I (New Y o r k ) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
mimmiuiuiwunimritifmtfimirimrmtitümm' 
lám entable abandono y carecen d« 
vigor hasta para defenderse. 
Leemos en L a Tarde de Santiago 
de Cuba: 
No se puede leer un periódico, sin ex-
perimentar la brusca impresión que pro-
duce una noticia sensacional y espeluz-
nante, tapaz de conmover hasta a los máa 
Indiferentes. 
Todavía no se acaban de saber los de-
talles de una madre que estrangula el fru-
to de unos amores, cuando en gnuesos ca-
racteres se anuncia que una mujer ase-
sinó a dos hijastros valiéndose de la bru-
jería, de esa Imijería tan arraigada entro 
nosotros y que tantas víctimas causa, es-
pecialmente entre lo§ inocentes e infelices 
nifios. ; . 
Y mientras comentan estos crímenes ho-
rrendos, se da «lenta de un cadáver, en-
contrado en el río Almendares producto 
de un asesinato, y la mirada se fija en 
otra noticia en la que unos bandoleros, 
bajo amenaza de muerte, exigen dinero a 1 
un hacendado. Kstas noticias las traen 
los diarios habaneros últimamente llega- I 
dos. 
Puede darse un cuadro más repugnan- | 
te y desconsolador? Y tantos cuerpos de ¡ 
policía, v tanto ejército ¿para qué? 
Pero no hay que devanarse los sesos 
bucando la causa de este fenómeno que no I 
es hijo del clinm, ni es hereditario, ni es I 
tampoco enfermedad, sino sencillamente I 
obedece a la clemencia observada por el 
Gobierno y a la perfecta convicción que 
hay de que este es el país de los indultos, 
los duales se conceden con escandalosa 
prodigalidad y demasiada frecuencia. 
Opinamos de igual modo. 
Ha dioho Shopenhauer que el hom-
bro salvaje es una fiera suelta, y 
que el hombre civilizado es una fie-
ra enjaulada en la jaula de las le-
yes. 
Cuando esta jaula tiene abierto el 
portillo de la impunidad y de lo» 
indtiltos, entonces no es extraño que 
el salvajismo impere. 
Dice L a Nueva Senda de Colón: 
En cinco m*iscs ha suministrado nuestro 
Término Municipal a la «lemaclón x»a«io-
nal la respetable suma de veinte y siete 
locos. 
Esta cifra toma toda su espantable pro-
porción cuando se tiene en cuenta que en 
ella no están incluidos los no pocos locos 
que manejan automóvil con vertiginosa ra-
pidez, el ejército de alienados que andan 
por ahí ĉon un perro revólver a la cintura 
provocando un conflicto diario por el solo 
gusto de que unos los llamen guapos y 
otros locos 
Ni se incluye en él la monstruosa legión 
de "MENTE CAPTUS," (cogidos de la 
mente) que todavía están creyendo en for-
mas escultóricas, en colores primaverales, 
en ofertas de candidatos y en cuentos de 
camino. 
Esos veinte y siete locos suministrado» 
en estos cinco meses por Colón, podrán 
ser todos locos, pero no quepa la menor 
duda de que no son todos los locos con 
que' aquí contamos... 
L a vida agitada y vertiginosa que 
llevamos todos en la política y en la& 
necesidades da ganar el sustento, ha 
do aumentar cada día el número de 
los locos. 
Dice L a Bandera Agraria: 
La frecuencia con que las corporaciones 
económicas se solicitan mutuamente, las 
reiteradas exposiciones que elevan a los 
poderes nacionales, las asamble'as que con 
diversos motivos se han celebrado en dis-
tintos lugares de poco tiempo a esta par-
te, hace ver cuán conveniente serla pro-
mover un movimiento na'cional en el quo 
tomasen parte todas las instituciones que 
representan la riqueza de Cuba. 
Es indudable que existe un estado ges-
tatorio de nuevas normas en la dirección 
de los intereses económicos, que se malo-
grará si carece do ambiente favorable que 
lo haga extensivo a todos los centros de 
producción de la Kepública: dejar pasar 
la oportunidad de dar orientación a esas 
corrientes de actividad, en permitir que 
se pierdan sin provecho para nadie. Fal-
ta un programa y falta una dirección; un 
y otra es bien fácil obtenerlos si alguien 
se propusiera poner de acuerdo a todas las 
corporaciones para designar a varias per-
sonas que confeccionen el programa y con 
¡i sentimiento de instituciones que los eli-
jan, asuman la dirección de todas las ges-
tiones encaminadas a los fines comunes, 
porque todas luchas. 
Si fuere preciso para llegar a acuerdos 
concretos, reunir en asambleas naciona-
les alas representaciones de los intereses 
económicos, no creemos que grandes in-
convenientes se oponen a tan plausible 
idea ; sobre todo nada se perderla con In-
tentar su realización, dando forma nacio-
nal a todas las gestiones que independien-
temente practican las Asociaciones, Cáma-
ras, Ligas, Gremios y demás colectivida-
1 des Interesadas. 
Rl colega termina invitando a las 
cerporaciones económicas a que to-
men en consideración este grave 
asunto. 
Sobre la deuda de los Ayuntamien-
tos anteriores a 18 99, dica E l Güire-
ño: • 
Hoy, tras 18 años transcurridos, tal 
vez no quede el 25 por ciento superrivien-
L O T 
L u z B r i l l a n t e » L u z C u b a n a , y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s tt t i tt t i tt ts st t i 
T H E W E S T INDIA O I E R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
T o m a M i M u ñ e c a , 
fina 
quita 
de la Dentición y cura la Constipación. Regrulariza 55! Estrt—" ""^reá 
Intestinos, y produce un sueflo natural y saludable. E H la ma8o » > j 
Niños y el Amigo de las Madre*. a Panacea ú% i £ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a G e s t o r í a d e r i e t C | l e 
C r í b u n a l e s 
E n i a A u d i e n c i a 
Excelente defensa del doctor Gerardo 
Rodríguez de Armas. 
Ante la Sección Primera de la Sa'a 
de Vacaciones se celebró ayer un so., 
lo juicio oral: el de la causa contr^ 
Ignacio Ituarte, por el delito de fal-
sedad. 
E l docter Gerardo Rodríguez de 
Amias llavó la defensa del acusado, 
interesando su absolución en un elo-
cuente informe. Quedó el juicio con-
cluso para sentencia. 
ro, Agustín de Romero, Pe^vi 
ns de Latorve, Raúl Adíen ^ ^ 
Mana Angulo, Pedro Heri-Pv R ^ 
l o n g o . '^a.Soto, 
Procuradores 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s / l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; ^ E l C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sección de lo Civil 
Las vistas señaiadas en la Sala de 
lo Civil para hoy son las siguientes: 
Audiencia. — Administración Gene-
ral del Estado contra resolución de 
la Junta de Protestas. — Ponente: 
Vandama. Letra-dos. Fiscal: Rosado. 
Procurador: Villalba. 
Audiencia. — Administración Gene-
ral del Estado contra resolución de 
la Junta t¡e Protestas.—Ponente: Cer. 
van tes. Letrados. Fiscal: Rosado. Pro-
curador: Villalba. 
Concepción Regalado contra Fer-
mín Bello.—Ponente: Valle. Letrados: 
Piedrahita y Rodríguez do Arma?-. 
Procuradores: Goenaga y Mazón. 
Oeste.—Hubert de Blank contra Re-
lié Mesa.—Ponente: Vandama. Letra-
dos: J . Psña y Hevia. Procuradores; 
Radillo, Perelra y Duarte. 
Oeste. — Manuel G. Soto contra 
Elentcrio Martínez de España.—Po-
nente: Vandama. Letrados: Gay y 
Puente. Procuradores: Parte e Illa. 
Audiencia. — Administración Gene-
ral del Estado contra resolución de 'a 
Junta de Protestas. Contencioso-admi-
nistrativo.—Ponente: Cervantes, Le-, 
irados. Fiscal: Valverde. Procurador: 
Quirós. 
Sección de lo Criminal 
No hay-
N O T I F I C A C I O N E S 
Debben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil, a notificar--
se, las personas siguientes: 
Letrados 
Enrique Lavedán, Joaquín Nava-
blo Piedra. LianVa^José V ^ Í ^ 
nes, Chiner, G. de la Vega ?^ Le'-
Daumy, Barreal, Eduardo' a ana' 
Luís Castro, Aparicio, Pedm t T ^ V 
Luis Hernández, Rogue^ V ^ 0 -
_ Mandatarios y partes 
Narciso Ruiz, Baltazar "TW 
Rodríguez. Juan Grau R ^ O j -
imel E Sainz, Jos A. Hurtado lsJa-
de la Cruz, Ricardo Pallí, RafaiiT61' 
70sa, Joaquín G. Saenz, GuíiiÍT3-
López, Emiliano Vivó, Oscar H 70 
vas, Ricardo Lombart, Amonio 
Ismael Goenaga, Antonio « °C:i 
Duarte, Manuel Rivero, F r a n c i í ^ 
Quirós, Eduardo A costa, Mio-upi c 
verio, Ernesto Pérez, Ramón r S ' ' 
Ilero. 
O v o c a c a o , p a r a n i ñ o s 
Ksos niños desganados, inapetentes m 
gusto que trecuenH'meiite rechazan ¿Jtl! 
los alimentos y que constituyen para 8tS 
tamilias, verdadero problema, poroue '! 
adelgazan y ponen en riesgo su salud 
el estado de debilidad en que caen «¿ r l ; 
\ nen gruesos, gustan de comer, de tom"!" 
alimentos y se hacen fuertes y suraampítí 
saludables, cuando se les da OvocacTn 
Es un alimento de mucha fuerza es d* 
gran potencia, sus componentes, tocios' son' 
de sencilla y rápida digestión, nuno¿ in 
con trabajar a! estómago, porque su nr'e 
paraclón espeflal, les hace ser sumamenta 
asimilables. 
Tomar Ovocacao, un niño, es gustar de 
Ucioso alimento, que nunca rechaza, por-• 
que hiibicndolo tomado una sola vez, sabe 
que nada puede ser mejor para él. gne 
Ovocacao. 
U n a n u e v a e i p r e s a 
1 
tes de aquellos infortunados (nos refe-
rimos al personal auténtico) y nada más 
equitativo que las Cámaras decretarán 
una Ley en la cual se ordenará la revi-
sión de los existentes acreditados con su 
certificación, ordenando a las Corporacio-
nes Municipales la solventación de esa 
Deuda, sin protectos ni demora, a los 
que sobreviven. 
La Deuda por suministro y otras aten-
clones Municipales, es también legal y 
justa su chancelación, pero no es de pe-
rentoria necesidad su saldo integro, adap-
tándose a un abono gradual en cada ejer-
Vicio, por tratarse de tenedores a? quienes 
sus miras comerciales los hicieron acree-
dores de los Municipios. No asi el per-
sonal que no cootaba con otro patrimo-
nio ni ingreso, que el del esfuerzo indi-
vidual. ,, , 
Hora es va de dar cumplimiento a esa 
atención sagrada que pesa sobre el cré-
dito de la República, cuya prosperidad 
bendecimos, y por cuya felicidad hacemos 
votos. 
Serla un acto ele honradez quo 
afirmaría el crédito del Estado y ríe 
los munictipios. 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
19022 81 a. 
P A L A C I O 
E N T R E V I S T A 
E n la mañana de ayer visitaron al 
señor Presidente de la República loa 
señores Simeón Martely y Miguel do 
la Vega y Gener, acompañados ael 
doctor Emilio del Junco, para tra'tar 
asuntos políticos del trmino munici-
pal de Guanabacoa y presentar sus 
respetos al Jefe del Estado, cuya can-
didatura ye proponen apoyar incoudi-
cionalmente en las próximas eleccio. 
nes, en su condición de liberales his-
tóricos que aceptan la jefatura del 
doctor Junco. 
Salieron muy satisfechos de la en 
trevista. Sabido es que el señor Mor-
lely no es hombre que busca destinos 
ni boteülas, sino un rico propietario y 
ganadero, que ha comenzado por com. 
prar una casa para establecer el Círcu 
lo Liberal Histórico de Guanabacoa. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
Se encuentra al cobro en el MunL 
cipio, taquillas 8 y 9, el primer tri-
mestre de.la contribución por indui?,-
I trias en ambulancia y ocupación de la 
vía pública con kioscos, baratillos y 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día o de 
Septiembre próximo. 
E n la iglesia parroquial de San 
Salvador del Cerro tendrán lugar a 
las ocho de la mañana de hoy solem-
nes honras fúnebres por el eterno 
descanso de la inolvidable señora 
•María Peñalver y Avila. 
Sus afligidos padres e hijos invitan i 
a sus amistados ai piadoso acto. ' 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, nariz y ofdo» 
CATEDRATICO I>E LA VNIVHB-
s r b A b . 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
loa días, excepto los domingos. Con-
eultaa y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, mlércolea y vier-
bm a iaa T de ia mañana. 
L A M A Q U I N A D E A R A R 1 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO M A S 
Para nadie es un secreto en ertt 
país la riqueza que en minas de co-
bre tiene la provincia de Pinar jol 
Río y cié a.hí que en un período no 
rnayor de dos años, se hayan cons-
tituido variMS empresas, las cuales 
han puesto en explotación algurtóii 
minay. ele importancia todas ellas,/ 
Ahora el capital, buscando nuevo» 
derroteros, es encaminado a la re-t 
gion oriental, donde de antig-uo exiŝ  
ten también ricas minas de cobre 
do hierro y do manganeso, de xin va-
le;' ino.-ilcuh-'blG en estos momentos. 
Prueba, cuanto dejamos inclica'lo. 
éí; estarse formando en esta ciudad 
una nueva compañía con un capital 
do $200.000 (doscientos mil pestw).. 
en acciones para acometer la explo-
tación de ese mineral tan demandado 
actualmente en la mina "T-.a Sabour" 
y otras ubicadas en Nicana, térrr.Ino 
do Manzanillo 
La nueva Sociedad se denominara 
'Compañía Minera de Manganeso 
Oriental" S. A. y forman, parte prin-
cipa! de ella los señores don Francis-
co Basoa, y Marsella y Angel Cobo, 
Cae la firma Cobo y Basoa) y Silves-
tre Alvares, de la firma Alvarez Fer 
nández y Compañía, del comercio ha-
banero, don Juan Casasús, Rodríg'^a 
y Hermano y otras.firmas de la nrc-
vincia de Santiago. Como técnico y 
administrador de la naciente empre-
sa, serS. nombrado don Marino Bol-
monte y Urueña. 
TA nombre d« los señores BasoEV 
Cobo, Alvarez, Catasús y demás se-
ñores que forman ia compañía, huc.-
ea, bastando decir solamente que KH 
ires primeros son el alma de lâ  c"1-
nocida Mina de 'Asiento Viejo' ' en 
Vuelta Abajo. 
Con eso solo es .de presumir as» 
gran prosperidad para la compamí 
raciente. 
• R A C K L A Y E R 
C A R R E T A S NI B U E Y E S 
i 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. — -
I N T E R E S A A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
Aritmética Razonada por Pedro Fernández graduada al curso de es. 
indios últimamente acordado por la Junta do Superintendentes a $0.50 
ojemplar. 
Programas de clase» adoptados a los cursos de estudios. 
Primer grado.. $0.50 
Segundo y 3o. grado , . . . . . . . . o.70 
Cuarto y 5o. grado.. . . \ \ 
Trabajo Manual por Blanca Rivls, adaptado al programa oficial, un 
peso ejemplar. 
Libro Diario de clases $0.fí0 
Libro de Promoción . . o!60 
Libro de Calificación. / . *,. q.IO 
Láminas para cuadros: Escudo Cubano, Martí, Mac«o, Padre Várela, 
Saco y Luz Caballero a 40 centavos ejemplar. 
Pasajes y otros asuntos para lenguaje, t«maño 16 x 20 20 centavo» 
G U T I E R R E Z Y CA. 
MONTE, 87 y 89. HABANA 
C 4606 Sd-l?. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
ilería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V . Milián Esqui-
vel, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster. 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro. 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez, 2 de 90 H P ; Julio Ro-
dríguez, Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de 1 de 12-25 HP 
12-25 H P : José María H f ^ 3 ^ 
75 HP. Central "Galop^ Ttf r;s juail 
Pérez y F . Galán. 1 de 75 
y Martínez; Lázaro Herrera, ^ 
1 de 75 HP; Cuban Cañe ^ G > 
porarion, 1 de 90 HP; Joa,qUcaobil^ 
má. Compañía Azucarera de ^ f̂ ; 
Central Santa Rita. Baro. 1 ^ 
Abelardo García, Güines, • ^ 
HP; Rafael Rubí. Güines, 1 ^ 
HP; Enrique Díaz. Bainoa. ' , & 
HP; José González, A«ülCa' ¡ ¡^ 
12-25 H P ; Frank E . Baho. ^ 
Uaicos Reoresentantes en la Repúbl i ca de C u b a : " H A V A N A F R U I T C 0 M P A N Y , " Teniente R ^ ' 
A B A N E R A 
D E A Y E R 
Sn í f Z Z s l m ^ l o é c r o n i s t o s . 
ís0tábamoS todos en ailramar ante* 
Ef „na para el almuerzo con que 
de Bohemia quffio obsequiar-
la 
nos. T a tarde, triste. 
^ r̂ Tno del cementerio iban los po-
Ca híios del doctor Sebastián de 
Cubas en la más dolorosa peregnna-
CÍRadianteS de alegría el Teatro 
riníto V el Cine Maxim en su fun-
S favorita de los jueves. 
C10Y una boda elegante. 
• Q u é e l e g i r " ! 
•Tuál el asunto de preferencia? 
r)eio para la edición de la tarda, 
fln de dedicarle toda la atención 
a L f-s acreedora, la reseña del ma-
tSonio de la bella señorita Caridad 
j Ta Guardia y el joven y distingui-
Y Cónsul de Cuba en Panamá, señor 
Tullo Domínguez Romay. 
pero tema tan interesante como el 
iníuerzo de los cronistas no podría 
plegarlo para las Habaneras siguien-
teperdería su actualidad, 
E una fiesta entre nous puede de-
Vse que resultó el acto que nos con-
íre^aba, por amabilidad del distin-
Euido director de Bohemia, alrededor 
de larga mesa por cuyo centro, ma-
tizando el mantel, se extendía una 
guirnalda de rosas. 
Honrado por el señor Miguel Angai 
Quevedo con mí cubierto a &a dere-
cha, allí reuníanse, fraternal y agra-
dablemente, los queridos confréres 
Alberto Ruiz, Garin, Joseíto de la 
Guardia, Mario de Brie, Víctor Ma-
nuel Sánchez Toledo, Roura, Carlos 
£L Varona y el simpático chroniqueur 
José Benítez Rodríguez. 
De Bohemia estaban* su director 
artístico, Antonio Rodríguez Morey, 
eu cronista, Manolo Calzadilla, el re-
presentante general de la empresa 
del periódico, Fidel Palacios y quien 
es una figura tan saliente de la re-
dacción del culto semanario como el 
notable literato ecuatoriano Manuel 
A. Díaz, de pluma siempre inspirada, 
siempre brillante. 
Tres comensales más. 
Eran Mario Lezcano Abella, Enr i -
que Berenguer y Lorenzo Frau Mav-
sal, este último, el muy querido di-
rector de L a Ilustración, como invi-
tado de honor. 
Un menú delicioso. 
E l chef de la casa, como queriendo 
^cundar a Bohemia, nos dejó a to-
dos complacidos. 
Y es así como ha quedado escrito 
de las fiestas varanlegas de Miramar 
su más bello epílogo. 
F A U S T O 
TT̂ cho una gloria anoche. 
El público de los jueves, siempre 
numeroso, siempre distinguido brilla-
ba aa grand complet en el bonito y 
afortunado teatro. 
Hablaré de la concurrencia para ci-
tar primeramente un grupo de damas 
ióvenes, tan bellas todas como Matil-
de Ferrer de Pagés, Victoria Jiménez 
de Florez Estrada, Marcedes Puma-
ealli de Fernández Busquet, Mary D. 
Ramos de Mahony, Cándida Arteta 
de Camps, Margarita Ruiz de Herre-
ra Manuelita Coello de Ramos Iz-
oifierdo, Carmela Pérez de Cuevas, 
Mercedes Azcarreta de Villaverde y 
Virginia Steinhofer. 
Mercedes Romero de Arango, Eloí-
sa'Febles de Pasalodos y Pila^cita 
Ponce de Valiente. 
Nieves Durañona de Goicoechea, 
Josefina, Josefina Embil de Kohly y 
Catalina Sánchez Viuda de Aguilera. 
Flora Ruiz de Kohly, Mercedes 
Cortés de Duque, Guadalupe Villa-
mil de Baños, Amelia Viña de Miró, 
Anita Ramírez de Berenguer, Améri-
ca Ruiz de Villalba, Concepción Cas-
tro de Cuevas, Amelia Amaro de Ca-
sanova, Emilia Magaz de Almeida, 
Adela Martínez de Gelabert, Carmen 
Fontanills Viuda de Madrigal, Esther 
Eumara de Díaz, Pepilla Duany de 
Fuentes... 
Y ya, por último, María Durance 
de Cape, Elisa Otero de Alemany y 
la distinguida esposa del Adminis-
trador General de L a Lucha, Rosa 
Bauza de Hernández Guzmán. 
V e l o s 
p a r a i r & M i s a 
l i e m o s r e c i b i d o 
g r a L i i v a r i e d a d d e e s t i l o s 
R e b a j a d e p r e c i o s e n t o -
d o s l o s S o m b r e r o s 
d e V e r a n o 
S o m b r e r o s d e L U T O 
G R A N S U R T I D O 
E L D E S E O 
G a l i a n o , 3 3 , e n t r e V i r t u -
d e s y A n i m a s 
T e l é f . A - 9 5 0 6 . — H a b a n a . 
P i d a C a t á l o g o 
Agencia Cubana A-9454. 
Señoritas en gran número. 
Conchita Gallardo, Amparo Llana-
sa. Pucha Casuso, Margot Baños, Ma-
ría Beci, Carmen Sánchez Galarraga, 
Alina Fuentes, María Antonia López 
Muro, Gloria de las Cuevas,' Marga-
rita García Gutiérrez, Quetica Recio, 
Amalita ViUalba, Hortensia Alacán, 
Esther Heymann, Teté Remírez, A n . 
gela Ortiz, Nena Rodríguez, Merce-
ditas Duque, Lourdes López Gobel, 
Merceditas Remírez, Conchita Bos-
que, Esther Valdés de la Torre, E s -
perancita Govantes, Julita Núñez, 
María Hernández Guzmán, Isabelita 
Madrigal, Carmelina Gelabert, María 
García Gutiérrez, Ana María Bollo, 
Carmelina Casagrand, Margot Ala-
cán, Margarita Gelabert, Aracelia 
García, Carmen Pérez, Terina Huma-
ra y Adriana Larcada. 
Aida Lámar, Herminia Ortiz, A n . 
gelina Alemany, Cuquita Soto Nava-
rro, María Vianello, Conchita Casa-
grand, Rosita Linares, Marianita Va l . 
dés de la Torre, Lucrecia Humara, 
Sarita Pilar, Rosita Luna, Marina 
Casanova, Teresilla Peralta, Lolita 
Villaverde, María Barrié, Olga Bos-
que y Flor Berenguer. 
Merceditas Díaz, Leonor - Malberty, 
Zoila Pierrat, Ernestina Díaz Piedra, 
Lucrecia Villaverde, Nena Ortiz, Car-
melina Serrano, Anita Piñón, Nena 
Malberty, Emellna Pierrat, Clotilde 
Alacán, María Luisa Sigarroa, Isabel 
Rexach, Engracia Humara, Juana 
Serrano, Rosa Piñón, María Lavín, 
y Zaya Rexach y Conchita Sigarroa. 
Lucía anoche Fausto, entre tantas 
galas, una iluminación magnífica. 
Iluminación nueva. 
Obra de quien como el señor José 
Cape tiene tan demostrado su buen 
gusto en materia de anuncios lumíni-
cos fué objeto de las mayores ala-
banzas-
Todas muy justas. 
Están de días las Elenas. 
Saludaré preferentemente a la se-
ñora Elena Luisa Desvernine, la dis-
tinguida esposa del honorable Secre-
tario de Estado, Elena Herrera de 
Cárdenas y Elena Vieta de Poey, 
Elena Canelo de Gonzále Nockey, 
Elena Herrera de Gumá y Elena Ga-
lán de Manrara. 
Elena Galán de Fernánde- de Cas. 
tro, Elena Fumarada de Izquierdo, 
Elena Pérez de Ruiz, Elena Hallen, 
de Palacio y la joven y bella dama 
Elena Rosales de Gutiérrez. 
Dos ausentes, Elena de la Torriente 
Viuda de Rionda y Elena Hamel de 
Wood, que se encuentra en Nueva 
York eu estos momentos. 
Señoritas. 
No son pocas las Elenas. 
Una en primer término, Elena Se-
daño, tan espiritual, tan graciosa y 
tan distinguida. 
Elena Alfonso, Elena Azcarate y 
la interesante, la celebradísima Ele-
na de Cárdenas. 
Elena Montalvo, Elena Borges, 
Elena Clark, Elena Pérez, Elenita 
Ruz, Elena Martínez, Elena Fuentes, 
Elenita Piñeiro, Elena Arrangoiz, 
Elena Sánchez, Elena Yañez, Elena 
María Coma, El«na Arcos y Romero, 
Elenita Tavío y Villa, Elena María 
González, Elena Ledón, Elena Villa-
mil, Elena Llata y Travieso, Elena 
Autrán, Nena Gui l ló . . . 
*I>BSPUÉS DBLA $ODA. 
BSA JOAQUINA ES PAR.A ÜDS. 
6 C i l í f i d r o s ^ . 
5 P a s a j e r o s 
6 C i l i n d r o s — 7 C A 
7 P a s a j e r o s * . , < p I t J i l 
L a s p e r s o n a s d e g u s t o , o b s e q u i a n a s u s h i j a s a f c a s a r s e c o n u n " R E O ' V q u e 
e s e l a u t o m ó v i l l u j o s o , d e p r e c i o m o d e r a d o , d e c o n f o r t c o m p l e t o , a s i e n t o s a m p l i o s , 
l o s d e l a n t e r o s s e p a r a d o s y s u c a r r o c e r í a d e l í n e a s e x q u i s i t a m e n t e e l e g a n t e s . - : -
L a d i s t r i b u c i ó n d e l o s p e s o s d e l " R E O " , h a c e q u e e n l a s m a r c h a s v e l o c e s n o s e c o r r a n e s g o 
a l g u n o p o r r á p i d a s v i r a d a s ; i m p i d e e l p a t i n a z o ; h a c e s o r t e a r ^ f á c i l m e n t e , i n e s p e r a d o s o b s t á c u l o s ; 
s i e m p r e e l t i m ó n d o m i n a , i m p o s i b i l i t á n d o s e J o s v u e l c o s ; c o r r i e n d o n u n c a h a c e " e s e s " . 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E / I N C . ' O F C U B A . 
O R E I L L Y 9 . i n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a s . T e l e f o n o A - 3 6 0 8 . 
/ 
T i e n e n e x i s t e n c i a s d e a u t o s " R E O ^ d e e s o s t i p o s y d e m u e s t r a n s u s b u e n a s c u a l i d a d e s . 
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NEW YORK. L O N D R E S . PARIS, RETROGRADÓ. ROMA. MADRID. 
Y una encantadora amiguita mía, 
Elena Núñez y Carol, la lindísima 
hiáa d^i ausent Secretario de Sa-
nidad. 
¡Tengan todas un día feliz! 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o c o l a t e y 
a d a u i r i r o b j e t o s d e g r a n v a l o r ? P e d i d 
e l c l a s e " A M d e M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
P E I D R . J O U Q O I N D U G O 
u n n a r i & s - E n f e r m e d & d e s d e S e ñ o r a s - S í f i l i s 
D e 1 a 4 - H o r a s e s p e c i e l e s p r e v i o a v i s o . 
t e l e f o n o A - 2 4 9 0 . e m p e d r a d o . 1 9 . 
Un saludo más. 
Recíbalo, en capítulo aparte, la se-
ñora América Castro, la joven e inte, 
rosante esposa del doctor Salvador 
Salazar, el distinguido escritor y ca-
tedrático de la Universidad Nacional. 
Está hoy de días. 
Con tal motivo, y para celebrarlo, 
se reunirán esta noche sus muchas 
amistades en su residtncia de la calle 
2 en ei Vedado. 
Habrá una selecta parte musical y 
Rogelio Barba, en el piano, llenará 
Un largo programa bailable. 
Fiesta familiar. 
De viaje. 
Hoy, en el Tenadores, tiene tomado 
pasaje el señor Constante de Diego. 
Relacionado el viaje de tan querido 
amigo con la adquisición de noveda-
des para la Casa Borbolla, de que 
es dueño, no tardará en volver a la 
Habana. 
Allá, para mediados de Septiembre, 
lo tendremos de nuevo en aquellos 
flamantes almacenes de la calle de 
Compostelá. 
Felicidades! 
E l último tributo. 
Fué rendido en la tarde de ayer al 
cadáver del ilustre caballero que so 
llamó en vida don Sebastián de Cu-
bas y Fernández. 
Resultó una manifestación. 
Manifestación del hondo pesar que 
ba causado en nuestra sociedad la 
---uerte de quien fué tan bueno y fué 
tan pundonoroso. 
Lucido el cortejo. 
Y numerosas las coronas y las cru-
ces que fueron depositadas alrededor 
del féretro como ofrendas de cariño, 
de piedad y de recuerdo. 
E n ese hogar, donde son tantos los 
hijos a llorarlo, queda con el alma 
desgarrada la que fué compañera ex-
celente del respetable anciano que 
desaparece. . ' , 
A esa atribuladla viuda, la pobre 
-esa Serrate, hace llegar el cro-
nista con las presentes líneas el tes-
timonio de su pésame. 
Muv sentido. 
Enrique F O N T A N I L L S ^ 
l a a c t u a l s i t u a c i ó n 
d e A l e m a n i a . 
CDEL " F A T H E R L A N D " , 
Y O R K . 
D E N E W 
ait 16d-~ie 
¿ s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
!a PrímefL0 I*>r PP- Escolapio*, de r e n o m b r a tracc ión en 
pli« y n T a ^ 8 6 ^ 2 » 7 en las daseTde Comercio y Bachillerato. Am-
c í a . / ™agnifico edificio recientemente construido con arreglo a toda 
' Uiíl¿!1<1I>lescripclones Pedagógicas: adecuado local pañi internados. 
O r n a d o , C O r r e d o r e s . a u l a s ^ r s a l o n e s d e e s t u d i o h i g i é n i c a m e n t e c o n 
tenf* S J » p a t i o » d e a m e n a y v a r i a r e c r e ? f 1 l > n ^ d T Í 
ta l les . d l r i J ^ L ^ ^ o - P n p ü o s , m e d i o - p u p i l o s y e x t e r n o s , 
A g i r s e a l P a d r e R e c t o r . S a n R a f a e l , 
•Pa r a m á s <l*u 
5 0 y 5 2 , t e l é f o n o A - 4 4 8 8 . 
1 í f - C o l e é í o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s 
a » a 1 1 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
201 fifi 
oJ4 i K J I f f = 
(Traducido por Julio Toledo.) 
Después de dog años de sangrientai 
lucha contra un enemigo abrumado-
ramente superior en número, Alema-
nia continúa victoriosamente. Su sue-
Uo permanece intangible, para sus 
enemigos, dado que la planta extran-
jera no lo ha hollado aún. Sus Impe-
riades águiías se posan victoriosas 
sobre las almenadas fortalezas bel-
gas y lais sierras verdiobscuras de 
Servia y Montenegro y sostiene fuer, 
temente entre sus garras una déci-
j ma parte del territorio de Francia, 
i E l látigo del cosaco jamás volverá a 
I flagelar las desnudas espafldas del 
j polaco, i Compárese esto con los in-
significantes re»5ultado6 de la tan ca-
1 careada ofensiva aliada! Los rusos 
¡podrán avanzar por la Bucovina, pe-
1 ro los Cárpatos mantendrán a los 
¡ bárbaros fuera de Europa; contra 
esa muralla se estrellarán las in-
mensas hordas eslavónicas. Los cin-
co millones de Kitchener ya están en 
acción. E l mundo entero, y muy prin_ 
cipaAmente los Estados Unidos de 
Norte América), han venido forjan-
do sus armamentos y después de cua-
tro semanas de ofensiva, más eapan-
a; ^ r t x la T>rea.eÓTr!cas con-
vulsiones de Francia, no han logra-
grado siquiera) arrancar de las ga-
rras de las Potencias Centrales más 
territorio que lo que representa la 
uña del dedo meñique comparado con 
toda la mano. 
L a marina mercante germana ha 
sido barrida de los mares pero Ale-
mania en cambio, ocupa una exten-
sión tai de territorio aniado, que bas-
taría a comprar con exceso, si nece-
sario fuese, la libertad de los mares 
y rescatar sus perdidas colonias. Su 
gloriosa victoria) en fíkagerrack prue-
ba, hasta la evidencia, que la armada 
alemana, aunque en inferioridad nu-
mérica, puede competir victoriosa-
mente con la de la Gran Bretaña. Y 
aunque se formara una barrera in-
franqueable en la superficie del 
Atlántico, los submarinos mercantes 
teutones traerían valiosos carga-
mentos a nuestras playas. L a paz 
está aun lejana porque Inglaterra no 
se muestra dispuesta a cargar con 
la parte que justamente le corres-
ponde en la derrota aliadaj. 
Se ve claramente que es imposible 
rechazar a las huestes alemanas has .̂ 
ta dentro de su propio territorio',' 
que Alemania no puede ser condo-
nada a perecer de hambre; que pa-
sará días cin carne, sin manjares ex, 
quisitos y hasta se verá compelida 
a cambiar y reducir su alimentación, 
pero su pueblo lo soportará todo, ab-
solutamente todo y resignadamente 
y confiando siempre en la victoria. 
L a situación de Alemania va ince-
santemente mejorando a causa da 
los inmensos y valiosos territorios 
aliados que tiene en su poder y en 
los cüa)les hay grandes extensiones 
dedicada al cultivo de sustancias ali-
menticias. E l turco marcha nueva-
mente sobre el Canal de Suez, al 
que cada día se aproxima más. E l 
Imperio británico ya admite que ea 
la India están ocurriendo serios dis-
turbios. Rusia tiene que pagar el 17 
por ciento de interés por sus em-
préstitos de guerra. Francia, aun 
ofreciendo sus mejores valores, paga 
sobre el 7 por 100 en los mercados 
neutrales y la propia Inglaterra so 
ve precisada a abonar más de un 6 
por 100 si desea adquirir numerarlo, 
pues sus gastos se elevan a más de 
30 millones de pesos diariamente y 
tiene, además, que proveer de dine-
ro a sus aliadas pequeñas. E n cam-
bio Alemania atesora su oro. Es tá 
tan exenta del pillaje como el teso-
ro del Rin. Mientras sus soldados 
combaten, sus comerciantes forjan 
proyectos, sus hombres de ciencia 
realizan prodigios. Durante los dos 
años de guerra, el ingeniero alemán, 
espoleado por la necesidad, ha re-
suelto problemas científicos que real-
mente han mantenido perplejo al' 
mundo entero durante varias gene-
raciones. L a paz la encontrará pre-
FUERZA 
B E L L O T I N A 
Jabón Yema 
parada para todo cuatnto después de 
ella pueda sobrevenir. 
¿Qué beneficios le tendrá reser-
vada la paz? Rectificará su fronte-
ra con Francia. Una Polonia inde. 
pendiente, bajo su protección y la 
de Austria será un baluarte contra 
el pan-eslavismo. Bélgica se dividirá 
en dos estados. E l traidor Walloon se 
asociará a sus propios conciudadanos 
pero ya no podrá aterrar a sus her-
manos germánicos. Habrá una Bél-
gica flamenca. Alemania restaurará 
la libertad de Bélgica, si la Gran 
Bretaña) concede la independencia a 
Irlanda. Pero nunca el Imperio ale-
mán consentirá que exista una Bél-
gica armada hasta los dientes contra 
él. También obtendrá las mejores co-
lonias de los aliados de Inglaterra. 
Francia cederá Marruecos, y proba-
bablemente Argelia. Bélgica perderá 
el Estado Libre del Congo, anexado 
con manifiesta violación de todos los 
tratados internacionales. Portugal 
habrá de renunciar a todas sus co~ 
lonias. E n realidad ésta fué arrastra-
da a la guerra por la Gran Bretaña 
oon el solo propósito de que pagara 
"1 costo de ella si la conquista de 
Alermania resultaba infructuosa. Trí-
poli será restituida a Turquía. 
L a vía de Constantínopla al Asia 
Menor s e í á abierta, confiscándose 
una faja del territorio servio para 
protegerla convenientemente. Mer-
ced a la eficiencia germana, la Me-
sopotamia rendirá opimas riquezas. 
Rusia quedará compensada con Per-
sia y el Imperio británico renuncia-
rá a su pretendida omnipotencia so-
bre los mares. Tendrá lugar una im-
n orlante combinación de pueblos 
neutrales, dirigida por Alemania (y 
ojalá que por Norte América, tam-
bién) para restablecer la libertad de 
los mares. E l Canal de Suez queda-
rá libre para todas las naciones. E s -
tas no son vanas o pueriles conjetu, 
ras, como pudiera suponerse, sin» 
producto de un cuidadoso examen so-
bre el mapa. E l nuevo espíritu en-
gendrado por la guerra, coinpensa>-
rá a la nación germana por la pér-
dida de tantos de sus esforzados y 
valerosos hijos. Alemania no gólo ha 
ganado subetamclalmente en todos 
los campos, sino que sus soldados y 
marinos sobre y bajo la superficie 
" U n i ó n I n d u s t r i a l y 
C o m e r c i a l . " 
Nuestros lectores tienen ya cono-
cimiento de que se ha establecido en 
esta capital, con el título que enca-
beza estas líneas, una Asociación Na-
cional de Seguros Contra Accidented 
del Trabajo, basada en la mutuali-
dad. 
Hoy tenemos el gusto de hacer pú-
blico que tan útil Institución está ya 
funcionando bajo los mejores auspi-
cios pues cuenta con la adhesión de 
gran número de industriales de las 
distintas regiones de la República. 
Como viene a Henar perfectamen-
te una necesidad creada por la Ley 
de Accidentes del Trabajo, en la 
forma más conveniente para patronos 
y obreros, sus iniciadores están reci-
biendo numerosas felicitaciones por 
haber realizado del modo más brillan-
te el fin que se propusieron. 
Esta Asociación alcanzará éxito 
completo por su importancia y por 
ia honorabilidad de los señores que 
componen su Junta Directiva que son 
los siguientes: Ramón Planiol, Presi-
dente; Pedro Sánchez Gómez, Primer 
Vicepresidente; Pablo Martínez Diaz, 
Segundo Vicepresidente; Manuel Gó' 
mez, Interventor; Emeisto B. Calbó; 
Ladislao Diaz; Angel Barros; SebasI 
tián Benejam; V. González Ñokey^ 
Antonio Arturo S. de Bustamante; 
Victoriano González y Ramón Ar-
güellies. Vocales. 
Deseamos a la "Unión Industrial y 
Comercial" todo género de prosperi-
dades. 
i d — A S 
de los mares, en el suelo y cerca de 
las nubes han realizado hechos de 
tal naturaleza que no ge olvidarán 
mientras exista el mundo. E n efecto, 
todas las hazañas románticas de la 
guerra hay que abonarlas en su ha-
ber. E l sedimento moral de sug proe-
zas la habilitará para conquistar en 
la paz victorias aún más grandes que 
las que se ha anotado durante la 
contienda armada. 
C E Ñ l O l l K O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
Bajo la presidencia del señor Leo-
poldo Pita, y actuando de secretario 
el señor Benigno Várela, y siendo 
las nueve, se abre la sesión. 
E l señor Leopoldo Pita dice ocupa 
la presidencia porque entiende que ue 
ha extraviado la discusión y que no 
puede consentir que se discuta otro 
asunto que la legalidad de su elec-
ción. 
E l señor Cedrón dice que le extra-
ña que la presidencia esté ocupada 
precisamente por la persona que es 
discutida, y ésta quiera dar normas a 
la Asaimblea. 
E l señor Bargueiras continúa su 
discurso, empezado en la sesión ante-
rior, sobre la legalidad de la elección 
del señor Pita para la presidencia de 
la Asamblea y termina diciendo que 
su voto lo dará al señor Pita. 
E l ' señor Novo hace uso brevemente 
de la palabra y dice que en vista de 
ver al señor Pita en la presidencia, 
cree que no necesita hacer la defen-
sa de la elección para ese puesto y 
que siempre estimó que estaba elegi-
do legalmente. 
E l señor Martínez Pérez hace uso 
de la palabra y defiende la legalidad 
de la elección que se discute y que 
está electo con arreglo a Reglamento. 
E l señor Sabio entiende que este 
asunto está suficientemente tracado y 
que oree que no se debe de someter 
a votación. 
E l señor Méndez Neira hace una 
brillante defensa de vía elección del 
señor Pita para la presidencia que 
ocupa; aduce muchas razones y com-
prueba todos sus dichos con artículos 
del Reglamento y termina diciendo 
como este asunto debe tratarse en se-
sión extraordinaria y dice que por lo 
tanto no debe de someterse a vota-
ción este asunto. 
E l señor Vázquez (Teolindo) en 
breves palabras dice que este asunto 
no debe de tratarse más y que se dé 
ésto por terminado. 
Ed señor Val se adhiere a lo dicho 
por al señor Vázquez. 
E l señor Añei entiende que después 
de conocer la actuaciiíln del señor 
Pita como Presidente se queda con 
él y que lo votará. Respectó a llevar 
los asuntos de la Asamblea fuera de 
ésta los condena y que los asuntos 
de los gallegos deben tratarse' entre 
ellos. 
Los señores Vicente y Balseiro -pro-
testan de llevar estos asuntos fuera 
de lai Asamblea. 
E l señor Cedrón hace uso de la pa-
A Z U C A R E N L A O R I N A 
^ Los enfermos que tengan esta süi 
tancia en la orina, experimentarán 
una gran mejoría en cuanto usen el 
antidiabético del doctor Ryan, y se 
curan con sólo 6 frascos. * q 
M U S O S P R E N D A R O T A S 
gCBRAKDA Y C A J t B A X J Í t X U 
T a l l e r d e Joyería. M u r a l l a » M . 
r íCELiEtPOiNO 
C o m p r a m o s o r e , p l a t i n o y 
p t o t a « a « o d a s ¿ c a n t i d a d e s p a -
K&ndol9# m á s q u © n a d i e . 
labra p ara alusiones y defiende bu 
actuación en el asunto qt-e se trata 
y que nunca le ha guiado ninguna 
animadversión personal contra el se-
ñor Presidente y si el error en la in-
terpretación del Reglamento, termina 
con elocuentes frases, recordando 
que se debe hacer labor de unión y 
concordia, manifiesta que muy pronto 
abandonará esta República y quisie. 
ra llevarse esa alegría pero ya que 
no es así, se lleva la satisfacción 
del deber cumplido laborando por los 
prestigios del Centro Gallego. 
E l señor Bargueiras habla para 
alusiones on breves palabras. 
E l señor Novo también lo hace pa-
ra alusiones. 
E l señor Méndez Nelra también 
hace uso de la palabra para alusio-
Se pone a votación si la Asamblea 
considera que ha sido legal la elección 
del señor Pita para el cargo de Pre-
sidente. 
Fué aprobado por 47 votos. 
E l señor Pita pidió un voto de gra-
cias para la sección de orden por su 
brillante actuación, y poa la prensr 
en general que como siempre ha es-
tado ai servicio de los intereses del 
Centro Gallego. Se concedieron por 
unanimidad, quedando terminada la 
' t f D i S l I O D E L A MARINA 
agradece las frases del Presidente de 
la Asamblea de Apoderados y felici-
ta a dicha Asamblea y al Ejecutivo, 
por su beneficiosa labor, felicitándo-
les asimismo por haber triunfado co-
mo era d© esperar la concordia y 
unión entre todos los dignos apodera-
dos, laborando por la prosperidad de 
tan brillante institución como es el 
Centro Gallego. 
H i s t o r i a I l u s t r a d a d e l a 
G u e r r a d e 1 9 1 4 - 1 5 
(Por Gabriel Hanotaux). 
Ha llegado a nuestra mesa de re-
dacción coa la puntualidad acostum-
brd, la interesante publicación cuyo 
título encabeza estas líneas y escri-
ta por uno de los mejores historia-
•Sores contemporáneos, miembro ele 
la Academia Francesa. Se baila a la 
venta en "ROMA", O'Reilly 54 es-
quina a Habana' 
Aparece esta publicación quince-
nalmente, impresa en lujoso papel: 
pictóricas sus páginas de grabad-js 
de gran valor histórico, y llena de 
amena lectura, en español y en fran-
cés, habiendo llegado últimamente los 
números 32 y 3 3. 
Con los catorce primeros números 
publicados quedó terminado el primer 
tomo de dicha obra, la cual consi-
dérase como la mejor y más Impar-
ciail de las que hasta ahora se han 
editado. Forma ésta un magnífico 
volumen que no debe faltar en nin-
guna buena Biblioteca. 
Se vende por números sueltos y 
por suscripción a precios convencio-
nales. De igual modo en esta li-
brería encontrarán: L'Ilustration, L ' 
Tllustrazione Italiana, .l\,Tid Week Píe-
torial, The Siphere. The Ulustrat-d 
JLondon News, Hlstolre Tllustrés 
la G-uerre de> 1914-15; l a Grande 
Guerre Racont-?e par l"Image, Te 
Panorama de la Guerre, Pa Guerra 
du Droit, etc., etc. todas ellas reple-, 
tas de noticias y grabados del con' 
flicto europeo. 
£1 Laborator io d e 
Q u í m i c a A g r í c o l a 
e Industr io ! . 
Ca,da día damos un paso de avan-
ce en el camino de la civilización, 
siendo ei que hoy nos ocupa de po-
sitiva importancia; pues se encuen-
tran asociados el avance científico y 
económico, dado que el estableci-
miento del primer Laboratorio de 
Química Agrícola e Industrial re-
presenta un gran adelanto para la 
agricultura y la industria cubanas, ya 
que pueden contar con un poderoso 
auxiliar en la psurte científica de sus 
trabajos, y no depender, como hasta 
ahora, de laboratorios clínicos en que 
sua directores, médicos o farmacéuti-
cos, y no agrónomos ni químicos "in-
dustrialeSi eran los que les realiza-
ban los trabajos analíticos e informa-
clones respecto de sus tierras y abo-
nos, lo mismo que a los industriales de 
lubricantes, pinturas y minerales, sin 
otros estudios que los más o menos su-
perficiales que habían adquirido en el 
ejercicio de estos trabajos; pero de 
ningún modo comparables a la com-
petencia científica que puede tener 
Tjn agrónomo de nuestra Universidad 
Nacional, en que desde sus comienzos 
so especializa en estas materias, es-
tudiando entre otras asignaturas la 
Química Agrícola y la Química In-
dustrial. 
¿ Quienes son los químicos qtie es-
tán al frente de este Laboratorio de 
que nos ocupamos? Son dos, bien 
conocidos de nuestros agricultores e 
industriales: Julio de Cárdenas y Re-
né Castellanos, ambos graduados de 
les primeros en nuestra Fscuela de 
Agronomía, v que han ampliado sus 
estudios durante varios años en fin-
cas azucareras y distintos laborato-
rios. 
Basta lo expuesto para compren-
der la buena acogida que le han 
dispensado los agricultores e indus-
triales al nuevo laboratorio; pues en 
el poco tiempo qiie tiene de creado 
(tres años) sus fundadores, los seño-
res Cárdenas y Castellanos, han cen-
oiiistado ante los conocedores una 
envidiable reputación,' por nadie su-
perada, para trabajos de esta natura-
leza. 
L a labor del laboratorio, que se 
encuentra admirablemente mentido 
en Malecón 248, es puramente per-
sonal en lo que se refiero a la par-
te científica del mismo; es decir, que 
los señores Cárdenas y Castellanos no 
delegan en ayudantes inexperimenta' 
dos, que puedan cometer errores en 
los trabajos analíticos o de informa-
ción; si no que estos trabajos los eio-
cutan personalmente, haciéndese res-
ponsaibles a sostener cualquier certi-
ficado por ellos expedido. 
E n un país como Cuba, esencial-
mente agrícola y cuya vida indus-
trial está adquiriendo gran incremen-
to, un Laboratorio comó el creado 
por los señores Cárdenas y C a s t r a 
nos, único de su dase, está llama-
do a prestar positivos servicios 
T e a t r o " M a r t í ' 
M A C A N A , S A B A D O , 1 9 
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¿ J h 
Á m e i i t a G a l i l C a r c i . 
Ha llegado a Santiago de Cuba, deB-
pnís de haber hecho una •'tournée" es-
pléndida en éxitos artísticos y ecouúiul-
cos por la América Central, la célebre 
cantante italiana Amelita Galli Curcl. 





Llegué hoy Cuba de regreso "tuornée" 
•concierto Panamrt. Salvador, Costa Rica. 
Guatemala, donde obtuve grandes triun-
fos. Saludo autoridades, pdbllco y pren-
sa Habana. Embarcaré en esta capital pa-
ra Xew York. 
Galli Curci. 
N a c i o n a l . 
•'La bendición de Dios -, de Pnso y Aba-
tí, se pondrá en escena hoj' en el Naclo-
. tal. 
El día 23 b© estreuarA la obra drnmíl-
t'ica titulnda "La Culpa", original de la 
eeñorita Dolores Benítez y Guzmán. 
* ¥ 
'Payret. 
"Do you Speak engllsh", obra cómica, 
so representará esta noche en primera 
tanda en el rojo coliseo. 
• ~En la segunda sección, "Pous, Maciste", 
producciím de Pous, basada en la conoci-
da película "Maciste." 
HaĴ rá exhibiciones de películas de 
Bantoa y Artigas. 
Para la función de moda que se cele-
.brará raafiana. sábado azul, se anuncia el 
estreno de "El Doctor Mcflstófeles." 
* V * 
. M a r t í . 
"Da Tierra del Sol" obtuvo anoche un 
•íuevo triunfo sobre la escena del coliseo 
Je Dragones. 
La revista de Perrín y Palacios y Ca-
llejas ha sido admirablemente presentada 
;por la Compañía de los hermanos Ve-
lasco. 
V en la interpretación han logrado un 
succés ruidoso la notable cantante María 
Marco, Cipri Martín y el incansable di-
rector de escena Alberto López, que me-
rece aplauso especial por bu labor de ar-
tista y por su eficacia como organizador. 
• Hoy se repite. "La Tierra del Sol" en 
primera tanda; en sejrunda. "La Xiña Mi-
mada", y en la sección final, "Cantos de 
España." 
. 'Mañana se estrena la zarzuela en un acto 
titulada "La última opereta." 
2& 
C o l ó n . 
Mañana debutará en el Teatro de Colón 
la Compañía Salid con los fantoches líri-
cos que presetaron en Campoamor. 
Presentarán operetas y números de va-
riedad a precios populares. 
A l h a m b r a . 
"A la playa", "La danza de los millo-
nes" y "Las mulatas del día." 
' JP ¿£ 
U n a f u n c i ó n d e c a r i d a d . 
E ' martes próximo se celebrará en el 
Teatro Fausto una gran función extraor-
dinaria a beneficio del Asilo "Creohé Fin-
lay." 
He aquí el programa : 
Las cintas tituladas "El ídolo blanco" y 
"Charlot, registrador". 
Una. escogida pieza musical ejeouíada 
por̂  el sexteto de Fausto. 
Las películas "II Saltlmbanco millo-
nario" y "Max, cocinero." 
Precios: palcos con entradas, S5. Pre-
ferencias, SI. Entrada general, 0.40.' 
F a u s t o . 
Se vió anoche el teatro de verano con-
curridísimo. Allí se dió cita la "high Ufe" 
habanera. 
Las cintas que se exhibieron gustaron 
mucho al selecto concurso. 
He aquí el programa de hov: Primera 
tanda, películas para los niños." Segun-
da tanda, estreno de "Rodolfi. émulo de 
Kharlock Holmes". cinta en cuatro partes 
Tercera tanda. "Mará, la Reina esclava" 
cinta en cuatro partes. Cuarta tanda, la 
misma cinta que se exhibe en la segunda. 
P r a d o . 
Día de. moda. En la primera tanda, "El 
Arbol del Mal." En la segunda, "El Méto-
do de Tonbio" y "El Bucle de. Oro", por 
Pina Meuichelli. 
2& rfc 
r o r a o s . 
En la primera tanda se exhibe la pe-
lícula 'Trinchera que redime". En la se-
gunda tanda, se proyecta la cinta "En Fa-
milia. 
C4741 ld-18. 
G a l a t h e a . 
Eu Iíi primera tanda, "Narcótico orien-
tal." Ea la segunda tanda. "El fuego jun-
to a la paja." Mañana, "El Bucle de oro", 
" E l d o c t o r M e f i S ó f e K s . " 
El sábado estrenarán Santos y Artigas I 
cu Pnytet la cinta titulada "El Doctor Me- ' 
fistófnles". Interpretada por Carlos Weitli, \ 
célebre actor danés. En "El Doctor Mefis-
tófelcs" trabaja como actor cinematográ- : 
fleo el célebre artista Dungar Tolnas, del 1 
Teatro Ueal de Copenhague. 
•—Pronto se estrenarán las cintas de la I 
Bertini tituladus "Lágrimas que redimen" 
y "Fedora." 
" E l B u c l e d e 0 * o . " * 
"El Buclo de Oro", película estréuada 
anoche por Santos y Artigas en el Salón 
Teatro Prado, alcanzó bueu éxito. En la 
función que se celebra esta noche en Pra-
do vuelre a exhibirse. 
—Próximamente se estrenarán "La Ti-
gresa Real" y las "Nuevas aventuras de 
Maciste". La película de asunto histórico 
"El rescate del brigadier Songuily por el 
Mayor Asrramontc. será estrenada, en fe-
cha próxima. 
C E R T I F I C O : 
Que en las Dispepsias y otras en, 
fernlédattes del estómago uso con el 
más brillante éxito la Pepsina y Rui-
barbo efervescente Bosque. 
v'Fdo.) Dr. J . M. Dávalos. 
Habana, 1 de Noviembre de 1910. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque ,>s 
el mejor remedin en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Neurastenia Gástrica, Gases; Vómi-
ios; y en general todas las enfermeda-
des dependientes del estómago e in-
testinos. 
T E A T R O N A C I O N A L 
"La bendición de Dios." saínete en tres 
actos, original del Paso y Abati, se estre-
nará hoy en este teatro, por la compañía 
(Jarrido-Soriano. Mañana, se representará 
la graciosísima comedia titulada "La mar 
salada." En estudio "La culpa," hermosn 
drama, escrito por la señorita Dolores Be- I 
nítez y CJuzmán. Pronto "La fuerza de la | 
conciencia." Espectáculo de gran cultura 
y moralidad, único en su género en esta 
capital. Luneta con entrada para toda 
la función, UNA PESETA. 
T E A T R O " M A X Í M " 
Anoche MAXIM ofreció In nota más so-
bresaliente de la actunl temporada. Una 
concurrencia distinguida y tan numerosa 
como de costumbre invadió anoche las 
localidades de MAXIM. El estreno de. la 
importante película de Pathé en toiores, 
cuyo título es "Herida de amor," consti-
tuyó un éxito ruidoso, el delicado trabajo 
que en la misma lleva a efecto la gran 
actriz Madllc Gabriela Robiune. supera H 
los do las ya famosas cintas "El rey del 
aire" y "La condesa negra," de las cuales 
también ella es su protagonista. 
Parp esta noche se anuncia un selecto 
programa, entre las que figuran en pri-
mera tanda el intenso drama "Corazón 
de hermana," 8 actos. En segunda "Un 
enigma medica]," drama de la vida social 
en el que toma parte principalísima la 
ciencia inédita, en tercera "La voz del 
monstruo.'' en 4 actos, drama de gran sen-
sacionas y de escenas sumamente dramá-
ticas. , 
Para muy pronto se anum-ia los prima-
ros episodios de la famosa Serie "Los Vam-
piros," editadas por los talleres de Gau-
mont. Serie "Excelsa de la Cinema Films.' 
e n 
n a 
Santos y Artigas presentan esta hermosa producción de la Nordlsk Films; primera obra en 
Carlos Weith, el actor que tantas simpatías tiene en la Habana y debuta en eUa Guiñar Tolnsa 
ha llamado poderosamente la atención en Copenhaguen. 
q u e ro¡ 
0,1 actor 
¿ 4 
es un drama interesantísimo. Todas sus escenas están interpretadas con sorprendente realismo, 
ellas amor, voluptuosidad, Vio y egoísmo íidmlrablemente destacados. 
¡Un Gran triunfo es esta película! !No dejen de ver la! . . . 
Y mientras Dolores, Uena de vergüenza y de dolor, muere, con su tler. 
na criatura en una sala de la maternidad. 
SUBIRAN A E S C E N A DOS OBRAS D E L R E P E R T O R I O D E POUS. 
A V I S O I M P O R T A N T E . - E l G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i . 
g a s , d e b u t a r á e n l a H a b a n a e n e l m e s d e N o v i e m b r e 
ra, la reina esclava," en 4 actos, de la 
marca Aquila y repleta de efectos dramií-
ticos y de aventuras inauditas y extraor-
dinarias. 
C 4739 
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T E A T R O I R I S ( A N T E S C O L O N ) 
Mañana, sábado, tendrá efecto la inau-
guración de una gran temporada en la quij 
funcionarán, en combinación, la gran Com-
•pañia de Fantoches Líricos que tautoá 
éxitos obtuvieron en Cnmpoamor en su 
reolente temporada, y "La Internacional 
Cinematognífica,'' de los señores Rivas a 
Hijo, de esta ciudad. Los programas de 
dichas funciones serAn integrados cón las 
más Carnosas operetas y por la exhibición 
rté Ins tnáa famosas películas de "La In-
ternacional." Un éxito artístico y finan-
ciero auguramos a la brillante temporada 
que dará comienzo mañana sábado. 
G R A N S A L O N T E A T R O M A S C O T A 
Vedado. 
lia función de esta noche ha sido com-
binada con sinjíular acierto. 
Principiará con la interesante y bien ar-
gumentada película dramática de la acre-
ditada marca Pathó, titulada "El arroyo", 
en tres partes. 
Sp;rnirá el curioso pasatiempo cómico, 
"Sueño de dos golondrinas". Y terminará 
el espectácula con el sensacional estreno 
de "El hechizo de la Polaca o la mu.ier 
reptil", de la famosa serie de oro de La 
Internacional Cinematográfica, en la que 
se destaca la figura (le la protagonista 
que es ad-emás de una bellísima mujer, 
una actriz de singular talento. 
Y téngase bien presente que mañana, 
sábado, tendrá efecto el esperado estreno 
de la grandiosa obra de supremo arte, 
serle Hesperia. "Deshonor que no deshon-
ra", que con tanta impaciencia esperan 
las familias habituales concurrentes a es-
te cine. . , , , 
Ppsado mañana, donnntro. en la matinee 
dedicada a los niños, se exhibirán pelí-
culas cómicas seleccionadas cuidadosamen-
te, entre ellas algunas del célebre y au-
téntico Canillitas, ai que tanto se ha tra-
tado de Imitar. 
Fl Mascota es el Salón más fresco e 
higiénico del Vedado. 
^ * * * * * * * * * * * * * * * * * , 
D i e t a s a l o s i n s p e c t o r e s 
de B e n e f i c e i i c i a 
e o a 
T E A T R O F A U S T O 
Hoy viernes tendrá efecto eu este fres-
co, elegante y muy favorecido teatro, una 
grandiosa y espléndida función, a la que 
concurrirá la Habana entera, ya que se 
estrenarán dos obras de gran metraje y 
pertenecientes al insuperable repertorio de 
la acreditada Compañía denominada "La 
Internacional cinematográfica," de los se-
ñores Rivas e Hijo, de esta ciudad. Eu 
primera tanda se exhibirán "La Mariposa 
de las alas de oro," finamente romántica 
y editada primorosamente por la casa Mi-
lano Film "La nueva amistad de Char-
lot." y "Polidor petrificado," en un acto 
cada una y del género cómico las dos. Eu 
segunda tanda .se estrenará la regocijada 
y hermosa pelfcula titulada "Rodolfi ému-
lo de Sherlock Holmes," en 4 actos y edi-
tada por la conocida marca Ambrosio. El 
que uo quiera salir destornillado, digo, 
desternillado de risa del teatro, que no 
acuda a presenciar el estreno de "Rodol-
fo émulo de Sherlock Holmes." En ter-
cera tanda tendrá efecto el estreno de "Ma-
i 
E i m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , 
r e c e t a d o p o r l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s e n 
U A N E M I A , l a C L O R O S I S , l a s F I E B R E S 
d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T O M A G O . l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla ©n las Principales Farmacias . 
e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S N E R V i O S O S C E D E N 
UNA VICTIMA 
D E LOS NERVIOS. 
^ Hace algún tiempo me sen-
tía enteramente mal, mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que es 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
eu fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
IServina y estoy muy satisfe-' 
cho do ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 155 libras. Por 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes j.46, Sagua la Grande 
T A m i E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
m m 
D E L D R . M I L E S . 
Un r e m e d i o c i e n t í f i c o 
p a r a t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s d e ! e s t ó m a g o . 
D e v e n í a e a t o d a s l a s B o t i c a s . 
P r e p a r a d o s p o r l a D R . M I L E S M E B I C A L C o . , E i k h a r í , I n d . E . ü . A . 
E L CASO SOSPECHOSO D E PARA-
MSJS I N F A N T I L D E SAN F E L I P E 
R E S U L T O N E G A T I V O . 
E l doctor Antonio Cueto ha parti-
cipado al Dh'ector de Sanidad interi. 
no, doctor López del Valle, que el ca-
so sosne-choso de parálisis infantil 
que fué denunciado ¿n el poblado do 
San Felipe es negativo. 
C N CASO SOSPECHOSO D E PA-
PvALISIS I N F A N T I L E N E L C E N -
T R A L " J U L I A " . 
A la Dirección de Sanidad ha nar-
ticipado el Jefe Local de Sanidad de 
Batabanp que en el central "Julia" 
existe un caso sospechoso de paráli-
sis infantil. 
E l doctor López del Valle comisio-
nó al doctor Antonio Cueto para quo 
t-xamine dicho caso e informe a la 
mayor brevedad. 
UNA E N T R E V I S T A 
Ayer estuvo en el despacho del Je-
fe Local de Sanidad, doctor Francis-
co Morales López, el coronel Gálvez. 
jefe del servicio de limnieza de ca. 
lies. 
L a visita del coronel Gálvez tuvo 
por objeto tratar con el doctor Mo-
rales López sobre el mejoramiento 
del servicio de limpieza de calles. 
U N C A D A V E R 
La Dirección de Sanidad ha autort 
5:ado al Lodo. Pedro Jfménez para que 
pueda desembarcar el cadáver de la 
señora Teresa Chaumont viuda de Pé-
rez, que procede de New York, para 
conducirlo a. la iglesia de Monserra-
te y después a la necrópolis de Cris-
tóbal Colón. 
U N C E R T I F I C A D O 
Al Jefo Local de Sanidad de Gua. 
najay se le remite certificado de agv.a 
del Asilo Correccional. 
N O T I F I C A C I O N 
Al Jefe Local de Sanidad de San 
Juan de las Yer'as se le comunica que 
notifique nuevamente al señor Admi-
nistrador del central "Pastora" que 
lo indique quién es el medico que tic-, 
ne al frerte de dicho central, lugar 
donde radica y medios de comunica-
ción, y en caso contrario imponer la 
multa correspondiente. 
S E H A C E N E C E S A R I O 
^ U N A N A L I S I S 
Por la Dirección de Sanidad se 'e 
comunica al señor Mariano Mendoza 
que de acuerdo con las Ordenanzas 
Sanitarias se hace necesario conocer 
las condiciones higiénicas del agvia 
que desea explotar, pi-ocedente de un 
pozo de ;a finca "Mendoza", Güines. 
U N A I N V E S T I G A C I O N 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
dispuesto que el doctor Florencio Vi-
lluendas fee traslade a', pueblbo de 
Santa María del Rosario, a fin de ln. 
vestigar ei asunto relacionado con los 
baños de aquella localidad. 
L I C E N C I A CONCEDIDA 
Por la Dirección de Beneficencia se 
lé ha concedido 90 días de licencia a 
la señorita Angela Lasna, enfermera 
del Hospital Número Uno, que se en-
contraba en comloión en el Negociado 
de enfermeras visitadoi-as. 
DOS V I S I T A S D I A R I A S 
L a Dirección de Sani-iad ha dis-
puesto que por el Negociado de Ins-
pección Médica se visito a los niños 
procedentes, de New York dos vece.̂ , 
diarias durante los primeros quince 
días y una vez diarias ios quince días 
siguientes. 
ARROJO D E C E B O L L A S 
Por el Negociado de Inspección Mé-
dica se h.-. ordenado el arrojo de 140 
huacales y 88 canastas de cebollas, 
procedentes del vapor "Texas". 
Ayer fué firmado por el ?eñor Pre-
sidente de la República, a propuesta 
del doctor Cristóbal do la Guardia, 
Secretario de Sanidad interino, el si-
guiente Decreto: 
"Por cuanto: en bien del mejor ser-
vicio se hace nece-sario, en cumpli-
miento de las disposiciones de la Lev 
del Poder Ejecutivo, que tanto los 
inspectores de contabilidad técnicos 
de hospitales, así como los de meno-
res de la Dirección de Beneficencia, 
verifiquen frecuentemente visitas de 
inspecciór, lo cual, como es consi-
g-uiente, ocasiona gastos que jno pue-
den cubrir con la consignación men. 
sual de ^308.83 para dietas de ins-
pectores, es la razón por la que se h i -
ce preciso ampliar dicha suma en 
S200.00 al mes. 
Por cuanto: en el capítulo de "Sub. 
sistencias" del ya clausurado Hospl 
tal de San Lázaro, de Santa Clara, 
existe consignación suficiente a di-
cho fin. 
Por tanto: en uso de las facultades 
que me conceden la Constitución y el 
artículo 391 de la Ley del Poder E j e -
cutivo, en nombre de la República y a 
propuesta del señor Secretario de Sa-
nidad v Beneficencia, 
R E S U E L V O : 
Transferir al capítulo "Atenciones 
varias dietas de inspectores de la Di-
rección dj- Sanidad y Beneficencia." 
del actúa1 ejercicio, la suma de 
$200.00 al mes, del capíttuto "Subsis-
tencias" del Hospital San Lázaro, de 
Santa Clara, comprendido en el con-
cepto geiural "Auxilio a hospitales y 
asilos," del propio ejercicio, solicitán-
dose po reí pagador respectivo la ci-
tada suma a contar del mes de Julio 
último. 
Les Secretarios de Sanidad y Bene-
ficencia y de Hacienda, quedan encar-
gados de ln ejecución del presente De-
creto en la parte que les concierne. 
Dado eu Marianao, quinta "Dura-
ñona," a les doce días del mes de Ages 
to de 1916. 
t í . ) MARIO G. MENOCAL, 
Presidente, 
(f.) Cristóbal do la Guardia, 
Secretario de Justicia e interino de 
Sanidad y Beneficencia." 
BANDIDO M U E R T O 
E l comandante del Ejército Rosal, 
desdo Santiago de Cuba, ha partici-
pado por telégrafo al Secretario de 
Gobernación que on ios montes de 
Damajayabo, próiimos al Caney, ca-
yó en una emboscada el conocido 
bandolero José Rivero, conocido por 
"Cholo", quien le hizo frente a la 
fuerza pública y cayó atravesado a 
balazas. 
UNA M A D R E C R I M I N A L 
Desde Rodas se ham recibido noti-
cian de que en el 'Sarrio de Jabacoa, 
do a-̂ uel término, una mujer nom-
brada Caridad Antúnoz le prendió fue 
go a sus tres menores hijos, incen-
dindose después ella también. L a 
madre y uno de los niños murieron 
de resultas do las quemaduras. Los 
otros dos recibieron quemaduras gra-
ves, así como ei esposo de Caridad, 
de apellido Castillo Morfa, que qui-
so apagar a las víctimas. Los dos 
cadáveres fueron trasladaflos a. Rodas 
para practicarles la autopsia. Se 
asegura que Caridad obró de manera 
tan salvaje impulsada por los celos. 
E l término está consternado, 
I N C E N D I O 
E l Alcalde Municipal de Madruga 
ha Informado a la Secretaría de Go-
bernación que en una casa de tabla y 
teja, situada en las afueras d*Í pue-
blo, propiedad de la nsfiora Ana Mon-
ta Ivo, se declaró ayer un violento in-
cendio, sin que pudior&n sofocarlo la 
policía, el ejército y O] pueblo, debi-
do al fuerte viento reinante. Las 
pérdidas se calculan en 1,500 pesos. 
L a dueña se encuentra en esta capital 
desdo hace tres días. E l hecho se 
cree iintencional. 
HONORES M I L I T A R E S 
E l Secretario de Gobernación ha 
dispuesto que so 1© tributen los ho-
nores que corroeponden a su jerar-
quía militar al cadáver del coman-
cante del Ejército Lioertador Juan 
B . Limoate, que perteneció a la es-
colta de Maceo, fallecido ayer en 
Santiago de Cuba. 
» * * * * * * * * * * * * j r j ! r * * * * * * * * * * * * 
Cuba y sus azúcares 
ElSecrotario de Estado, doctor Pa-
blo Desvernina, que acompañó ayer 
al Presidente de la República duran ce 
la visita del Presidente electo de Pa-
namá y de los Ministros de Colombia 
y Uruguay, manifestó a su salida de 
Palacio a los repórters, que el gene-
ral Menocal había departido con suu 
visitantes acerca de la posibilidad de 
que Cuba, al terminarse la guerra eu-
ropea, pueda refinar parte de sus 
azúcares para exportarlos a la Amé-
rica del Siir, lo cual seria muy conve-
niente para nosotros y para aquejas 
repúblican, pues podríamos hacerles 
ventajosas concesiones a sus produc-
tos a cambio de facilidades para los 
nuestros. 
L a l í n e a de Caonao 
a C r u c e s 
S E C O N C E D E UNA N U E V A PRO-
RROGA D E T R E S AÑOS PARA SU 
CONSTRUCCION 
"Vista la solicitud presentada por 
ei señor Julio de la Torre, represem-
tante de "The Cienfnegos, Paimira & 
Cruces Electric Railway & Power 
Company"', en la que pide una pró-
rroga de tres años más al término 
fijado en la cláusula cuarta de la es-
critura otorgada «n 13 .e Diciembre 
de 1910, por- la que dicha Compañía 
se obligaba a construir para su ex-
plotación un ferrocarril de ancho 
normal, de servicio público, entre el 
paradero de CaonaO, término muni-
cipal de Cienfuegos, y el de Manica-
ragua, término municipal de Santa 
Clara,, dentro del plazo de tres años, 
con sujeción a la memoria explicati-
va y planos presentados por la^ mis-
ma, y aprobados por la Comisión de 
Ferrocarriles, bajo las condiciones 
que determina la Ley de Subvencio-
nes, de cinco de julio de 1916. y la 
Orden Civil número 34, de 1902, vi-
gente en Ferrocarriles. 
Resultando: Que la citada Compa-
ñía "The Cienfuegos, Palmita & Cru-
ces Electric Railway <fe Power Com-
pany" solicitó y obtuvo una prórroga 
anterior, de tres años, en el propio 
plazo fijado en la cuarta cláusula de 
la escritura antes menciomada, que 
vencerá ei día 3 de Diciembre del 
prosente año de 1916; pero que du-
rante ese tiempo no se ha presentado 
ninguna otra Compañía con proposi-
ciones o deseos de realizar la cons-
trucción de la línea férrea de que se 
trata. 
Resultando: Que encontrándose 
vigente la Ley de Subvenciones de 5 
de julio de 1916, cualquier Compañía 
nacional o extranjera, legalmente 
constituida, según determina la Or-
den Civil número 34, de 1902, puede 
solicitar la adjudicación de la sub-
vención que determiina aquella Ley 
para la construcción de la línea fé-
rrea de que se viene tratando. 
Considerando: Que la Compañía 
•solicitante y adjudicataria de la línea 
de ferrocarril entre Clencfuegos y 
Manicaragua de referencia tiene de-
bidamente aprobado por la Comisión 
de Ferrocarriles ei proyecto corres-
pondiente para estas obras; como 
asimismo que tiene también deposi-
tada la fianza al efecto. 
Considerando: Que por no haberse 
presentado ninguna oria Compama 
con proposiciones •> deseos de reali-
zar la construocK'n de dicha línea 
férrea, la prórroga ¡solicitada no in-
fier-; perjuicio a tercero resuitamlo, 
por el contrario, '".na oportunidad que 
se otorga a la Compañía concesiona-
ria para llevar a cabo su proyecto, 
siempre conv-jnvtnt.í v con ventajas 
positivas para 'ós utereses públicos 
y especialmente na. a ^ las comarcas 
enclavadas pn ?a •miado. 
Considerando: Que. desde luego, la 
paralización y perturbación dé la vi-
da económica mundial, han dificulta-
do grandemente hasta ahora obtener 
ios fondos necesarios para dar térmi-
no a la obra proyectada; pero que, 
como expreña la Compañía solicitan-
te, él ertado de prosperidad actual de 
la República, con motivo del alza de 
precios en la industria azucarera, 
permite obtener en e] país el capital 
necesario para terminar esa-s obras; 
y teniendo muy en cuenta el benefi-
cio general que llevan siemp"e con-
sigo estas construcciones de ferroca-
rriles, a propuesta del señor Secre-
tario de Obras Públicas, 
R E S U E L V O : 
le.—Prorrogar í k t tres años más, 
oue vencerán el día 13 de Diciembre 
de 1919. 61 plazo estipulado en la es-
critura de 13 de Diciembre de 1910, 
para que "The Cienfuegos, Palmira 
& Cruces Electric Railway & Power ; 
Company". construya la línea férrea; 
de sen-vicio público y ancho normal j 
entre el paradero do Caonao, término 
municipal de Santa Clara, y ramal ! 
entre ei mismo paradero de Caonao j 
al de Cruces, con derecho a la sub- i 
vención que determina la Lev de 5 
de julio de' 1916, y con sujeción es-
tricta al proyecto aprobado para eg-
tas obras por la Comúuón de Ferro-
carriles. 
2o.—Que. ja citad-a Compañía "The 
Cienfuegos, Palmira & Cruces Elec-
tric Railway & Power Company" 
queda siempre obligada al cumplí- ¡ 
miento do todo lo disnuesto para es- \ 
tas obras en la Lev de Subvenciones i 
) 'antes citada, y a la Orden 84 de 1902, j 
en cuanto a "las facultades técnicas! 
1 que la misma concede a la antes cita- i 
ida Comisión de Ferrocarriles. 
3o.—'Que continúe vigente dentro! 
del plazo de tros años más. que com- [ 
prendo la nueva prórroga que se con- j 
cedf1, 1a fianza prestada por la Com- j 
pañía de que se trata. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, a catorce de atrost.o de 1916.— 
M . G . Menocal, presidente. —José 
R . ViUalón, Secretario de Obras Pú -! 
blicas." 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E \ 
I.A MARIT*' 1 
t a s o e i 
u n i c i p i o 
T R E S T E L E F O N O S 
E l Administrador de la Compañía 
Telefónica, señor Félix M. Rivero, 
ha participado a la Alcaldía haber 
instalado tres aparatos en el despacho 
del Letrado, en la Contnduría y en el 
Hospital de Emergencias y solicitado 
que se incluya en ei primer presu-
puesto la cantidad de 334 pesos por 
gastos de instalación y del servicio 
referido. 
L I CIENCIAS 
Se han solicitado las siguientes: 
Lago Estefani para comisionista con 
muestra en O'Reilly 4; Juan Barrue-
ta para subaM-endador en 23 número 
20, en el Vedado; Santeiro, Alvarez 
y Compañía para tienda de tejidos 
con taller en Bernaza 52; Fernández 
y Martínez para peletería en Aguila 
121; Emilio Núñez para sillón de lim-
pieza de calzado en Mercaderes 20, y 
Federico Torralbas para ejercer la 
profesióin de médico en Línea 13. 
H A B I T A B L E 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado ios certificados de habitabili-
dad de las casas Justicia y Fábrica, 
solar 4 de la manzana 8; 17 entre E . 
y F . , solar 13 de la manzana 25; y 25 
y M . , solares 4, 5 y 6 de la manza-
na 94. 
P R A C T I C A S D E TIRO 
E l capitán del ejército Santiago 
Espino, ha pedido permiso para ejer-
citar prácticas de tiro al blanco en la 
azotea de su domicilio, Empedrado, 
núm. 63. 
Aún no se ha accedido a lo solici-
tado . 
L A M P A R A S D E N I T R A 
L a Componía de Gas y Electricidad 
ha comunicado a la Alcaldía haber 
instalado lámparas de 500 vts. en to-
das las bocacalles de O'Reilly desde 
Mercaderes a Bernaza y en 24 esqui-
na a Línea, on oí Vedado. 
PROPOSICION 
E l señor Rafael Avazoza. ha pre-
sentado un escrito en -1 Ayuntamien-
to proponiendo en venta 
precio que se ie abonó üo*V 
que ocupa la 5a. estación di 
44 metros 65 centímetros £ 
de una casa pequeña contim,a T ^ ' -
estación. 
Observatorio Nacional 17 . 
lo de 1915 , • A?0!-
Observaciones a las 8 a. m. del ^ 
ridiano 7 5 de Greencich: 
Barómetro en milímetros' Pira 
Habana, 731.87: Matanzas, 761- p, 
que, 762.5; Isabela 762; Santa.Cb 
ra. 761; Sa.ntias-o, 762. 
Temperaturas: Habana, de! i» 
mentó 2 8 rnáx. 31 mín. 24; Mataah* 
del momerto 28 mñx. 32 inín. 
Hoque, del momento 29 máx. S&fffl. 
2 3; Isabela, del momento 29 máx " 
mín. 2 5: S;vna Clara, dfti mohiea-í 
2 8 máx -31 mín. 26; Santiago, u 
momento 2 8 máx. ."1 mín. 26 
Viento, dirección y fuerza en ¿J. 
tros por ~3g-undo: Habana, SE. |.(. 
Matanzas. .NTE! 12.0; Roque, SE. j¡j! 
Isabela. Sí:/ 4.0: Santa Clara, E. ti,! 
jo; Santiago. E . 6.0. 
Lluvia en milímetros; Habana, lj.;, 
Ayer llovió en Agucaí^, Janicc; 
San Felipe; Salud; San Nicolás; % 
Una del Sur; San José de las La»?; 
Santa María del Rosario;. Santiig. 
ae las Vegas: Managua; Punta Bra-
va; Campo Florido; Arroyo Arenas; 
Mariauao; Regla; Guanabacoa; Arro1 
vo Naranjo; Calabazar; Bainoa;.0 
ii'.mbia; Playa; Hoyo Colorado; Cai-
mito; (iiiines; Madruga; Ceiba •'de! 
Agua; Quivicán; San Antonio de bs 
Baños; en teda la provincia de Ma-
tanzas; y tu Cienfuegos; Condadül 
Quemados de Güines; Palmira; Eo-
cías; Abreur; Constancia; Constancia; 
Y aguara mas; Media Luna; Campe-
chuela; Bueycito; San Andrés y w 
i ma Soriano. 
L a e s p u m a d e e s t e j a b ó n a b l a n d a l a b a r b a y s u a v i z a e í ctxtis. 
U s a n d o e l j a b ó n C O L G A T E , a f e i t a r s e es e n p U c e ? . 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra be buen tamaño 
COLGATE & CO., Apartado 9, Habana Cas* establecida« 
Á L a s M ü j e r ^ 
Q u e T e m e n j 
t a l I V I a t e r i i i a » 
Dcspué» de 
muchos afíos de 
experiencia, estudio 
yprátíca, el Dr. T.H. Dyc perfecciono' el 
famoso "COMPUESTO M I T C K E -
L L A . ' * E l ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del ' 'COMPUESTA MIT-
C1IELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayud» cuando se toma, después drl 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Í glándulas secretas de la lechê  dando igar a que esta salga en k dobida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
•ustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarle. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H. Dyc, SE VENDEN en todae deopués de haber tomado l Mfechdla" tiene un»j^bnítty^L-_--^íjí5 
Ce pceslonarlos para la RspúblJca de Cubil Avaros & Lazo, S. Cirios 16-
las buenas boticas 
:n enviar un ejcr|lPlar „,„ 
portentoso del Dr. J . H- Bye, ^ 
A solicitad tendré^ 
'"Cómo dar « lu= n,no8 
robustos sin temor a tíoi 
y "Como Hogar a ser ma ^ 
Este libro contiene consejos m > 
sos para las mujeres que sufren. 
•hi» Vá' 
Muy Sr. mío:-Cuando eseno ^ 
sentía malestar en todo el f1 j^uier^ 
de espalda, y en el Jlacin"1? 
debajo de las costillas; doior ^ " ^ ¿ o 
y en las piernas con ^ f 1 1 * * ' ,rteré i ' 
y mucho sueño. Cuando me ^ ^ 
su libro, mandé a la botica o^^sto 
Blanco, por dos pomos de -
Mitchella" que estoy t o m f ¿0]tnc&-
d o m e bastante aliviada aen.»- y ^ o . 
(Fda.) 8ra. Mar'* C 1 
S/c Carolina, Puerto R»co. 
H«eo «Vd. presente que ^f i^h" i i^ ,C> 
buenos rciultndos. espero me fnaJ ....«tfi») 
darle» a mucha» cm» de mi» d'^íf'a, A O*"^ 
(Fda.) Sra. Lconida. Rum.not ^ ̂  
6/c Aldúiutc No. 457. Temuco- ^ jlfc* 
U Sra. Fe!!*. L. de BorJ*- C f J ffi*^ h dudad de Santlaro. üce M"- aWZisí 
«Bcw no babfa podido l o t m c n i í j ^ ^ ••coO»*̂  
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
G r a v e e r r o r d e l a 
S o c i e d a d a c t u a l 
^^.»^TrvV T>E T i A J O V E N " -
^ l ^ S c S ^ ^ S O C A T O D O 
l ^ U S T ^ ^ HABANA, 
Uno 
de Jos errores de la sociedad 
, PS ei haber dejado la educa-
^ . T i o r la instrucción. 
C vos hemos enseñado en hacer sa-
n vez de hacer hombres; y no 
t'ÍOS;mos hombres ni sabios. _ 
hacemos sabios porgue enseña-
1 la. ciencia sin Dios, y sin Dios 
m 0 \ * r sabiduría posibje. 
n0x- hacemos hombres, porque no 
rv,r^ el corazón ni trazamos 
r c S n c i a de la Juventud 
•Hasta la instrucción que a esta se 
da en las aulas resulta casi esté-
13 porgue la escuela se limita a 
í cer del alumno «n tragralibros y la 
diversidad un tragamaterias, sin la 
nl^cación moral ni prácUca debida.». 
a Dejar sin educar al hombre es de-
arle sin cultura. 
Educar no es ensenar cortesía so-
lamente, como pretende el vulgo. 
Educar es tener en cultivo las fa-
ultades del hombre; ponerle en con-
diciones de amar la verdad, de sen-
f r la belleza y de practicar el bien 
0r el bien mismo. Es Identiflcarls 
el deber, 
instruir sin educar, como 




hoy 1< hacemos, 
nc fuese un crimen, 
por que el hombre, como se ha di" 
es mezcla de ángel y de bestia, 
si sobra la bestia predomina el án-
' j es por la educación, por el cul-
tivo del alma por el desarrollo de 
los sentimientos buenos y la extirpa-
ción de los malos. 
Darle ciencia, por lo mismo, sin 
aBtes educarle, para que haga buen 
uso de ella, w -iar armas a la bes-
tia para que las esgrima contra la 
cociedad. 
Y lo que decimos de instruir sin 
educar, decimos de hacer ambas co-
sas sin Dios; a.unqe mejor diríamos 
contra Dios, pues así sucede en la 
escuela laica. 
Xo llegarían las luchas de la vi-
cia a donde hoy llegan, ni en los in-
¿hiduos ni en las naciones, si prime-
ro que a e.x'.gir derechos enseñárase 
a cumplir deberes; si en v c v -Je des-
I crtar apetitos se procurará elevar 
sentimientos; si antes que nada y por 
encima de todo, nos acostumbraran a 
mirar Arriba. 
Estudiemos "mucho, ilustrémonos; 
hágasenos sabios, en buen hora; pe-
en equilibrando la cabeza con el co-
irasón; porque si no, viene el vértigo 
y ños vamos de bruces. 
Ahora bien: la educación no es 
obra de la escuela o del hogar sim-
plemente . 
La educación es obra de todos los 
medios sociales. 
Descansa en el hogar, en la escue-
la y en el templo: pero con padres, 
maestros y sacerdotes han de colabo-
rar todos los que dirigen, todos los 
que mandan, todos los que, de una 
numera ó de otra, hacen sentir su in-
flujo en Ta sociedad. Sin la acción 
simultánea de todos, no hay eduoa-
ció nposible. 
Xo lamentaremos nunca bastante 
el error que cometen con niños y jó-
venes, en ¡a esfera- educativa, ios que 
para "enseñarles de todo", les dan 
•SL leer cuanto tienen a mano; y para 
que "todo lo conozcan," los llevan a 
donde ni ellos mismos debieran ir: y 
"para- no tenerlos esclavos", los de-
tall campar a sus anchas en un am-
biente capaz de corrómpelo todo. 
En cambio, jamás encomiaremos 
bastante la acción educadora de ¡a 
^iglesia. 
Sin restar mérito a los maestros 
^seglares, que con todos los bríos de 
i la vocación y todos los a.dela.ntos de 
A l o s S r e s . A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a H i s p a n o - C i i b a n a d e P e t r ó l e o 
H e m o s r e c i b i d o e l s i g u i e n t e C a b l e , d e n u e s t r a o f i c i n a e n e l p u e b l o d e T a m p i c o : 
" M e j o r a d o t e m p o r a l l l u v i a s . D o m i n g o v e i n t e 
e m p e z a r e m o s p e r f o r a c i ó n p o z o n ú m e r o u n o 
H i s p a n o C u b a n a e n l o t e A l a m o P á n u c o . 
C ó n s u l C u b a n o a s i s t i r á c a r á c t e r o f i c i a l " . 
A l c o m u n i c a r e s t a ¿ r a t a n o t i c i a * a n u e s t r o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , p r o m e t e m o s s o s t e n e r 
u n a c o n s t a n t e i n f o r m a c i ó n r e s p e c t o a l a m a r c h a d e l o s t r a b a j o s d e p e r f o r a c i ó n d e l a 
" " H i s p a n o - C u b a n a " y d e l p o z o d e l a C o m p a ñ í a " A b a s t e c e d o r a d e A c e i t e s p a r a G o m b u s -
t i b i e " , p o r e l l a c o n t r o l a d a . P i d a t o d a d a s e d e i n f o r m e s a 
O S C A R G . P U M A R I E G A , C U B A , 1 8 , S E G U N D O P I S O . H A B A N A 
C 4723 
t é * 
la ciencia, enseñan y educan aquí 
Cuba tiene en la Iglesia el medio 
más completo y seguro de formar 
a sus hombres del mañana. Que no 
es poca suerte. 
Aparte de que en el Colegio diri-
gido por Religiosos o Religiosas, se 
unen y conciertan mejor que en nin-
gún otro los tres medios educativos 
fundamentales hogar, escuela y tem-
plo, la acción educadora se ensan-
cha dentro de los Catecismos, de las 
asociaciones religiosas, de los insti-
tutos benéficos o instructivo-reorora-
tivos, que en iglesias y conventos ra-
dican . 
Entre esas agrupaciones católicas, 
que enseñan a practicar el bien y a 
quererse como hermanos ,que son r i -
ces y pobres, hay una que me ha in-
teresado vivamente: la Juventud Au-
to nía na de la Habana. 
Cualquiera al ver la casa de los 
franciscanos, todo austeridad y reco-
gimiento, cjiría que allí no entran 
más que penitentes que van a llorar 
sus culpas. 
Y sin embargo, jóvenes y niños se 
encuentran en ella como el pez en el 
agua, cuando alí acuden, alegrán-
dola con su charla, sus cánticos y 
sus risas. 
Ahí pues, se ha establecido la .Tu-
ventud Antoniana ríe 1» Habana, 
Dirígela el P. Fr . Marino Amcs-
toy, el ya popu'ar Padre Marino, que 
es un corazón hecho hombre. 
Trabajador infantigable y alma en-
cariñada con los pobres y los niños, 
a ellos vive consagrado por enterd. 
Por eso ha fundado la Juventud An-
i toniana. para qtre sea complemento 
de'la Pía Unión y E l Pan de los Po-
bres. 
l(a Juventud Antoniana es una 
agrupación de jóvenes de ambos se-
xos, imitando las virtudes del San 
Antonio de Padua, en el amor de 
Dios y la caridad para con todos, se 
dedican a la práctica del bien, sir-
viendo de ejemplo a los demás jó-
venes. Es pues una institución bien-
hechora y altamente educativa, que 
hasta los no católicos admiran y 
aplauden. 
Hay que ver lo que el P- Marino 
trabaja por extenderla. 
T hay que ver lo ^ue, en cuatro 
días, ha dado ella de sí bajo su di-
rección. 
Aparte de celebrar veladas donde 
el arte va del brazo de la alegría, 
para disfrutar un rato de ameno so-
laz, hoy pide el Padre a las asociadas 
que formen la Canastilla de San An-
tonio, y la canastilla se forma, es-
pléndida; mañana propone a la Aso-
ciación darla una Caja, de Ahorros, y 
la Caja de ahorros se abre con aplau 
so; y todos van depositando en ella 
sus "kilos'; y se reúnen cientos de 
pesos, que el Banco Español guaraa 
luego en sus arcas, abonando un buen 
Interés. T así el Padre Marino, ha-
ciendo más milagros que San Antonio, 
se lleva de calle a la niñez y'.a la 
Juventud; y ora instruyendo a cen-
tenares de niñas en el Catecismo, ora 
educa.ndo en el bien a todo un ejér-
cito de bisoflos, contribuye a formar 
con su corazón inmenso, con su te-
són de vasco, con su caridad de 
franciscano humilde, una parte de 
esta juventud habanera, qxie un día 
pondrá su nombre entre los más ve-
nerados por el recuerdo. 
Z. Alonso y UHbarri. 
P r i n c i p i o de incendio 
E n la casa desihabitada, por encon-
trarse en ruinas, Vives número 49, 
ocurrí óanteanocíhe un principio de 
incendio. 
Sa quemaron una puerta y una 
carpeta vieja que abandonó el último 
vecino de dWha casa. 
Se supone que el fuego lia sido in-
tencional y se dice que sobre dicho 
edificio pesa un gran «eguro. 
L a casa pertenece a un señor de 
apellido Vázquez Constantín que se 
encuentra en ei extranjero. 
L o s de Boa! e n P a -
latino 
A N I O C A 
Alimento sin igual para Jas personas débiles, para ios niños, para los ancianos, pava la*í madres 
en lactancia, para los que efectúan una labor intelectual intensa, para los convalecientes y tam-
bién para los sanos. Repone las fuerzas perdidas en muy poco tiempo por el número de calorías 
que produce. E s purísimo, fabricado con productos vegetales únicameiite. 
E l Dr. López del Valle, Director de Sanidad, y el Dr. Cadenas, se lian ofrecido para repartir 
personalmente 14,000 raciones que la fábrica regala semanívlmente a los niños pobres, en Sa. 
nidad. Instituto "Tamayc" y Hospital Mercedes. Esta es la mejor prueba que podemos dar al 
público de la bondad y pureza de la MANIOCA. 
P I D A L A 
T A D A S . 
E N TODOS L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E V I V E R E S Y F A R M A C I A S A C R E D I -
C 4419 alt 5d--5 
B E N D I C I O N D E L E S T A N D A R T E 
¡Ya llegó! Y a está aquí el brillan-
te programa de la gran fiesta que 
los rapaces de Boal celebrarán el do-
mingo próximo en los lindos jardines 
de Palatino para hqprar en ella a la 
patria bendiciendo el estandarte ^¡yi-
seña gloriosa, bajo cuyos pliegue^ de 
raso se cobijará la fraternidad y la 
lealtad a la patria chica de estos boa-
lenses entusiastas, cultos, distingui-
dos. 
L a enseña será conducida por la 
bellísima madrina, a la cual darán 
guardia de honor y de amor, el Pre-
sidente, la Directiva, la comisión or-
ganizadora y mil más. Otro cortejo 
asturiano que llenará de alegría las 
calles por que llegará a Palatino. 
Y que la fiesta va a ser grande, 
más claro, una gran fiesta, lo canta 
con elocuencia que alegra el corazón, 
el programa. 
Vayan leyendo: 
:: M E N U :: 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Jamón gallego, Morta-
della. Queso y Aceitunas. 
Entradas: Arroz con pollo, Filete 
de pargo Palatino, Ensalada mixta, 
Filete con papas. 
, Postres: Pastel de frutas, Manza. 
ñas. 
Vino Rioja, Sidra E l Gaitero, Café 
Flor de Tibes, Tabacos. 
:: PROGRAMA :: 
Primera parte: 
1. —Vals Straus, Mary-Mary. 
2. —Danzón, Los cadetes de la Reina 
3. —Danzón, E l Príncipe Carnaval. 
4. —.Paso doble, Celita. 
5. —Danzón, La Criollita. 
6. —One Step, Hispano Suiza. 
Segunda parte: 
1.—Danzón, Rojo y Verde. 
2—Paso doble. Real Club Astur. 
3. —Danzón, ¡Para... motorista! 
4. —Danzón, Veneno. 
5. —One Step, Tikles Toes. 
6. —Danzón, Heraldo. 
7. —Pas-Step, Juventud Asturiana. 
L a Directiva se reserva el derecho 
de retirar del local a cualquier perso-
na sin que tenga^ que dar explicacio-
nes de ningún género. 
Alegría, gran mujerío, lluvia de 
flores, cantar de la gaita y sidra o 
séase el zumo sagrado de " E l Gaite-
ro", de Villaviciosa, que es sidra pa 
Dioses. E l caos del asturianismo. 
Andái pá Boal. 
D. F . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
L I C . E M I L I O C H I V A S 
Se encuentra en esta ciudad y se 
hospeda en el Hotel Pasaje, el culto 
abogado Ldo. Emilio Chivas, estima-
Ido Cónsul de Cuba en España, que se 
encuentra en Cuba en uso de licen-
cia. 
Mañana regresará a su preponde-
rante ciudad de Guantánamo. 
Le saludamos. 
SR. J O S E POUTÜ. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro afectuoso amigo el batalla-
dor político conservador guantaname-
ro señor José Poutú, al que reitera-
mos nuestra bienvenida. 
B E L I S A R I O MORENO. 
Ha estado a visitarnos el estimado 
hacendado que reside en Holguín, se. 
ñor Belisario Moreno, buen amigo 
nuestro, quien ha venido en viaje re-
lacionado con la próxima zafra. 
Bienvenido. 
Escí¥T I r i e n t a í 
A l i v i o y C u r a 
Sou los dos pasos seguros e inmediatos 
para el pobre paciente de reuma, cuando 
se pone en tratamiento por el antirreumá-
tioo del doctor Busflell Hurst, de Flladel-
fla. Alivia inmediatamente que se empie-
za a tomar y cura seguidamente al persis-
tlrse en el tratamiento.. Nada se debe 
preferir al antirreumátlco del do'ctor Rus-
sell Hurst, porque nada alivia más pronto 
ni cura más seguramente. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de un distinguido compa-
ñero en la prensa, el señor José Ra-
món. Villalón, galano escritor y bri-
llante cronista. 
E l señor Villalón es doctor en Pe-
dagogía, antiguo y competente pro-
fesor. Posee brillante historial peda-
gógico, y es autor de una notable 
obra de enseñanza., en cuyo libro 
trata el señor Villalón una de las asig 
naturas que más domina y en cuya 
enseñanza ha obtenido verdaderos 
éxitos. 
E l amigo y compañero señor Villa-
lón permanecerá en esta ciudad algu-
nos días, en representación del im-
portante diario de Santiago de Cuba, 
a cuya redacción pertenece y noso-
tros aprovechamos esta oportunidad 
para ratificarle el testimonio de nues-
tra profunda consideración y afecto, 
'ft hacemos extensivo a la valiosa y 
brillante prensa oriental. 
N o t a s d e R e g l a 
E n la noche del 10 celebró reunión 
ordinaria el importante Centro Espa. 
ñol de Regla. 
L a Directiva acordó pagar el cupón 
número 1 de la emisión de $12.00 que 
pesa sobre el edificio social y que es 
como sigue: 
Relación de lo sBonos emitidos por 
el Centro Español de Regla, que fue-
ron suscriptos por los señores rela-
cionados, cuyo trabajo de colocación 
fué encomendado al entusiasta Pre-
sidente del expresado Centro, don 
Fermín Méndez Nelra. 
Fermín Méndez Neira, 10.—Vicente 
Id—18 
Prieto Cao, 10.—Leonardo Alemán, 1. 
—Juan Várela, 1—Emilio Fanjul, 2. 
—Julio Carregil (Sobrinos de Regil) 
3.—Pernas y Menéndez, 1.—Francis-
co Menéndez, 1.—Jesús Fernández, 1. 
—Turró y Compañía, 1.— Pons y 
Compañía, 1.—Andrés Freiré Villar, 
2.—Venancio Vidal Guaschs, 1.—Ro-
meu Valea y Compañía, 2.—Martín 
Malet Próus, 3.—José García Mesa, 3. 
—José Bulnes, 1.—José Menéndez, 1. 
—Antonio Feliu, 2.—Amado Cora, 1. 
—Manuel Lámelas, 2.—Avelino Pé-
rez, 6.—Pablo Delaporte, 1—Prieto 
González y Cía., 1,—Manuel Herrero 
1.—Nueva Fábrica de Hielo " L a Tro-
pical," 3.—Emilio Menéndez, 1. — 
Francisco García y Cia., 1.—Fran-
o García Naveiro, 4—Hermanos 
Arce del Castillo, 1.—Bernabé Gonzá-
lez Martínez, 6.—Fernández y Com-
pañía, 1.—Leopoldo Pita, 3.—Amado 
Paz y Compañía, 2.—González Villa-
verde y Compañía, 1.—Manuel Bha-
mondej 1.—Ceferino AJvarez, 2.— 
Francisco-: Pego Pita, 3.—Emilio Are-
chaederra, 3.—Manuel Tabeada, 2.— 
Juan Castro, 3.—Marcelino Martínez 
Castro, 2.—García Tuñón y Cía., 1.— 
Víctor Vidaurrázaga ligarte, 2.—Fran 
cisco Sabio, 2.—José Francisco Rocha, 
2—Domingo López Vilarello, 2.—Eu-
sebio García, 2.—Juan R. Alvarez, 2. 
—José Fernández. Vilarello, 2.—Ma-
nuel Vilarello, 2.—José Francisco 
Díaz García, 2.— Antonio Lanares 
Candía, 2. 
Suma: 120. 
Regla, 31 de julio de 1916-
Los bonos relacionados representa 
cada uno cien pesos moneda oficial, y 
forman en conjunto la suma de doce 
mil pesos como primera hipoteca que 
pesa sobre el Centro al 6 por ciento de 
interés anual. 
Se acordó tabién un voto de gracias 
P E L I G R O S 
d b l a j m v e n t n d . D e s g r a c i a d » -
m o n t e , e l m a r i n o e n c u e n t r a c o n 
f r e c u e i i c i a l o s e s c o l l o s m á s p e l i -
g r o s o s e n l a s a g u a s t r a n q u i l a s , 
y v e m o s á m e n u d o b u q u e s q u a 
e s c a p a r o n i n d e m n e s d e l a s f u r i o -
sas o l a s d e l O c é a n o , c h o c a r y 
h u n d i r s e á l a v i s t a d e l p u e r t o y 
d e l a p a t r i a . • E n e l m a r d e l a 
v i d a , e l g o l f o e n t r e d i e c i s e i s y 
t r e i n t a e s e s p e c i a l m e n t e p e l i g r o s o , 
y e l n ú m e r o d e n a u f r a g i o s e s i n -
c a l c u l a b l e . E s e n e se p e r í o d o 
c u a n d o l a s a f e c c i o n e s d e l o s p u l -
m o n e s , d e l o s n e r v i o s y d e l a s a n -
g r e r e c o g e n s u p r e s a , y l a s s e m i -
l l a s d e l a s e n f e r m e d a d e s q u e e s t a -
b a n a d o r m e n t a d a s d e s d e l a n i ñ e z , 
b r o t a n y se d e s a r r o l l a n . E n e l 
i o v e n l a a m b i c i ó n s o b r e p u j a á l a 
r e s i s t e n c i a , y e n l a m u c h a c h a 
l a m i s t e r i o s a t r a n s f o r m a c i ó n q u e 
l a c o n v i e r t e e n m u j e r , e s t á l l e n a 
d e e s p e c i a l e s r i e s g o s . E n e s a 
é p o c a — p a r a a m b o s s e x o s — u n r e -
m e d i o y n n f o r t a l e c e d o r c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L H 
se r e q u i e r e c o n u r g e n c i a . A y u d a 
á l a d i g e s t i ó n , e n r i q u e c e l a s a n a r e , 
y c o n s u s p r o p i e d a d e s t ó n i c a s 
a v i v a l a a c c i ó n d e l a s f u n c i o n e s 
d e l s i s t e m a . E s t a n s a b r o s a c o m o 
l a m i e l y c o n t i e n e n n a s o l u c i ó n 
d e u n e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e d o 
H í g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , c o m -
b i n a d o s c o n J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s 
C o m p u e s t o , E x t r a c t o s d e M a l t a y 
C e r e z o S i l v e s t r e . E s u n c i e n t í f i c o 
a n t í d o t o c o n t r a l a s c a u s a s d e C l o -
r o s i s , D e b i l i d a d , D e s ó r d e n e s d e 
l a S a n g r e , E s c r ó f u l a , y l a s A f e c -
c i o n e s d e l o s P u l m o n e s . C E l D r . 
P a n t a l e ó n A l f o n s o V e n e r o , J e f e 
d e l a S e c c i ó n d e B a c t e r i o l o g í a d e l 
L a b o r a t o r i o N a c i o n a l d e l a H a -
b a n a , d i c e : " H e e m p l e a d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , l a q u e 
c o n s i d e r o c o m o u n a d e l a s m e j o -
r e s p r e p a r a c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e 
e n l o s c a s o s d e d e b i l i d a d o r g á n i c a 
e n n i ñ o s y h o m b r e s . " N a d i e s u f r e 
u n d e s e n g a ñ o c o n é s t a . C u i d a d o 
o o n l a s i m i t a c i o n e s . D e v e n t a e n 
t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
para el Presidente señor Fermín Sán-
chez, por haber terminado su misión 
con verdadero éxito. 
E l Centro Español de Regla, pueda 
contarse ya entre lag sociedades qua 
tienen salvada su situación económi-
P r o c e s a m i e n t o s 
Por los diferentes señores jueces 
de instrucción de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes indi* 
vidúos: 
Humberto Hernández Sodona, o F l -
liberto Selglie Davis, en causa por 
hurto y dos tentativa» d« ¡hurto. S o 
le señalan $200 de fianza. 
Joaquín Guardia y Guardia, por ifi" 
jurias y calumniáis al &*fior Juez Mu-
nicipal de Tiguabos.i E n libertad 
apud acta. 
Esteíban Veláiaquez y Alcalá, «n 
causa por lesiones graves a Juan 
Urrutia. Se ie fijaron $500 fianza 
para que pueda disfrutar de libertad 
provisional. 
L a menor Framcteca Guerra, como 
autora de um delito de ¡hurto, y !Praai-
cisca Péresz, como enciibridora del 
mismo. Quedaron en libertad apud 
acta. 
V u e s t r o M i j i t o 
¿ E s R o b u s t o , F u e r t e , A c t i v o ? 
¿ O e s t á F l a c o , D é b i l , E n f e r m i z o ? 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
SE HA VENDIDO DURANTE 60 ANOS 
E s e l m e j o r t ó n i c o d e l m u n d o p a r a l o s n i ñ o s y n i -
ñ a s . L e s d e s p i e r t a e l a p e t i t o . L e s p o n e c a r n e s y 
a s e g u r a s u d e s a r r o l l o f u t u r o s i n c o n t r a r i e d a d e s 
n i d e s a z o n e s . E s t a m a g n í f i c a m e d i c i n a p a r a 
l a s f a m i l i a s n o c o n t i e n e n i u n a g o t a d e a l c o h o l . 
V U E S T R A H I J I T A 
P r e p a r a d a p o r D r . J . C . A y e r y C í a . , L o w e I I , M a s s . , E . U . A . 
F O L L E T I N 16 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VERSION C A S T E L L A N A 
. DE 
M I G U E L D E L T O R O Y G I S B E R T 
^ r / * rC" ^ Librería d* CERVANTES, 
Cardo ^«loso, GaUano 52, a 80 cts. 
(Continúa). 
|rup de loza de Quimper. Y nada 
Y 
s5n un<1ri?ía fué a en<:errarse soüta, 
^ae™- A ,TO, ;nada que pudiese dis-
hora tn P^^miento que, desde la 
^heT «ÍUe. le..dijo Jaime " ¡ Buenas 
3iu p f ta- ' encantaba su cere-
r a . cm^lf^13' aIIi taóvLl, reco-
^ « a c i ^ !Lf1.ma abierta a las in-
niílt.o a 'i ° se paseaba conmovida 
^ • ^ r in ^ PaJredes' Procurando re-
^eten ^ f ^ f 1 1 torno suyo, como 
ñ í ! ^ 0 6 , ^ un cofrecillo 
S F * í a oír 2 f ^ q u i a s . ¡Cómo le 
0C -os años TLt0J"no. S ^ 0 el ^mbido 
^ lo p S n P Ŝ ÍC>S! !Cómo resucita-
r a H a ^ a ^ f * ojos de visiona-
su f a n t l S « o W c c i t a d a 
, l , U ^ a 4 n ^ ' 11^aba ^ s t a la 
*anrmas n ^ f s ~n T16 creia oír las 
Hntos d e T S ' Y tl6r™6 "ama-
romo hab£m°; londe creía verle 
nabía estado allí, en bor-
dados pañales^ con sus primeros pan-
talones, con "¿u traje de primera co-
munión. . . Y sobreponíase entonces a 
su amor una especie de cariño mater-
nal. s . . . . . 
Hasta le ocurrió una tarde caminiar 
de puntillas para no despertarlo, por 
oue le veían casi cíaramente sus ojos 
dormido en su camita, con un poli-
chinela en la mano. 
, ^Oh! ¡pero me voy a volver loca! 
balbuceó al darse cuenta de lo que ha-
cía. 
No se atrevió a volver a nacer tan 
Harg-as estaciones en el "soñadero". 
Quiso interesarse igualmente por 
las otras habitaciones de la casa • y, 
para distraerse, jas hizo disponer nue 
vamente en ei estado primitivo. Pasa-
ron obreros por todas partes, arran-
cando los papeles que había puesto el 
anterior propietario. Suprimió el fu-
madero, para ei cual .había deshecho 
toda la fachada del lado norte y vol-
vió a restablecer aquelail en su primi-
tiva severidad. Emprendió Igual-
mente la reconstitución alrededor de 
la casa Indicó Blouihidón) todas las 
plantaciones hechas por orden del 
tríntor y fueron aquellas despiadada-
mente destruidas. Se deshizo todo 
cuanto había redho. Volvió a funcio-
nar el surtidor como antes, y se vol-
vieron a podar los árboles de la mis-
ma manera. De nuevo colocaron ban-
cos donde en otro fempo los había, 
se arrancaron las zarzas del jardín 
abandonado y volvieron a recobrar 
los caminos mis orlas de flores, ale-
grando con sus blancas ondulaciones 
el céped rejuvenecido.. 
Experimentó Susamta tm placer 
I profundo en.vigllair aquellos tabaios. 
Le parecía que debía estar Jaime 
muy felte con ellos, que le quedaría 
agradecido 5̂  que a^í se produciría la 
metamorfosis esperada, la simpatía 
hacia aquella extranjera que tanto 
había odiado en principio. 
Ponía a Blouhidón al corriente de 
todo, para que tuviese la amable In-
discreción de repetirlo en la granja. 
Y , desde hacía algunos dias, cuando 
iba al pueblo, a Dinán o a San Ma-
ló, solía pararse por el camino para 
ver cómo juzgaban en ¡a comarca 
aquellos traibajos; deteníase sobre 
todo en los sitios por donde podía 
pasar Jaime, para volver a tener oca^ 
sión de verle y procurar leer en sus 
ojos páLdos de color de mar, lo que 
de ella pensaba. 
Consiguió encontrarle dos veces, 
una en el pueblo, un domingo; luego 
no lejos de ]a jrranja, en el camino de 
Dinán. Saludóla cada vez Jaime con 
gran respeto, con visible turbación 
en la mirada. ¡Oh! claro estaba que 
no significaba gran cosa aquella tur-
bación. 
Hubiera esperado Susanita algo 
mejor. Hubiera deseado media son-
risa, una de esas pequeneces sutiles 
pero eflocuentes, que revelan el paso 
de un alma por un rostro: "¿Sabe 
usted que me han dicho lo que ha he-
cho usted en nuestra antigua casa ?. 
IGracias! ¡es usted muy amable! Eso 
hubiera querido poder descifrar Su-
sanita en el agraidaíble rostro de Jai-
me de Pleneuc. Y debía confesarse 
que nada halbía podido leer. 
Sufrió un desencanto, pero al cabo 
de poco tiempo comprendió sin difi-
cultad. ¿Por qué le hubiera puesto 
buema cara el señor de Pleneuc? E r a 
de&pnes de todo un bretón, un verda-
dero bretón, y debía tener su carácter 
algo del temple del granito, como el 
suelo de su país. No podía cambiar 
del todo en el espacio de un mes. 
¡Tantos motivos había tenido para 
detestarla en otro tiempo! No era na-
tural que le manifeistase mucho ca-
riño de la noche a la mañana. No, 
•no; hacia bien en rio cambiar; no le 
hubiera ella apreciado tanto sl hubie-
ra sido inconstante, si hubiera sido 
una "veleta". ¡Era bueno para los 
neuróticos de París, eso de ser ve-
letas ! 
Sin embargo esperó qu© pronto se 
vovlería hacia ella y acabaría por fi-
jarse para siempre «n su dirección. 
iAh! ¿cómo hacer para decirle pron-
to? 
Tenía Susanita una teoría y es que 
basta querer mucho a una persona 
para atraer su pensamiento. No admi-
tía que hubiese esfuerzos perpetua-
mente estériles. Se debía poder ven-
cer un corazón por medio de un amor 
bastante tenaz, bastante paciente. 
Pues bueno, tendría tenacídaxi, pa-
ciencia, aunque aquello no le gustase 
mucho. Dirigía hacia la casa de Jai-
me miradas tan enérgicas, tan admi-
rativas, que acabaría aquél por de-
jarse coger en ellas como un pájaro 
en la red. Así había caído ella, por 
lo menos, así se lo figuraba. ¡Oh! ¡no 
le costaría mucho trabajo pensar 
constantemente en Jaime! E n su ce" 
rebro se volvían) todos los pensa-
mientos maqulnailmente hacia él. 
Pero no bastaba pensar en él todos 
los dias. E r a preciso algunas veces 
hablarle. 
Entonces le escribía, tomaba un 
pillego de papel, apuntaba en él cuan-
to le pasaba por la cabeza y lo ence-
rraba en un cajón. E n un principio 
fueron cartas algo frías, como conve 
nía; pero luego cartas familiares co-
mo si hubiera recibido el destinatario 
las anteriores y hubiera respondido 
a ellas; por último se volvieron las 
cartas más tiernas y asomó en ellas 
todo eq corazón. Bscribía aquellas 
cartas muy seria y muy convencida, 
cual si debiese leerlas realmente 
Jaime algún dia. Hasta llevaba la 
ilusión al punto de ponerles un sobre 
y escribir en aguel la dirección muy 
evacta: Señor don Jaime de Pleneuc, 
en San Seriac (lUe y Vllaine.) Pero 
ali íse detenía. Y después de echar 
sus cartas en un cajón, en lugar de 
hacerlas llevar al correo, murmuraba 
suspirando: 
Cuando estemos casados, se las ha-
ré leer todas juntas 
No quería dúdar de su casamiento 
con Jaime. ¿Cómo se haría aquel ca-
samiento? ¿Qué Importaba? Y a se 
haría, era aquello lo principal. Tiene 
la Providencia múltiples medios y 
probable era que tuviese ya alguno 
preparado. 
Para ayudar a la Providencia iba 
Susanita a dar una vuelta, casi todas 
las tardes, por el bosquete. Pero no 
se instalaba en la glorieta de boj, 
huibiera temido, si la encontraban allí, 
que la acusasen de espiar. Subió 
pues a algunos metros más arriba, 
sobre una loma cubierta de hierba, 
que dominaba la granja. Como podía 
verla aillí todo el mundo, no podrían 
acusarla de maniobras desleales. 
Para explicar su presencia, hizo 
poner allí un kiosco. No era la vista 
extraordinaria en aquel sitio, pero 
la frescura del cercano bosque y el 
panorama de los campos que desdie 
allí se dominaban, hacían bastante 
plausible el miradero. Hizo durar los 
trabajos el. mayor tiempo posible. Un 
día necesitaron los obreros una pala 
y, como estaba lejos la casa, tuvie-
ron la Inspiración de ir a pedir una 
prestada a la granja. 
Sonrojóse Susanita. ¿Sería aquel 
el medio escogido por la Providencia ? 
¿Una pala? . . .¡Oh! ¡cuán poco poé 
tico era! . . .Lo cierto fué qnue asomó 
Jaime con aquel motivo y acompañó 
hasta el pie del kiosco al obrero qua 
le había pedido la herramienta. Pero, 
cuando divisó a la señorita Lerose-
lier, se retiró avergonztdo, sin atre-
verse siquiera a saludarla aquella 
vez. 
A l volver, se detuvo delante de un 
seto que cerraba su jardín y pareció 
tomar gran interés por una planta 
muy chiquita que parecía hacer los 
mayores esfuerzos para alzarse por 
encima de la vecina hierba. Dirigió 
hacia ella Snusanita su impertinente 
y divisó un botonclllo entreabierto en 
la punta de un tallo Taquítico: era 
un rosal. Aquel desc-abrimiento la 
encantó L e gustaban pues las ro-
sas a Jaime de Pleneuc? ¡Qué lásti-
ma que no pudiese ella ir a plantar 
en su jardín algunas rosas de las más 
hermosas y las más raras! ¡Con qué 
felicidad hubiera convertido la gran-
j a en un jardín de rosas! 
Pero, si no podía poner rosas en 
las tierras de Jaime, podía ponerlas 
al lado, en la tierra suya. Inmedia-
tamente concibió su proyecto. Sl es-
tarán perfectamente algunos rosales 
unos rosales muy grandes, aillí. en 
los ISmites de la ffica. l £ 
toda aquela lo.ma de rosales y los 
ía vtTa v ^ d í ^ á ^ U la vista y ©1 perfumo de las florea! 
f ̂  ^ W n a j e discreto a a S S S ¡ 
a Jaime. Entre el aroma de la flo-
S ^ L T e ^ ' 8 ^ P ^ ^ n t o S m í a penetrantes, mas persuasivos, y aca-
d l C S ? d Í e ^ ^ a q u e i / a ^ . da florida, cuantos perfumes conser-vaba para él en ^ ¿ i ^ s ™™!**-
mado e, taen S p r í ^ 
en aquella estación y nlantaHa. f"̂  
aquella desnuda loma^ra u n ^ d e l ^ 
pansiense. Morirían en un nar d« 
semanas. Pero insistió S u S n i t í 
comprase rosales en tiestoT «; ^ 
imposible encontrar otros, ¿ r o « 2 
ría rosas allí, v en ^o-ní^o • 
til discutir! y s€^ulda. ^ r a m ú . 
No discutió Blouhidón. VK* \N ^ 
más le abrió la señorito ^ ¿ J t * 
Ilimitado y en tales condlcionerT^ 
más, son capaces d6 hacer un eTfuer-
desde mediados de s e p t i S u b r r c f e 
se la loma, por el lado de la g r a í S 
con un bonito campo de rosas V ^ L 
Estuvo contenta entonces Susanit» 
Espero que no ofendería a ¿ s 
nos aquel lujo de flores I n t e ^ r S i " 
vas. Hubiera deseado hacer ^ 
Hete de las primeras rosa^ 
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n e l m a r 
y e n e l a d r e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
clonaron activamente contra, las U-
v.eas del enemigo. 
Kcoliazamos vn ataque contra el 
Carso, haciendo 100 prisioneros, !jí-
cluso cuatro oficiales, l ín el tívéé, de 
loimino nuesiras baterías bombar-
dearon la estación del ferrocarril 
Lucía, donde se decía que oslaban en 
movimiento los trenes. 
VAPOR I N G L E S A P I Q U E 
Londres, Acroslo 17 . 
" E l vapOT injrlés "Whiteíglft", que 
seg-ún notícJaí» anteriores habí» doti-
apaxeddo, ahora ge d» por seguro 
one fué torpodcado y hundido ej día 
20 de Abrir', dice ia Agencia LlOyd. 
"Ün iaponés fué el único sapervi-
YÍOIIÍT. de la catástrofe". 
E l "Whttegifl," zarnó de Almería, 
Escnññ. el 12 de Abril, para el Tyiie, 
y las últimas noticias que de él se 
tenían f.ran que salió d^ Gibraltar el 
13 de Abril. E r a uñ .barco de 
toneladap, cuyos armadores es-
tán establecidos en Londres. 
LOS A V I A D O R E S A U S T R I A C O S j 
F^rlín, Agosto 17. 
Otra incursión aérea de los avia- i 
r i r .x&s austríacos sobre las posiciones j 
r,:1u?d3s detrás de las líneas italia- . 
ñas en la refrión del Isonzo, se anun- j 
pía en v n parte expedido hoy por el 
> íí^iranitazgo austro-húngaro en los ¡ 
>.'r".3,!nGs siguientes: 
"^Tna flota de aeroplanos navales,! 
f*t! l i noche del 15 de Agosto, bom- i 
' ^rfleó con buen éxito una batería | 
r-̂ .-.r̂ írra en ia desembocadura del 
' "ínro y los establecimientos milita- ; 
r-!?*! f'e Ponchi, VermigHano y Helz. i 
I r-, proyectiles dieren en el blanco, y j 
¡Sí observaron incendios causados por j 
ftlíto. Todos los aeroplanos reerresa-j 
ron sin novedad, a pesar de hab^r si- i 
d o cañoneados violentamente. - i 
di; trincheras al Noroeste de Ba/.en-
tinc. 
Un rasgo interesante de la situa-
ción en el frente occidental o?, el he-
cho de que los alemanes, aí revés de 
lo que hasta aquí han acostumbr uio, 
no han hecho hasta este momento 
ninguna tentativa para emprender un 
centra-ataque en la región donde -'os 
franceses y lo» ingleses pretenden 
liahtn* capturado el miércoles cerca 
líe tres millas de trincheras. 
Los franreses esisín dedicados tlí*» 
tivamente a consolidar sus nanancias 
y no dan cuenta ile ninguna acción 
do Importancia en su parte del tren-
tc, la reglón de Verdón, inclusive. 
I.a situación en ,0! frente oriental 
parece estar rodeada de algún mis-
terio. Durante dos días consoent*vos 
los rusos se han limitado a publicar 
breves partes, asiegurandó que nada 
de Importancia ha ocurrido. Los Mi-
n.'.storiOH de la Guerra de Austria y 
Ülemania se han mostrado Igualmen-
te poco comunicativos. Kl único com-
bate de (|U5 habla Viena es el ataque 
do los rusos a las líneas del genera] 
Von l?ociim-i:rmolh. que manda las 
fuerzas teutónicas que se retiran del 
frente de Tarnopol. ataque que fui 
1 c-iiazado. Berlín también anuncia 
haber reciiaxado los ataques rusos al 
Sur de Brody. 
L a calma que se advierte en las ope 
raciones italianas contra Trieste se 
debe, según explicación extraoficial 
de Roma, al deseo del genera] Oar» 
dona do enderezar sus líneas antea 
de proceder a una ofensiva general 
contra el gran puerto de mar aus-
tríaco. 
Los hidroplanos austriaoos de nue-
vo han volado sobre Venecia, pero 
Koma dice que han causado poco da-
ñe. 
E l "leader" de los Izquierdistas 
agregó que la mayoría del pueblo da-
nés era partidario de la venta de las 
Antillas Danesas. 
M e s i c & n o 
(VIENE DE Ta" PRIMERA) 
den en los estados. Esta misión la 
desempeñaban antes las tropas y la 
policía de los diferentes estados. 
Otro decreto establece una contri-
bución de 25 por 1000 sobre los al-
quileres o alquileres calculados, si la 
casa está vacía u ocupada por el pro-
pietario. Las casas cuyo alquiler es 
de menos de diez pesos al mes, solo 
pagarán el 10 por 100. 
t a ^ e a a c i o i i d e 
Y: T.CMPDKADOR GUILLF/RMO 
LA C A T E H A L D E COTjÓMA 
lierlín, 17. 
£1 Emperador Guillermo, en su vía 
je del frente occidental, ha llegarlo 
a Colonia, visitando la Catedral. 
L A D E V O L U C I O N D E B I E N E S 
CONFISCADOS 
Ciudad de Méjico, Agosto 12. 
E l general Carranza en breve ex-
pedirá un decreto estableciendo un 
criterio para determinar las propie-
dades confiscadas por el Gobierno que 
deban ser devueltas a los propieta-
rios, así como las que finalmente han 
de sor retenidas por el Gobierno. 
L a norma se basará en los varios 
grados de actividad política o crimi-
nal contra el gobierno de los propie-
tarios, considerándose la culpabilidad 
de los jefes más altos, como el gene-
' ral Huerta, Díaz y Mondragón de ta! 
carácter que apenas hay probabilida-
des de que sus propÍedades vayan a 
parar a manos de los herederos. 
Los bienes pertenecientes a perso-
nas que no han incurrido en gran res 
ponsabiüdad política se están devol-
viendo a sus dueños, figurando entre 
éstos los de la señora Sofía Romero 
Rubio Elizaga, hermana política del 
difunto Porfirio Díaz. 
J E F E V I L L I S T A MUERTO 
Ciudad de Chihuahua, Agosto 17. 
Ceferino Moreno, que en un tiempo 
fué uno de los más poderosos jefes 
víllístas, fué muerto en el reciente 
combate-librado entre bandidos y las 
fuerzas del general Matías Ramos, 
E s U n a 
dar medicinas alcohólicas á los 
niños. Ni una sola gota en la 
E M U L S I O N D E S C O T T 
según noticias que llegaron aquí hoy. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Ciudad de Méjico, Agosto 17. 
En un descarrilamiento de un tren 
de la Oc'anica Railway hubo ocho 
muer tos. 
Por ahora no hay más pormenores 
riel hecho. 
E s t a d o s 
Cuartel General Alemán, 16 de agos-. i 
to de 1916. 
Frente del Oeste.—Tambicn ayer j 
hubo bastante • actividad en el frenta 1 
ai Sudeste de Anr.cntieres y en el I 
Artois. En el sector.de Pozíeres, los j 
ingleses continuaron sus infructuosos j 
ataques hasta ayer por la mañana; I 
durante el día no hicieron ataque de ¡ 
infantería alguno y el ataque noctur- : 
no al Norte da Ovillers fracasó-
Cerca de Moulin-sous-tout-vent, en 
ei sector del Aisne, el fupgo volvió 
a aumentar temporalmente a conse-
cuencia de infructuosos ataques coñ 
gases de los franceses. A l Este de 
Icnelms fuertes partidas de expióra-
dores del enemigo fueron rechazadas. 
Frente del Este.—Desde el sur has. 
ta el sector al Norte do Dnycster, 
crida de importancia ha ocurrido. 
Destacamentos de la Legión Polaca 
hicieron un corto avance cerca de 
Wuieyizze, obteniendo éxito. Destaca-
mentos alemane, capturaron al Este 
de Kisselin una vanguardia rusa de 
un oficial y 163 soldados. Al Norte 
del Dnyester, los rusos, después d6 
¡as pérdidas y derrotas sufridas el 
14 de Agosto, hicieron ayer solo ata-
ques aislados, con pequeñas, fuerzas, 
sin obtener resultado alguno. E n los 
Cárpatos nuestra^ tropas capturaron 
la altura de Staravipoznya, al Norte 
de Capul. 
Frente del Balitan.—Una tentativa 
de algunos batallones_ franceses pa. 
ra atacarnos al Sur del lago Doryan, 
fué fácilmente rechazada ñor nuestro 
fuego, . ' 
Comunicación oficial alemana. — 
Durante el mes de Julio fueron hun-
didos por submarinos -o minas de las 
Potencias Centrales 74 barcos mer-
cantes enemigos con 103-000 tonela-
das. -.' 
E l trece de Agosto varios hidropla-
nos alemanos atacaron las estaciones 
aeronáuticas de Papenhelm y Lébata, 
en la Isla de Oesel, obteniendo bue-
nos resultados; todos regresaron sin 
aovedad a pesar dtl más Violento fue. 
ro de las batería^ de defensa y de 
las fuerzas navales del enemigo. 
. e n d e l a s i* 
t y a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Agosto 17. 
Por primera vez en algunas sema-
nas no ha habido durante el jueves 
cambio ninguno do importancia en 
ninfrún teatro de la guerra. 
Los más violentos combatos son los 
(¡no se han llhrado en el extremo occl-
flcntal del «aliente Insiés en el Som-
me. Seis veces avanzaron Jos alema-
nes en gran fuerza, esforzándosí? de-
sesperadamente para torcer hacia 
tmás las lincas británicas al ÍSToroeá-
tc de Pozieros. Londres asegura que 
txios estos asaltos fueron rechazados 
:on srandes pérdidas pa:#i los asal-
tantes, y que iOÍ, ingleses, a sn vez. 
conquistaron como unas elen yurílas 
ÍXCAITACION D E 3UNAS 
Washington. 17. 
Dicen de Viena que los austj-o-hún-
r a r n s se i n o i U i t a r á n de toda las minas 
de carbón para mantener el suminió-
tro de dicho combustible. 
C O N F E R E N C I A S O B R E L A PARA-
L I S I S I N F A N T I L . 
Washington, Agosto 17. 
E n una conferencia celebrada hoy 
entre ia» autoridades sanitarias d© la 
mayoría de los Estados y las del ser. 
vicio federal, se formularon varios 
planes para emprender una campaña 
más vigorosa centra la propagación 
de la parálisis infantil. Mañana se 
adoptarán varios acuerdos en esta 
conferencia, en la cual toman parte 
eminentes peritos médicos, hombres 
de ciencia y bacteriólogos, y se espe-
ra que se hagan proposiciones definí 
das para poner coto a la epidemia. 
Pocos de los que asistieron hoy a 
la conferencia manifestaron gran 
alarma o temor de que la epidemia 
asuma proporciones nacionales; pero 
lodos estuvieron conformes en que es 
necesario tomar precauciones contra 
su propagación. Muchos peritos con-
fosaron abiertamente que se ignoraba 
la causa de la epidemia y que aún no 
se había podido determinar el medio 
de trasmisión. 
Un examen general de la situación 
en todo el país reveló la existencia de 
11,717 casos en treinta y ocho Esta , 
dos, incluso los casos que se han pre-
sentado desde el primero de Enero. 
Algunos declararon que la endemia 
es contraria a la trasmisión por el 
alimento o por los animales enfer. 
mos, indicando más bien que la enfer-
medad la trasmiten los sex'es huma, 
nos. 
Se dijo que el 90 por ciento de los 
cises habían ocurrido ^ntre niños de 
menos de 11 años de edad. 
LA E P I D E M I A D E P A R A L I S I S . 
New York, Agosto 17. 
Las nuevas invasiones de parálisis 
infantil en las últimas veinticuatro 
horas han sido 121 y 32 los fallecí-
mientes. 
C O N F E R E N C I A E N 
L A CASA B L A N C A 
New York, Agosto 17. 
E l Presidente Wilson conferenció 
en la Casa Blanca con doce presiden, 
tes de las principales compañías fe-
rrocarrileras para hacer un esfuerzo 
que evite la gran huelga de ferrocia-
rlos. 
E L P L A N D E W I L S O N 
P A R A E V I T A R L A H U E L G x \ 
Washington, Agosto 17. 
E l Presidente Wilson expuso hoy 
sus planes para conjurar la inminen-
te huelga ferroviaria al Comité de 640 
empleados, no habiendo podido, p ^ 
más que se ha esforzado, lograr que 
el Comité de representantes de las 
compañías acepte la jornada de las 
ocho horas. E n vista del fracaso .ie 
estos esfuerzos, se ha dirigido a los 
Presidentes de las Compañías, rogán. 
rióles que vayan a la Casa Blanca a 
conferenciar con é í 
Todo indica que si los presidentes 
de los ferrocarriles respaldan la acti-
tud de sus representantes, el Presi. 
dente Wilson apelará finalmente a las 
potencias financieras que tienen el 
control de los ferrocarriles, siendo su 
propósito llevar sus esfuerzos hasta 
el último extremo antes de desistir de 
su empeñe. 
E l plan del Presidente Wilson, que 
se espera sea aceptado por «l Comité 
de empleados en la reunión que cele-
brarán mañana por la mañana, a las 
nueve, contiene las siguientes propo-
siciones : 
Una jornada de ocho horas como 
base para computar los jornales. 
Paga regular, al tipo de las ocho 
horas, por trabajo extraordinario. 
SUSPENSION D E I^EGISIíATCRA 
Londres, 17. 
E l Parlamento suspenderá sus se-
siones la semana próx^i.t hasta el 
día 10 de Octubre. 
L A PRODUCCION D E VINO E N 
F R A N C I A 
París, 17. 
L a proOueción de vino en 1916 cal-
cúlase en 900 millones de salones; el 
doble de la de 10:5 y cuarenta mi-
llones más qné en 1913. 
L a v e o t a d e l a s 
L A V E N T A D E L A S A N T I L L A S 
D A N E S A S DADNDO J U E G O . 
Copenhagen, Agosto 17 (vía Lon-
dres.) 
L a situación política creada por 
la cuestión de las Antillas Danesas 
está tan enredada que ni aún el poli, 
(ico mejor informado se atreve a pre. 
decir qué puede acontecer. 
La cuestión de la venta de las islas 
a los Estados Unidos,, .que apenas si 
se referían a «Ha on los primeros de. 
bates en la Cámara Baja, no figura 
para nada en los actuales momentos. 
Los diferentes partidos en la Cámara 
Alta celebraron su primera reunión 
el sábado para estudiar la proposi-
ción del Gobierno de formar un gabi. 
netc de coalición. Los indicios son de 
aue se rechazará la proposición del 
Gobierno y esto traerá consigo la pro-
posición de llevar a cabo un plebiscito 
para resolver la cuestión de la venta 
de las isías, demorando la resolución 
definitiva del asunto hasta que se ce. 
Icbren las elecciones generales, que 
entonces no se podrían evitar, no obs-
tante el deseo del Gobierno de que no 
se Heve a cabo una campaña electoral 
durante la guerra. 
Copenhagen, Agosto 17 (vía Lon-
dres.) 
Aunque el partido de la izquierda 
se opone a la venta de las islas dañe-
sás, muchos de sus afiliados eran par. 
tidarios de ia venta, 
Joergen Pedersen, presidente del 
partido de la izquierda, hablando con 
un representante de la Prensa Aso-
ciada dijo: 
"Un plebiscito tenKdría que llevar, 
so a cabo de acuerdo con la nueva 
Constitución; es decir, lendríamos de 
500,000 a 600,000 nuevos electores 
completamente ignorantes en cues-
tiones políticas.-No es lógico pedir a 
esítos electores que voten acerca de 
ningún asunto desconocido para ellos 
sin que antes los partidos hayan teni. 
do la oportunidad de llevar a cabo 
una campaña instructiva o explicato-
lia» Desde luego que semejante cara, 
paña tendría que preceder a las elec-
ciones generales, pero no a un plebis 
cito." 
OAEmUAtES Dg LUJO; E N T I E R R O S , ^ O D A S . BAÜT.ZOS. ETO. 
T E L E F f l ¡ i l O S { : : l 3 3 8 , • 4 Q B 2 , A L M A C E N C í a F E ü N H . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P m E W T E R a f t R . D E 1 . 2 Y 4 B O V E D A S 
F . E S T E B A N . M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
B . P . D 
L A SEÑORA 
Que falleció en lew York el día 14 del actual 
Y dispuesto su entierro en el Cementerio de Cristóbal Colón, de 
esta ciudad, el próximo Sábado. 19, a las 9 de la mañana, los que sus* 
criben: sus hijos e hijos políticos, en su nombre y en el de los demás 
familiares, invitan, por este medio, a sus amigos, para que se sirvan 
concurrir a la misa de Réquiem, que se celebrará dicho día, a las 8 de 
ia mañana, en la Iglesia de Nuestra Señora de Monserrate, de esta 
Ciudad, en sufragio del alma de la finada, y a la conducción de la 
misma, desde dicha iglesia, al expresado Cementerio. 
Habana, 17 de Agosto de 1916. 
María Teresa Pérez Chaumont de Jiménejc Tublo; Nieves María Pérez 
Chaua^ont de Truffin; Mercedes Pérez Chaumont de Rienda; Andrés 
Pérez Chaumont; Guillermina AUuzarra de Pérez Chaumont; Pedro 
Jiménez Tubio; Regino Truffin; José Rienda. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
SI DIRIGE USTED UN COLEGIO, esmérese en la or-
tografía, que es lo más necesario. Para su enseñan-
xa ningún método hay mejor que el de Jesús Fer-
nández, compuesto expresamente para Cuba. Más 
de 20 reglas para las letras s, c y z; una hermosa 
«crie de ejercicios prácticos. Vale 40 centavos. Pa-
ra pedidos por docenas, diríjase al autor: Marqués 
de la Torre, 97, Habana. Teléfono 1-2490. 
C 4729 Id—18 It-
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ Í A 
S O L , , n ú m e r o T O . T e l é f o n o A = 5 i r i . H a b a n a 
E S T A B E O " M O S C O U " 
Carruaies de Lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N Í F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coche» para entierros, íEi''"̂  ^ 1^ Vis - a - vis, corrientes $ S.OO 
bodas y bautizos - - - 1 V/ id. blanco, con alumbrado $ 10,00 
Someter todas las demás cuestionen 
incidentales a una comisión no muy 
numerosa que será creada por el Con-
greso y en la que estarán representa-
dos los empleados, los ferrocarriles y 
t i público. 
Se espera que estas proposiciones 
sean aceptadas por los empleados, a 
juzgar por las expresiones vertidas 
por sus jefes al salir de la conferen-
cia con el Presidente. 
L a actitud de los presidentes de los 
ferrocarriles no resulta muy clara. 
Empezaron a llegar esta noche y para 
mañana ya todos estarán aquí. Por los 
informes que se han podido recoger 
parece que los presidentes se oponen 
a concetkr en el actto la jornada de 
las ocho horas, o ninguna otra de. 
manda, inmediatamente, pero están 
dispuestos a someterlo todo al arbi-
traje. 
P R O B A B L E SOLUCION D E L A S 
D I F E R E N C I A S E N T R E L O S E M . 
P L E A D O S D E L O S T R A N V I A S 
NEOYORQUINOS Y L A COMPAÑIA 
New York, Agosto 17. 
- Las probabilidades do que surja 
otra huelga en las líneas do tranvías 
en New York han disminuido esta no-
che. Tanto los funcionarios de la Com-
pañía como los "leaders" del gremio 
"están dispuestos a celebrar otras con-
ferencias con la esperanza de llegar a 
una inteligencia amistosa. 
Los directores de la Compañía de 
tranvías se reunirán mañana para es-
tudiar los deseos de los empleados. 
D i v e r s a s not i c ias 
c a b l e g r a f i c a s 
EL INCIDENTÊ DE MC AD00 
Lima, Perús, Agosto 17. 
E n sesión secreta de la Cámara de 
Diputados el Ministro de Relaciones 
Exteriores, contestando a una inter-
pelación, declaró que había termina-
do el incidente Me Adoo. 
Dijo el Ministro que habían cm, 
zado explicaciones satisfactorias en-
tre el Gobierno peruano y el Depar. 
tamento dt Estado de Washington. 
_ E l Secretario de Hacienda William 
G. Me Adoo presidió una alta Comi-
sión internacional que visitó la Amé-
rica del Sur en la primavera pasada. 
Hicieron se extensos preparativos 
por el Gobierno peruano para feste-
iar a la Comisión en el Callao, pero 
los comisionados no desembarcaron, 
fundándose en que había peste bubó-
nica en el puerto. E l Secretario Me 
Adoo, sin embargo, visitó personal-
mente al Presidente Pardo, en Lima, 
y lo explicó las circunstancias. E l in. 
cidente^ motivó gran resentimiento en 
el Perú, insistiendo la. prensa peruana 
en que los Estados Unidos debían dar 
una satisfacción al Gobierno de Lima 
por la ofensa que se le había Inferido. 
NUEVO MINISTRO ARGENTINO 
Buenos Aires, A.gosto 17. 
Carlos Rodríguez Larretta, Minis-
tro d» la . Argentina en París, será 
nombrado Ministro de Relaciones E x -
teriores en el gabinete del Presidente 
electo doctor H . Irigoyen. E l señor 
Larretta fué Ministro de Relaciones 
Exteriores en el Gabinete del Presi-
dente Ouintana, predecesor del señor 
de la Plaza. 
JAMAICA SIN PLATANOS 
Washington, ,:17. 
E l Cónsul americano en Kingston 
ha telegrafiado que el reciente hura-
cán causó grandes daños en las pro-
piedades y qne la cosecha de pláta-
nos consid'Sr:ise completamente perdi-
da. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E LOS C L U B S 
Brooklyn . , 64 
Boston % ; 59 
Filadelfia • . . . 61 
N^w York 52 
Pittsburg . 46 
Chicago . . . . . . . . . . . . 48 
San Luis 46 
Cincinati 44 






San Luis 61 





















L I G A A M E R I C A N A 
SAN L U I S Y F I L A D E L F I A 
Filadelfia, Agosto 17. 
E l Filadelfia se dividió los dos 
duelos de pitchers hoy, ganando el 
primer juego, cuatro por tres, y los 
visitantes se anotaron ei segundo de-
safío, tres por dos. E n el décimo in-
ning del primer juego el Filadelfia 
llenó las bases sin ningún out. E n 
esta situación Dav©nport dió la bas 
se por bolas a Sohang, entrando a 
home el corredor que estaba en ter-
cera. Un home run de Pratt en ei 
fvexto inning decidió la batalla entre 
Myers y Davenport en el segundo 
juego. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
San Lu<s . . . 0000010200— 3 8 5 
Filadelfia. . . 0020000101— 4 7 .1 
r i r - ^ ^ n j e r «o." X-ji's>- "PHuk. Daven-
A n ü n c i o 
•AN LÁZARO 19» 
m a i M n a 
G u a r d a p a r t e d e í o 
j o r n a l p a r a u n p o -
m o d e S Y R G 0 S 0 L 
Recuerda qne estás enfenno» 
que sufres hoFrib!eíaente y í8* 
SYRGOSOL te curará proeto, 
sin mortificaciones y sin dejar 
de ir al trabajo. 
No dejes de comprar mañana Ja-
bado, un pomo* de SYRGOSOk» 
que seguramente curará ta saw» 
D e p o s i t a r i o s » 
Sarrá, Johnson y Xaquecheí 
González y Majó C e d o * 0 * * 
P r o p i e t a r i o s i 
Monument Chemical Co. 
13, Fish Street Hill, L o a ^ 
port y Severoid; Filadelfia, 
Haiey 
Score d© Marsans 
V. O. H.0.:# J 
' ( T i "2 «? Marsans, cf. . . 3 
Una base robada. 
Segundo juego: 
Anotación por e n t r a d a s ' 
San Luis . . . 101001000—5 
c. fl'! 
Filadelfia . . . 100100000— ¿ y 
Baterías: San Luis, D a v e n ^ 
Soveroid; Filadelfia, Myers y » 
Score ¿e Marsans: _ . ^ H 
V. C. H. O.̂  
Marsans, cf. . . • 3 0 i 
Un two base hit y una base 
da. 
Umplres: Nallin y Dineen. 
D E T R O I T Y ^VASHINGTÍ 
Washington, Agosto 17. , 
Loa Tigres ganaron los dos J^ego. 
de hoy contra el Washington 11 
6 y 8 por 4. E n el primero, que 0» 
ró diez innings, tomaron p*rte tiein 
ta y dos jugadores. Tres errores, dos 
passed balls y dos singles ^ « f í ^ J J 
Detroit cinco carreras en el <10CX«H« 
mning. E n el segundo, juego los f * 
ttere del Detroit castigaron a uaui* 
P A G I N A N U E V E 
cuaw Cunnin^ham entró en ©I 
y ft a f i l i o de Dauss en el sep-
frego en carreras anotadas, y 
^ ' h o m b r e s en bases;- no obstante, 
^ Senadores nada le hicieron. 
i0Prim'er juego: 
Anotación por entradas: ^ ^ 
„ L , * . . 0011201105—11 19 1 
2-e hínrtin • 0030000120— 6 10 3 
Washington, Aycrs, Shaw, Ben-
f^, BoehUng y Henry y Alnsmlth. 
eegundo juego; 
A¿tación por entradas: c ^ ^ 
L ^ J * . . 00023120— 8 12 ~1 
S S n g t o n ' . • 00000130- 4 10 4 
Aterías: Detroit. Dauss, Cunnmg-
v Mr Kee: Washington, Gallia, 
ctawV Alnsniith. . 
ü i p i r e s : Connolly_y Chill. 
BOSTON Y CHICAGO 
B o s t o n , Agosto 17. 
El Chicago ie ganó Q,l ju©go de hoy I 
„ los Red Sox, siete por tres. Todas t 
las carreras anotadas hoy en el ter- j 
¿ero y cuarto innings las hicieron los 
Red Sox con Mays on el box. Jones, 
e le relevó estuvo más efectivo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
nvcae-o. . . . 300400000— 7 12 01 
Boston . . . . 000000000— 0 5 0 
Baterías: Chicago. Russeli y Sohalk. 
_-Boston, Mays, Jcneg y Cady. 
Umpires: O'Loughlin y Evans. I 
C L E V E L A N D Y N E W Y O R K i 
New York, Agocto 17. 
j¡1 New York volvió a ganarle a l ; 
Cleveland hoy, el segundo de la se* | 
ríe, cinco por cuatro. Los Yankees-1 
empataron en el octavo con dos ca-1 
rreras anotadas por la línea de Mu-' 
lien, que bateó por otro jugador. : 
:íorton''i-eievó a Covel&skíe y el New; 
York se anotó la carrera decisiva.-
^íiotáción por entradas: ! 
C. H. E 
Ciereland . . . 110001100— 4 8 1 
New York . . . 001000121— 5 15 1 : 
Baterías: Cleveland, Coveleskie,: 
Morton y O'Neill; New York, Fisher,! 
Shawkey y Walters. 
Umpires: Hildebrand y Owens. [ 
L I G A N A C I O N A L \ 
NEW Y O R K Y CHICAGO 1 
fliicago, Agosto 17. I 
Un passed ball a Zeider y un hit de i 
dos bas^s de Moliwitz produjeron lai 
única carrera dej desafío de hoy, que i 
resultó un duelo de pitchers' entre ! 
Vaughjn, del Qiicago, y gallee, de loal 
Gibantes. 
Acotación ñor entibadas: ! 
C H. E . | 
New Yórk . . . 000000000— 0 7 " i ! 
Chicago . . . lOOOOOOOx— 1 6 0' 
Baterías: New York, Saliee y Ko-
cher; Chicago, Vaughn y Elliott. 
Utopires: Riglor y Harrison. . 
B R O O K L Y N Y P I T T S B U R G 
Pittsburg, Agosto 17. 
El Brooklyn derrotó hoy al team 
local, cinco por una. Maniaux estuvo 
pitcheando por el Pittsbui-g, peyó en 
el cuarto inning le hicieron saltar 
del box, relevándolo Evans, a quien 
solo le hicieron una carrera. 
Anotación por entradas: 
a H. E.4 
Brooklyn . . . 100300010— 5 9 1 
Pittsburg . . . 000000100— 1 6 3 
Baterías: Brooklyn. Pfeffer y Me-
yers; Pittsburg, 'Mamaux, Evans, 
Kantlñhner y Fisher. 
Umpires: O'Day y Eason. 
L I G A D E L E S T E 
En New London: 
Primer juego: 
New London í 
New Haven. . . . . . . . . 0 
Score de Rodríguez: 
V. C H. O. A. Sí. 
Rodríguez, Ib. 2 0 0 12 S 0 
Segur.do juego: 
New London 0 
New Haven . . . . . . . . . 3 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez. Ib. 3 0 1 12 0 0 
NEW YORK S T A T E LEAGUÉ 
En Bing-hamton: 
Pi'Uner juego: 
Binghamton 5 . 
Utica 0 
Scr-e de González: 
V. C. H. O. A. E . 




^core de González: 
V. C. H. O. A. E . 
G^zález. 2b. 0 0 0 3 2 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Es Mbnéapolis: 
Pnmsj. juego: 
Pnnéapolis . , 
Toledo 





V. C. H- O. A. E . 
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D e D a y t o n , O h i o 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R e i ü y , 5 
Segnndo juego" 
-̂'•nneapolis . . 
Toledo 





. » . . . 4 
. . . . . 5 
V. C H. O. A. E . 
4~0 2 5 0 0 
dos juegos Acosta dió cuatro 
J y anotó dos carreras y *n sie-
,:.J".ec€3 al bat dió cuatro hits, un sa-
• -6 hit y sacó cut a 10. 
-
i e r o 
ííocva York, Agosto 17. 
>"ada nuevo pu^o advertirse boy 
e:» el mercado local de a¿ácar crudo, 
y compradores >• vendodoree se man* 
lUüeron aiatandados. E l tono latcn-
\c> que ora máa firme anoche a la 
"Uima hora, parcíió aflojarse un 
^nio hoy. Aunque los tenedores e n -
^ b £ n dispuestos a aceptar 4.314 por 
cs Cuhas" cercanos, creían posible 
^ las deniiindas algo infei-lorea a 
cotización darían lugar a algu-
nas tranéceiones; pero los refinado-
res no estaban apurados, siendo tan 
o*>gua la demanda del granulado, y 
se contentaron con esperar los acon-
tecimientos. ?fo habiendo transaccio-
nes, los precios fueron nominaimen-
te los mismo?, con "Cubas" costo y 
flete cotizándose a 4.3(4 c , igual .1 
5.75 por centrífuga y 4 98 por las 
mieles, Et mercado del refino no su-
frió alteración, con el granulado fino 
sobre la base dé 7.00 a 7.25. poca»? 
fueron las transacciones. 
A pesar de la inacción en el crudo 
r en el refino, se «Josarrolló un to-
no más firme en el mercado de azú-
cares para entrega futura. Subieron 
los precios, cerrando de 2 a A puntos 
netos más altos para las posiciones 
activas. 
l i a a ventas fu«tr>n 6.800 toneladas, 
Septiembre se vendió de 4.68 a 4.72. 
i errando a 4.6D; Octubre de 4.64 ti, 
4.66, cerrando a 4,65; Diciembre, de 
4.41 a 4.45, cerrando a 4.43; Febre-
ro de 3.97 a S.99, cerrando a 3.98; 
Marzo se vendió a 4.06. cerrando a 
•í.ü2; Mayo cerró a 4.10. 
V A L O R E S 
Nüevá York, Agosto 17. 
L a crisis ferroviaria, evidencí.ida 
por el acto del Presidente "XVUson, 
al llamar a los directores de las com-
pañías a Washington, fnó ei único 
factor qu© contribuyó a cohibir las 
actWdadeg del mercado de ho.v, que, 
por lo general, se mostró bastante 
vigoroso. Afectáronse de una manera 
variable, aanqne no serlameate. las 
acciones de las compañfaíi de trans-
porte, mienlras elevábase, por lo ge-
neral, a los mayores niveles del mo-
vimiento corriente. 
Las de uávegación dominaron otra 
vez. alcanzando nuevamente las co-
munes de 1» "Mcrcantile Malino" un 
nuevo recoM t a subir a 38.814. con 
una ganancia de 4 para lae prefeli-
das, y de t a 2.1 3 puntos para "Pa-
cific Mair', "United Fruit" y "Atlan-
tic «uif and West Indles-'. 
"United States Steel" guardó paso 
con las "Marines", avanzando 1.3!4, 
hasta 9.1 iil. "Municiones y eqllipoí^•» 
f/uctuaron. poro estuvieron firmes, 
por lo general. 
L a venta total ascendió a 850.000 
C O T I Z A C I O N E S 
A LA HORA D E L C I E R R E 
Azucarera Cnbana Americana, 14 ') 
Cuba Cañe Sugar (solas), 5T.1 4. 
Bonos del Empréstito de Cuba de 
5 por 100 (año de 1914). 98.114. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel comercial, a 3 3 1 por 100. 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71 518. 
Por letra: 4.75,3!4. 
Por cable: 4.76.9I16. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.91.1 2. 
Por cable: 5.90.7[8. 
MARCOS 
Por letra: 72.5116. 
Por cable: 72.S|8. 
CORONAS 
Por letra: 12.318. 
Por cable: 12.1 i2. 
F L O R I N E S 
Por letra: 41 1)4. 
Por cable: 41.5Í16. 
L I R A S 
Por letra: 6.48. 
Por cable: 6.47. 
R U B L O S 
Por letra: 30.5Í8. 
Por cable: 30.814. 
Plata en barras: 06.1 4. 
Peso mejicano: 51. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días: 2.3 4 a 8; noventa días, 3.1Í4 a 
C.1Í2; seis mCses, 3.3|4 a 4. ' 
BOLSA D E L O N D R E S 
Fcrrocíúriles Unidos: 81. 
Consolidados: 59.114. 
BOLSA D E PARTS 
Kenta del 3 por ciento: 68 francos 
70 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 fraacos 
15 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 89 fran-
ccih 90 céntimos. 
Phlladclphla, Agosto 17. 
Entró: Vapor ííeLscm, Habana y 
Matanzas. 
Ddawarc Brcakvrater, Agosto 17. 
Entró: Vapor Levvis K. ThuHow, 
IJanes, í y salió para Xew York.) 
Pasaron: Vapores Rosemaunt, (in-
glós). 
Pliiladelphia. para la Habana. 
Evelyn, Philadelphia, para Antllla. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Xcvr York, Agosto 17. 
Salieron: Vapores Morro Castlc, 
Habana; Mnnsomo, Matanzas, Calba-
rién, e*?>. 
Baltimore, Agrosto 17. 
Despachado: Vapor Gulf Axedanes, 
Guantánamo. 
Xevvportneus. Aposto 17. 
JEntró: Lanchón Coashavise, Ha na-
ca yo Hueco, Agosto 17. 
Entró: Vapor Henry M. Flacler, 
Habana (y salió de regreso.) 
Port Tampa, Agosto 17. 
Salló: Vapor Olívctte, Habana, vía 
Cayo Hueso. 
V I D A O B R E R A 
Recorrer la ciudad el sábado a la4 
scia de la tarde, en un tranvía fie-* 
tado al efecto, en sebal dí> protesta, 
Celebrar dicho, día. una gran asam-
blea en el local social de Monte 15, 
el sábado a las dos de la tarde. 
Por último se acordó continuar la 
huelga con toda la firmeza que acon-
sejan las circunstancias actúalos y 
pedir al señor tíecretario de Gober-
nación y al señor Jefe de Policía el 
cumplimiento de la Lep de la Lote-
ría Nacional. r 
UN MITIN 
Esta noche celebrarán el mitin 
acordado en el Campo de Marte a 
las ocho de la noche. 
LOS P I N T O R E S 
E n la casa Enrique Villuendas 112, 
celebrará hoy junta general el gre-
mio de Pintores, Tapiceros y Deco-i 
radores, a las ocho de la noche. 
En la orden del día, sólo figuran 
dos asuntos: "Arqueo de Caja" y 
Asuntos Generales. 
LOS Y E S E R O S 
En Monte 15, altos, se reunieron 
Jes yeseros pertenecientes al Sindi-
cato de Obreros del ramo de cons-< 
trucción. 
L a comisión nombrada en la julí 
ta anterior, para gestionar la jornada 
de- las ocho horas, informará hoy en 
ei Centro O'brero, sobre los trabajos 
llevados a efecto para aseguar el 
triunfo definitivo. 
E l acto comenzará a las ocho d© 
la noche. A él están Invitados ade-
más de los yoseros asociados, aque-
lios que por itna u otra causa perraa 
necen alejados de la Asociación. 
Cerca de :as once dió fin la reu-
nión de anoche, en medio del mai 
yor entusiasmo. 
O. Alvarez, 
ROBO A UN S E R E N O 
E n la décima tercera estación de 
policía denunció anoche Manuel Gar-
cía González, de 56 años de edad y 
vecino de Calzada esquina, a O'Fa-
rril, en la Víbora, que de su domici 
lio le han robado prendas, un revól-
ver y el pito de sereno, todo lo que 
aprecia en 30 pesos. 
De O b r a s P ú b l i c a ; 
L a Jefatura del Alcantarillado y 
pavimentación ha remitido a la Se-
cretaría, el contrato celebrado ifC»n 
los señores Torrauoo Co. Portal pa-
r í la construcción de blocks .de gra-
nito y escoria; 
UNA SUHASTA 
Por la Jefatura de Obras Públicas, 
del distrito de Santa Clara se ha 
remitido a la aprobación «uperior los 
pliegos de condiciones para la subas-
ta de la reparación de la carretera 
do Clenfuegos o Banagiilses. 
UN OORUOE A NTVEL 
Lo cemisión de Ferrocarriles ha 
comunicado a la Jefatura Superior 
: del ramo, que en la sesión culebra-
di el día 8 d^l corriente, se acordó 
q-ue en el lucrar donde se proyecta 
¡ cruzar la línea del ferrocarril del in-
j genio "San Ignacio", con la carrete-
ra de Jagüey Grande, se construya 
«Sicho cruce al nivel del camino. 
R E P L A N T E O D E OBRAS 
L a Jefatura de Obras Públicas;, del 
distrito de Pinar del Río, ha comuni-
cado que en cumplimiento de lo or-
denado por el señor Secretario del 
ramo, so han verificado los trabajos 
de replanteo de la carretea de Gala-
fre a Guill4n. 
L I B R O S 
Tampa. Agosto 17. 
Salió: Goleta V . V. 
sa), Cárdenas. 
DrewQ (ingle. 
Movile, Agosto 17. 
Salieron: Vapores Raren, (norue-
go). Habana; Henry J . Scott, Puertos 
cubanos, Curricr, Olenfuegos. 
Barcelona, Agosto 10. 
Ent-ó: Vapor Martin Saez, (espa-
ftol), >íilveston y Habana. 
Salió: Vapor Miguel 31. Pinillos, 
(empaño!), Habana y New Orleans. 
L O S TABAQUEROS 
Anoche so reunieron la» comisio-
nes directoras del movimiento huel-
guista que sostienen los obreros d« 
L a Antilla Cubana conocida por "La 
Dinamita" y hX de "La No-ütilus" 
E n ambas fábricas sotienen la ac-
titud asumida, obreros y p'atronos. 
LOS COCINEROS 
E n su local social, altoa del café 
"Marte y Belona" celebró junta ge-
neral reglamentaria el Centro Int.-ír-
nacional de Cocineros, aprobándose 
e! acta de la sesión anterior y los de-
más asuntos ^ministrativos, some-
tidos a la sanción de la junta. Entre 
dichos asuntos figuraba el informe 
de la comisión de Trabajo y al de 
la comisión de Glosa. 
B I B L I O T E C A D E AUTOEEí 
RICANOS. 
A M E -
Además se dió a conocer la co-
rrespondencia recibida, tratándose al 
gunos particulares referentes a la 
misma. 
L a sesión terminó d«8pué» de laij 
doce. 
LOS B I L L E T E R O S 
E n la asamblea celebrada por los 
billeteros, en la noche de ay»r an 
les altos de Monte 15, se tomaron los 
siguientes scuerdoa: 
Adoración, por Alvaro de la Igle-
sia. 
Malos amores, por Felipe Sassonel 
Caprichos, por Rodrigo Kahavanea. 
Azul, por Rubén Darío. 
Por el camino, por Adrián del Va-
llé. , , 
L a transformación de las razas en 
América. 
Los simuladores del talento, por Jo-
sé Ma. Ramos Mejía. 
Ideaciones, por Juan Már y Pí. 
Mar y cielo, por Luis Reyná A i -
•nandez. 
Como estrenan los autores, por Jo-
fié León Pagano. 
Resonancias del camino, por J . Zo-
iTilla de San Martín, 
Huerto cerrado Mitre Gómez L . i -
valleja, per J . Zorrilla, de San Mart In. 
Las rosas del deseo, por Juan Jn-
iián Lastra. 
L a túnica del Sol, por Luis Ma. Jor-
dán. 
Días romanos, por E . Rodríguez 
Mendoza. 
B I B L I O T E C A D E L DOCTOR 




L a familia y su evolución histórica.-
L a filosofía de Schopenhauer. 
Manual de Filosofía. 
Psicología positiva. 
Filosofía del derecho. 
Doctrinas positivistas. 
L a policía', sus funciones ysus fun-
cionarios. 
L a circunscripción, los medios y -a 
actividad de la policía. 
L a prevención en el derecho positi-
vo, prevención científica. 
Represión, la técnica policía y la, 
defensa jurisdiccional. 
Policía científica primoi'a parte, 
identificación genérica. 
Policía científica segunda parte, 
identificación específica. 
Policía científica tercei*a parte, dac-
tiloscopia, fotografía. 
Policía científica cuarte parte, bus-
ca y reconocimiento del delincuente, 
interrogatorios, indagaciones y av3-
riguaciones. 
E l derecho penal en la antigüedad 
y en la Edad Media. 
Los deficientes. 
E l hombre y la teoría de la evolu-ción. 
Las doctrinas del derecho natural y 
de las escuelas sucesivas. 
Historia de !a doctrina natural. 
E l racionalismo. 
Colección completa do Rafles, 28 tomos. 
Colección completa de Shelock HoH 
mes. 58 tomos. 
Galiano 106, "La Esfera." 
P A G I N A ü l f c a ! ) I Á R 1 0 D E U M A R I N A 
EPORTIVAS 
P O R BU. L . D K L I K J K R B S 
REGATASDE VARADERO 
D O C U M E N T O S I N T E R E S A N T E S 
de 1916. Habana, 11 de Agosto 
Señor Presidente del "Club NSutlco Va-
radero." Playa de Varadero. 
Cárdenas, 
Muy seflor mío: 
En fumpHruiento del 
por la Junta Directiva 
scsl6n relebrada en el 




de este Club, en, 
día de ayer, tengo 
traslado íntegro por 
directa del acta de dicha se-
sió  .en lo referente a las BegateS íNatío-
nulcs ,1,.Mullios en opción a la Copa Jtt.i 
rio G Monoral," en la tual aparece 
acuerdo recai.lo sobre el particular. 
"El señor Presidente da cuenta de que 
habiéndose propuesto por personas ajenas 
' h, Dirc. tiva de este Club, y por elemen-
tos extraños al mismo la conveniencia en 
nras del deporte náutico de someter a un 
irbitraje la cuestión o Incidente surgido 
bv ,-i ciul). Náutico Varadero relativo al 
rúa v hora en <iue se hablan de celebrar 
lis Retratas Nacionales de Hemos, en op-
' e f e a la Copa "Mario C Meuooal, ya 
no oí, referido Club Náutico estaba dis-
puosto a aceptarlo, y habiéndose aceptado 
al señor Miírnel Arango como Arbitro pa-
ra la resolución de ese enojoso incidente, 
el señor iTrangó lo había invitado a una 
comida en el "Habana Yáftht Club en e 
dia 'rtc anteayer 9 de Agosto, a la COal 
-cfíncurriríau los señores Presidentes del 
•'Habana Tacht Club" y González Bénard, 
Presidcute del "Club Náutico Varadero 
así como los señores Neyra y Castro de 
la Junta Directiva de este último club. 
El señor Presidente continuó maiufestan-
do dü'e en dicha reunión se hizo historia y 
se 'trat aron todos los incidentes del pasa-
do entre el Club Náutico Varadero y el 
Vedado Tennis Club y discutidos amplia-
mente los partitulares recientes, motivo 
de la reunión, y habiéndose alegados por 
muchos la necesidad que existía de man-
tener los deportes náuticos, y muy espe-
cialmente este concurso de remos que era 
"Vrim̂ á el evento deportivo de mayor im-
portancia en la República, ya que de lo 
contrario se extinguiría o al menos decae-
ría el entusiasmo y la práctica del mismo, 
el Arbitro señor Miguel Arango decidió 
qué habida consideración a que ya era lm-
posibJe y-elebrar las regatas el día 13 de 
los corrientes como demandaba el V. T. 
C, por falta material de tiempo, se efec-
tuasen el día 20 de Agosto, pero siendo 
obligatorio de parte del C. N. V. el cele-
brarlas a las 8 de la mañana en punto 
sin que pudiera posponerse o retrasarse 
esa hora, cualquiera que fuese la causa 
oue p;ira ello se alegare. 
. Continúa manifestando el señor Presi-
dente que aceptado por el C. N. V. y por 
el H. Y. C. ese laudo arbitral y teniendo 
presente en primer lugar la historia del 
V. T. C. siempre tolerante y dispuesto 
"Mercedes" de 7 asientos, tipo 
moderuo, perfecto estado, acabada 
pintar. También un "Chalmer" 
de 2 asientos. 
I N F A N T A 98. T E L . A-4815. 
L9754 20-
£ e la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radica^ 
fie las hemorroides, sin dolor, ni em» 
pleo de anestésico, pudiendo el pa»' 
cíente continuar sus quehaceres. 
Ccnsltas de 1 a 2 p. m.. diarias. 
Neptuno, 198 (altos) entre Belaa» 
coaía y Ijuc»»»»»-
a transigir en cnanto tienda ai fomento, 
sostenimiento y mejor desenvolvimiento de 
todos los deportes, y en segundo que aün 
aceptada la fecha del 13 de Agosto ya no 
había tiempo material para poder asistir 
a las regatas aceptó el referido laudo en 
nombre del V. T. C. e Inmediatamente 
se acordó con la aquiescencia del señor 
Presidente del "Habana Yacht Club" en 
adelantar la fetha de las regatas que este 
Club habla de efectuar el 20 para el 13 de 
Agosto. 
El referido señor Presidente termina 
manifestando que expuestos todos los 
particulares referentes a lo sucedido des-
pués de la fecha de la última Junta Di-
rectiva de este Club, solicita se apruebe o 
se rechace lo convenido o acordado por el 
en este asunto, y cuya aprobación final 
o definitiva quedó sometida a esta Junta. 
Kn virtud de las manifestaciones del se-
ñor Presidente y a fin de que Jamás pue-
da acusarse al V. T. C. de haber dado 
muerte al sport de remos con su actitud 
de intransigencia, y siendo evidente que, 
en efe'eto, no es posible ya poder disponer 
todos los mil detalles requeridos para con-
currir el día 13 a Varadero, y obtenida 
generosamente de los señores Juan Kin-
delán y José Rafecas su promesa de sus-
pender sus respectivos viajes en las fechas 
señaladas, no obstante los perjuicios que 
les ocasiona, la Junta acuerda unánime-
mente revocar el acuerdo de fecha 4 de 
Agosto de 1916 referente a no asistir a 
las regatas Nacionales de Remos, Copa 
"Mario G. Menocal," y en su Uigar acep-
tar el laudo del Arbitro señor Miguel 
Arango, en cuya virtud las referidas rega-
tas se verificarán el domingo 20 de Agos-
to y precisamente a las 8 de la mañana, 
sin aceptar tausa alguna que pueda mo-
dificar dicha hora, aprobar en todos sus 
extremos las gestiones del señor Presi-
dente, felicitándolo por el interés tomado 
en aras del deporto y a costa del interés 
social del V. T. C , y felicitar Igualmente 
a los remeros señores Kindelán y Rafe-
cas por prestarse generosamente a sus-
pender sus viajes respectivos en bien del 
V. T. C. y del sport en general, comu-
nicando este acuerdo al Club Náutico Va-
radero, además de contestar separadamen-
te la carta de dicho Club de fecha 2 de 
Agesto." 
De usted ¡con la mayor consideración, 
Antonio 3IONTEBO. 
Secretarlo. 
Agua que convida. 
Las personas que acostumbran a be-
ber agua del acueducto se encantan 
cuando se les ofrece una copa de agua 
mineral natural de los ricos y fértiles 
manantiales de L a Cotorra- ¿Qué 
agua más deliciosa? suelen decir y 
desde entonces no beben más agua 
que la muy rica y fina de esos ma-
nantiales, que producen el agua reina 
de las aguas, por su sabor delicado y 
bueno. 
Las aguas naturales de L a Cotorra, 
son las aguas más apropiadas para 
corregir sin esfuerzo alguno des arre, 
glos etomacalcs, digestiones lentas y 
difíciles y toda una variedad de afec-
ciones del estómago que así suave-
mente se hacen desaparecer, porque 
los elementos que constituyen dicha 
agua actúan con gran ventaja sobre 
ellas. 
Todos los establecimientos tienen 
agua L a Cotorra, que se ha populari. 
zado por su exquisitez y sus buenos 
resultados, porque sin esfuerzo algu-
no se hacen digestiones rápidas y nu-
tren más los alimentos. 
del Dr. M S O N 
con las ESENCIAS 
más finas » n & 
De yents: 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
DSuSüERIA JOBNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
AOUIAR i l t 
á 
[ B ü s c a i o t r A t C p r n p a ñ e r p ! 
Esto es a s m a y con e l l a , es imposible j u g a r . M e ahogo, me asfixio, l a tos no me d e j a ^ 
ASMATICajQUEiTOMAN 
s e c u r a ^ e n x b r e v e 
{ S a p a h o g o 
- l o s q u e l f u e r o n ^ a s m á t i c o s y l S a n a h o g o l c u r ó i v v ^ 
D e v e n t a e n t o d a s 1_as F a r m a c i a s ? t>EPDsiTor e l ^ c r i s o Í T m e p t u n c T S l ^ 
A G O S T O 1 8 j ) E j Q l c 
6 E C 
M E R C A N T ! 
( V I E N E D E L A DOS) 
P R O V I S I O N E S 
a 14 
A C E I T E D E O L I V A . 
Caja de 4 latas d© 23 libras, 
cts. libra. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs., a 
15.3|4 cts. Ib-
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.314 cts. libra-
Canilla viejo, de 9.1|2 a 10 centa-
vos libra. 
Canilla nuevo, de 4.3¡4 a 5 cts. 
Semilla, a 4.1Í2 cts. Ib. 
E - Unidos, de 3.114 a o cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, a 45 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
Ib. 
O b s e q u i o a l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ T I E N E U S T E D A U T O P I A N O ? 
S i e s a s í , s í r v a s e l l e n a r d e b i d a m e n t e e s t e C u p ó n , y s e l e r e m i t i r á , l i b r e d e c o s -
t o , u n l i b r e t o c o n i n s t r u c c i o n e s p a r a s u b u e n m a n e j o y c o n s e r r a c i ó n , y a d e -




NOMBRE Y A P E L L I D O -
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De Montevideo, a 30 cts, mancuer-
na. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.314 y el moli-
do a 7 cts. Ib. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13.00 libra. 
B A C A L A O . 
Noruega, a $16 caja> 
Escocia, de $14 a $14.1|2 caja. 
Pescada, a 7 cts. Ib. 
Robalo, a 9.1|2 cts. libra. 
Halifax, de $13 a $15. 
C A P E . 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
Ciases í inas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7 centavos cuarto lata. 
C E B O L L A S . 
De Islas, a 2% centavos libra. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.112 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
. De Asturias, de $1.112 a $1.5j8 
lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.1j2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
F I D E O S . 
Españoles, de $1.314 a $1.718 caja. 
D d país, de $1 a $1.50 caja. 
F O R R A J E . 
Mair. de los E . Unidos, a 2.318 cen-
tavos libra y argentino a 2.3j4 ctá. 
libra y el del país a 4 cts. libra. 
F R I J O L E S . 
De Méjico, corrientes, a 9 centavos 
libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 9. 114 
a 10. 112 cts, libra. 
Colorados del país, a 10.1)4 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstrnos, a 10.112 cts. 
Gordos, de 8.112 a 10 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 3; medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ib. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.1|8 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 l i-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1'2 
cts. Ib. 
España, do 40 a 60 cts. libra. 
L A C O N E S . 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
E n tercerolas, a 16 114 centavos li-
bra. 
Compuesta, a 13 112 centavos libra. 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib, 
De España, en latas de 4 libras de 
34 a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 cts Ib. y en latas de 112 libra 
s. 36.1|2 centavos. 
M O R C I L L A S . 
De $1.118 a $1.114 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . 
E n barriles, de $3.1|2 a $5 barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.112 cts. y los colo-
rados en 112 latas a 11.1|4 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 42 a 45 cts. ib. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartos, de € a 8.1'2 centavos 
TASAJO. 
Al detalle, a 22.112 cts. Ib., según 
clase. 
T O C I N E T A . 
De .15.112 a 38 cts. Ib. 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib y sa-
lado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 12.112 centavos libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23.1)2 a 
$25 uuo. 
Rioja, el cuarto, de $23.112 a $25 
uno. 
A L P A R G A T A S a 
C O N R E B O R D E 
M I 3 7 mi 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 17 
Entradas del 16: 
A José Colarte, de Zapata, 3 ye-
guas, 3 mulos y 3 muías, 
A Raúl Arango, de Esperanza, 120 
machos. 
A Betancourt, Negra y Compañía, 
dé Colórni, 62 maclhos. 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
50 maclhos y 25 hembras. 
A Juan Martínez, le San Miguel del 
Padrón, 1 hembra. 
Salidas del dia 16: 
Para Camagüey, a Evaristo Gómez, 
74 machos y 14 hembras. 
Para San Antonio de los Baños, a 
Valentín Fernández, 11 machos. 
Para, Marlatnao, a Adolfo Gomzádez, 
30 machos. 
Para idem, a Octavio Pérez, 24 ma-
chos. 
Para San Felipe, a José Aponte, 
20 machos. 
Para Jovellanos, a Agustín Lima, 
58 machos. 
Para San Antonio de los Baños, a 
Francisco Concepción, 5 machos. 
Para Bejucal, a Martín Navarro, 10 
machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 6 machos. 
Para los Arabos, a Mamerto Ortiz, 
6 machos, , 
Para San Miguel del Padrón, a José 
Manuel Fernández, 2 muías y 2 mu-
S' M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 149 
Idem de cerda . . 66 
Idem lanar . . . . . . . . 36 
251 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a d« toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 32 y 33 centavos 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Gánalo vacuno .. . ... w w ^5 
Idem de cerda . . . >•* »i w 83 
Idem lanar . . . . m w mi • ^ 
158 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 31, 32 y 33 cts. 
Cerda, a 34, 36 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 o 32 centavos. 
Cerda, a 36 centavos 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
,Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día.. 
Vacuno, a 6, 6.318, 7, 7.3!&,jr, 8 cen-
tavos. 
Lanar, a 9.1|2 centavos. 
Lanar de 9.1|2 a 10 centavos. 
L O S C U E R O S 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
•precios de los cuedos tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.112 a $16.00 el quintal y dee'los 
Rastros de la Habana de $18.112 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Los precios que se pagan en la 
República los daremos a conocer ma-
Venta do Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado de 
$10,50,a «11.00, 
Venta de pezuña» 
Los precios a que cotizaron «as 
pezuñas en el mercado de la Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
St. combran en el mercado la tone-
lada a $17,00 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
L A P L A Z A 
. L a arribazó do ganado es grande 
en el mercado, y «erá muy seguro que 
los precios obtengan baja, más de los 
alcanzados hoy. 
De los llegados hoy corresponden 
9 carros a Revilüa procedentes de 
Sancti Spíritus, las Villas y otros lu-
gares, los precios los daremos ma-
ñana. 
Siete carros a B. Alvarez, de Ca-
magüey, también le ¡ie|rajron 42 cer-
dos y 19 carneros, ** 
E l vacumo de Camagüey se vendió 
a ocho (8) centavos y los cerdos y 
carneros a nueme y medio ( d V z ) cen-
tavos. 
Ventas de carneros ^ 
Lykes Bros a I g n a ^ ^ k _ 
diez (10) centava; l ^ 1 1 ^ ! ^ 
Arriba; üiez y nuey* ( g / * Vw* 
venvido. U3) ei ^ H j 
Ganado do Pinar del Ri 
didos nov-iiJos a seis v ' 80,1 
(6%) centavos; v a c u n o / a U l ^ 
centavos; bueyes a seis (fif Seis 
toros a siete cinco o c t a v ^ \ ^ < > ; ' 
E m b a r q u o 7 d ¡ ; 
do de varaos lugares d e i * * - t a -
para ^ «enor Pedro Fe^Lí^^a, 
yas compras han Sido r Z ^ ^ n , ? 
efete ganadero; y lo l̂"11 ^ol 
ciendo a 700 ' r e s e ^ aí 
otros añojos, vacas, «te d08' e ¿ 
condados y van para c S ^ B . 
barse en, ios potreros de ©J^ a <* 
^ E l Miñona" 
_ I)e^e Koy West, t o W ^ j 
ñor Francisco Negra, en ^ ^ 
que arribó a eSe pnerto \ 
01 rumbo ú&l temporal. ^ 
Así como esperar se aiejm 
hgro y .no sufriera las conté 1 
el ganado que trae a bordo 
162 toros y 165 cerdos de T,80" 
buena, odos estos ganados ^ 
padres. on Para 
Según nos manifestaron en 1 
ciña de la compañía, señores t L * 
court. Negra y Comnañía el v T * 
saldrá prooUo de esa, tal'vez ii**0 
hoy, y atracará a los mueies ¿ ^ 
cendados. e ü^ 
Matadero 
de Luyanft 
Carne de res 30 a 33. 
Idem de cerdo: de 34 a 40 
GANADO E N P I E ' 
Toro y novillc 8 a 8%. 
Cerdos de 8 a 10. 
Manteca "Sugarland" de 8 a SV» 
"Palmiche," 
„ " L a Perla" granosa $1. 
" L a Perla," lisa . .$14 
Chorizos secos: $0,33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra 
« " B : " $0.26 lib¿ 
" C : " $0,21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud).* 
Lvkes, Bros. Inc. 
MAÑiFpTOa 
MANIFIESTO 293.— Vapor americam 
TÜMURI, procedente de New York, cotí' 
signado a W. H. Smith. 
MISCELANEA Y EXPLOSIVOS:— 
A. Murruz: 8 tajas ropas y juguetes. 
• T. X. O.: 20 cajas' lustres. 
. A. Crusellas: 14 cajas botellas. 
Gómez Mena: 254 bultos railes y acce 
serios. 
K .Supply y Co.: 39 bultos ferretería ! 
cuchillos. 
Pons y Ca.: l(í ídem efectos sanitarios 
Havana Marine R.; 07 ángulos. 
Gregg 110 bultos accesorios para carro» 
E. Lecours 28 Idem amoniaco y aguas-
J . Aguilera y Ca.: 5 cajas limas. 
E. Saavedra: 314 tubos. 
R. Lanzagorta y Ca.: 805 ídem. l 
Aspuru y Ca.: 955 Idem, - :;{ 
Araluce y Ca.: 40 idem. 
J. A. y Co.: 90 Idem. 
Gómez y Ca.: 152 idem. 
E. Sarrá: 6 cajas drogas. 
Compañía de Accesorios de Antomín-
les 2000 cajas nafta. 
C. H.: 8 cajas lustre y anuncios. 
Capestany y Garay: 36 cajas accesorios 
•para baúles. 
Harris Bros y Co.: 1 «aja cemento. 
Sociedad Industrial de Cuba: 4 barriles 
barniz, 1 caja tinta. . 
L. L. Aguirre y Ca.: 29 cajas mechas, 
20 idem fulminantes. 
Marina y Ca.: 221 tubos. 
S. S. C.: 1 tambor sulfato. _ Ir 
F. C. Unidos: 2500 atados mordazas, u« 
bultos railes y accesorios. . „" 
Gómez del Río y Ca.: 2 tambores sul-
fato. . '"V-
S. P. 57 bultos railes w ac^0"0?;,.,. 
G4: 15 tajas barniz, 50 idem estampillas 
1 idem efectos hierro. 149: 11 barriles, 40 cajas aceite. Moretón y Arruza: 20̂  barrileŝ idein^ ^ 
González y Marina: 33 cajas ca 
mechas, 200 idem dinamita. 
L. M.: 84 idem. _ ^ „Mvnra 
113: 500 idem idem, 160 idem pólvora. 
Bultos no embarcados. 
S.: 1 hluacal aros. ^ 
X. X.: 2500 atados mordazas (F. o. u 
dos). 
Bultos en disputa. 
F. C. Unidos: 1 caja ranas. _ 
Bultos agregados a última ag> 
F. C. Unidos: 2500 ntados mordaza». 
PARA CIENPUEGOS t tii, 
F. Gutiérrez y Ca.: 26 bultos ferreteo 
F. Galbán 60 barriles grasa. 
M. .1. Casáis 1 caja medi*18- . . . . ten* Armada y de Alonso 20 bultos 
T. Díaz: S cajas ropa. 
G. C.: 14 barriles cristalería. 
Mina Carlota: 63 cajas conserras. 
F F : 250 sacos de maíz. 
E. E . : 400 idem idem 
(PASA A L A PAGINA DOtf^ f 
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r o n i c 
l o s ú l t i m a s S a c r a m e n t o s 
e i M . I . D r . R a m i r o 
f ? n a n d e z V a i b u e n s . 
t o n t i n u a c i é n . ) 
V I 
N l i i f runa inTijcr enfe rmiz i i o d e b l U t a á á i 
m n n t c r l r á el co lor rosa en sus m e j i l l a s ni I 
n<. sabe t o m a r u n r e c o n - í t i t n . v e n t e de t a n 
buena ca l idad como las P l l d o r á ' s del doc-
U T Vernezobre , (|iie se -venden en su de-
pos i to N e p t u n o 01 y en todas las bot icas , 
p o r í i i i e ellas r econs t i t uyendo el o r g a n i s m o 
t c o c . dan fuerza n su s a t u r e , aumen tando 
sus p l ó b u l o s ro jos , f o r t a l e c i é n d o l a s y em-
bc l lcc icudolas . 
A. ̂  S«C ÍCC > ^ T » 3 C S . % - 5 S V R S « « e x «cr.^ 
enfermedad 
^ S ^ a oüe*q"u ie re que" sus h i j o s r ec iban 
«.VÍitos Sacramentos eu toda e n f é r m e -los oaiii"?' 
d;lri ° s r ^ u n d o supuesto falso, que t iene 
P1 p r ime ro mucha c o n e x i ó n , esta en 
cou .,01. hecho <iue para la a d m i n i s t r a c i ó n 
- i.'c Sacramentos haya necesidad de de-
%. ul enfermo yue se va a m o r i r s in re-
clV11° 'Dregunt .amos: ¿ D ó n d e e s t á esa no-
«•Ulad9 ¿ Q u i e n puede asegurar ijue t a l 
^ f p r m o m o r i r á ? i caso que pueda esto 
¿"•ararse, ; por qu<5 se lo ha de manifes-
"ar ü paciente? ¿ N o hay por v e n t u r a , 
E R O S D E , 
L E T I R A ; 
medios h á b i l e s de i n d u c i r l e a prepararse 
fin necesidad de asegurar le la p r ó x i m a 
muerte? ¿ N o aconseja esto l a m á s TIÜ 
i?ar prudencia . , , 
T o que i m p o r t a (jue conozca el do l i en te 
PC la gravedad de su enfermedad, y esto 
lo conoce sin necesidad de m u c h o t r á b a -
lo pues b ien c l a í o se lo e s t á n d i t i e n d o 
su malestar y el d e s e q u i l i b r i o de su or-
^ H a v ? ¿ e o r d i n a r i o , en las enfermedades 
¿MveS, v b ien p u d i é r a m o s decir m o r t a -
les ciertos hechos e x t r í u s l c o s que d a n a 
entender a l paciente la g ravedad de su es-
tado; Sf s in embargo , a nadie se le ha 
ocurrido nunca o c u l t a r l o s a l enfe rmo, po r 
no per judicar le con su n o t i c i a , que e q u i -
vale, casi s iempre a una sentencia do 
muerte. 
Xos refer imos a las c o n t u l t a s y a los 
cánticos. Po r l o c o m ú n , cada f a m i l i a sue-
le tener un m é d i c o que la asista, y solo 
se Uamau otros en t rances apurados , bien 
a petición del m é d i c o de cabecera, b ien por 
jns iumiclón de a l g ú n par ien te o deudo de! 
enfermo. 
Este proceder es m u y laudable , aunque 
sClo sea teniendo en cuenta aque l lo d e : 
"más ven cua t ro ojos que d o s ; " pero sea-
mos francos, ¿ q u é suelo r e su l t a r de estas 
consultas? ¿ N o es casi s iempre la mue r t e 
dol enfermo? ¿ S e d i r á por eso que no de-
ben tenerse estas j u n t a s de M é d i c o s ? Se-
guramente nadie que tenga buena la r a z ó n 
d i scu r r i r á de esa manera . 
Viinius a nuestro caso. ¿ S o a i n h u m a n o s 
ni asesinos los que d icen el enfe rmo (|ue 
es conveniente o necesaria la consu l ta , 
cuando él sabe lo que esto s i g n i f i c a ? 
¿ P o r <iué, pues, lo han de ser aquel los 
(pie le i n d i q u e n la conveniencia de l l a m a r 
al sacerdote?' 
Otro t au to sucede con las c a n t á r i d a s y 
demás c á u s t i c o s que suelen a p l i c a r cou 
nuble celo los F a c u l t a t i v o s a sus enfer-
m-.isi, cuando no t ienen o t r o remedio . A l - ! 
guiia ves dan buen resu l tado , p rovocando 
uua saludable r e a c c i ó n ; pero en la m a y o r 
parte de los casos, ¿ q u é o t r a cosa s o n , 
RÍ)d m a r t i r i o del i n f e l i z , que a los pade- ; 
(luuentos p rop ios de su enfermedad, t iene i 
que a ñ a d i r los p roduc idos p o r los c u á s - ¡ 
ticos? 
Y tampoco los m é d i c o s y asistentes del 1 
enfermo son ca l i f icados de i n h u m a n o s n i ' 
crueles porque apelen a este m e d i o ; .sa-
biéndose , como sabemos todos, que suele | 
ser el remedio de la d e s e s p e r a c i ó n . ; S ó l o ¡ 
la r e c e p c i ó n de los Santos Sacramentos I 
ha de merecer esos c a l i f i c a t i v o s : ¿ E s es- j 
to jus to? ¿ lüs e q u i t a t i v o y r ac iona l ? 
Conocimos a un M é d i c o docto y suma- | 
mente i n s t r u i d o eu la med ic ina y o t ras i 
ciencias, a la vez que p ro fundamen te c a - ! 
tóiico. U n a a f e c c i ó n al p u l m ó n , que le 1 
venia t r a b a j a n d o desde joven , le puso a i 
la^ puertas del sepulcro, y , por f i n le 
qui tó la v ida . K n uno de los dias en que ! 
se encontraba m á s grave , hubo consul ta ; i 
sus c o m p a ñ e r o s que le aprec iaban m u c h o , ! 
resolvieron por u n a n i m i d a d , ap l i c a r l e una | 
c a n t á r i d a al pecho y o t r a a la espalda, i 
cou m á s s inap ismos en brazos y p iernas . I 
¡ V i c e n t e ! — l e d i j o su piadosa m u j e r , que i 
a ú n vive, ^s tos han dispuesto tus compa- i 
ñeros . Pues diles, r e s p o n d i ó el paciente, i 
que .se los pongan e l l o s . a l o s . . . . t o b i l l o s . 
A l s iguiente d í a era c a d á v e r . 
( C o n t i n u a r á . ) i 
D E C R E T O 1>E I . A S A G U A D A CONO R E - ! 
<;AOION O B E O S S A C R A M E N T O S i 
SOBRE E A E D A D P A R A H A C E R E A ' 
. P R I M E R A C O M U N I O N . 
( C o n t i n u a c i ó n . ) | 
2a. Para la p r i m e r a C o n f e s i ó n y p r i - : 
mera C o m u n i ó n no es necesario el pleno y i 
perfecto c o n ó t i m i e n t o de la D o c t r i n a Cr is - ' 
tiana. D e s p u é s , el n i ñ o debe i r poco a i 
poco aprendiendo todo el catecismo s e g ú n ! 
ios alcances de su in t e l igenc ia 
"a. E l conoc imien to de la R e l i g i ó n que | 
se requiere en el n i ñ o pa ra p repara rse | 
convenientemente a l a p r i m e r a c o m u n i ó n , | 
es aquel por el cua l sabe, s e g ú n su capa.- \ 
ciclad, los mi s t e r io s de l a fe, necesarios i 
con necesidad de medio , y la d i s t i n c i ó n | 
que hay en t re el pan e u c a r í s t i c o y ei pan i 
común y c o r p o r a l , a f i n de que pueda 
acercarse a l a Sagrada E u c a r i s t í a con i 
aquella d e v o c i ó n que puede tenerse a su ; 
edad. 
G4a. E l precepto de que los n i ñ o s con- | 
fiesen y comulguen , afecta p r i n c i p a l m e n t e 
a quienes deben tener cu idado de los mi s -
mos, esto es, a sus padres, al confesar 
a los maestros y al p á r r o c o . A l padre o 
a aquellos que hagan las veces y a l con-
fesor, s e g ú n el Catecismo Romano , per te-
nece a d m i t i r a los n i ñ o s a la p r i m e r a Co-
munión . 
5a. Una o m á s veces a l a ñ o cu iden los 
pá r rocos de hacer a l g u n a C o m u n i ó n ge- ' 
neral para los n i ñ o s , pero de t a l modo , j 
que no solo a d m i t a n a los noveles, s ino 
t a m b i é n a o t ros que, con el consen t im ien to 
<le sus padres y confesores, como se ha 
dicho, ya se han ^acercado a la Sagrada 
Mesa. A l g u n o s d í a s antes de l a C o m u -
iU6n i n s t r u y a y prepare a unos y o t ro s . 
( C o n c l u i r á . ) 
R E U N I O N E C C A R I S T I C A 
Se efeetu i r á en la casa del AL Y . Ledo . 
Santkigo G. A m i g o , E g i d o £*, (Convento 
tíe U r s u l i n a s ) , para t r a t a r de la c i g a n i z a -
G¡óu de uua e x c u r s i ó n eucar l s t i ca a San-
tiago de la Vegas. 
A las 2 de l a t a rda , ciel d o m i n g o 20 del 
aciual. 
Se c i ta a los c a t ó l i c o s varones a la ex-
presada r e a u l ó n . 
E A M I E I C I A J O S E F I N A 
Kn la Ig les ia de l a Merced, celebra el 
p róx imo d í a 10, solemnes cu l tos en honor 
al San J o s é . 
^^^r I l u s t r o A r c h l c o f r a d í a de l S a n t í s i m o 
Sacramento, ««rígida en l a I g l e s i a Pa -
r r o q u i a l (lo N u e s t r a S e ñ o r a de Ona-
Ualupe, hoy . N u e & t r n S e ñ o r a de l a C » -
• • r l dad . 
„ Habana , A g o s t o l o de 191<5. 
Sefíor Gabr ie l B lanco , C ron i s t a R e l i g i o -
so del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Sagrado Acto de la C o m u n i ó n que ha 
üe tener efecto el p r ó x i m o D o m i n g o Ter -
c,*ro do jn<.Si Stí a p l i c a r á por el a l m a del 
que fué d i g n í s i m o m i e m b r o de l a Compa-
«fi de J e s ú s , Uvdo. Padre San t i ago Ceau-
\ se espera que usted no ha de f a l t a r a 
«'Uid eo lunu ldad . 
Atcntamcnue, 
J e s ú s Oliva., 
„ Rector . 
• i roinetomos no s ó l o nues t ra as is tencia , 
,'.,!,? 'lUe a c o m p a ñ a r l e s eu el banquete eu-
'•IPiStlCO. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
1*8, A g u l n r , 108 , c s q r d n a C A m a r -
r a r a - H a o e p . p a g o s p o r e l c a . 
b l e , f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é -
d i t o y g r l r a n l e t r a s a c o r t a 
y l a r g a v i s t a . 
¿ C T P , K pago:^ p o r c a b l » , g i r a r , 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de l o s E s t a -
d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
c o m o s o b r e t o d o s 1C3 p u e b l o s d e 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s d e c r é d i t o so-
b r e N e w Y o r k , F l l a d e l f i a , N e w O r . 
l e a n s . S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
r í s , H a m b u r g o . M a d r i d y E a r c e l o -
HiJOS BE K. AMELLES 
B A N Q U E I R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y C u e n t a s c o -
r r i e n t e s . D e p ó s i t o s de v « , l o . 
r ey , h a o ^ n d o s e c a r g o ( í e c o -
b r o y r e m i s i ó n de d i v i d e n d o s e i n -
t e re ses . P r é s t a m o s y p i g n o r a c i o n e s 
d e v a l o r e s y f r u t o s . C o m p r a y v e n -
t a d e v a l o r e s p ú b l i c o s s i n d u s t r i a -
ses. C o m p r a y v e n t a d e l e t r a s d e 
c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o n e s , 
e tc . , p o r c u e s t a a j e n a . G i r o s s o b r e 
l a « p r l n c l p a l s s p l a z a s y t a m b i é n 
s o l r e l o s p u e b l o s d e E s p a ñ a , I s l a s 
B f t i m r e s y C a n a r i a s . Pagros p o r « a -
b l e > C a r t a s d e C r é d i t o . 
B A N Q U E I R O » 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o , atógnu 2 1 
A P A R T A D O N U M E R O T i l . 
C a b l e : B A N C S » . 
C u e n t a s c o r r i e n t e » . 
D e p ó s i t o s c o n y e t n i a t e r f i s . 
D e s c ' i e n í o s , P i g n o r a c i o n e s . 
C a j a c íe A h o r r o * . 
I R O de l e t r a s y p a i r o s i>or 
o a b l e s o b r e t o d a s l a s p l a -
zas c o m e r c i a l e s d e -os E s -
t a d o s U n i d o s , I n g l a t o r r a , A l e m a -
n i a , F r a n c i a , I t a l i a y R a p ú b l i c a s 
de C e n t r o y S u d - A m é r i e a y s o b r e 
t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s de 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a -
r í a s , a s í c o m o l a s p r i n c i p a l e s de 
e s t a I s l a . 
C o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o d e E s -
p a ñ a e n l a I s l a d o O u b a . 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E N u e v a T o r k , N u e v a 
O r i e a n s , V e r a c r r . z , M é j i c o , 
jjpáÉB] S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s P a r í s , B u r d e o f j , L y o n , B a -
y o n a , H a m b u r g o , R o m a . N í l p o l o s , 
M i l á n , Q é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , 
L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , D i e P ' 
pe , T o l o u s e , V e n e c l a , F l o r e n c i a , 
T u r í n , M e s l n a , e tc . a s í c o m o s o -
b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p r o v Í Q _ 
c i a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
I . Balcells y Compañía 
6 . e n O . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
S ^ T j ] A C E N p a g o s p o r e l c a b l e y 
i S i zi^8-™ l e t r a s a c o r t a y l a r g a 
t S U y v i s t a s o b r e N e w Y o r k , L o n -
d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s Jas c a p i -
t a l é t » y p u e b l o s d e E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s d e l a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a I n c e n -
d i o s " R O T A D . " 
B. LAWTON CfilLOS Y Cfl. 
L I I V 1 I X E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q T T E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I D D Y , 4 . 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a -
b l e c i d a e n 1 8 4 4 . 
A C E p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
l e t r a s s a b r é l a s p r i n c i p a l e s 
c i u d a d e s de l o s J S i s t a á o s U n i -
d o s y E u r o p a y c o n e s p e c i a l i d a d 
s o b r e E s p a ñ a . A b r e c u e n t a s c o -
r r l e n t f t s c o n y s i n I n t e r é s y h a c e 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 3 5 6 . C a b l e : C b i l d s . 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . C a r a b a l l o S o t o l o n g o 
A B O G A D O S 
O ' R e i l l y , 4, a l tos . T e l . A-S509. 
De 2 a 4 p. m . 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú n 
A B O G A D O 
A d m i n i s t r a c i ó n de BiencB. Onl l ano 
S8. bajos. T e l é f o n o A-4515. 
10054 1 « c . 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
K s t n d l o : B m p e d r a d o 18; de 13 s 5. 
T e l é f o n o A-'T&K). 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M O N A 
ASTTSTOS A D M I X I S T R A T I V O S 
M E R C A D E R " J S , ÜSfjM. 4. AX/ l 'OÉ 
D E DOS A . C O í C O T . M . 
^ 1 
L e S a n t i a g o R o d r í g u e z l U e r a 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y D Í A Z 
P R O C U R A D O R 
Habana , 104, bajos. T e l é f o n o A - W I S . 
De 8 a 11 y de 3 a 6. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V Í A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8942. De 2 a 5. San P « -
dro , 24, a l tos . P laza de l - u z . , 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O GADO-3f O T A R I O 
H A B A X A . 37. 
T e L A-Z363. Cable t AX.XV 
Heras de despacho: 
De 9 a \2 a. m , y de 2 a fi p . m . 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
K O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 53, a l tos . T e l é f o n o 
A-2432. Do 0 a 12 a. m . y de 2 a 
5 p . m . 
C o s m e d e l a T o m & n t e 
y 
L E O N B R 0 C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , U , H A B A N A 
Cable y T e l é i c r a f o : "Godelato." 
T e l é f o n o A-2858. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
A B O G A D O 
E n f o t e t Ouba, 13. T e l é f o n o A-5667. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Oentpostola, e squ ina a L a m p a r i l l a . 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
P r o c a r ^ d o r de los T r i b u n a l e s de 
J t i s t l c i a . Asun toe JudieialeB, a d m l -
n i e t r a c i á n de bienes, compra -ven ta 
de casas, d i n e r o en hiaoSeeas, co-
b r o de «men ta s , deaatmclos. P r o g r e -
so, 26. T e l é f o n o A-8024. B u f e t e : 
T a c ó n . 2 ; de 2 a 4. T e l . A-S249. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
L A B O R A T O R I O S 
U N C A T O L I C O . 
D I A 18 D E A G O S T O 
mes psl i i consagrar lo a l a A s u n -
o í? . Nuestra S e ñ o r a . ' .•' m
•• C i rcu la r p s t á en las K e p n r a d o r a s . 
iro , e r m í n ' ob i spo y confesor ; A l v a 
ta i í i sny i to ' l ' ^cro v L a u r o , m á r t i r e s ; san 
rVi",. • e u i p e r a t r i z y Clara de M o n t e 
- ^ "• Ti rpon. 
n i • ' i , F e i ' m t » . c é l e b r e obispo de P a m p l o -
V.íor. eua! not ic ioso de (iue el pres idente 
IfiHrA 1 f'neu»iíío m o r t a l del n o m b r e or l s -
mo, porf?0ffviía a los fieles en el Beau-ñ . ^ - . Persogi .. . i L . . , 
d n ' r p v , , ' , C x t r a o r d i u a r i a c r u e l d a d . volO 
son i , . ,ulai?ente no dudando e n f o n t r a r 
>fp, tr, ? l l s l l i r i l t la corona del m a r t i r i o . Con 
'risH ; J IÍO, <iue neSÍ> f u é reconocido po r 
aio t y ' "^^Pnf lo s ido denunc iado co-
f i v e r r 1 . ^ n ^ ^ ^ " n i 1 te\ pres idente , fué 
•"Arcpl "V,^"0 su e i d e n eu una h o r r o r o s a 
iMtaclVbi» 0 .no ba s t a ron a entlsfacer l a 
I n t ^ m ^ ^ l í | , ,e tonI i l ' ' ^ padecer, u l 
^ ' n n e n ^ ' l l , l a ( o s fle 1,1 p r i s i ó n , n i loa 
P5r"even-f l n ñ le h l ^ e r o u s u f r i r en e l la . 
110 Santiom>/Pso, y eil< « d e n a d o has ta el 25 
^f lení ' la "b,re cle.K,tlr"irto por la d i v i n a p r o -
apoRteiicoi A1». flk,hoso t Í T i n l n o de sus 
ebrn su « . ¿ t l í a 8 - K n fllcho ^ í a se ce-
& ^ b e r a l es *1?nA,TarlRB Par tes : aunque 
5j0a qulBo fl.Jl\ P á s e n t e . E l m i s m o 
^ la santiri ,",,r , tes t ,monlo a los h o m b r e s 
« * A S ? ° , . < 1 \ s , ¿ I B l e r T 0 . y <le l a g!o-
^ " « n u o de^nnie i l a b l a coronado, c o n t i -
lns mil'a^rAo l e s,} muer te l a v i r t u d 
^ . v i t l a I a im,s ^ue le h a b í a concedido 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Cornipleto: $2.00 moneda o f i c i a l . 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o del doc tor 
B m i l l a n o Delgado. Se p r a c t i c a n 
a n á l i s i s d« todas clases. Sa lud , 80 
(ba jos ) . T e l é f o n o A-8622. 
A U M E N T O V E N E N O 
¿ Q u é « e r 4 m i abono? 
i ¡ A N A L I C E L O ! ! 
L A B O R A T O R I O 
D « Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l . 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M a l e c ó n , 248. TeL A-5244. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Pfcrtos y enfermedades de seSaraa, 
enfermedades de n i ñ o s ( m e d M i t a , 
t l r a j i a y o r toped ia . ) 
Consu l t a s : de 12 a 6. 
« a n N i c o l á s , esquina a Traeadero . 
T e l é f o n o A-4R66. 
D r . G A B R I E L C Ü S T 0 P 1 0 
Gurt ranta , n a r i z y ri?dos« 
GerTnsio, 33; da 13 a 8. 
D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
M E D I C O C I R C J A N O 
M i l a g r o s 42, en t re B u e n a r e n t u -
r a y Sun L á z a r o . 
Consul tas de 12 a t . T e i . 1-258*. 
181S2 
D r . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Espec ia l i s t a en s í f i l i s , he rn ia . I m -
potencia y es te r idad . H a b a n a . 4*, 
esquina a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s : 
de 12 a 4. Espec ia l pa ra los po-
| b r e s : de 3 y m e d i a a 4. 
18890 31 *-
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
T a l l e r de 2Sf>paraclón de A p a r a t o » 
Monser ra te , M I . T e l é f o n o A-ee53. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de l a C l í n i c a del D r . P. 
A l b a r r á n . Enfermedades de las r í a s 
u r i n a r i a s y s i f i l í t i c a s . H o r a s de c l í -
n i c a : de 9 a 11 de la m a ñ a n a . Con-
•u l t e s p a r t i c u l a r e s : de 4 a 8 de l a 
t a rde . S e ñ o r a » : horas e s p e c í a l o s p re -
y l a c i t a c i ó n . Le m p a r t í l a . 78. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
M e d i c i n a general- N a r l a , g a r g a n 
t a y o í d o s . C o n s u l t a s : de 1 a 3 Obis -
po, 64, al tos. D o m i c i l i o : 10 «¡ñtr» * 
y B . T e l é f o n o F-3119. A 
D r , J a c i n t o M e n é n d e ^ M e d i n a ! 
M E D I C O C I R C J A N o 
Consu l t a s : de 1 a S p m 
d o m i c i l i o : M a n r i q u e , 12«. 
Telefono A-7418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
M é d i c o c i r ^ a n o de las facul tades 
i ¿ i j a i c e i o n a y Habana . Ex-tnte .-no 
H 0 ' ^ * - * ' 1 ™ ? K ? « P i t a l c lL- ico 
de Bar -c .ona , e s p e d a í l s t a en enfer-
medadei" los o í d o s , ga rgan ta . » « -
r i z y o í o s . Consultas pa r t i cu la re s 
de dos a ^na t ro . A m i s t a d , 60, c l í n i c a 
de pobres : de 9 a 11 de la m a ñ a n a 
(2 a l m t s con derecho a consr- l í^R 
y oparacl-Jnes. T e l é f o n o A - l O l * 
f h . V E N E R O 
Espedn l l s t a en r í a s u r i n a r i a s y s i -
f i l l s . Corr ientes e l é c t r i c a s y masa-
jes -vibratorios aplicados n las en-
fermedades g '-nito u r i na r i a s . I n -
vecciones dol Keosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media • 6. 
en Kep tuno , 61. T e l é f o n o s ^-8482 
y F - 1 2 M . 
D r . R 0 B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Cura^ ióM r á p i d a po r « t a t e m a m o -
d e r n í s i m o . Consul tas ; do 12 a 4 
P O B R K S : G R A f l S . 
Callo de Jestis M a r í n . 8a. 
T E L E F O N O A-1S32. 
S a n a t o r i o d e i D r . M A L B E R T I I 
Es t ab lec imien to dedicado a l t r a t a - I 
m i e n t o y c u r a c i ó n de las enfermeda-
des mentales y nerr losas. (Tínico en 
su clase.) C r i s t i na , Z8. T e l é f o n o 
I - l f t U . Casa p a r t i c u l a r : San L á -
« a r o , 22L T e l é f o n o A-4393. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de N i ñ o » . S e f í o r a s y 
C i r u g í a en general . C o u s u l b i s : 
C E R R O . 619. T E L F . A-3718. g 
D r . A B R A H Á M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de U> 
Ci j lTe r s ldad de I n Habana . 
Medic ina general y especialmente 
enfermedades T e n é r e a s y de l a p ie l . 
Consu l t a s : de 3 a 5. é x c a p t o los di>-
mlngos . Snn M i g u e l , 156, a l tos . Te-
l é f o n o A-48ia . 
I G N A C I O B . P L Á S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a Casa de 
Salud " L a Balear ." G l ru j ano del 
H o s p i t a l n ú m e r o 3. T^jXjcia l l s ta en 
enfermedades do mujeres, pa r tos y 
c l r u g i n en general . Consu l t a s ; dé 
2 a 4. Gra t i s parr. les pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-25rj8. 
D r a . A M A D O R 
Bspeciallsfia en las enfermedades de l 
o s t é i n a g o . 
T R A T A P O R V N P R O C E D I S Í I E N -
T O B P P E C I A I . L A S D I P E P S 1 A 8 , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O X L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S ; D E 1 A S. 
Sa lud , 53. T e l é f o n o A-60CO. 
G R A T I S A LOS P O B R E S , L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C O B A R A D I C A L T SEGtTRA D 5 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consu l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorffS, en Cuba, 87, a l tos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Inda lec io , J e s ú s dal Monte . T e ' é -
fono 1-2090. • 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especia l i s ta en cu ra r las d ia r reas el 
es t ref i lmler . to , todas las 'enfermeda-
des del e s t ó m a g o e i n t e s t i nos y la 
impo tenc ia . No r i s i t a . Consul tas a 
$1-00. San Mar i ano , 18, V í b o r a , so'a 
de 2 * 4. Consul tas p o r co r re* . 
D r . A L V A R E Z H U E L L A N 
M K D I C I N A G E N E R A L . C O I Í S U L -
T A S . D E 12 n 8. 
A G O S T A , 28. A L T O S . 
D r . C l a u d i o B a s í e r r e c h e ? 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S V V i E X A 
G a r g a n t a , N a r l i y O í d o s 
O a s u l t a s : de 1 a 3. Oal iano, 12. 
T E L E F O N O A-8631. 
31 e a 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R a y o s X . P ie l . RífülK. Tengo neo-
salvarsan para Invecciones. I)e 1 a 3 
p. m . Telefono A-r5S07. San M i g u e l , 
n f lmero 107, Habana . 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
M é d i c o C i r u j a n o ñp\ Centro A s t u r i a -
no y del Dispensa r lo T a m a y o . Con-
s u l t a : de 1 a 3. A g u i l a , 98. T e l é -
fono A-3S13. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V c l a s c o 
Enfermedades del C o r a x é n , P u l m o -
nes. Nerviosas . iMel y Venero s i f i -
l í t i c a s . Consu l t a s : De 12 a 2. los 
d í a s laborables . Salud, nOmero 34 
T e l é f o n o A-5418. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta , na r lx y o í d o s . De 2 a 4 
en V i r t u d e s , 39. T e l é f o n o A-5290. 
D o m i c i l i o : Concordia , n f lmero 88 
T e l é f o n o A-4230. 
20013 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a de Salud 
" L A B A L E A R 
Enfermedades d« s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general . C o n s u l t a s : de 1 a 8. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-e07l 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r é t l r o de la B . de M e d i c i n a . 
Sis tema ne r r lo so y enfermedades 
mentales . Consu l tas ; L a ñ e s , m i é r -
coles y r le rnes , de UVfe a 2 H . Ber -
naza, 82. 
Sana tor io , B a r r e t o , f j , G e a n a b » -
«oa . T e l é f o n o B i l l . 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E N I S O S . 
C O N S U L T A S t D E 1 A 3. 
L n a . 11, H a b a n a . T e l é f o n o A-183«. 
D r . J . D I A G 0 
Vfas n H n a r l a s . SIflU» / E n f e r m c d n -
des de s e ñ o r a s . C i r u g í a . De 11 a 3. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 13 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
C i r u g í a , Pa r to s y Afeoclones de Se-
ñ o r a s . T r a t a m i e n t o especial de las 
•nfe rmedades de los Ó r g a n o s gen i ta -
les de la m u j e r . C o n s n l t a s : de ^2 
a 3. Campana r io , 142. T e l . >8n90. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consnl ta j i y t r a t n m i e n t o de v í a s n H -
nar laa y e l ec t r i c idad m í d l c a (Rayos 
X . cor r ien tes de a l t a frecuencia, afa-
rr .dicos, etc.) « n su C l í n i c a , M a n r i -
Qn», 66; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espec ia l i s t a en enfermedades v e n é -
reas, s i f i l í t i c a s y de l a p i e l . 
Consul tas : Lunes , m l é r c o l » » y 
r l a rnes , de -2 a - i , Salud, 55. 
N o hace v i s i t a s a d o m i c i l i o . L o * 
s e ñ o r e s c l ientes one q u i e r a n consu l -
t a r ^ , deben a d q u i r i r — e n el mls iao 
Consu l to r io—el t u r n o cor respon-
diente . 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
C i m g í a ; s í f i l i s y enfermedades de 
v í a s u r i n a r i a s . C o r d i t a s : N e p t n -
no, 38; de 4 a 6. T e l é f o n o A-0337. 
P a r t i c u l a r : L u y a n é , 8 4 - A T e l é f o -
no I^229#. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A , N A R Í 2 T O I D O S 
C A T E D R A T I C O D E L A C N I V E R -
S I U A D 
Prado , n ú m e r o 38, do 12 a 3, todos 
los d í a a , « x c s ^ t o los domingos . Con-
su l tas y operaciones en el H o s p i t a l 
"Mercedes,** iffnes, m i é r c o l e s y v i e r -
nes a las 7 de la m a ñ a n a . 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Me d ic ina en general . Bapec ia lmen-
te t r a t a m i e n t o de las afecciones del 
Secho. Casos Inc ip ien tes y avanza-os de tube rcu los i s p u l m o n a r . Con-
su l t a s d i a r i a m e n t e de 1 a 2. 
N e n t n n a , 128 T e l é f o n o A -IS98. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M B U i e O D E N I S O S 
C o n s u l t a s : de 18 a 8. C b a c é n , 81. 
cnci esquina a A s ú m a t e . . T e l é f o n o 
A-2654. 
D r . L A G E 
Enfe rmedades de l a p i e l , de s e ñ o r a s 
y s e c r e t a » . E s t e r i l l d e d . Impo tenc i a , 
hemor to ides y s í f l l e s . T r a t a m i e n -
tns r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A , N U M . 158. A L T O S . 
C O N S U L T A S : D H I A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o dol H o s p i t a l de E m e r c e a -
elns (r 4e l H o s p i t a l n ú j q c r o Uno. 
C I R U G I A K N G E N E R A Z . 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S V E N F E R M E D A -
V E N E R E A S 
IWTECCIOSTSS D B U fiO« T N E O -
S A L V A R S A N . 
C O N S U L T A S ; D E 10 A 12 A . M T 
D E 8 A 6 P . M . E N C U B A N U -
M E R O , 69, A L T O S . 
U A B O R A T O R I O O L E V I C O 
I > E I i 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Re ina , 06. T e l é f o n o A-2859. H a b a s » . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en genera l . Es-
pecialmente e x á m e n e o de la s a n « r « 
D i a g n o s t i c o de l a s í f i l i s p o r la reac-
c i é ^ de Wasse rmann , $5. I d de l 
embaraxo p o r l a rcacc ldn «to A b d e r -
halden. 
D r . P E D R O A B A R J L L A S 
Enpeola l l s ta de l a Escaeia de P a r i s . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Cen*«±t= ,s : A- 1 Ü S. 
Genios, 16. T e l é f o n o A-6S90. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especia l i s ta de la escuela de P a r l a 
Enferraedadcs del e s t ó m a g o o i a -
te8tlno.s por el p r o c e d i m i e n t o de los 
doctores Seyen y Y l n t e r , de Par la , 
po r an i i l l s l s del j u g o g á s t r i c o . Con-
sul tas : de 12 a 8. P rado , n ú m e r o "6 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P B C I A X I D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . 
Cunsn l t a s : L u z , n p m . 1A, de 12 R S. 
D r . F I L I B E R T O R Í V E R 0 
K(p*c ÍR¡ l8 t a en enferaedades de i p«-
cao. l E s t l t u t o de R a d i o l o g í a y Elec-
t r i c i d a d M é d i c a . E x - l n t e r n o del 
Bana to r io de N e w T o r k y ox-dCrec-
t o r del Sana tor io " L a Esperamca. *. 
Reina , 127: de 1 a 4 p. m . T e l é -
fonos 1-2342 y A-255S. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consn l tas : rte 12 a 2 p, a>. 
M s n r t q n e , 132. 
C 3000 
T e l é f o n o A-814S 
I N 9 J. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargan ta , na r i s y o í d o s . E s p e d a -
VrBtíl díl1 Cent ro A s t n r l a n o . 
MalecOn, 11. a l tos , esquina a C á r c e l . 
T E L E F O N O A-4466. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o « i n t e s t í n o s , exc lus iTa-
mente Consul tas i de 714 n 8% a. 
T e l l f o l f o ^ ^ - . 1 1 1 - L a - P " ^ 7 4 . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
M é d i c o de la Casa de Beneflcenc!(i 
y M a t e r n i d a d . Espec ia l i s t a ea las 
enfermedades de los n l f los . M é d i c a s 
v Q u l r f l r g l c n s . C o n s n l t a s : De 1* a 
2. 13. esquina a J , Vedado. T e l é f o -
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Gargan ta , N a r i s 
y O í d o s . C o n s u l t a s : de 1 c 3. Coa-
culado, n ú m e r o 114. 
¡ D r . H O R A C I O F E R R E R 
O C U L I S T A 
Consul tas de 1 a 4. JT, , K ^ t a f f » , 
, n ú m e r o 36. a l tos . T e l í f o n o A-18«5. 
í ( E n la ac tua l idad ausente de la 
' H a l m n a . ) « 
1!)S32 10 s. 
D r . D E H 0 G Ü E S 
O C U L I S T A . _ ^ -
Consul tas de 11 a 12 r 
T e l é f o n o A - 3 » i a A g n l l a , n ú s w í © m . 
D r . J . R . R Ü Í Z 
Vtas u r i n a r i a s . C l m g i a , Rayos X . 
De los Hosp i t a l e s de F l l a d e l f i a , Nevr 
T o r b y Mercedes. Especia l i s ta en 
y laá n r i n a r i í i s , Rffllié y « n f e r m e d a -
des v e n é r e a s . E x a m e n v iona l de la 
u r e t r a v e l l g n v ca to r i smo ds los u r é -
teres. Exampr i del riflftn po r los 
Rayos X . San Rafae l , SO. De 12^ a 
3. .. ; - - - ' - • -• 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Pa r tos y m e d i c i n a I n t e r n a 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o , del Reu-
m a t i s m o . A s m a o infecciones m i x -
tas po r los F¡l»<;.'.Kea93 e s p e c f í . c o s . 
Mente . 52. Consul tas da 2 a 4. Te-
K-foüo A-óOOS. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o po r o p o s i c i ó n de l a Pa-
c n l t n d de Slediclna, C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. O n s u l t a s : d « 
1 a 3. Consulado , númeSW1 C0. Te-
l é f o n o A - 4 M 4 . 
D r . O S C A R J A I M E 
B S P S C I A L I S T A E N 
E N F E E M F . r . A O E S D E UOS X I Í ? 0 8 
Y T U B E R C U L O J í l S 
Lea l t ad . 112 Teb ' fono A-8931 
C o n s u l t a s : de 3 a 5. 
i C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
OBISPO, 78, A L T O S . 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
I83;m 24 a. 
O A R E N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
1», S A N T A C L A R A N U M E R O 1», 
en t re O F I C I O S • I N Q U I S I D O R . 
OlVerac lonés dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Ex t racc iones s i n d o l o r n i 
p e l i g r o a lguno . Dien tes post izos de 
todos los mate r ia les y sistemas. 
Puentes f i j o s y movlb lea de verda-
dera u t i l i d a d . Or i f icac iones i r . c r u » -
taclones de oro y porcelana, empaB-
tes, etc., po r d a ñ a d o nue este «1 
J lente , en una o dos sesiones. P r o -
. toxls o r t o p é d i c a , a p e r f e c c i ó n , ma-
x i l a r e s a r t i f i c i a l e s , res tauraciones 
faciales, etc. Precios favorab les a 
todas las clases. Todos los d í a a de 
S a. m . a 6 p. m . 
D r . N U Ñ E Z , ( p a d r e . ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
C O N S U L T A S ; D E 8 A 5. 
H A B A N A , n ú m e r o 110. 
18143 « 1 * . 
D r . M 0 N T Á Ñ 0 . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hff V a s l a d a d o KU gabinete a l í n d u s -
t r i u , 100. T e l é f o n o A-S878. 
D r . J o s é A r t u r o P i q u e r a s . 
C i ru j j ano-Den t i s t a 
C a m p a n a r i o . 37, bajos. De 8 a. m . 
a 12 m . para los socios del Cent ro 
A s t u r i a n o . A pa r t i cu la res , d t 0 
5 p. ra. lunesi, m l é r c o l s a . v iernes y 
s á b a d o s . Consul ta especial y exc lu-
f-lva, s in espera, hora f i j a , de 1 a 2, 
$5-00 o ro nac iona l la consul ta . 
D r . W . H . K E L L E R 
D e n t i s t a amer icano . Sistema e c l é c -
t i co . 35 a ñ o s en l a c a p i t a l de Mé-
j i c o , ofrece sus servicios al p ú b l i c o 
de esta c u l t a c a p i t a l . Obispo. 56, e«-
q u l n a a Composte la . T e l . A-5340. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l i s t a en t r aba jos de o ro . Ga-
r a m i z o los t r aba jos . Precios m ó d i -
cos. C o n s u l t a s ; de 3 a 11 y de 1 
a 5. N e p t u n o , n u m e r o 137. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C K E T 
^ U ' ^ A ^ V e P z r t f i i n e n t o de Saml-
dad y dei Cen t ro de D e p e n d i e n t e » 
dei <?omerc o. Ojos, nar iz , o í d o s y 
g a i g a n t a . H o r a s de c o n s u l t a : De 
~ a i ? (p rev ia c i t a c i ó n . ) De 2 
tes. Juevoa y s á b a d o s , para ¿ o b r e n 
1 peso a l mes. Calle de Cuba 14t> 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s ; do 1 a S, t a r d o . 
P r a d o , n ú m e r o 10-A. T e i . A-4862. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I K V * 
Jefe de la C l í n i c a de/ doc tor J . San-
tos F e r n á n d e z . 
Ocu l i s t a dol "Cen t ro G a l l e r o 
De 10 a 3. P rado , 105. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
C i r u g í a genera l de los ojos, H s p » . 
c i a l l d a d en ' la c o r r e c c i ó n del es t ra-
b i s m o (bizcos . ) Zayas, 69-B. San-
ta C l a r a . 
D r . J o a n S e n t o s F e r n á n H e z , 
OCCJvISTA 
Consul ta y " P c ™ * 0 J i 2 , » • 11 
y #e 1 a S. P rado . 105. 
D r . A . F R I A S Y 0 M T E 
O C U L I S T A 
Oarganta , N a r i s y O tú** . 
Consu l tas : de & » 1« • • „ ™ l J . i : , V 
pobres n a peso »1 m e » - G»ll«MM»t 
T e l é f o n o P-HI17. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T m C O 
Especia l i s ta en cal los , uflae, eso-
tosls, on icogr l fos l s y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi -
nete electro q u l r o p é d l c o . Consula-
do, 75. T e l é f o n o A-6178. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
De l Cent ro Comerc ia l A s t u r i a r x x T*! 
Habana , T3. O p e r a c i ó n s i n « « a r o a 
n i do lor , $1 Cy. A do«s»iclll« f l - * " * -
T e l é f o n o A-8909. 
C a l l i s t a R E Y 
T r a t a c n l e n t » c i e n t í -
f ico da «f ias encar-
nadas, c » l L « f l . r 
o t ras a fec« l«&M de 
los pisa. Nep*» i«» , C 
T e l é l e n o A - < S 1 9 . 
H a y aerv te i* 4 » 
m a c i t m r e . 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V Á Í J D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Precios convsnclcnales . Consu l t a s : 
de 11 », 1. Cal le 28, n ú m e r o 881, « n -
t r e 2 y 4. T e l é f o n o F-1253. 
S4 i l . 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
C O M A D R O N A 
Consul tas de 12 a 2 p. « . 
Campana r io , 2Sñ-A. Teiéf«NeA*ft l28 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N | 
Comadrona f a c u l t a t i v a de l a " A t o - j 
e l a c i ó n Cubana de Beneficencia'* y ! 
d é " L a B o n d a d . " Recibe ó r d e n e s . I 
Escobar, n ú m e r o 23. 
M A S A G I S T Á S 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
L inea , esquina a O. T e l é f o n o F-4ar!9. 
T r a t a m i e n t o l e Profesoras , r e c ib i -
das del m e j o r I n s t i t u t o de Suecta. 
A n a Í J b t e c h t . D i r e c t o r a A a t r i d . 
E n g s l r o l n , A s i s t e n t a 
Masage m e d i c a l sueco, remedie 
m u y eficaz con t ra a t ro f i a s muscu-
lares, r e u m a t i s m o , c o n s t i p a c i ó n , d i -
l a t a c i ó n de l e s t ó m a g o y d e a p u é » 
f r ac tu ra s o luxaciones . 
T r a t a m i e n t o especial pa ra la ca-
ra y c o n t r a la obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora t i t u l a r de Masage y g i m -
nasia medica l del I n s t i t u t o de 
Es tocolmo. 1 . 
Ex-masag i s t a de l a faxnlU» trape-
r i a l de A l e m a n i a . V i l l e g a s 5a. T e i * . 
fono A-e878. * 
1^740 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . • 
San I g n a c i o , 25. TeL A-791S. 
Planos, Proyectos , Dlreccionor A * 
obras , eonstrneciones, i n fo rmes m*> 
d idas y tasaciones de todas cianea. 
H o r a s de Of ic inas ; 
De 10 a 12 y de 3 a 5 9. » . -
C 385» 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingen ie ros y Arqu i t ee tos , P e r i -
tos t n general L , n ú m e r o lOfl, S u t r » 
% J 13- t e l e f o n o F-2124. V s á a d o 
Habana , Cuba. 
G a b r i e l R e s e l l ó y L u b a r o t 
A r q u i t e c t o Maes t ro de Obras 
y A g r i m e n s o r . 
T E L E F O N O A - 7 9 U . 
K ' a 11 y de 3 a 5 p . m . 
c m o 
D I A Z ¡ R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
A r q u i t e c t o s - I n g e n i e r o s Civiles 
F í a n o s . D i r o c c i o n e » f a c u l t a t i v a . 
T r o c a d e r o . 55. T ^ A-SSM 
i m x . 
D á A i V l ü L/¿ L A iVlAiftillA 
Sección Mercantil 
(VrENIS D E I.APAOXNA DIEZ) 
A. A. 1000 Idem l/em. 
C C 500 Idem Idem, 
j ' B' : 500 Idem Idem. 
W E : 250 Idem Idem. 
^ n f o r c a i b i ^ y ^ ^ tambores car-
' T S ^ i f a r s ^ S ^ e m , 30 t e r e 
" f e r ^ S o b r i n o s : 200 8aco« mal. 
y d e G l í ^ é ^ : ¡̂¡ A. 
V Rueda: 36 bultos mesas y sillas 
w- ¿ori is • 1 plano. 4 cajas accesorios id-
f García- 102 bultos accesorios para 
^G^González: 13 Idem muebles y jugue-
teM. Vital 25 cajas chícharos 
cerolás manteca. , ,„^„,„„ 
T Veea' 20 cajas chícharos. 
Gasbcít y Castillo 8 cajas acecsorlos eléc 
trÍGeutral Nlquero: 5 bultos tubos. 
K W.: 400 Idem. „ ^ 
Vita) y Ferrer: 5 tercerolas jamones, l 
cajiis cemento. 
j . Torres y Ca.: 4 cajas papel. _ 
ÍE. Caslsedo: 4 bultos válvulas y acce-
e0D0SMéndez: 30 carretillas 1 Idem rema-
^ M * Fojo: 150 sacos harina de maíz. 
Cardoik y Ca. 10 barriles jamones. 
F Santos Vega: 30 sacos harina de 
mMZ' Fernández y Ca. : 100 cajas tabaco 
tandullo) 5 treerodas jamón. 
Colonial Sugar y Co. 9 bultos accesorios 
eléctricos. . 
C de Méndez: 1 caja locería. 
Intriago y Pons: 10 cajas carne de pner-
C0Central Soledad: 2 bultos maquinaria. 
M • 10 bultos accesorios para inodoros. 
Central Cenegnita: 19 Idem Idem. 
• Central Malnleta: 19 Idem IdcmQ 
J M 17 huacales botellas. 
Central Trinidad: 18 bultos maquinarla. 
439: 26 Idem acesorios para oaules. 
K . S. 8 cajas ropa. 
C. C. 18 cajas tejidos. 
Central Andreita: 4 cajas maquinaria. 
Claret y Ca. : 1 caja tejidos. 
C S y Co.: 5 cajas maquinana. 
B'. Sánchez: 34 bultos accesorios para 
fotógrafos. 
168- 70 atados cacerolas. 
1 García y Ca. : 4 cajas tamas. 
J Beigosa 4 ídem Idem. 
C J . García 1 caja sobres. 
608 : 750 barras. 
E . C. 1 caja planchas. 
A. Calvo: 23 atados palas y cucharas. 
K. y Ca. : 117 bultos muebles. 
Villar y Ca. : 1 casco loza, 10 cajaa quin-
calla y papel. . , . 
Rnilboa y Ca.: 94 cajas calzado. 
Vizoso y Torres: 15 Idem Idem, 4 Idem 
cristalería, 7 Idem lustre. 
Gómez T. Schul»: 4 cajas tejidos, 2 idem 
medias 
Ortrlózola y Ca. : 514 bultos ferretería. 
X. Castaño 50 fcajas pescado, 150 tubos. 
Raugel, Novoa y Ca. 2 cajas fedlas, 1 
idem tejidos. 
E . Mazarrade: 3 bultos maquinaria. 
Viuda de Villapol, Fernández y Ca. : 15 
bultos camas y accesorios. 
Hermachea y Arandia 383 bultos ferre-
tería. 
Bultos no embarcados. ' 
F. Gutiérrez y Ca.: 1 caja cnchiUeria. 
V : 4 barriles cristalería. 
Rulloba y Ca. : 4 cajas calzado. 
R . P . : 6 idem Idem. 
E B : t piano, 3 cajas accesorios Idem. 
V. O.: 1 caja papel, 7 Idem clnturones. 
SO • 7 taja codos, 1 idem tubos. 
ENCARGOS— 
"W . H..'. Stevens: 1 atado papelería. 
J . F . : 1 caja almoadas. 
JÜCARO 
F . Bango 6 barriles cristalería. 
•T. M. Tarafa: 3000 bultos ralles y ac-
cesorios, 43 piezas ralles en duda. 
L . Pérez P. Redo: 18 cajas espejos y 
efectos esmaltados. 
.1 S. Y . H . : 2 sacos trigo. 1 Idem lente-
jas. 1 cuñete aceituna, 1 caja ostras. 
Notas correspondientes al vapor ameri-
cano Saratoga. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores Monterrey y México, lo si-
guiente : 
D. Canners: 1 caja conservas. 
A. Armand: 1 Idem papel. 
S. I . C . : 0 barriles desinfectante. 
B. E . Tolfekdorff 21 bultos accesorios 
para autos. 
100: 2 cajas tejidos, 1 idem quincalla. 
7000: 1 fardo tejido. 
J . Hllloa: 1 caja accesorios para autos. 
.T. M. Bérriz e Hipos: 1 caja ginebra. 
Central San Lui s : 2 bultos maquinaria. 
Hurri;» Bros y Co.: 5 cajas accesorios 
para máquinas. 
Bultos agregarlos a ultima hora. 
Coinoañla Algodonera: 1 fardo hllazi. 
Krajeksky Pes>nt Co.: 7 cajas barras, 
181 bultcs acero, 4 idem válvulas y ac-
cesorios. 
Miejemele y Ca. 
cesorios. 
T. H . Thrall y 
eléctricos. 
Cuban Telephone y Co.: 1 caja Idem. 
Villar G. Sánchez: 1 Idem porcelana. 
M. Johnson 4 idem ropas. 
C. Alsina 7 Idem idem. 
Peón, Mufiiz y Ca.: 1 Idem quincalla. 
Garcia Tuñón y Ca.: 1 idem tejidos. 
Gómez Benguria y Ca. : 2 cajas ferre-
teria. 
T'nitod Cuban Express: 1 caja libros. 
Harris Bros Co.: 39 bultos cristalería, 
dulces y máquinas de coser. 
Bultos no embarcados: 
S. y Co.: 1 huacad cartón. 
.1. C. : 22 tajas efectos esmaltados. 
A. R . : 350 sacos cemento, 2 cajas te-
jidos. 
E. L . 100 sacos blanco. 
Fuente Presa y Ca. : 8 cajas mangueras. 
S. F . : 100 cuñetes remaches, 20 bultos 
grúas. 
A. R . : 6 huacales compuertas. 
K. y Co. : 225 huacales botellas. 
Raya P. Blanca: 178 planchas. 
No marca: 4 neveras. 
•T. López R . : 2 cajas accesorios para 
autos. 
Central España 12 tajas maquinaria. 
S. Max; 1 caja botones, 12 idem jugue-
tes. 
P. H . : 1 caja boquerones. 
R. R. 47 cajas efectos esmaltados. 
Gorostiza, Barañano y Ca. 14 Idem Idem. 
Quiñones y Martínez: 32 idem Idem. . 
154 : 400 rollos alambre, 100 barriles pin-
tura, 4 cajas cuchillería. 
Prieto Garcia y Ca. : 2 cajas tejidos. 
Central San Antonio: 1 caja arados. 
.1. P. Berdnes y Co.: 24 bulots maqui-
naria. 
Amado Paz y Ca.: 1 caja medias. 
C. S. Buy Hnos.: 2 Idem idem. 
Galdó 86 bultos maquinarla. 
A. H . 1 caja papelería. 
68 2 cajas candados. 
083 10 cajas llaves. 
610: 7 cajas ferretería. 
604 : 2 Idem Idem. 
668 2 atados idem. 
688: 1 caja Idem. 
688: 1 taja Idem. 
C. C. JJ.: 60 barriles botellas. 
H. O.: 2 cajas pasadores. 
5000 : 94 tubos. 
1389: 1 caja cristaleria. 
U. S. Supply y Co.: 2 cajas accesorios 
eléctricos. 
Quesada y Ca. 18 bultos idem. 
National Paper y Type Co.: 4 idem efec 
tos dé escriorlo. 
A. C . : 26 cajas accesorios eléctricos. 
Majó y Colomer 20 bultos drogas, 
p.: 1 atado quesos, 1 caja mantequilla, 
11 bultos frutas. 
88: 2 tajas aceite. 
Barraqué Maciá y Ca.: 26 cajas carne 
de puerco. 
F . C. Unidos: 26 bultos materiales. 
Harris Bros y Co.: 1 caja papel, 3 Idem 
libros. 
F . P. 14 cajas sillas. 
E . Lecours : 10 barriles bórax. 
Buláis en discuta. 
Vidal Rodríguez y Ca. : 20 cajas carne 
de puerco. 
Vllaplana y Ca. 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
Amat Laguardia y Ca.: 1 caja bombas y 
actesorios. 
PARA MATANZAS 
González y Gófmez: 147 barriles papas. 
PARA CARDENAS 
R. Menénrlez y Ca. : 200 barriles papas 
(125 menos). 
PARA C I E N F U E G O S 
E . Mazarredo: 2 cajas ajos. 
Cara, as Sugar P. y Co.: 10 bultos ma-
quinaria y accesorios. „ , TC, 
PARA JUCARO í NUEVA GERONA, IS-
LA E l ! PINOS. 
A. L , Aviles: 1 cala anuncros. 
C. P- Feter: 7 bultos palas. 
Swtlaud P. y Co. 51 bultos clavos y pin-
tura. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l silbado, 19, se celebrarán los cultos 
del Glorioso San José, misa cantada a las 
ocho, ejercicios y plática y procesión. 
Devotos del Santo, no olvidéis los be-
neficios recibidos por sn intercesión. Se 
suplica la asistencia a sn» de1- '•-i y con-
tribuyentes. 20103 18 a. 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s t a f i e s t a c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s d e R e g l a , s e o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i s a s o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 In. 12 a. 
bre todos los bultos de su equipaie, 
;BU nombre y puerto «*© destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c la -
ramente estampado el nombre y ape. 
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir ei R e a l Decreto del 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
Agosto ú l t i m o , no se a d m i t i r á en «1 
vapor m á s e q u í p a l e s que el declarado 
por el pasajero on el momento de sa-
car su billete en la casa consignata-
r l a . 
I n f o r m a r á su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. altos. 
fiesta Liberal Conserva-
dora en Güines. 
U n a c o m i s i ó n de Gliiites ba vis i -
tado esta r e d a c c i ó n ipara invitarnos a 
l a fiesta p o l í t i c a del Partido Conser-
vador a l a que s« adhieren los l i -
berales independientes y quf se ce-
lebrará el d í a 27 en dlcftia vil la, no 
ei domingo p r ó x i m o como se l ia pu-
blicado. 
Será una fiesta de orderv que pro-
mete resultar e sp lénd ida . 
Concurriremos. 
V I S O S 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L a t o . 
C o n s u l a d o , 2 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
i ü i E i i i i i i i i i e i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u u i i t 
¥a ] p o i r e s ( d l e 
Vapores Trasatlánticos 
k P i n i l l e s , I z q u i e r d a y ü 
m u 
W A R H 
tá R u t a Preferirá 
Ü E K V Í C I O H A B A N A — N U J f i V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $30.00 
Segunda: $20.00 
Se expiden boletos a todas partes de 
Jos Estados Unidos y ©1 C a n a d á a 
precios ventajosos. 
| T I B E O S E 
LIBROS U T I L E S : «OS Al,MA-NAQtrE8 con un menú diferente para cada día 
del año y más de 300 recetas de cocina, 
repostería y pastelería, por 60 centavos. 
" L a Cartera Comercial" contieno la equi-
valencia do todas las medidá» cubanas en 
castellanas y métricas y otras muchas co-
sas, todas titiles, por 60 centavos. Se man-
da por Correo a quien lo pida las listas 
del contenido. M. Ricoy. Obispo, 88, Ha-
bana. 20325-26 21 a. 
morcsuni-
12 bultos arados y ac-
Co. 2 cajas actesorios 
J H S 
Colepio del Apostolado del 
Sagrado Corazón de Jesús 
Daede o! d ía lo . de Septiembre em-
p e z a r á el nuevo curso en este mag-
n í f i c o plantel de estudios situado en 
l a V i l l a San Antonio; R e a l 140, M a . 
rianao y dirigido por las Rel igiosas 
del Apostolado. 
Se admiten pupilas, m e d i o p u p ü a s 
v extemas . L a casa r e ú n e inmejora-
bles condiciones h i g i é n i c a s p a r a l a 
e d u c a c i ó n f í s i c a de las a lumnas; ba-
ñ o s ; patios; jardines; amplias aulas; 
dormitorios y d e m á s dependencias 
destinadas a l estudio y r e c r e a c i ó n . 
P a r a l a e d u c a c i ó n intelectual y mo-
r a l e s t á implantada l a P r i m e r a y 
Segunda E n s e ñ a n z a en oonformidal 
a los modernos sistemas. Frecuentes 
concertaciones sobre las distintas 
asignaturas, premios a la constante 
a p l i c a c i ó n y e x á m e n e s son los me-
dios empleados para el e s t í m u l o y 
adelanto. 
Clases especiales de m e c a n o g r a f í a , 
corte, p in tura y plano, estando agre-
gadas al Conservatorio del s e ñ o r 
Orbón quien, todos los cursos exami-
n a a las alumnas. 
Clases de I n g l é s y ejrciclos de C a -
listenia, todos los d í a s . 
T iene l a gran comodidad de ser 
directa l a c o m u n i c a c i ó n desde la H a -
bana, pasando el e l éc tr i co por la en-
trada que el Colegio tiene en la ca-
lle M a r t í . 
C 4721 15d—18 
E l rápido vapor 
P I O I X 
Capitán M. A. OJITíAGA, 
saldrá de este puerto fijamente el día 23 
de Agosto, admitiendo pasajeros para los 
puertos de ' 
Santa C r u z de la Pa lma , 
Santa C r u z de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canar ia , 
C á d i z y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
SAV IGNACIO, NUMERO 18. 
HABANA 
N O T A — E l embarque de pasajeros y 
equipajes será gratis por los muelles de 
San José. 
M A D R E S C A T O L I C A S 
E l sábado 19, a las 8 y media y en la Igle-
sia del Santo Cristo, se celebrará la misa 
y conrunión de reglamento. Nuestro Di-
rector, suplica a todas las señoras de es-
ta Asociación, apliquen estos piadosos ac-
tos, por el eterno descanso del señor Pa-
dre del Superior de los Agustinos Reve-
rendo P. Moynihau. 
JLa Secretaria. 
20329 19 a-
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E I-A MONTAÍfA 
E l sábado, 19, a las 8 a. m., se cantará 
la misa, con que mensualmente se honra 
a tan glorioso Patriarca. 
20280 19 a. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l sábado, 19 de los corrientes, celebra 
esta Asociación sus cultos acostumbrados. 
A las 7 a. m., comunión general, armoni-
zada con preciosos cánticos, y a las ocho 
y media, la misa solemne. 
A las 7 p. m. Exposición de S. D . M., 
i rezo del Santo Rosario, ejercicio del día, 
' reserva, procesión, recitaciones y despe-
dida a San José, cantada por el pueblo. 
L a Secretaria. 
20279 19 a. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e N e r í 
E l domingo 20 del corriente, se celebrará 
en esta Iglesia la fiesta anual al glorioso 
San Roque. A las 8 y media, misa solem-
ne, el sermón está a cargo del R. P. Prior 
Fray Agapito del Sagrado Corazón. Por 
la noche los cultos de costumbre. 
Se suplica la asistencia a los devotos. 
X A Camarera, 
Angela de Cárdenas, viada de Ogea. 
20216 20 a. 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION D E SAN J O S E 
E l sábado próximo, 19 de Agosto, a las 
8 a. m., habrá misa, plática y comunión 
f eneral en honor del glorioso patriarca an José. 
Nota.—La comtmión se dará al prin-
cipio do la misa. 
E l Director. 
20260 19 a. 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
L O S N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A J E S U S NAZARENO 
E l próximo viernes, día 18, a las nueve 
de la mañana, tendrá lugar el ejercicio 
del quinto viernes, ante la milagrosa ima-
gen del Nazareno, y a continuación misa 
solemne en su nuevo y precioso altar. So 




A N T E S O i 
/ i i t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s ia hiloii.) 
GINEBRA ARflWTICil BE WflFE 
^ U I U C A L E G I T I M A | j 
I M P O R X A J D O R B » E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A . 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléípno A I694. - Obrapia, 18. • Hatonia 
E l Vapor 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
e l d í a 20 de Agosto a las cuatro de 
l a tarde, llevando l a correspondencia 
públ ica , que solo se admite en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, p a r a dichos puertos . 
Despacho de billetes: De 8 a 10V» 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 d© l a tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en e] 
billete. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr , 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas . 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el d í a 17. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten has ta el d ía 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c lase: desde $188 oro ame- . 
r icano . 
Segunda clase: $161 idem idem. 
T e r c e r a Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 id i d . 
Precios convencionales para cama-
rotes de l u j o . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumpl ir el R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor máa 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa Cons ignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio No. 72. altos. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
el 30 de Agosto a las 4 de la tarde, 
l levando l a correspondencia públ i ca , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece el buea trato que ©sta 
antigua C o m p a ñ í a ideE-a acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: Do 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en e l 
billete. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
f ior e l Consignatario antes de correr-( as, sin cuyo requisito s e r á n nulas, 
i Se reciben los documentos de em-
j barque hasta e l día 27 y la carga a 
bordo de las lanchas has ta el día 29 . 
I L o s cajeros d e b e r á » escribir so-
S E R V I C I O H A B A N A . M E X I C O 
Sal idas los L u n e s alternando para 
Progreso, Veracruz y Tamplco. 
W . H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Ofic ina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de P a s a j e s : 
«i i i i ini i i i ini i i ini insmiinf ininnimiimi 
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E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de cata 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o- Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de R o -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U D A D 
D E L A H A B A N A . — A N U N C I O . — H a -
bana, Julio 25 de 1916.—Hasta las 
diez a . m. del d í a 19 de Agosto de 
1916, se recibirán en esta Oficina 
(antigua Maestranza) proposiciones 
en pliegos cerrados para lá Compra a l 
Estado del remolcador "Ignacio A g r á -
mente" y sus pertenencias, que se en-
cuentran amarrado al muelle del V e r -
tedero, y entonces serán abiertos y le í -
dos p ú b l i c a m e n t e . — E n la C o n t a d u r í a 
de esta Jefatura se fac i l i tarán informes 
e impresos de proposiciones en blan-
co a quien los solicite. F d o . Ciro de 
la V e g a , Ingeniero Jefe. 
C 4173 4d-26 J 2d-17 a. 
F E R R O C A R R I L D E L N O R O E S T E 
H A B A N A - C U B A 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a t o m a d o e l 
d í a 1 1 d e l a c t u a l , s o b r e s u b a s t a 
d e u n t r a m o d e f e r r o c a r r i l , s e i n -
v i t a p o r e s t e m e d i o á l o s s e ñ o r e s 
B e r n a r d o N ú ñ e z , V a l e n t í n B l a n c o , 
J u l i o B a l u i j a y V e l i z , E v a r i s t o C o -
l i n o , M a r i o L e n z y C a r l o s S e g r e -
r a , c u y o s d o m i c i l i o s s e i g n o r a n , 
l o s c u a l e s h a n i n t e r e s a d o d e l a 
C o m p a ñ í a c o n t r a t a r d i c h a o b r a , 
p a r a q u e s i l o t i e n e n a b i e n , s e s i r -
v a n a c u d i r a e s t a O f i c i n a , L a m -
p a r i l l a , n ú m e r o 1 , a l t o s , e n d í a s 
y h o r a s h á b i l e s a l o b j e t o d e f a c i -
l i t a r l e s c u a n t o s d a t o s y p o r m e n o -
r e s e s t i m e n n e c e s a r i o s , a fin d e 
q u e p r e s e n t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l o s c i n c o p r i -
m e r o s k i l ó m e t r o s d e l f e r r o c a r r i l 
d e B a h í a - H o n d a a G u a n e , e n e l 
i m p r o r r o g a b l e t é r m i n o d e d i e z 
d í a s c o n t a d o s a p a r t i r d e l a f e -
c h a d e l a p u b l i c a c i ó n d e e s t e a n u n -
c i o ; h a c i é n d o s e c o n s t a r q u e l a 
C o m p a ñ í a s e r e s e r v a e l d e r e c h o d e 
a d m i t i r p r o p o s i c i o n e s d e o t r a s 
p e r s o n a s q u e p r e v i a m e n t e i n t e r e -
s e n c o n c u r r i r a l a s u b a s t a ; d e 
a c e p t a r l a p r o p o s i c i ó n q u e e s t i m e 
m á s f a v o r a b l e o d e r e c h a z a r l a s 
t o d a s , s i n q u e p o r e l l o p u e d a e s -
t a b l e c e r s e r e c l a m a c i ó n a l g u n a c o n -
t r a l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , A g o s t o 1 5 d e 1 9 1 6 . 
( f . ) J o s é M a r i n a , 
P r e s i d e n t e , 
( f . ) A l b e r t o J a r d i n e s , 
S e c r e t a r i o , 
( f . ) D r . E u l o g i o S a r d i n a s , 
A g e n t e G e n e r a l . 
C 4688 3d-16. ^ 
I J J i u i d K d i s i l [ 
J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S -
T A N C I A D E L O E S T E 
P A B L O GOMEZ D E UA MAZA Y T E J A -
DA, J U E Z D E P R I M E R A INSTANCIA 
A C C I D E N T A L D E L O E S T E D E E S T A 
C A P I T A L . 
Por el presente edicto se hace saber que 
a virtud del juicio ejecutivo seguido por 
Urbano Alvarez y Alvarez contra los seño-
res José Safon y José Fernández Alonso, 
se ha dispuesto sacar a pública subasta 
por término de ocho días las existencias, 
efectos, armatostes, mostradores, vidrie-
ras titiles y enseres perteneciente al café 
titulado "Las Cortes" cuyos bienes se en-
cuentran depositados en Quinta y Diez 
y Seis, Reparto "Almendares," habiendo 
sido tasados en la suma de seiscientos 
nueve pesos moneda oficial y habiéndose 
señalado para el acto de la subasta el día 
veinte y ocho del actual, a las diez y me-
dia de la mañana, en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, sito en el último pi-
so de la casa número quince del Paseo 
de Martí, antes Prado; advirtiéndose que 
no se admitirán proposiciones que no cu-
bran los dos tercios del avalúo; que para 
tomar parte en la subasta deberán los 11-
citadores consignar previamente en la me-
sa del Juzgado el diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
Y para publicar en E L D I A R I O D E L A 
MARINA libro el presente en la Habana, 
a quince de Agosto de mil novecientos diez 
y seis. 
Ldo. F . G. de la Maza. 
Ante mí, 
Guillermo Gutiérrez. 
201(51 23 a. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e F l o t e y N a v e g a c i ó n 
y e m b a r c a c i o n e s d e r e c r e o . 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 6 A 1 9 1 7 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n -
t e s p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o , q u e 
p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s r e s -
p e c t i v a s c u o t a s , s i n r e c a r g o a l g u -
n o , a l a s O f i c i n a s r e c a u d a d o r a s d e 
e s t e M u n i c i p i o , s i t u a d a s e n l o s b a -
j o s d e l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l p o r M e r c a d e r e s , 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 2 1 
d e l p r e s e n t e a l 1 9 d e S e p t i e m b r e 
p r ó x i m o y d u r a n t e l a s h o r a s d e 
7 y m e d i a a 1 1 a . m . , a p e r c i b i d o s 
d e q u e s i t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o 
p l a z o n o s a t i s f a c e n s u s a d e u d o s , 
i n c u r r i r á n e n e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 
1 0 0 ; y s e c o n t i n u a r á e l c o b r o d e 
l a s e x p r e s a d a s c u o t a s d e c o n f o r -
m i d a d c o n l o p r e v e n i d o e n l o s C a -
p í t u l o s I I I y I V d e l T í t u l o I V d e l a 
L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
H a b a n a , A g o s t o 1 6 d e 1 9 1 6 . 
( f . ) F e r n a n d o 7 7: - d e A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
Í S 1 - ' 
PR O F E S O R A I N G L E S A , CON BUENAS referencias de una de las mejores fa-
milias españolas de Jesús del Monte, en-
señará inglés a familia particular espa-
ñola, a cambio de casa y comida. También 
puede enseñar inglés comercial a hom-
bres de negocios. Diríjanse por carta a 
M. L . M. San Nicolás, 71, altos. 
20345 21 a. 
PR O F E S O R CON P R A C T I C A D E 20 años, teniendo libre de 4 a 10 p. m. se 
ofrece para clases particulares en su casa, 
17, número 233, entre G y F , individual 
o colectivamente, para ambos sexos, por 
horas. Precios módicos. 
20227 28 a. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E Lon-dres) da clases a domicilio de idiomas 
que enseña a hablar en cuatro meses, mú-
sica e Instrucción. Otra que enseña lo 
mismo desea casa y comida o un cuarto 
(céntrico) en la azotea de una familia 
particular, en cambio de lecciones. Dejar 
las señas en Campanario, 74, altos. 
20068 18 a. 
B R A N D O N I N S T I T Ü T E 
B A S I C V I R G I N I A 
C o l e g i o p a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
Situado en el valle de Shenandoah, cer-
ca del Blue Eidge, a una elevación de 
1,400 pies, en las líneas principales de los 
ferrocarriles del C. y O y W. Rys. E l 
edificio está espléndidamente amueblado. 
E l clima es delicioso y sano. Hay agua de 
llthia. E l paisaje por allí es pintoresco. 
Los cursos consisten de cuatro años. Hay 
cursos de música, piano, cultivo de la 
voz, órgano, violín y ciencia. Sólo se ad-
miten alumnas de las mejores familias. 
Los precios son desde $250 a $350. Pida 
catálogo de nuestros agentes. The Beers 
Agency. Cuba. 37, Havana or 801 Flatiron 
Bldy., New York. 
B R A N D O N I N S T I T Ü T E 
B A S I C . V A . 
C 4614 - c íüt* - -. -12d-13, 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN >5 
P E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E W a N ? ^ 
C O M E R C I O 
B1RIG1D0 POK PADRES ASDSTISQS DE LA AMEBICA J E L \ I ^ T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ Por q u é e n v í a usted sus hijos a l Norte ? ¿ SOrá posihl 
que reciban a l l í tan buena educac ión como aquí , en la IT 
b a ñ a ? ¿ P o d r á n aprender a l l í i n g l é s tan conclenzndamen 
te como aquí en l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a para usted e 
v l a r sus h i j o s ? E l Colegio S a n A g u s t í n responde sati^" 
fac tor iament© a todas preguntas. P i d a usted un cnt í i 
go. A-2874. tai0' 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circun^ 
cribe a i lus trar l a intel igencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos c i e n t í f i c o s y dominio completo del idiom 
I n g l é s , sino que tienda a formar su corazón , sus costurn1 
bres y carác ter , armonizando con todas esas ventajas la" 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo qne' s | 
refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y dépar" 
tamentos p a r a los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas la 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre.' E i 
Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. 





I n 18 ag. 
C O L E G I O D E B E L E N 
1 9 1 6 a 1 9 1 7 . 1 0 d e S e p t i e m -
b r e 8 p . m . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N -
S E Ñ A N Z A 
E l d í a once del p r ó x i m o Sep-
tiembre inaugurará el Colegio 
de B e l é n las clases del Curso 
A c a d é m i c o de 1916 a 1917 y 
el s e x a g é s i m o tercero de su fun-
d a c i ó n . 
Admite Pupilos, Medio-pupi-
los y Externos conforme a las 
condiciones que en el Reg la -
mento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral incul-
c a el Colegio los principios in-
conmovibles de l a ét i ca cristia-
na para formar hombres del de-
ber, que sepan sostenerse dig-
nos en las luchas de la vida y 
hombres de la patria, que sepan 
engrandecerla. 
E n la cultura intelectual abar-
ca el Colegio todas las asigna-
turas del Bachillerato, los C u r -
sos Preparatorios Oficiales y la 
Primera E n s e ñ a n z a : y al que lo 
desee le proporciona todas las 
clases de adorno, corno piano, 
v io l ín , dibujo, pintura, mecano-
graf ía , etc. Tiene un cuadro de 
profesores completo para las 
diversas asignaturas y elegantes 
Museos de Historia Natural , G a -
binete de F í s i c a y Q u í m i c a , con 
abundante y escogido material 
de e n s e ñ a n z a prác t i ca . P a r a el 
ing lés tiene profesores ameri-
canos. 
P a r a la cultura f í s ica posee 
magn í f i cos dormitorios, amplios 
patios, b a ñ o s y duchas y los 
ejercicios esportivos de gimna-
sia y calistenia los practica en 
los patios del Colegio y en los 
extensos campos de la hermosa 
finca de L u y a n ó bajo l a direc-
c i ó n de un excelente y acredi-
tado Profesor, t ra ído expresa-
mente del extranjero. 
L o s Pupilos ingresarán el d í a 
diez, a las 8 p. m. y los Medio 
pupilos y Externos el d í a once, a 
las 8 a. m. Se recomienda la 
puntualidad. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arr i -
b a indicados sostiene el Colegio 
de B e l é n , en el local aparte y 
regentada por H H . de las E s -
cuelas Cristianas, una Academia 
Comercial dividida en seis sec-
ciones, que comprende las clases 
elementales, superiores y comer-
ciales. 
E s t a Academia abrirá sus c la-
ses el d ía 4 de Septiembre. 
Se e n v í a n prospectos al que 
los pida. 
P a r a informes a c ú d a s e al se-
ñor Rector del C O L E G I O D E 
B E L E N . 
A P A R T A D O 221, H A B A N A 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
sistema M A R T I 
en l a que se garantiza la ense-
ñ a n z a de sus alumnas. Directo-
r a : S e ñ o r a Trinidad Lera de 
Blanco. Clases diarias alternas y 
especiales para las alumnas que 
quieran invertir poco tiempo en 
el aprendizaje, especialmente 
para las del campo. También se 
e n s e ñ a el Corte de Corsés y se 
hacen a la medida o se cortan 
moldes para los mismos. Por es-
tar situada esta Academia en 
punto por donde pasan todas las 
l í n e a s de los carros, se hace müy 
c ó m o d a y de grandes facilida-
des para sus alumnas. 
B e l a s c o a í n , 120, Palacio 
de Antonio D í a z Blanco 
18830 31 .i 
20047 13 s. 
S I J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é , ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s e d i f i c i o s , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e e s -
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a l a s s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
i m a n a S u p e r i o r a . 
C 3952 «0(1-13 .11-
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar grajtls comprándome 
una máquina "Slnger." ATÍseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Gallano, 
número 136, altos, a Josó Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se Ten-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en Igua-
les condiciones. Avísenme, 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a m 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes 
tajas. 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a "Vidal," 
T a q u i g r a f í a "Pitman.'* 
Nuevas clases mercantiles y prepara* 
t o ñ a s nocturnas: de 7.112 a 9.1 jZ. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
c a m p ó . 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am-
pl iac ión de fábr i ca , que ocupará a 
fines de Septiembre próximo x Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. 1j. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesa» 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle G, 
esq. a 13, Vedado, Habana.^ 
Clases de primera y segunda Enseñan' 
z a , atendiendo de un modo especial 
el estudio de los idiomas que enseñaí 
Profesora- del mismo país . 
Se admiten internas, tercio pupila* 
y externas. , 
Se r e a n u d a r á n las clases el 8 « 
Septiembre. 
13809 10 i. I 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S 
R e i n a , 7 2 o 7 8 . T e l . A - 6 5 6 8 
D i r e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I C 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d ^ 
m i a d e C o m e r c i o e I d i o m a s . Estu< 
d i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d & | 
m i a n o c t u r n a . E s p e c i a l p a r a alum^ | 
n o s i n t e r n o s , e n f a m i l i a . Inaugura 
e l c u r s o e l p r i m e r o d e Sep t i embre -
P i d a e l R e g l a m e n t o . 
20167 
4 s. 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . ^ 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. ¿ca. 
Clases particulares por el «iaiioetpd 
demla y a domicilio. ¿Desea ustea ^ 
der pronto y bien el Idioma ln?ie»0 po-
pre usted el METODO N0T„Püte c0f 
B E R T S , reconocido universalmenie ^ 
el mejor de los métodos hasta ' ]s m 
publicados. E s el tínico racional, = C&1. 
sencillo y agradable; con él po" úea¡° 
quler persona dominar en P<£- d'.»   i  n /""jjoy fl,í 
lengua inglesa, tan necesaria « 
esta República. 13J> 
20126 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a Familia 
en la higiénica quinta Campo A ' ^ jiíJ-
Lada de Luyaní, 86, P ^ a jas <fl 
y párvulos, muy ventajoso pa^ reiigi^ 
Has por su esmerada educación 
científica y moral y lo módico de ^ 
cios. Las claKos se abren el 4 u 
bre. 10S14 ^ÓfP5' 
UNA SEÑORITA I>G^E^¿iéS y ce para dar clases de l ^ } % e i , j f 
cés. Informes: F-4239. o en ̂  fitój 
F y G. 10919 — ^ T T ! 
PR O F E S O R A D E ^ í í u a n o idiomas, se ofrece eu Oaiia" 
tos. Dirigirse por correo o P"* i T * ^ 
A-5004. 19672 
C O L E G I O E S T H E R 0 
O b i s p o , 3 9 , a l t o s . T e l . A ' ^ 
Han comenzado las clases ^ ^ e ae»^ 
ría para las niñas y ^ ^ V ^ B ^ ^ ' ^ 
ingresar en la Segunda Ens coWfy 
el próximo mes de 8 ^ 1 ! ^ ref^8'Ia3 í 
tente profesorado. Las n"e^odidad«8Q, l 
el edificio ofrecen más c0Xliaiifle „ -
internas. Otros informes, cliru • 
legio y pida prospecto», ^ { f l 
Q U E D A N P O C A S 
i 
* friule acclrtn. patentes, _ hielan 
on <1e ,tr;J¡ni,le7,. Pifia catulogo llustra-
otó ?raI '•'Pt.su<'< ÍMli<Iiules vara heliulos, 
01 iuuc!i3& 1 000 cucll¡iritas de la-con í^oTartncbos y 
\ a : L pesos. 
teSárco González Aguiar, m6. Habana. 
'-'O a. 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
^ a . inglés Francés. Tentdurí» da 
C,8*e,L!bro» Mecanocrafla r Piano. 
Animas, 3 4 , altos 
bpan i s s L e s s c a s . 
, „ . 31 a. 10170 
f u l r i í de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
S A N A L B E R T O M A G N O 
son tratados en fa-
. „ o 233, moderno, en-
Y a Vedado. Pida reglamentos, 
tre 1* y 26 a. 
19843 
SK D E S E A ARRENDAR TJN'A FINCA, que sirva para caña Todn ^ H I E L O 
n 5 persona que pueda disponer de 3 45 a 50 caballerías, que eHté próxima a la 
hrfn„„.í pe?os y quiera dedicarse a la fa- I linea del Oeste, entre Alquízar y Pinar 
min»^ ^ de H1elo. puedo facilitarle, la del Kío. C. Fernández. Paseo, 23, Veda-
ÍJ!. ,r.f $,f sanar mucho dinero, montan- do. Teléfono F-3541. 
« a ^ a Plílnta de ral sistema (sin maqul-
nana) en cualquier lugar de la Repftbli-
ta mis plantas producen la tonelada de 
meio a 51, no necesitan mecánicos, cerrar 
> abrir unas llaves es toda la ciencia que 
^Lííe?esl,ta' 10 Protejo de competencias, 
aandole la concesión de mi patente para 
ü^wi» l?0! y en cambio usted puede ha-
cerla, a todas las Plantas existentes, por-
2.* JÍbso,lutal:nellte ninguna Planta de las 
establecidas en Cuba lo pueden producir 
a menos ríe $3; no le enseño Catálogos 
con explicaciones más o menos exage-
rada» le enseñaré Plantas funcionando; 
Ovles. Maleertn, número 75, Habana. 
Propietario de la patente. 
15 s. 
i ^ O N S T E QI E H E COMPRADO E N E 8 -
l r ta fecha 14 de Agosto del 1U16 la fon-
da situada en la calle Pedro Díaz nú-
mero 33, Candelaria, al Señor Manuel Ibor. 
lo que comunico para que a partir de esta 
fecha al 18 del mismo, para todas las re-
clamaciones que tengan que hacer con 
respecto a dicha fonda sus acreedores. An-
toí1l^^Bollden- Sc- vlSÍa, 2%, Habana. 
18 a. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
5 OJO, NO CONFUNDIRSE! 
Cal le P A S E O , Vedado. T e l . F-3131 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
asruas. por su situación más batientes y 
crlstalinaa, Regún certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E A L B R E D E 191« 
t201B ao «p. 
AL COMERCIO: I.A8 S O L I C I T U D E S de marcas mal presentadas las dene-
gan acusando pérdida de tiempo y dinero 
y muchas de las icáreas resrlstradas son 
nulas por no haberse traspasado al cam-
biar las razones sociales. Tendré gusto en 
informar gratis a quien me consulte. Bau-
dilio Piqué. "D" N. 7, Vedado. Teléfono 
F-4162. 19076 1 g. 
•rrrri—¡S;<fORITA, AMERICANA. QUE 
Tj iw sido" durante algunos años profe-
Ur "fie las escuelas públicas de los E s -
^ Í L nnldos y que pasó el ano pasado 
f i a n d o en una Universidad del Nor-
f desea algunas clases porque ticne__va-
riás boras desocupadas 




TTROFESOKA INGLESA. DE L O N D R E S , 
r tlere algunas horas libros, día y no-
x. para enseñar inglés, francés y ale-
c!l/e.', P'TiVforniañ: Dominicanos Franceses. 
13 ¿ 142 calle F . Tel. F-1491. o 
10005 23 a-
CÓLÉGIO D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dir ig ido p o r l a s 
Religiosas de J e s ú s - M a r í a 
Para internas , m e d i o p e n s i o n i s -
ías y externas . C l a s e s g r a d u a d a s . 
Jardín de la I n f a n c i a p a r a p a r v u -
litas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
léfono 1-1634. 
1!)C40 3 8. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales liara señoritas: de b a 
r, ÚP la tai de. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
LH uieior recomendación para el comercio 
rte Cuba, es el titulo de Tenedor do L4-
liros. (lífe esta Academia proporciona n su* 
nliininoa. 
Cl.ises nocturnas. Se fidnalten Internos. 
tuprli'vpiiDnos y externo»». 
20217 24 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA M E R C E D , 4, sala, saleta. 5 cuartos grandes, pisos 
mosaicos. La llave en la bodega. Infor-
man : Consulado, 73. 
-0223 20 a. 
EN ífK), SE ALQUILAN LOS MUY AM-plios y frescos altos de la casa Rei-
na, nflmero 131. esquina a Escobar, con 
sala, comedor, recibidor, seis grandes, ha-
bitaciones, todo decorado con gusto, ha-
bltacirtn para criados independiente, do-
ble servicio. L a llave el portero. Informan: 
San Lfizaro, 54. Teléfonos A-3317 y A-Gt586. 
20252 24 a. 
EN $65, S E ALQUILAN LOS MUY fres-eos y elegantes altos de la casa San 
Lázaro, 54. a media cuadra del Prado y 
de la Glorieta del Malecón, con sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, una más pa-
ra criados, todo decorado y doble servi-
c. ^«.I^ Ha^e en lu misma. Teléfonos 
A-3.117 y A-6686. 
20251 a 
OBRAPIA, 63. SE A L Q U I L A UN H E R -moso piso, compuesto de sala, sale-
ta, cinco habitaciones, baño y demás ser-
vicios Informes y llave en los bajos y 
también su dueño Francisco Tamames. 
Teléfono A-5142. 20244 21 a. 
( \ 3 0 COMERCIANTES: CEDO E N L O 
mejor de la ciudad, en Gallano, nrt-
niero 93 entre San Rafael y San José, 
un gran local, sirve para cualquier comer-
<;Í0' ""of .7 hajos. "La Moderna Amerl-
Gallano, 93, Habana. 
20232 26 a. 
C E A L Q L I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Aramburu, ntimero 1. letra D 
compuestos de sala, comedor v tres habi-
taciones L a llave en la bodeVa "La Po-
oV,.,Jn£ormau en Cuba, número 52. 
2ml;y 23 a. 
SE . A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y frescos altos de San Miguel, 190, en-
tre dervasio y Belascoaín. con sala, reci-
bidor, cinco cuartos, saleta de comer y 
doble servicio, techos de cielo raso e Ins-
talación eléctrica. Llave e informes en los 
bajos. 20123 a 
BA.J08 D E HABANA, 18. S E A L Q C I -Inn tienen cuatro habitaciones, sala 
y comedor, cuarto para criados, baflade-
ra y buenos servicios. Pueden verse de 1 
a , i p. m. Informan: Castelelro .Vizoso y 
Co^J^Pa1"111»- 4- Teléfono A-610S. 
23 a. 
UNA SORTIJA D E B R I L L A N T E S Y una perla, se ha etraviado ayer domin-
go, posiblemente en un carro del Cerro v 
i arque Central, por la tarde. Se gratlfica"-
ra espléndidamente al que la entregue en 
Cerro. 436, o Cuba, 29, bajos, 
20003 18 a. 
IPN L A NOCHE D E A Y E R HA DEHA-_j parecido un perro pequeño lanudo, que 
entiende por Migrñon, tusado a la mi-
tad. Se gratificará con su valor a la per-
sona que lo entregue en Línea, número 
95. entre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-4071 
19888 20 a. 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
De l-V. y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Instituto do la Habana. Instrucción só-
lida y completa en ciencias, idiomas y ar-
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
ciiliares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y costura, siste-
UIH Acmé. 
Se admiten internas y medio pensionls- j. 
tas. Las condiciones pedagógicas dei Co-
lecrio son insuperables. 
ITdanse prospectos a la Superlora. 
1S020 20 a. 
S e a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a 
n ú m e r o 2 1 6 - Z y los a l tos de l a c a -
s a n ú m e r o 2 1 4 - 1 , de l a ca l l e de 
N e p h m o , en tre M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o , s o n f re scos y e s p a c i o -
sos . T i e n e n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , u n e s p l é n d i d o b a ñ o , dos 
i n o d o r o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 
n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a S a n J o s é , 
p e r f u m e r í a . 
SE ADMITEN PROPOSICIONES PARA la demolición v venta de los materiu-
les de la casa on la calle H. número 170 y 
i<2, entre 17 y 19. Vedado. Informan : Mó-
jales y Cárdenas. Banco Nacional de Cu-
t,a- ^opartainento. 315. 
20224 24 a. 
L A I M P R E N T A 
ACADEMIA DE TIPOCi RAFAS 
/i„0^rece al Publico en general v en par-
trir! i11 las (lilm!is. «Ule se hará cargo de 
loaos los trabajos que se lo encomienden, 
nn '1?'iea(1os que sean, cobrando un 20 
ôr loo menos que cualquier otra im-
nit?! Las «lanías serán atendidas con 
rit!, ul?r c>,i<lít(lo. por señoras y seño-
nus. Prontitud y esmero. Necesitamos 
-gentes. O'Reilly, 4. Teléfono A-2200. 
4d-Í8. 
TINA VIUDA DA UNA NISA D E S E I S 
sMn raeses'. con documento de no volvér-
teiiei i í!.uit;lr- a matrimonio que no 
eiaa r •los!;-Se necssitan buenas referen-
3<i ivVx* 1}lna es muy hermosa 
Voo**01^ A-1C28-
~¿Z}'>J 19 a 
Zulneta, 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
Caüe 6, V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
Horas en r e s e r v a d o : d e s d e 
un peso a l m e s p o r p e r s o n a . 
In. 1S a. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de Virtudes, 93. con 5 cuar-
tos, sala, saleta y comedor al fondo, cuar-
to de criado. En la Agencia de Mudadas 
la llave. Tratar: Sol, número 37. 
20318 25 a. 
AL T O S D E MONTE. 149. SE A L Q U I -lan en $05 Cy. estos modernos v ven-
tilados altos. Tienen cinco habitaciones, 
sala, saleta y comedor, servicios con baña-
dera de lo más moderno. La llave en los 
bajos. Informan: Castelelro. Vlzoso y Co. 
Lamparilla, 4. Teléfono A-6108. 
20120 23 a. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA C A L L E de Tenerife, número 2, propia para ga-
rage, carpintería, marmolería o cosa aná-
loga. Informan en Empedrado, número 3, 
altos. L a llave en la bodeara. 
20159 21 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Agular, número 50, letra A, entre 
Chacón y Cuarteles, con sala, comedor, 
cuatro habitaciones, buen patio, baño y 
demás servicios sanitarios. Las llaves en 
el número 52. Panadería " L a Alianxa." 
Informan: Campanario, número 104. Bu-
fete del doctor Cano. Tel. A-8368. 
20166 " i a 
PRADO, 18, SE A L Q U I L A N LOS E N -tresuelos compuestos de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, baño y demás 
servicios sanitarios. Las llaves e "informes 
el portero del número 20. 
21 a. 
APODACA, NUMERO S4, ENT rez y Revillaglgedo, en $34. R E SUA-sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina y baño, acera 
de la brisa, muy saludable. L a llave en 
el 48. más informes: Milagros, 41, Víbora. 
Teléfono 1-1754. 20132 20 a. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba. 89, esunina a Luz, segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. Para informes: R. García y Ca., Mu-
ralla. 14. Teléfono A-2S03. 
20147 30 o. 
NEPTUNO. 98, CASI ESQUIITA A CAM-panarlo, para pequeño comercio, en 
25 pesos. L a llave en la bodega en frente, 
dueño: Reforma, 15. 
20145 23 a. 
S O L , N U M E R O 2 0 , $ 5 0 
Se alquilan estos modernos bajos, des-
pués del día 23, compuestos de sala, sa-
leta, tres habitaciones, gran cuarto de 
baño y espacioso patio. Un depnrtaipen-
to independiente con puerta metálica, pro-
pio para automóvil o escritorio de co-
misionista. Todo junto, 50 pesos. Infor-
man en el mismo de 10 a 3 de la tarde. 
20184 23 a. 
j j A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ías ni competencia para 
enseñar con perfecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la comis ión renga a hac«>r ana 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E Ü R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la A lca ld ía y donde se emplean 
automóv i l e s de 2, de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n 
y quedará usted plenamente 
convencido del méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el úrMto maestro experto en la 
Repúbl i ca de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de prác i iea en el ramo de auto-
movilec, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo nn prospecte: 
se e n r í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de l a E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
--» hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
! T r v AOCIAK. M ATERO 11, ANTIGUO, 8B 
T T -m. T" r - • ^ T T T"fc A j ^ ^ i A \ "̂ w T £ a T j alquila un bermoao departamento, com-N T U R A G A K D A I N í J I t A a T ^ * r . 1 ^ 1 » s a i 
• i salida ¡i la assotea, mosaico, ¡rus y ser-
, . - . , „ „ T3A"PRA«5 -r PATVRLJjOfi vicio indepeodie^ite. Ku in misma se ¡a-
Nlnguna otra le supera para t cmr las B A K B ^ T C A K J I / ^ W ^ * r g a & ¿ 1()0J1 .,0 ¿ 
I N S T A N T A N E A M E N T E de un hermoso color N E G R O N A i U K A L i 
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E . Cuidado con las I m i t a c i » . 
nos_ C a j a $2 y $1 p e q u e ñ a . 
S a r r á , Johnson, Taquechel , Amer icana . , 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
t o l c r i f o r m e » e Infecciosas, catarro intest inal , pujos, cóUcos , d i s e n t o r í e 
por ¡Erraves, antiguas o rebeldes qu* sean, se curan infaliblemente con Í M 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 4 _ -
J a m á s fal lan ni a ú n en los casos en que hayaji fracasado otros f*^ 
medios. _ , , * 
E n todas las farmacias y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , 117. 
OJ O : S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -dos altos de San Francisco, número 
5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
Las llaves en lu bodega. 
1S0T1 31 J. 
S E A L Q U I L A N 
L» Sociedad "Obreros de H. üpmann," 
axquila baratas y espacloPis casas nueva», 
en !aa ¿ÍOIJ manzanas de su propiedad. In 
t u a t a , de Zapata a San José. En Infan-
ta. {•.{, escretaría. Informarán: Teléfon'J 
A-£200. 4738 39 25 a». 
V E D A D O 
\ REDADO: iSE A L Q I I L A E L BONITO y fresco Chalet "Villa Susana." con 
toda clase de comodidades. 
20207-99 22 n. ^ 
REDADO: SE A L Q U I L A E>T CIEN' P E -
' sos, la espaciosa y fresca casa de la 
calle K, entre Lfuea y 11. Llave e infor 
man en Línea, 20-A, entre J y K . 
20311 25 a. 
T ^ E D A D O : S E " A L Q U I L A UXA CASITA, 
V con dos cuartos y sala, con todo el 
servicio, gana 1<> pesos. Calle 10, entre 
17 y 10- 20320 2ó_a._ 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E 15, E X -tre,E y F . número 251, bonita casa mo-
derna, sala, cinco cuartos, comedor, coci-
na, dos baños, patio, mucha agua y fres-
co, informan: F , núm. 148. 
20348 25 a. 
SE A L Q U I L A E X $50, LOS MAGNIFI-COS altos de Monte, 6, con siete habi-
taciones, servicios y entrada independiente. 
Informan: Notaría Sorzano Jorríu; Ha-
bana, número 57; de 2 a 4. Tel. A-Rr)20. 
20327 21 a. 
V I B O R A 
L o m a S a n Miguel. G r a n casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Cl ín ica por 
su s i t u a c i ó n y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
t ranv ía de J e s ú s del Monte. Cal le Po-
cito y S a n Luis , V í b o r a . Se alquila o 
vende. Informan: J e s ú s del Monte, n ú -
mero 585 y Pocito, 2 , bodega. 
19741 20 a. 
CON( O K D I A , 5. S E A L Q U I L A U N A E s -paciosa habitación con su comedor, pi-
sos mosaico, buenos servicios, casa muy 
tranquila: no se admiten niños. Pregun-
tar por la encargada. 
20008 22 a. 
VTUEVA CASA DE H U E S I ' E I J E S " L O X -
JM dres House." Esplendidas habitacio-
nes, con balcón, frescas y muy limpias, 
bien amuebladas. Animas, 24. a una cua-
dra del Prado, a $17. $20 y $23. Sin mue-
bles son más baratas. 
20027 a-
HABITAl'TO.NES: S E A E Q U I L A X DOS, juntas o separadas, con todo servi-cio si 'o desean, no hay otros Inquilinos; 
es casa de nioralidád. se venden varios 
muebles. Trocadero, 73, altos. 
20091 18 a- _ 
SE A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , L A C A -sa Príncipe Asturias, número 7, casi 
esquina a Estrada Palma!' Tiene jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios 
corridos y una galería a la europea y 
sala de comer al fondo y doble servicio de 
baños e Inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla: de 8 
a 10 y de 2 a 4. 199S4 21 a. 
DOS H A B I T A C I O N E S S E G U I D A S , C L A -ras y frescas, y con luz eléctrica, se alquilan en $20 las dos: otra míis en $12. 
Tejadillo, 48. en Villegas 68 otra en $8, 
y en Industria, 73 una en $7 y otra en $8. 
20100 /. 18 a-
T G U I L A , 106, E S Q U I N A A B A K C E L O -
J \ na Se alquilan dos espléndidas ha-
Wtacio¿es, juntas o separadas, ambas con 
balcón a la calle, a la brisa y con lúa 
eSctWca. Precio módico. A hombres so-
los, de moralidad. . 
10920 " - J a- -
C E R R O 
SE A L Q U I L A , P E S O N , 12, C E R R O , A dos cuadras tranvías, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina de gas y, car-
bón, servicio sanitario, todo espacioso, 
acabada de reconstruir. $S0. Llave e in-
formes: Domínguez, 17. Teléfono A-3145. 
203G5 27 a. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
T T E D A D O . E N T R E 17 Y 19, N U M E R O 
V 174, media cuadra del carrito, casa pa-
ra alquilar, con sala, tres cuartos, dos de 
altos, comedor v dos servicios. Las llaves 
al fondo. 20364 25 a. 
EN E L V E D A D O : C A L L E 15, E N T R E 2 y 4, se alquila esta moderna casa 
con todas las comodidades, precio $70 men-
suales. Informan: 15, esquina a Dos. 
20005 22 a. 
ALQX'ILO VARIAS C A B A L L E R I A S D E tierra, con cultivos y animales. Cal-
zada Guanabacoa aSantn María, k. 2, bo-
dega "Villa María." J . Díaz Minchero. 
19879 22 a 
G R A N H O T E L " A r ' E R í C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y Con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona' 
les. T e l é f o n o A-2998. 
19008 31 a. 
C E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto, con balcón a ta cnll'e. café .VBI 
Din." Galiano, 8. esquina a Trocadero. 
19871 ; . . I * »• ^ 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno.' Casa teformada 
por cambio de dueño. Ilabitacionés con 
o sin muebles, de SS a $25. para liorabres 
solos o matrimonios sin niños. Pisos de 
mosaico, luz eléctrica y duchas. 
1995S 20 a. 
19378 31 a. 
SE ALQUILAN LOS FRASCOS Y V E X -tilados bajos, Cristo, 28. gran comedor, 
cuatro cuartos, servicio sanitario, instala-
ción eléctrica; pueden verse a todas ho-
ras. Informes: Muralla y Cristo, café. 
19941 27 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L CA-fé Compostela y Lamparilla, compues-
to de sala, comedor, tres habitaciones, co-
cina y servicios modernos. Ganan $50. 
19945 20 a. 
Q K A L Q U I L A C A S A G R A N D E , G A L I A -
io no, 115. Sirve para tienda de ropa, ga-
rage, mueblería, etc. Informan: Kapier. 
Zulueta. número 73. ^ , 
C 4622 lOd-12. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de una casa en un gran pun-
to, con nu3ve habitaciones, todas con 
piso de mosaico y sus servicios sani-
tarios. Se da en un precio muy bara-
to. Informan: Reina , 33 , " A l 3on 
M a r c h é . " 
19800 21 a. 
T 7 E D A D O : C A L L E A . N U M E R O 15, E N -
V tre 9 y 11. Se alquila esta hermosa ca-
sa para familia de gusto, con sala, ante-
sala, comedor, cuatro hermosos cuartos, 
patio, traspatio, y buen servicio sanitario, 
en $75, su último precio, y obligación por 
seis meses. Informan en Línea, 93. Vedado, 
entre 6 v 8. 20022 18 a. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA C A S A , D E L pasaje Crecherie, Vedado, acabada de 
pintar, media cuadra del veinte y tres, 
con tres cuartos, sala, comedor cocina y 
servicio sanitario, 23 y 8 informan, bo-
dega. Su dueño: 3a. y 3. Reparto Bario, 
bodega. Buena Vista. 
20093 24 a. 
C A L L E Q U I N T A , N U M . 2 7 - A 
Se alquila esta casa, con jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño, comedor, cocina, ducha. Inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla, nú-
meros 66 v 68, almacén de sombreros. Te-
léfono A-3518. 19827 20 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A B o -nita y moderna casa San José, 49, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, do-
ble servicio sanitario. L a llave en la bo-
dega, esquina Campanario. Informan: Nep-
tuno, 216, altos. Teléfono A-22S7. 
20018 24 a. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E Aguila, 109, con todas las comodida-
des apetecibles. E n la misma informan. 
20294 21 n. 
PROPIA PARA INDUSTRIA P E Q U E -ña, se alquila el bajo de la casa Com-
postela, 181. acabada de fabricar, muy 
elegante y moderna. Iva Uove en la bode-
ga. Informan: Sol. 78. Teléfono A-7820. 
20304 21 a. 
Q E A L Q U I L A : S A N L A Z A R O , 186, E S -
Q quina a Galiano. espléndido principal 
con sala, saleta, cinco cuartos, doble 
servicio, cocina e instalación completa. 
L a llave en el café de en frente. Informan 
en Prado, 3, señor Barbarroux. 
20:;06 25 a. 
A R B O L S E C O 
entre Maloja v Sitios, se alquilan .unos al-
tos. Cándido Caballero. Arbol Seco y Ma-
loia. Teléfono A-2824. 
20302 27 a. 
17822 
18 a. 
^ a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
i lantos moderao í '^ 'y 
I las alquilamos para 
f a r d a r valores de todas clases 
S s a d o s ' ' 0 1 ' 1 * CUStodia d 6 l o s 
En esta oficina daremos todos 
08 d e t a U « que se deseen. 
*' G e l a t s y C o m p 4 
_ B A N Q U E R O S 
A L O S C A R P I N T E R O S 
Herreros constructores de carros, maes-
tros contratistas de obras, fundidores de 
block de cemento y yeso y todos los que 
necesiten un buen local para instalar su 
neítocio en la Calzada de Jesús del Mon-
te próximo a la de Cristina y esquina de 
Telas o sea en el nflmero 98, al lado de 
la Quinta de Dependientes, se alquilan 
naves de buen tamaño, a 15 pesos y tam-
bién terrenos. Informan en la misma. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y L I X -dos altos de la moderna casa Animas, 
20, primer piso, gran sala, cuatro gran-
des cuartos y demfis servicios decorados, 
a una cuadra del Prado. Informan en la 
misma y en Prado, 51. Señor liodríguez. 
Son baratos. 20028 24 a. 
SI T I O l M U Y C E N T R I C O ! H A B A N A . 71, entre Obispo y Obrapía, con tienda 
trastienda, 3 habitaciones, cocina, ducha, 
inodoros, \in gran patio, etc. L a llave en 
los altos. Su dueño: Sra. Rulz, en la Ví-
bora, Delicias, 63, entre San Francisco y 
Milagros. 20029 29 a. 
saleta, 
19095 
O N 8 E B R A T E . S9, S A L A , COMEDOR, 
3 cuartos; Villegas, 16, altos, sala, 
3 cuartos. Informan en la última. 
SAN JOSE, NUMERO 01-A,, S E A L Q U I -lan los bajos de esta casa compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
baño, doble servicio sanitario y un gran 
patio. A media cuadra de Belascoaín. La 
llave en la bodesra más cerca. Informan 
en Belascoaín y San José, altos del café. 
20054 22 a. 
20309 
T > E R N A Z A , 60. P R I M E R P I S O . S E A L -
O quilan los cómodos y ventilados altos, 
todo moderno, con sala, saleta, comedor 
•il fondo con cinco habitaciones, servicio 
todo moderno. Informa su dueño en el se-
cundo piso. Teléfono. A-6025. altos de la 
librería entre Muralla y Teniente Rey. 
20371 - } a:.,. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
en la calle de Apodaca y Economía, re-
efén construida. Propia para garage o 
casa préstamos, marmolería, carpintería o 
cosa análoga. Informan en la bodega. 
20367 . -0 -
C v Restaurant Vegetariano Neptuno, 
57 Teléfono A-1803. En esta céntrica y có-
' ^ o ensa disponemos de un departamen-
T e i lXbajoPs Propio para un estable-
cimiento de modista, bordadora, sombre-
^LTf., etc etc Tiene una saleta en el sa-
« á n muy cómoda, para ana vidriera de 
muestras v dos amplias habitaciones, y 
S . n t S ' c¿n todos los servicios s a m t = 
n r a T q . u ^ 
altos de la misma casa. ^ a 
20366 
CSJAS DE SEGURIDAD 
AS tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
'o^ím^Tr1 ra gu*rdap acc ione» , 
P a S 1 - .def 108 «rteresados. 
aQe^a ^ f t i f ? T 8 ' dÍríja,tt< « 
mero 1. Clna: Amargura, n ú -
^ u P n i a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
taciones T demás «ervlci 
pesos. L a llave en los bajos. 
20563 21 a. 
B E L A S C O A I N , l O S ^ 
Se a lquÜan los altos m á s frescos de la 
H a b a n a , caen a tres calles, en ? » 5 ; 
A L Q U I L E R $ 6 5 O F I C I A L 
Se alquilan los dos altos de la casa Nep-
tuno. 185, compuestos de sala, recibidor, 
cinco habitaciones, saleta de comer y de-
más comodidades. La llave en los bajos e 
informan: A-2736. Sola o Ruz. 
20052 24 a. 
SK A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BAJOS de Suárez, 108 y unos altos interiores, 
muy baratos. 20042 22 a. 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L C A -fé "Roma," Teniente Rey y Monserra-
te, para vidriera de tabacos, etc. y tam-
bién una o dos puertas con acción a nn 
amplio portal, propias para vidriera de 
dulces o frutas. En el mismo solo infor-
ma A. Betancourt; de 2 a 5 p. m. 
20075 22 a. 
F r e n t e a l B a n c o N u e v a E s c o c i a 
E n O ' P ü l . , 0 y media, se -alquila u u 
local i i n ¿ e , para c'epos.to de maqui-
naria o automór, *Ic- y en el mismo se 
venden 15 mesas ¿ ¡ 2 m. por 1 de 
anc'-o. I n f j r r . a n en la A d r i e r a , del 
c a f é Cuba y O'Reilly. 
19808 31 a. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica .$360. A. Ovles. Malecón, 
75. Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
se alquila en precio módico en la casa 
San Ignacio, número 54. Informan en la 
misma. 1981& 19 a. 
SE D E S E A A L Q U I L A R PARA OCTU-bre en el Vedado, una casa de dos pi-
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos baños, garage, dos o tres 
cuartos para criados y que esté situada 
entre Línea y 25. Dirigirse a H. B. E . 
Apartado 1166, Habana. 
19873 11 s. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón. 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
SE D E S E A A L Q U I L A R E X E L V E D A -do. una casa a la brisa, que tenga cin-
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que esté situada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , y de Línea a 
Veintitrés. Dirigirse a F . G. López. Apar-
tado número 42. Ciudad. • 
19409 5 s-
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EX LO MEJOR D E P U E N T E S (iRAN-des, se alquila un local, propio para 
víveres o puesto de frutas; tiene vida pro-
pia, por haber una írrnn casa de vecin-
dad y pagar poco alquiler, en la Calzada 
Real de Puentes Grandes; número 50. En 
la misma informarán. 
20157 ' . 25 a. 
SE A L Q U I L A PARA F A B R I C A D E TA-bacos u otro taller o industria que 
no perjudique a la propiedad o para casa 
particular! la Quinta Armanteros. en la 
Ceiba, término municipal de Marianao, 
Calzada, número 93, esquina a Armente-
ros; alta y fresca; con portal sala, co-
medor, ocho cuartos corridos, un baño, 
dos duchas, dos patios, caballerizas y 
varios cuartos y dependencias de. criados, 
amplia cochera. L a llave en la bodega de 
en frente e informan: Antonio Rosa, Ce-
rro, número 613, altos; de 12 a 1 del 
día y de 7 a 8 de la noche. 
20151 23 a. 
V A R I O S 
A R R O Y O N A R A N J O 
M u y b a r a t a se a l q u i l a p o r e l r e s to 
d e l v e r a n o , u n a h e r m o s a q u i n t a . 
I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 3 8 . 
C 46S2 nd-15. 
AL Q U I L O LOS BAJOS. OQUEXDO, 25, entre Animas y Virtudes, una cuadra 
Parque Maceo: sala, saleta, tres cuartos, 
doble servicios, propios para familia de 
gusto. Informan: Café de la esquina. 
19846 19 a. 
AMAROURA, 88. SE A L Q U I L A E L P i -so principal de esta casa, acabada de 
fabricar, cuatro lujosas habitaciones, con 
agua corriente, sala, saleta, doble servi-
cio sanitario, ote, propia para familia que 
le agrade vivir con comodidad. Llave e 
informes: Obispo, 80. 
19864 19 a. 
ACOSTA. 42, ALTOS, S E A L Q U I L A N con cuatro cuartos, sala, saleta y co-
medor al fondo, doble servicio. E s nueva, 
en $55. L a llave en la bodega y tratar: 
Sol. número 37, fábrica. 
19760 18 a. 
Q E A L Q U I L A UX L O C A L , PROPIO pa-
¡O ra establecmiiento. Obrapía, número 
39. por Habana. 19759 18 a. 
SE A L Q U I L A N E N 35 PESOS, LOS fres-cos altos de .Tesús María, número 63, 
esquina Habana. Informan en la bodega. 
197(57 18 a. 
LE A L T A D , 218. A L T O S . S E A L Q U I L A , con sala, comedor y tres habitaciones, 
en !?34; Informan en Línea, 03. Vedado. 
20020 8 a. 
SE A L Q U I L A , SALUD, NUMERO 27. CA-sa nueva, de última moda, todo es-
pléndido; doble servicios, abajo con cua-
tro cuartos, y arriba cinco. Catorce mone-
das cada planta: si toma las dos un in-
quilino solo se da en 27. Llave e infor-
mes : García y Hermanos, Reina y San 
Nicolás. 20108 18 a. 
O' F A B R I L , N U M E R O 3, E N T R E P I C O -ta y Compostela: Se alquila esta ca-
sita, con sala, comedor y dos cuartos, en 
$23 Informan en Línea, 93. Vedado, en-
tre'6 y S. 20019 18 a. 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de l a c a s a n ú m e r o 2 1 6 -
Z , de l a ca l l e de N e p t u n o , entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , son 
f r e s c o s y e spac io sos . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , u n es-
p l é n d i d o b a ñ o , dos i n o d o r o s e in s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r -
m a n en M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , es -
q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
In. 11 Ag. C 4615 
EX T E N I E N T E B E Y , 83, P O R HABANA "se alquilf un bonito local, independien-te, tienda y trastienda, con todos los ser-
vicios, propio para peueño establerimiec.-
to o industria. La llave en la encuador-
nación. Teléfono 1-2024. 
20102 18 a-
SOL, 29, BAJOS. S E A L Q U I L A CON 8 A -la, comedor y dos cuartos, en $30. In-
forman en Línea, 93, Vedado. 
20021 18 a. 
SE ALQUILA C A L L E D E INFANTA, esquina Santo Tomás, a vivir barato, 
20 pesos, dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos, un amplio patio, todo nuevo. In-
forman al lado, bodega. 
19588 18 a. 
OCASION: PARA H O T E L , CLINICA, Colegio, Sociedad, industriales o par-
ticulares. Próxima a desalquilarse la her-
mosa casa-quinta, conocida por "Quinta 
de Toac." situada en el Paseo de Carlos 
I I I , esquina n Oquendo, se alquila dicha 
quinta. Informan: Jesús Peregrino, nú-
moro 40, altos. Teléfono A-7947. 
19000 18 a. 
V E D A D O 
Se vende en este ar is tocrát ico barrio, 
una h e r m o s í s i m a , fresca y bonita ca-
sa , situada en la mejor esquina; e s tá 
compuesta de gran z a g u á n , sala, re-
cibidor y comedor, 6 muy hermosas 
habitaciones para familia y cuatro pa-
r a criados, b a ñ o s , patio, traspatio, ca -
balleriza, garage y lindo jard ín . Pre-
cio: $45,000, puc endo reconocer la 
mitad en hipoteca. Informan: Haba-
n a , n ú m e r o 111, bajos. 
19802 26 a. 
T T E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie 8, entre 17 y 19, casi esquina a 
17. Sala, comedor, gabinete y tres habi-
taciones. Informan: Obispo. 50; de 10 a 
12 v de 2 a 5. Teléfono A-0497. 
2Ó112 22 a. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
E S T R A D A P A L M A , 1 0 9 
Se alquila esta hermosa casa: jardín, por-
tal, hermoso comedor y garage. L a plan-
ta alta- terraza con linda vista, seis cuar-
tos y baño completo. Llave e informes 
en el 105. Teléfono 1-2015. 
20249 26 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E JESUS del Monte, 10, lo más alto de la Ha-
bana, casi esquina a Tejas, con ventanas 
a todos los vientos y frente la brisa; tie-
nen sala, recibidor, cuatro cuartos gran-
des, dos chicos, patio, cocina, baño y ser-
vicio sanitario completo. Precio $60 Cy. 
Informan: Teléfono A-9625. Jesús del 
Monte, número 12, altos. 
20220 21 a. 
SE A L Q C I L A UXA CASA SAN B E X I G -no, esquina San Bernardino, Jesús del 
Monto, sala, tres cuartos, cuarto de ba-
ño, en 30 pesos. Informarán: teléfono 
A-9112. 20282 31 a. 
SE A L Q U I L A U X A C A S A , A C A B A D A de construir, en Dolores y Porvenir, 
Reparto Lawton, a una cuadra del carri-
to; tiene portal, sala, saleta, dos cuartos, 
patio v traspatio. Llaves al lado. 
20185 21 a. 
E N $ 5 0 
Se alquila. Calzada de Jesús del Monte, 
número 70, la hermosa y nueva casa, com-
puesta de sala, saleta, .tres grandes cuar-
tos, dos inodoros, patio! traspatio y un sa-
lón alto, todo modernísimo. L a llave en 
frente, en la bodega. Para más informes: 
Monte, número 87, altos. 
20063 18 a. 
SE A R R I E N D A U N S A L O N D E L I M P I E -ya de calzado, con cuatro sillones y una 
vidriera para tabacos, cigarros y billetes; 
estos dos negocios juntos o separados, 
en Reina y Campanario. 
198S4 22 a. 
PLAZA D E SAN PRANCISCO, EN O r l -elos. 36, se alquila un piso, compues-Sala, saieu», vwu".-—, — — — i to de palaj comedor, cuatro cuartos y.tol con sala, saieui, ^«u»^-^-, ~ - to de pala , 
. . j - , ha ños v d e m á s servicio». I n - iet completo 
tos, 008 Danos y „ . te. También 
forman: t e l é f o n o F-Z134 . 5>e pueden; 0 com¡sioPiS ver de *2 a 6 de la tarde. S u d u e ñ o : 
en L í n e a y K , Vedado 
Apua y entrada independien-
sirve para un gran escritorio 
ista. 19930 22 a. 
20292 24 a. 
A C t 0 8 ^ s a B ^ s 0 a S , a f a b a ^ Q ^ ^ n f a 8 r : 
^ $ % . h l X r m a r ; c n Línea. 93. Vedado, 
entre 6 y a 20018 
V A P O R , 
llaves e Informes en el número. - « ^ 
OJ O : SI D E S E A U S T E D V I V I R CON comodidad y por mídico precio, vea 
los espléndidos altos de la ca«a San Fran 
cisco, esquina a .Tovellar; tiene cuatro 
cuartos, sala y saleta. Informan en la bo-
dega. 10927 22 a. 
20207 
SE ACABA D E D E S A L Q U I L A R L A CA-sa Someruelos, 13, con sala, saleta, 6 cuartos, dos cocinas, dos cuartos baño, 
bailadera, patio, traspatio, con mosaicos, 
mata con higueras, instalación de gas y 
electricidad, una cuadra del Parque In-
dia y Colfin. Buen vecindar^ j^a Uave 
* . "•0040 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para aV-
quilcres de casas por un procedimiento 
cómodo v gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 « 
6 p. m. Teléfono A-5417. 
C RU IN. lo. í. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Frente a la Estación Terminal, se alqui-
la un hermoso local, propio para estable-
cimiento. Informan en Egido, 67. 
19333 20 a. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
se alquila este hermoso piso principal, 
con vista a la Alameda de Paula. Informan 
en los bajos. 19251 19 a. 
C E 
O frescos les, con 
liabitaci 
I . servid 
A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
tos, de 19 y 4. en $90. mesua-
saleta, hall, comedor, cuatro 
seivlclo sanitario noderno, 
.e criado. Informan: Teléfono 
18021 - . 31 
O B ^ t 
CALZADA JESUS D E L MONTE, NUME-ro 366. se alquila una casa, con por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-
ño, comedor y todas las demás comodida-
des. Informan : Bernaza, 34. 
20188 25 a. 
VIBORA. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de Primera, entre Avenida de Acosta 
y Lagueruela, compuestos de sala, come-
dor, dos cuartos, patio, baño, cocina y ser-
vicios. Precio mfidico. L a llave en los al-
tos. Informan: Inquisidor, número 10. Te-
léfono A-3198 y F-1320. 
19948 22 a. 
S E A L Q U I L A 
u n a f i n c a i n m e d i a t a a i a H a -
b a n a , q u i n c e m i n u t o s d e l 
P a r q u e C e n t r a l , p r o p i a p a -
r a c u l t i v o y r e c r e o . S u c a s a 
b u e n a , c o n o s in m u e b l e s , 
g a r a g e , c a s a d e c r i a d o s , c o -
che , c a b a l l o s , v a c a s , b u e y e s , 
ga l l inas , e t c . T a m b i é n se a l -
q u i l a l a c a s a c o n e l t e r r e n o 
a p a r t e . I n f o r m a n e n l a b o d e -
g a de J u a n A l m e i d a , L u y a n ó . 
Ir'.V S15, A L Q U I L O UX D E P A R T A M E X -'J to alto, muy ventilado, de dos habita-
ciones v en lo más céntrico. Peluquería 
" E l Modelo,-' Aguila, 115. . Tel. A-3651.. 
19870 20 a. 
EN PROCxRESO, 23, C A S A N U E V A , A media cuadra del Parque Central, sa 
alquilan espaciosas y muy frescas ha-
bitaciones amuebladas, con toda comodi-
dad v servicio. Hay de todos precios. 
19938 - 22 a. 
H O T E L M A N R A T T A H 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e k s c o a í » 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua cállente, teléfono y elevador, dís 
.v noche. Teléfono A-6393. ' 
Il v T m j R A L L A , N UM. 51, ALTOS, SE AL-Li quila una habitación muy buena, con 
vista a la calle, para el día 17 de este; 
para uno o dos caballeros, o matrimonio 
de moralidad, con o sin muebles, precioa 
reducidos, y en-la misma se algulla para 
u u socio que sea bueno, se le alquila ba-
rata, es casa de moralidad y con todo 
servicio -si lo desean. 
19790 ' 18 a. 
PARA P R O F E S I O N A L U HOMBRE D E negocios, sé', alquila en Villegas, 39, 
cerca de O'Roiliy, n n departamento du 
tres piezas, con mamparas de división; 
Precio: !!!25. Informan en Amárgurh, 82; 
de 9 a 10 a", ni., .y en Prado, 10; de 2 a 3 
p. m. Sr. Juarrero. 20 a. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, nflmero 13, entre 
Hornos y Carnero, (j-endo por Marina.» 
hay hermosos,' ciaros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eiéctrics, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nuera 
e higiénica; y desde su gran terraza se di-
visa o! panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusta 
lOáGl 31 a. 
n e s 
H A B A N A 
OJ O : E X R E F U G I O , 2-B, S E A L Q D I -la un departamento, a una cuadra de 
Prado. E n la misma hay cuartos, con 
muebles o sin ellos, para hombres solos 
o matrimonio sin hijos; todo sumamente 
barato y muy ventilados. 
20303 55 a 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , E X -presamente para oficinas, en Lampa-
rilla, número 58. altos, esquina Aguacate 
lienta : 16 pesos. 20315 25 a 
FA M I L I A CORTA A L Q U I L A D O S frescas habitaciones, altas, a la bri-
sa, ambas con balcón a la calle. Solo a 
personas sin niños, que den referencias 
Industria, 62, altos, esquina a Trocadero 
20312 21 a. 
HA B I T A C I O N E S B U E N A S : S E alqui-lan con luz eléctrica, a 8, 9 y 10 pe-
sos, propias para hombres solos b matri-
monio sin niños. Animas, 149, casa nueva 
20330 22 a 
SE A L Q U I L A N E X DRAGONES, XUME-ro 10. esquina a Amistad, frente al 
Campo Marte, espléndidas habitaciones 
con balcones a la calle. 
20336 c s. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O al-to, dos habitaciones, en la azotea y 
dos bajas, con todas comodidades. Inqui-
sidor, número 14. 20219 o0 a 
SE A L Q U I L A UX GRAX D E P A K T A M E N -to de dos habitaciones, con vista a la 
calle, con su recibidor, muv propios para 
oficinas, muy barato. O Rellly, 38, altos 
Informan en los bajos. 
20283 J 20 . 
S E A L Q U I L A 
P a r a Botica u otro establecimiento, 
una gran casa de esquina, acabada d<¿ 
fabricar, en la Calzada de L u y a n ó , 
esquina a F á b r i c a , una cuadra de 
Henry C l a ^ . Informan: F. ina, 33 . " A l 
Bon M a r c h é . " 
19801 21 a. 
C E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS A L -
O tos de Jesús del Monte, 62, acabados 
de fabricar, cinco cuartos, sala, saleta y 
gran terraza al frente. Su dueño: Arbol 
Seco, número 5ü. Teléfono A-S571. 
19T27 ' 18 a. 
A N G E L E S , N U M E R O 4 
Se alquilan habitaciones altas, muy fres-
cas y baratas, frente a la plaza del Va-
por Se pretieren hombres solos. 
2011̂  19 a. 
E N̂ R E I N A , 71, ALTOS, E N T R E SAN ^loólas y Manrique, SJ alquila una ha-
bitación en $12, con luz eléctrica y pisos 
de mármol; es casa fresca y seria- la 
entrada por la sastrería. 
20190 19 a. 
TT'X REIN A, 14, S E ALQUILAN' HERMO-
X l j sos departamentos, con vista a la ca-
llé y cuartos con todos los servicios. d< 
6 pesos eh adelante. En las mismas condi 
clones en Reina, 49 y Rayó, 29. Se deseai 
personas de moralidad. 
19345 4 s. ̂  
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad. Si 
ttiada en el punto més hermoso y freact 
do la Habana,- Espléndidas habitaciones 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados 
Prado. 117. Teléfono A-7199. 
19237 31 a. 
O E ALQUILAN HABITACIONES HE 
O gias, grandes, con o sin gabinetes : 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi 
ciñas y matrimonio sin niños. Se da Uu. 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía, art-
illeros 94 y 98, a una cuadra del Parque 
Narciso, portero. Teléfono A-77I8. 
18304 23 a. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta, 83. E n este moderno edificñ 
encontrará usted las habitaciones má 
frescas e h ig i én i cas que hay en la c iu 
dad, a precios razonable 
19641 
SE ALQUILAN EN REINA. 33. ALTOS varias habitaciones, todas con pisos 
de mosaico y seivicio sanitario 
I""»" 19 a. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
HUESPEDES 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a coa 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y depar ta -
m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a ca-
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S 1 / ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
. 31 a. 
| ^ X ZULUETA, 32-A, S E ALQUILAN HA-
M-J bitaciones de $6 en adelante, en igua-
les condiciones en Amistad. «2 y San Mi-
guel, 120. Se desean personas ile morali-
dad. 1904S 51 1 « 
LA M P A R I L L A , 63, SE A L Q U I L A UX departamento bajo, con un buen lo-
cal y una buena cocina y otro alto, con dos 
habitaciones, que dan frente a la Iclesla 
del Cristo. 20014 i s a. 
CASAS PARA F A M I L I A S . UNA E R E S -ca habitación, con balcrtn, $10, Amis-
tad, 90. Monte, 177. $12. Figuras. 50. $9 
Monte. 105. con vista a la calle, $7; otra 
$8. 20028 2̂  v 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para familias. Prado, nfimert» 
93 , esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
s i^j completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
más servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como e»- ¿us otra» casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co« 
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-926a , 
f AG!NA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
d e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
16 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V i -
j o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
^ u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
J a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d a t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
s .e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
18975 31 a. 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A D K M A -no, b lanca , que sea l i m p i a y que t en -
ga buenos i n fo rmes . F a m i l i a m u y c o r t a ; 
t ieuo que d o r m i r en l a colocaclCu. H a z ó n 
en K a y o , 25 y med io . 
20281 20 a. 
SE S O L I C I T A C N A M A N E J A D O R A , pe-n i n s u l a r , que sea m \ i y f o r m a l , pa ra 
c u i d a r u n n i f l o de 3 a ñ o s y baeer l a l i m -
pieza de unas hab i tac iones una vez a l a 
semana. Sueldo 15 pesos y ropa l i m p i a . 
Cal lo 17, 445, en t re 8 y 10, Vedado. 
20000 18 a. 
Q O U C I T O U N A C R I A D A V A R A M A -
O ne j a r una n i ñ a , que sea de buenos m o -
dales, c a r i ñ o s a y y a p r á c t i c a , buen sueldo 
y d e m á s . SI es pos ib le que t r a i g a refe-
rencias . Cal le 10, n ú m e r o 150, en t re 17 y 
15. Vedado . 20060 20 a. 
O K S O L I C I T A E N D O M I N G U E Z . I , C E -
r r o , una c r i ada , pa ra comedor , educa-
da, t r a b a j a d o r a y que h o y a estado « I g n n 
t i e m p o en e l p a í s y tonga buenas referen-
cias. Sueldo 3 monedas y r o p a l i m p i a . 
20086 18 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , con buenas refcrrencias, p a r a P i n a r de l 
R í o , s u e l d o : 15 pesos, r o p a l i m p i a y 
u n i f o r m e . Tercera , 273, entre B a ñ o s y D . 
10881 -0 a. 
T o d a s las habi tac iones con b a ñ o p r i v a -
flo, agua cal iente , t e l é f o n o y elevador, d í a 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
19383 31 a. 
C A S A B I A R R I T Z 
I n d u s t r i a , 124, esquina San Rafae l . H a b i -
taciones m u y frescas, se a l q u i l a n con todo 
servic io a precios m ó d i c o s . Esmerado t r a -
Lu. E s t r i c t a m o r a l i d a d . Se a d m i t e n abo-
aados a l a mesa a 15 pesos a l mes. 
19308 3 s. 
P E R S O N A S D E 
O j ; D E S E A S A B E R E L I ' A K A D E R O D E 
IO Perfec ta de la Puente, es pa ra asuntos 
de f a m i l i a . L a busca su sob r ino M a n u e l 
de l a Fuente . D i r i g i r s e a Sol, n ú m e r o 8. 
f o n d a " L o s t res H e r m a n o s . " 
20290 - 1 »• 
Q E D E S E A S A B E R E L P A K A D E R O D E 
IO l a s e ñ o r a . l u l i a , que se dice anda de 
s i r v i e n t a en e l Vedado, era entenada del 
e e ñ o r J o s é Mora les , h i j o é s t e de d o ñ a 
M a r í a J a é n , puede presentarse en la pele-
fer ia " L a M o d a E legan te" , B e l a s c o a í u , n f l -
¡ u e r o 57, en t re N e p t u n o y San M i g u e l , a l 
e e ñ o r Pedro G u t i é r r e z , 
20280 -0 a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Samuel L ó p e z , su h e r m a n o Perfecto 
L ó p e z , en el Cen t r a l " P a t r i c i o . " 
20261 24 a. 
" ¡ T G N O R A N D O E L D O M I C I L I O D E D O N 
JL Pedro Polanco , y t en iendo g r a n in t e -
r é s en a v e r i g u a r l o , se a g r a d e c e r í a m u c h o 
c u a l q u i e r i n f o r m a c i ó n a este respecto. Jo-
f-é B é r n a d o s . O ' R e i l l y , 79, H a b a n a . 
20271 22 a. 
Q E D E S E A S A B E R D E M A N U E L G. J O -
O g l a r , pa ra asuntos de f a m i l i a . C a l i x t o 
G a r c í a , n ú m e r o 90. Guanabacoa. 
18775 28 a. 
C R I A D O S D E MANOS 
NE C E S I T O U N P R I M E R C R I A D O D E mano , 6 centenes; o t ro , $20; dos c r i a -
das ; t r e s coc ineras ; u n m a t r i m o n i o ; t r e s 
dependientas c a f é : dos camare ra s ; c inco 
t r aba jadores . Habana , 114, 
20374 21 a. 
SE S O L I C I T A U N C R E A D O . E O R M A L y que t r a i g a referencias de las casas 
en que ha se rv ido , pa ra a tender a la puer -
t a y l i m p i e z a de unas habi tac iones . Con-
sulado, 60. 20211 20 a. 
NE C E S I T O C R I A D O D E M A N O ; 8 U E L -do 6 centenes; o t r o 4 centenes; u n a 
c r i ada h a b i t a c i o n e s : una c o s t u r e r a ; u n a 
m a n e j a d o r a ; c inco t r a b a j a d o r e s ; u n coc i -
nero para f i nca . Habana , 114. 
20205-06 P.) a. 
C O C I N E R A S 
maamaamBmamammmammimmaimmt i 
Q E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L L E 
IO 15, e squ ina a 4, una buena cocinera, 
que sea l i m p i a , sueldo 15 pesos y los v i a -
jes pa ra u n m a t r i m o n i o . 
20340 21 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N m a t r i m o n i o , que cocine y l i m p i e , suel-
do 18 pesos y ropa l i m p i a y cua r to . O 'Fa -
r r i l l , .'iO, L o m a del Mazo, V í b o r a , d e s p u é s 
del pa radero . 20305 21 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A c o r t a f a m i l i a , que sea aseada y sepa 
c u m p l i r con su ob l ip rac lón . Cal le 15, n ú -
mero 250, en t re E y F , Vedado. 
20333 21 a. 
Q O L I C I T O U N A M U C H A C H A , P A R A 
IO coc inar y a y u d a r a los quehaceres de 
una casa. Corra les , 21, a l tos . 
20273 20 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A el s e rv ic io de u n m a t r i m o n i o , s u e l d o : 
doce pesos moneda o f i c i a l . 2, en t re 23 y 
25. V e d a d o ; casa del s e ñ o r P a g é s . 
20133 19 a. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E M E -
O d iana edad, que d u e r m a o no en l a co-
l o c a c i ó n , es pa ra c o r t a f a m i l i a y t iene 
que a y u d a r a lgo a los quehaceres de l a 
casa, se le d a r á buen sueldo. A g u i l a , 
162, a l tos . 29130 10 a. 
(B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , SE S O L I -J c i t a una que cocine b ien y haga pos-
t res . M i l a g r o s , 34, V í b o r a . 
29133 19 a. 
I> U E N O S E M P L E A D O S . C O N R E F E --* r e n d a s , se s o l i c i t a n para vender ar-
t í c u l o s do ú l t i m a novedad, pa ra s e ñ o r a s , 
cabal leros y n i ñ o s . " L a M o d e r n a A m e r i -
cana." Ga l l ano , 93, H a b a n a . 
20234 26 a. 
" V T E C E S I T A M O S A G E N T E S : S I U S T E D 
-i- i i es p ro feso r de I n s t r u c c i ó n , o s i es de-
pendiente , o si ha t e n i d o exper ienc ia a l -
g u n a en vender y desea hacer m á s d i n e -
ro , puede pasar p o r las m a ñ a n a s p o r T h e 
U n l v e r s l t y Soclety I n c . O ' R e l l l y , 79. S i n o 
es persona b i en ves t ida y de buena apa-
r ienc ia , que no se presente. 
20272 ' 22 a. 
SE N E C E S I T A N M E D I O S O P E R A R I O S de escul tores en madera y o p e r a r i o s . 
I n f o r m a n en Composte la , 58. 
20137 19 a. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
lO ra , en l u Calzada de la V í b o r a , 640, en-
t r e Acos ta y L a g u e r u e l a . 
20131 10 a. 
Necesitamos un hombre, que sepa 
hacer dibujos y presupuestos, 
anuncios lumín icos . Thral l . Monse-
rrate y Neptuno. 
C 4700 4d-10. , 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A O E A - | m i l l a , que q u i e r a l l e v a r u n n i ñ o que 
camina , a L u a r c a o T I n e o ( E s p a ñ a ) , en 
el vapor del 20, 25 o del 30. I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 136, bajos , c u a r t o n ú m e r o 12. 
20200 ' 1 9 a. 
SE S O L I C I T A N DOS C A R R E T O N E R O S para t i r a r arena en el campo, se saca 
buen j o r n a l . I n f o r m a n : P rado , n ú m e r o ¡ 
111. p e l e t e r í a " L a E m p e r a t r i z . " 
20030 18 a. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I P L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . TÜRULL 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A-7751 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í S O B A . D E med iana edad y que v i n o de l campo, 
pa ra c u i d a r u n en fe rmo de d í a , o pa ra 
c r i a d a de m a n o de m a t r i m o n i o solo. I n -
f o r m a n en V i l l e g a s , 89, a l t o s . 
20201 10 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -la r , de med iana edad, da i n f o r m e s de 
donde ha estado. I n f o r m a n : Oficios, 54. 
20024 18 a. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o mane j ado ra . T iene re-
ferencias . I n f o r m a n : V ives , 119. 
200:13 1S a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a , p a r a l a H a b a n a o el Vedado . Su 
d o m i c i l i o : V i l l e g a s , 99 c u a r t o n ú m e r o 3. 
20071 18 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o maneja -
dora . I n f o r m a n en San L á z a r o , 231, en t re 
Gervas io y B e l a s c o a í n . 
20038 18 a. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano . T i e n e referencias . I n f o r -
m a n : Consulado, 87, c u a r t o n ú m e r o 3. 
20055 18 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha pa ra l i m p i a r y a y u d a r en los que-
haceres de l a c o c i n a ; no duerme en l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Tener i fe , 26. 
120048 18 a. 
(B O C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D . Q U E J sabe gu i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
desea colocarse con m a t r i m o n i o solo, o 
c o r t a f a m i l i a : a y u d a a lgo a los queha-
ceres. D u e r m e en el acomodo. T iene refe-
rencias . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 125. 
20274 20 a. 
MA T R I M O N I O : D E S E A C O L O C A R S E , pen insu la r , s in h i j o s : e l l a cocinera o 
c r i a d a ; él c r i a d o u o t ros quehaceres; v a n 
a l c a m p o ; t i enen referencias de donde h a n 
t r a b a j a d o . F a c t o r í a , 30, a l tos , H a b a n a . 
20117 20 a. 
H O M B R E F u E R T E -
p r á c t i c o en todos lns i 
de Cuba y en eso r i f „ - ,8 I ros 
DE S E A O C L O C A R 8 E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , pa ra coc inar solamente , 20 
pesos de sue ldo ; sabe g u i s a r a l a c r i o l l a , 
e s p a ñ o l a y francesa. A g u i l a , 114, en t re-
Buelo, n ú m e r o 13. 20124 20 a. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse para coc ina r en casa de cor-
t a f a m i l i a , cocina a la e s p a ñ o l a : en t iende 
a l g o a la c r i o l l a . I n f o r m a n en l a bodega. 
Oficios, 102. T e l é f o n o A-5663. 
20162 20 a. 
CI O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A -/* be g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . Sabe de re-
p o s t e r í a . T iene referencias . I n f o r m a n : Re-
v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 7. 
20178 20 a. 
SO L I C I T A M O S C O R T A D O R E S P A R A calzado. Pedroso, n ú m e r o 2, Cer ro . F á -
b r i c a " B e n e j a m . " 
20090 19 a. 
19;!S1 31 a 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A l i m p i e z a , s in pretensiones , que sepa 
t r a b a j a r y con r e c o m e n d a c i ó n . Cal le I , es-
q u i n a a 13, V e d a d o ; de 7 a 12 de l a m a -
ñ a n a . 20089 18 a. 
PO R S E R N E C E S A R I O P A R A L A bue-na a d m i n i s t r a c i ó n de u n ca fé , en l u -
g a r c é n t r i c o y que ofrece p o r v e n i r , se 
necesita u n socio con c a p i t a l no m e n o r 
de $4,000. I n f o r m a n : Oficina de Correos 
del H o t e l P l a z a ; de 8 a 11 y de 1 a 5 p . 
n i . , excepto los d o m i n g o s . 
20078 22 a. 
EN 17, E S Q U I N A A D . P A R A J O N , SE s o l i c i t a u n a buena l a v a n d e r a : ha de 
d o r m i r en In c o l o c a c i ó n . Sueldo $22^0 -Vo 
si l ava d r i l e s . 20074 18 a. 
MU C H A C H O , D E M U S C U L A T U R A A T -l é t l c a , se necesita pa ra modelo , de 18 
a 20 afios. E s t r e l l a , 143, de 1 a 4. 
20102 18 a. 
ES P A S O L , D E P R E S T I G I O Y H A B I L I -dad," se comprome te a ges t ionar de-
v o l u c i ó n de Intereses en M é j i c o . A p a r t a -
do 1251. 19886 • 27 a. 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S . Q U E sepan hacer camisetas de c r e p é y ope-
r a r l a s que hagan f o r r o s de sombre ros y 
sepan su o b l i g a c i ó n . .T. V i d a l . Mercade -
res, 41, a l t o s . 19772 2J a. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n l a s f i n c a s d e F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o d e J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . Se a b o -
n a $ 1 - 3 0 , d i a r i o . 
19740 12 s. 
Í? N O B I S P O , 07, S E G U N D O P I S O , SE l i s o l i c i t a una cocinera y que haga la 
l i m p i e z a de l a casa, es pa ra cor ta f a m i -
l i a , sueldo 15 pesos y ropa l i m p i a ; t a m -
b i é n se so l i c i t a una m u c h a c h i t a de 12 a 
14 a ñ o s para a y u d a r a los quehaceres y 
m a n e j a r una n i ñ a , se p re f ie re si fuesen 
f a m i l i a . 201S1 19 a. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A - R E P O S -
) 0 tera , que sepa su o f i c io a ¡a p e r f e c c i ó n , 
solo pa ra l a cocina. Se prefiere d u e r m a en 
el acomodo. 2 i , n ú m e r o 70, en t re L y M , 
a media c . iadra de la U n i v e r s i d a d . 
20176 1!) a. 
S E N E C E S I T A N M U C H A C H A S 
p a r a l i q u i d a r u n a b u e n a c a n t i d a d d e 
z a p a t o s a $ 1 - 9 9 e l p a r ; t i e n e n q u e t e -
n e r e l p i e p e q u e ñ o . B a z a r I n g l é s , p e -
l e t e r í a . S a n R a f a e l , e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . R e c o r t e es te a n u n c i o . 
C 4370 15d-4. 
SE S O L I C I T A P A R A U N A C O C I N A D E poco t r a b a j o , una cocinera, que sea pe-
n i n s u l a r ; t iene que a y u d a r a lgo a la l i m -
pieza, sueldo 15 pesos y ropa l i m p i a . Te-
l é f o n o F-1771. Calle Tercera , n ú m e r o 292, 
ent re C y D . 20167 19 a. 
C R I A D A S DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
w niNi m nimiiH ••HIUBIHIHII i IIIIIIMÍMIIMBIIJIIIIIMUIIIIMUM 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que sepa su o b l i g a c i ó n y para a y u -
dar a ?a cocina, sueldo $10 v ropa l i m p i a 
Cal le H , esquina a 21. a l tos . Vedado. 
20344 21 a. 
/ G U I A D A D E M A N O , SE S O L I C I T A U N A , 
K J que sepa su o b l i g a c i ó n para la V í b o -
ra . Cal le Ocho, entre San Franc i sco v M i -
l a g r o s . Sueldo quince pesos. 
20340 ' 21 a. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. pen insu la r , con referencias . De 9 
ao la m a ñ a n a en adelante . P rado , 78 
„ . iU290 21 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . D I R I G I R -LO a M o r r o , n ú m e r o 3. 
20301 22 a. 
«feE N E C E S I T A U N A C R I A D A , B L \ X C \ 
>J pa ra todo s e r v i d o . Sueldo 15 a ^O pe-
S 0 . m - . í o p t l l n o ' 43' O b r e r í a , i n f o r m a r á n . 
- 21 a. 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
que sea l i m p i a y sepa c u m p l i r su o b l i -
g a c i ó n , h i no t iene qu ien la recomiende 
que no se presente. Si es e x t r a n j e r a , ha 
de l l e v a r a l g ú n t i empo de res idencia en 
t} paw. Sueb lo : $15 y ropa l i m p i a . Cal-
t ada de J e s ú s del Monte , n ú m e r o 302 es-
au ina a Correa . 20369 Í>I Z 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E CO-!or. que sea l i m p i a y sepa coc inar pa-
ra c o r t a f a m i l i a , sue ldo : ?12. B e l a s c o a í n , 
26, a l tos , p o r San M i g u e l ; de 9 a 11. 
19994' 18 a. 
CO C I N E R A , P A R A C O R T A E A M I L I A , b ú s c a s e que due rma en el acomodo. 
B u e n sueldo. Concord ia , 135-A. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea l i m p i a y sepa gu i sa r b i en . 15, en t re 
J v K , Vedado. G a r c í a T u ñ ó n . 
200S2 18 a. 
Q E S O L I C I T A , "PARA U N A E I N C A C E R -
IO cá de ia c a p i t a l , una buena cocinera, 
de co lor . Sue ldo : íi>20 y ropa l i m p i a . I n f o r -
man : L a Rosa, n ú m e r o 7, a l tos . Cerro . 
19746 22 a. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O ; E L para cocinero y e l la pa ra c r iada , en 
V i s t a A l e g r e en t re L a w t o u y A r m a s , V í -
bora . Se le da buen cuar to , i ndepend ien -
te de la casa, sueldo pa ra los dos ve in te y 
dos pesos. P r e s é n t e s e con este anunc io . 
20136 19 a. 
O' R E I L L A ' , 4». R E S T A U R A N T . N E C E -s i to u n ayudan te p a r a la cocina y o t r o 
para l l eva r comida a d o m i c i l i o . 
20015 18 a. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesi tamos para vender m e r c a n c í a s en 
general , en las casas pa r t i cu l a r e s y sola-
res ; son a r t í c u l o s de f ác i l venta y m u j 
buenas condic iones ventajosas pa ra ios 
agentes. F i g u r a s . 9-P. esquina a ' l a r c j U é s 
G o n z á l e z . 19374 4 s. 
MINEROS, E S C 0 M B R E R 0 S , 
Mecán icos y Carpiníeror., se nece-
sitan para las Minas d e "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57 . 
CO S T U R E R A S : SE L E S P A G A E L V I A -je de l t r a n v í a cuando t raen l a cos tu -
r a t e r m i n a d a . H o p a de n i ñ o s , de n i ñ a s y 
de s e ñ o r a s . Las f a m i l i a s c u m p l i d o r a s pue-
den c o n t a r con t r a b a j o seguro t o d o e l a ñ o . 
Se^ pagan a prec ios m u y razonables . A l -
macenes de I n c l á n . Ten ien te Rey y Cuba . 
P r e s é n t e s e so lamente de 8 a 10 de l a m a -
ñ a n a . • ' 5 d . 13. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano . T iene referencias. I n f o r -
m a n : San J o s é , n ú m e r o 92. 
20343 ' 21 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , pen insu la r , pa ra u n m a t r i m o n i o s o l o ; 
ent iende de cocina, a y u d a a los quehace-
res. Mar ianao , R e p a r t o " L a Seraf ina ." Ca-
lle Santa Kosa, f r en te a l n ú m e r o 70. 
20341 21 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a , es t r a b a j a d o r a y desea casa f o r -
m a l . I n f o r m a n : San Rafae l , n ú m e r o l o 9 - F , 
esquina a Oquendo. 
20338 21 a. 
XT N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse de mane jadora , es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s , o de c r i a d a de cuar tos . I n -
f o r m a n : Compos te la , n ú m e r o 105. 
20379 21 a. 
SE Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse pa ra a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a o 
de c r i ada de mano , no t iene pre tens iones . 
T i e n e buenas recomendaciones. I n f o r m a n : 
Santa Rosa, 7, b a r r i o de l P i l a r . 
20291 22 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a c r i a d a de mano , p a r a 
u n a co r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 
n ú m e r o 97. a n t i g u o , bajos . 
20210 20 a. 
UN A - J O V E N , A S T U R I A N A . D E S E A co -locarse p a r a comedor , hab i t ac iones o 
mane jadora , en casa respe tab le ; t iene 
q u i e n responda p o r su conducta . Merced , 
n ú m e r o 84, a n t i g u o . 
19866 20 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora . I n f o r m a n : Carmen , 7, V í b o r a . 
20221 20 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano, una j o v e n , p e n i n s u l a r ; sabe a l -
go de cos tura , es m u y f o r m a l y t iene q u i e n 
la recomiende. Cal le 14, n ú m e r o 11, en t r e 
L í n e a y 11, Vedado . 
20248 20 a. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS S E Ñ O R A S , peninsulares , de med iana e d a d : u n a 
s iendo co r t a f a m i l i a pa ra t o d o y la o t r a 
de c r i ada de m a n o o m a n e j a d o r a ; l l e v a n 
t i e m p o en el p a í s . I n f o r m a n : Esperanza , 
n ú m e r o 111, bodega. 
20245 20 a. 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P A R A c r i ada de mano , de cua r tos o mane-
j a d o r a , con buenas recomendaciones. D r a -
gones, n ú m e r o 110. 
20246 20 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a ; t iene buenas referencias . I n f o r -
m a n en R a s t r o , n ú m e r o 9, m o d e r n o . 
20094 18 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Siendo c o r t a fa -
m i l i a , p a r a t q d o . T i e n e referencias . I n -
f o r m a n : Cienfuegos y M i s i ó n , f r u t e r í a . 
20198 20 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , con u n m a t r i m o n i o solo, pa-
ra a y u d a r a la l i m p i e z a ; en t iende u n po-
co de cocina y sabe z u r c i r ; en t iende ser-
v i r b i en de c r i ada de mano . I n f o r m a n : Je-
s ú s M a r í a , n ú m e r o 46, p o r H a b a n a . 
20070 18 a. 
T N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
v j locarse de c r i a d a de mano , en casa 
de m o r a l i d a d , t iene referencias . San I n -
dalecio , n ú m e r o 27, en t re E n c a r n a c i ó n y 
Coco, J e s ú s de l M o n t e . 
10921 20 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , r e c i é n l l egada . I n f o r m a n : Je-
s ú s del Mon te . San L e o n a r d o , 23. 
19S06 19 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , pa ra c o s t u r a : sabe coser a 
m a n o y m á q u i n a y l a l i m p i e z a de a l -
g u n a h a b i t a c i ó n ; t i ene m u v buenas refe-
rencias . I n f o r m a n : P r a d o , ' 3 4 ^ , e l po r t e -
r o . 20313 21 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A m o -d i s t a , pen insu la r , cose y c o r t a po r fi-
g u r í n . P a r a m á s I n f o r m e s en Zu lue t a , n ú -
mero 73, segundo p i so . 
20328 21 a. 
EN A G U I A R , 66, A L T O S , SE S O L I C I T A una c r i a d a p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
ciones y que sepa a l g o de cos tu ra . SI no 
t i ene recomendaciones que no se pre -
sente. 20361 21 a. 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -• ar , pa ra l i m p i a r hab i t ac iones y coser; 
ha t r a b a j a d o en t a l l e r e s ; no le i m p o r t a 
I r a l c a m p o ; l o que desea es f a m i l i a f o r -
m a l . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
20209 20 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A s t u r i a n a , pa ra l i m p i e z a de h a b i t a -
ciones ; sabe m a r c a r o pa ra c r i a d a de ma-
no, de u n m a t r i m o n i o o p a r a m a n e j a d o r a ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene 
recomendaciones de l a casa donde estu-
vo . I n f o r m a n : Calle 14, n ú m e r o 81. Ve -
dado. 20225 20 a. 
UN A J O V E N , V I Z C A I N A , D E S E A c o -locarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de cuar tos y p a r a coser. T iene re-
ferencias . Sueldo $18 a $20. I n f o r m a n : 
A n i m a s , n ú m e r o 161, a l tos . 
20256 20 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de habi tac iones y coser. T iene re-
ferencias . I n f o r m a n : A m i s t a d , l'Jfe. h a b i -
t a c i ó n , 101. 20133 19 a. 
UN A S E S O R A , F R A N C E S A , D E C E A C A -sa b u e n a ; excelente coc inera y repos-
t e r a ; t iene re fe renc ias ; d i r i g i r s e : cal le 
Calzada, n ú m e r o 441, en t re 8 y 10. Ve-
dado. 20105 18 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E SA-be g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse, s i n plaza, en casa m o r a l . 
T i e n e referencias. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 84. 19999 18 a. 
UN A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R S E pa ra coc inar , solo en es tab lec imien to 
o casa p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . D a r á n r a z ó n : L e a l t a d , n ú m e -
r o 123, c u a r t o n ú m e r o 33. 
20081 18 a. 
UN A B U E N A C O C I N E R A , D E M E D I A -na edad, e s p a ñ o l a , so l i c i t a casa de 
m o r a l i d a d , r e ú n e condic iones pa ra c u m -
p l i r con sn o b l i g a c i ó n ; no duerme en el 
acomodo. E n l a m i s m a una j o v e n pa ra 
coser. I n f o r m a n : Escobar , 98, a n t i g u o , ca-
s i esquina a N e p t u n o , bajos . 
20084 • 18 a. 
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CO C I N E R A . P E N I N S U L A R . Q U E SA-be g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . T iene refe-
rencias . I n f o r m a n : M u r a l l a , n ú m e r o 2, en-
t r e M e r c a i e r e s y Oficios. 
20080 18 a. 
CO C I N E R A , Q U E S A B E SU O B L I G A -
c l ó n , a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , se co-
loca . Oa l iano , n ú m e r o 127. 
20002 18 a. 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E A L A S F A M I L I A S U N M A G -n l f i c o coc inero- repos te ro en genera l , se-
g u r o que han de estar gustosos de su es-
m e r a d o c u m p l i m i e n t o v s a z ó n de l icada . 
A v i s o : San L á z a r o , 57. T e l é f o n o A-5S20. 
20373 21 a. 
SE A C E P T A N P R O P O S I C I O N E S D E CO-c ine ro expe r to en el negocio, pa ra 
a r r e n d a r l a cocina del c a f é " R o m a , " Te-
n ien te R e y y Monse r ra t e . hab iendo l o c a l 
p a r a apar tados . E n el m i s m o solo i n f o r -
m a A . B e t a u c o u r t ; de 2 a 5 p. m . 
20076 22 a. 
XT N C O C I N E R O , . P E N I N S U L A R , . Q U E J cocina per fec tamente a la c r i o l l a y es-
p a ñ o l a se ofrece pa ra casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o ; es aseado y repostero . I n -
f o r m a n , calle 4 , . n ú m e r o 174. en t re 17 y 
19. V e d a d o : de siete a once de la ma-
ñ a n a . 20097 18 a 
I N E C E S I T A P E R S O N A sSSTT^ 
p é t e n t e , que le aecnnri» i 
mei 
18119 
U> ' A P E R S O N A D E R E T ^ A competencia en c o n t a b l l i , ! ^ 0 ^ » ! 
r a b i e po r todos conceptos, con h„y 
í e r e n c i a s y g a r a n t í a s , desea enonnfnas ^ 
l o c a c i ó n en una buena casa de ?;rat« 
en oficinas, etc. o pa ra a d m l n i a t i a r ^ 
D i r i g i r s e po r escr i to a l señor Man,,b',et? 
rez para J . P . A g u i l a , 221 KflL 1 P! 
C 4560 ' ^aoana, 
lOd-i 
MERO E 
H I P O T E C A ^ 
DOY C U A T R O O CINCO M I L pES„ en h ipoteca : prefer ib le ' sobre W 
nos on el campo. I n f o r m a n : VidrioM 
tabacos del ca fé ••Central"; de 10 . 
a. m . y de 5 a 6 p. n i . ^ 
20362 N. 
DI N E R O : D O Y E N TODAS a l t i p o m á s bajo, desde den DH, 
hasta cien m i l . Rapidez v seriedad, 
d r lguez . E m p e d r a d o , 20, oficina. 
20228 . ' 20 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n . p a r a 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ' : t iene q u i e n 
responda po r e l la . L u y a n Ó , 5, pasado el 
Crucero , 20259 20 a. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A D A S de mano o m a n e j a d o r a s ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en San R a -
fael . 216, a l l ado de l a bodega, casi es-
quina a San F ranc i sco . 
20276 20 a. 
UN A C O S T U R E R A , D E S E A U N A C A S A de m o r a l i d a d , cose p o r figurín y es-
pec i a l i dad en ropa b l a n c a ; de 8 a 6. Zan -
j a , n ú m e r o 71 . 20122 19 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de cua r tos o l avande ra . T iene 
referencias. N o a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n : 
Sol. n ú m e r o s 13 y 15. 
20125 19 a.' 
CARPINTEROS EBANISTAS 
que sepan hacer muebles f inos , se s o l i -
c i t a n cu la m u e b l e r í a y e b a n i s t e r í a de 
F ranc i sco G a r c í a y H e r m a n o . Cal le 17, 
n ú m e r o 252, ent re E y F . Vedado. F-1048. 
20111 22 a. 
S e s o l i c i t a u n j o v e n , q u e sea e n t e n d í -
d o e n g i r o d e v í v e r e s y r á p i d o e n 
c á l c u l o s m e r c a n t i l e s . D i r i g i r s e c o n r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 lnd-29 11. 
Q E S O L I C I T A E N L I N E A , 87, E N T R E 4 
y 0, Vedado, una buena c r iada de ma-
ao, que e s t é acos tumbrada a s e rv i r nue 
sea f o r m a l y t r a b a j a d o r a y no m u y j o -
?lle ' lue s u r v i r fflSM y t r a e r re5o-oieudaclones. 20222 20 a 
S O L I C I T A U N A M Ü C Í ^ ' H Í Í A T I ^ . 
O r a a y u d a r a la l imp ieza de la casa de 
un m a t r i m o n i o . Oquendo, n ú m e r o 14 
^~0~r; t ' 20 a. 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MAT 
O no, que en t ienda de cocina, pa ra ser-
v i r a una corta f a m i l i a y que tenga q u i e n 
responda p o r e l la o una buena recomen-
n a c i o u y t iene que d o r m i r en la coloca-
c i ó n . Obispo. 57, a l tos de la p e l e t e r í a , en-
t rada p o r A g u l a r . 
-"- ' '8 20 a. 
t T . N 17. E S Q U I N A A D, C A S A D E L S E -
B?rJ Para j r t l ' . se so l i c i t a una buena 
mane jadora , con referencias. Sueldo S20 
y r o p a l i m p i a . 20255 20 a. 
U E N E C E S I T A UNA C R I A D A DETMAT 
v . . Ü S . en Gervasio, 30, buen sueldo. 
. -02M 20 a. 
V A R I O S 
CJE S O L I C I T A N E N T O D O E L I N T E -
kJ r i o r de la Is la , hombres ac t ivos pa ra 
vender y pegar l e t ras m e t á l i c a s , pa ra v i -
dr ie ras . Negocio fáci l y c ó m o d o , g a r a n t i -
zando una c o m i s i ó n do 50 po r 100, sobre 
el va lor <le la venta . E s c r i b i r a l Ropro-
aofatante genera l para la I s l a , s e ñ o r w l e -
m á n , ho t e l " R o m a , " Habana , env iando 
sello r o j o pa ra l a c o n t e s t a c i ó n . 
20314 21 a. 
¿Quiere ganar buen sueldo? 
V e n g a ; s e c o l o c a r á d e d e p e n d i e n -
t e , c a m a r e r o , c o c i n e r o , p o r t e r o , 
a l m a c é n , c a f é o f o n d a . I n f o r m a n : 
T h e B e e r s A g e n c y . C u b a , n ú m e -
r o 3 7 , a l t o s , d e p a r t a m e n t o 1 4 - 1 5 . 
6d-18. 
I AGENCIAS DE COLOCACIONES 
" T M B E E R S ^ E N C Y " 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba , 37, 
al tos. D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. SI us ted qu ie re tener excelente 
cocineto p a r a su casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n -
da, e s t ab lec imien to , o cr iados , camareros , 
d e p e n d i ó t e , ayudan te s , apredlces, que c u m -
p lan con sn o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta ac red i t ada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los m a n d a a t o -
dos los pueb los de l a I s l a . 
C 4285 31d - lo . 
C 47: 
( C R I A D A D E M A N O . SE S O L I C I T A u n a 
V . c r i a d a de mano cu V i l l e g a s , n ú m e r o 
LOO al tos , sueldo $15 y r o p a l i m p i a . 
- " - ^ 20 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S 
( labl taciones y coser; t iene que l l evar 
í i n i i o r m e . 27, n ú m e r o 76, en t re L y M , a 
a l S 3 H , c u a c i r a de la U n i v e r s i d a d . 
. -01'7 19 a. 
SO L I C I T O DOS V E N D E D O R E S A C o -m i s i ó n y dos a sue ldo ; pa ra la ven-
ta del U l t r a V i o l e t a , p r o d u c t o que se usa. 
para encender c a r b ó n do las coc inas ; p re -
fe r idos t engan conoc imien tos en las ven-
tas. San M i g u e l , 92; de 12 a 3. 
20375 16 s. 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
f ¡ quehaceres de la casa y c u i d a r u n n l -
í o de t res a ñ o s . Sueldo $15 y r o p a l i m -
JIa lec0n ' esquina San N i c o l á s . 
20164 19 a. 
¿ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
:^tfiueo0sei:)a fi1 o b l i g a c i ó n . E , n ú m e r o 237 
i ^ . ^ - 0 y 25> Redado. 
20149 19 a. 
N E C E S I T A U N A M U C H A C H I T A p a -
D r a a y u d a r a los quehaceres de ia casa 
;ue sea h o n r a d a y f o r m a l , en F o m e n t o 
v ú u i e r o 19, J e s ú s del M o n t e . 1 0 m e " t o ' 
-01 '0 19 a. 
S E S O L I C I T A , E N S A L U D , 31. A L T O S 
S , U ™ " i a ^ l e S O a é O a ñ o s , pa ra aten-' 
20195 ' 19 a. 
Í T ^ f r C R I A I > A M A N O . P E N I N S V 
^o!'lrsi,qUa\t84Puao.biaeirsU 0 b l i « - 1 ^ ^ 
20031 
18 a. 
Q E N E C E S I T A N V I A J A N T E S D E P R I -
IO m o r o rden pa ra una casa es tablec ida 
desdo 1913, I m p o r t a d o r a de aperos de l a -
b ranza y m a q u i n a r i a s a g r í c o l a s . D i r í j a s e 
a l A p a r t a d o n ú m e r o 693. 
20213 24 a. 
SE N E C E S I T A N I N M E D I A T A M E N T E 60 peones, pa l le ros , m ine ros , etc. $1-50 
a $2-25 d i a r i o . Pago el v ia je . B u e n car-
p i n t e r o . P a r a c o n t r a t o : Fuentes . F r y y 
F a i r b a n k s . E m p e d r a d o , n ú m e r o 31, ba jos , 
H a b a n a . 20250 20 a. 
'LA CUBANA7 
G r a n Agenc i a de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . V i l l e g a s . 92. T e l é f o n o A-8303. R á -
p idamen te f a c i l i t o t o d a clase de pe r sona l 
con referencia , g a r a n t i z a n d o au conduc ta 
y m o r a l i d a d . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n A g e n c i a de Colocaciones. O ' R e l l l y , 
32. T e l é f o n o A-2348. S i qu ie re i s ted tener 
u n buen cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
te l , f o n d a o es tab lec imien to , o camareros , 
c r iados , dependientes , ayudantes , f r e g a d o -
ros, r e p a r t i d o r e s , aprendices , etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de 
esta a n t i g u a y ac red i t ada casa, «que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. S í 
m a n d a n a todos los pueblos de l a I s l a y 
t r aba jadores para el campo. 
1S927 31 a. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 20 A 25 a ñ o s , pa ra una f á b r i c a de gaseosas en 
el campo, que sepa e m b o t e l l a r y h a y a t r a -
ba jado en ese g i r o , buen sueldo. I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y Co. O ' R e l l l y , 32. 
20243 20 a. 
HO R T E L A N O : P A R A E L C A M P O , SE s o l i c i t a u n o ; ha de l l eva r buenaa re-
ferencias . 17, n ú m e r o 17. V e d a d o ; . d e 8 a 
8 y m e d i a a. m . y de 12 a 2 p . m . 
20257 20 a. 
Se solicitan agentes para trabajar 
en un negocio serio y acreditado, 
se paga sueldo o comis ión . J . Roig. 
Aguiar, 45 , altos; de 9 a 11 a. m. 
C 4717 «d-17 . 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g randes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomendac io-
nes f a c i l i t o c r iados , camareros , cocineros , 
por te ros , chauf feurs , nyadan tes y t o d a c la-
se do dependientes . T a m b i é n con c e r t i f i -
cados, c r i anderas , c r iadas , camareras , m a -
nejadoras , cocineras, cos tureras y l a v a n -
deras. A g e n c i a de (Colocaciones " L a A m é -
r i c a . " L u z , 01. T e l é f o n o A-2404. R o q u e 
Gal lego. 
193SO 31 a. 
5 ^ !* V , * ^ € ^ ^ S % 3 k - Y S ¿ « S : K%-?«i-l^-3ií.'C^>V»* 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano . N o duerme en el acomo-
do. T iene referencias . I n f o r m a n : L a m p a -
r i l l a , 82. 20119 19 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . pa ra cua r to s y coser, en ca-
sa de poca f a m i l i a . E n l a m i s m a una co-
c inera . Calle I , n ú m e r o 14, en t re 9 y 11. 
20175 19 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, pen insu la r , de c r i a d a de m a n o , 
en casa de m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; t iene qu ien responda po r 
ella I n f o r m a n en San Rafae l , 14. 
20163 19 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha. pen insu la r , p a r a coser y l i m p i e -
za de a l g u n a h a b i t a c i ó n , en casa de m o -
r a l i d a d ; sabe coser y co r t a r , p re f i e re e l 
Vedado , " in fo rman en A g u i l a , 114. 
201S3 19 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano . I n f o r -
m a n : Habana , 126, bajos. 
10129 19 a. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E M E D I A N A edad, desean colocarse ; una de c r i a d a 
de mano y l a o t r a de coc ine ra ; saben sus 
ob l igac iones y no a d m i t e n t a r j e t a s ; t i e -
nen buenas referencias . I n f o r m a n : I n -
q u i s i d o r , 29. 20144 19 a. 
E S E A C O L O C A R S E U N A SESORA^ 
pen insu la r , de c r i ada de m a n o o m a -
ne jadora o p a r a l i m p i e z a el r a t o de l a 
m a ñ a n a , no due rme en el acomodo. I n -
f o r m a n : Curazao, 13. 
20139 19 a. 
UN A M A N E J A D O R A , D E M E D I A N A edad, a c o s t u m b r a d a con los n i ñ o s , ca-
r i ñ o s a con el los , desea colocarse. I n f o r -
m a n en A g u i l a , n ú m e r o 114. 
20179 19 a. 
UN A J O V E N C I T A , D E S E A C O L O C A R -se de m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i e z a de 
habi tac iones , on casa de m o r a l i d a d ; t i e -
ne referencias. M u r a l l a , 69. 
20204 19 n . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a o m a n e j a d o r a ; no 
duerme en el acomodo. Bernaza, 55. a n t i -
guo . 20194 19 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o pa ra ha-
b i t a c i o n e s ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene q u i e n responda por el la . A g u i l a , 
114-A. h a b i t a c i ó n 28. 
20196 19 a. 
UN A J O V E N , F I N A , D E S E A CASA P A -ra l i m p i a r hab i tac iones y coser a lgo . 
Of ic ios , en t r ada po r l a bodega de O b r a -
p í a . 20192 19 a. 
A L O S P A M I L I A R E S , SE L E O E R E C E una buena m o d i s t a , que c o r t a y cose 
p o r c u a l q u i e r f i g u r í n , menos de $1-50 
d i a r i o no t r aba jo , si es fue ra de l a c iudad , 
los gastos pasos. I n f o r m a n p o r escr i to . 
S e ñ o r a De lgado , O ' R e l l l y , 77, a l tos . 
20033 18 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano, en t iende de c o s t u r a ; no 
le I m p o r t a d o r m i r fue ra . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 3, a l tos . 
20110 18 a. 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
i o l a r , pa ra coser en casa p a r t i c u l a r o 
repasar ropa en u n h o t e l , es f i n a y c a r i -
ñ o s a ; t iene g a r a n t í a s de su t r a b a j o y 
conduc ta , no menos de $20.' I n f o r m a n en 
San N i c o l á s , n ú m e r o 21. 
20037 18 a. 
C R I A N D E R A S 
UN A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E D E c r i ande ra , l o m i s m o a med ia leche que 
a leche entera y e s t á reconocida po r las 
au to r idades san i t a r i a s . L o m i s m o pa ra la 
H a b a n a que pa ra el campo. Su d o m i c i l i o : 
V i l l egas , 99. cua r to n ú m e r o 3. 
-0072 18 a. 
CR I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E una a leche entera, o med ia leche; 
puede verse su n i ñ o y t iene ce r t i f i c ado d é 
San idad . I n f o r m a n : Vedado , cal le G, 168 
en t re 17 y 19. 20107 18 a. 
$900 ,000 , A L 6 POR CIENTO 
pa ra hipotecas, desdo $200, en adelai 
sobre casa y terrenos, en todos los barriu 
y repar tos . D i r i g i r s e con t í tu los oíicm 
V . A . del Bus to . Aguacate, 38. Teléfois 
A-9273: do 8 a 10 y de 1 a 4. 
20146 
DO Y D I N E R O E N H I P O T E C A EX „ das cant idades , a l 7 por 100, !nto 
m a n : Habana , 82. 20046 
H I E L O 
C H A Ü F F E U R S 
C u a l q u i e r a puede hacer 40 o 50 librai 4 
h ie lo en su casa p o r 15 centavos, este •;• 
t ema no t iene m a q u i n a r i a , la Planta K. 
cuesta en f á b r i c a $360. A . Ovies. MalecS: 
i 75. Habana , p r o p i e t a r i o de la patente. 
19812 10 s. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
R á p i d a m e n t e ges t iona en el M u n i c i p i o l íh 
T í t u l o de Chauf feu r O. E . R o d r í g u e z , Te-
n ien te Rey , n ú m e r o 92. bajos . T e l é f o n o 
A-8443. A p a r t a d o 1603. H a b a n a . 
20284 20 a. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , con 11 a ñ o s de p r á c t i c a en este p a í s 
y con cer t i f i cado de E s p a ñ a ; t en iendo q u i e n 
responda p o r m í . M o n t e , 12, h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 22. 20056 18 a. 
/ C H A U F F E U R SE O F R E C E P A R A C A -
\ J sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; no le i m -
p o r t a I r a l c a m p o : con referencias . T r o -
cadero, 75. 20109 18 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P R A C -t i c o en el p a í s , pa ra a y u d a n t e do 
chauf feur , en el campo o en l a c i u d a d . I n -
fo rmes : P laza V a p o r , p e l e t e r í a , n ú m e -
r o 70. 20095 18 a. 
AL 7 P O R 100, SOBRE JESUS DH Monte , Cerro y Vedado, con bueni 
g a r a n t í a , no siendo buena no. se inol» 
te, $14.000, en una o dos partidas. Seüd 
D í a z . M u r a l l a , 44. T e l é f o n o 1-1331. 
19878 20 a. 
SE I M P O N E N D O C E M I L PESOS, Sfr -bre f i n c a u r b a n a o r ú s t i c a , en la 
v i n c i a de l a Habana . I n f o r m a n en Emp* 
d rado . n ú m e r o 5. N o t a r í a del doctor Go: 
zalo A l v a r a d o . 10903 
AU R E L I O P . G R A N A D O S . OBRAÍU 37, t e l é f o n o A-2792 y P-1815, sin. In-
t e r v e n c i ó n de corredores, dinero al 6 pfl 
100 o menos, s e g ú n las condiciones « 
negocio y pa ra el campo desde el 7%. 
19893 > 1°J: 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse en casa de c a t e g o r í a ; sabe m u y 
b i e n pe inar , ve s t i r a las s e ñ o r a s y coser 
y c o r t a r con p e r f e c c i ó n ; su se rv ic io es 
p r i m e r o d o n c e l l a ; ha de g a n a r buen suel-
do : e s t á m u y b ien recomendada . D i r i g i r s e 
a Monser ra te , 131. 
20101 18 a. 
C R I A D O S D E MANO 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r iadas de m a n o o mane jadoras . T i e n e n 
referencias. I n f o r m a n : Vives , 150, en t r e 
C a r m e n y F i g u r a s . 
20193 19 a. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , •peninsulares , pa ra mane jadoras o 
c r i adas de mano . I n f o r m a n : Consulado, 69. 
T e l é f o n o A-6063. 
20191 19 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano, de med iana edad, p e n i n s u l a r ; 
t iene recomendaciones si se necesi tan. D a n 
r a z ó n en M a n r i q u e , 101, a n t i g u o . 
20202 19 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a , en San L á z a r o , n ú m e r o 205. 
200."0 18 a. 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S 
C5 de mano, m u y fo rma le s . I n f o r m a r á n : 
San L á z a r o , 269. 19928 18 a. 
S e o f r e c e n 
MU C H A C A H A . A S T U R I A N A , D E S E A colocarse p a r a c r i a d a de mano u co-
cinera ; sabe coc ina r a la e s p a ñ o l a y a 
la c r i o l l a . T a m b i é n se coloca pa ra t o d o 
s iendo cor ta f a m i l i a , t iene buenas reco-
• menducloncs de las casas donde es tuvo. 
I n f o r m a n en H a b a n a , 138. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
U^ ^ A ^ Ü C H A C ^ T l ^ E Ñ ^ J s ^ r ^ 1 - ^ ! ^ sea colocarse de mane jadora o o r l ada 
de mano. I n f o r m a n en Puer ta Cer rada , "30, 
a n t i g u o . 20376 21 a. 
29912 18 a. 
] T V K S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
J L / n i o s i n f a m i l i a : e l la pa ra c r i ada de 
I m a n o o m a n e j a d o r a ; t a m b i é n cocina y él 
j para c u a l q u i e r t r a b a j o en la casa, l inca o 
j a r d í n ; y o t i e n e n Inconvenien te en I r a l 
campo . Calle 18 y 9, R e p a r t o " A l m e n d a 
i res." M a r i a n a o . T e l é f o n o A-7001. 
i 20073 18 a. 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E S E A CO,-locarse ; é l de p o r t e r o o c r i a d o de ma-
no ; e l la de cocinera , j u n t o s o separados, 
t a m b i é n van a l campo. I n f o r m a n : Zequei -
ra . 107. T e l é f o n o A-1765. 
20350 21 a. 
HO M B R E S E R I O , D E M E D I A N A edad, s i n pretensiones, con res idencia en 
A g u i a r , 72, desea colocarse como a y u d a n -
te de carpeta , a u x i l i a r de tenedor de l i -
b ros u o t r o t r a b a j o semejante . Conoce te-
n e d u r í a , c o n t a b i l i d a d , e s c r i t u r a en m á q u i -
n a y c á l c u l o m e r c a n t i l . 
20310 21 a. 
C^E O F R E C E A Y U D A N T E D E T E N E -
dor de l i b r o s u o f i c i n a , m e c a n ó g r a f o , 
co r responsa l i n g l é s y e s p a ñ o l , exper loucia 
comerc i a l , buenas referencias , edad 20 
a ñ o s . B a r r e r a . A p a r t a d o 923. 
20118 18 a. 
SE O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S p o r horas o todo el d í a . den t ro o fue-
r a de l a c a p i t a l , e s c r i b i r " E l l a u r e l , " ca-
l l e H a b a n a , n ú m e r o 109. 
20180 19 a. 
PA R A L L E V A R L O S L I B R O S Y C o -r respondenc ia de una casa, po r pe-
q u e ñ a r e t r i b u c i ó n , so ofrece u n s e ñ o r , de 
med iana edad y del comerc io , que d i spo-
ne de dos horas d i a r i a s . D i r i g i r s e a .1 . G. 
A p a r t a d o 210. 20182 20 a. 
T I N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -
KJ se de c r iados , con f a m i l i a f o r m a l ; é l 
en t iende de J a r d í n y de coche; s i es pa ra 
afuera m e j o r ; hay referencias y f o r m a -
l i d a d . Sol , n ú m e r o 88. 
19998 18 n. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen in su l a r , de med iana edad, en casa 
de comerc io o p a r t i í j u l a r ; t i ene buenos i n -
f o r m e s de donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n 
en Oficios, 16, v i d r i e r a . 
20337 21 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse pa ra una c o r t a 
f a m i l i a o un m a t r i m o n i o , ' d e coc ine ra ; 
due rme en el acomodo. I n f o r m a n : L u z , 
n ú m e r o 57, bajos. 
2035S 21 a. 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N n i -ñ o s , desea co locarse : o l l a pa ra coc i -
nera, a la c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a ; é l de 
c r i a d o o cocinero y repos te ro . P re f i e ren 
I r a l campo, casa-vivienda o i n g e n i o . I n -
f o r m a n : Cal le A m i s t a d , 136, h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 82. 20354 21 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de cocinera o 
c r i a d a do mano . T iene referencias . I n f o r -
m a n : H o t e l Cubano. E g i d o 91. 
20r.70 21 a. 
O E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
lO na edad, desea colocarse de cocinera 
y no due rme en el acomodo. I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 39, a l tos . 
20264 20 a. 
T O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S Y M E -
t J c a n ó g r a f o , conociendo bas tante i n g l é s , 
desea colocarse en of ic ina y se ofrece para 
l l e v a r l i b r o s en horas desocupadas. I n 
f o r m a n : J e s ú s del Monte , n ú m e r o 275. Te-
l é f o n o 1-2309. 19744 25 a. 
V A R I O S 
JO V K N , E S P A S O L , A C T I V O Y T R A B A -j a d o r , desea colocarse de a y u d a n t e 
de m e c á n i c o , a y u d a n t e de chau f f eu r o de 
h e r r e r í a ; l l eva t i e m p o en e l p a í s y t iene 
p r á c t i c a en todos los t r a b a j o s a r r i b a toen 
c lonados, con referencias de su buena 
conduc ta y h o n o r a b i l i d a d . I n f o r m a n : Sol, 
n ú m e r o 8, fonda " L o s t res H e r m a n o s . " 
M a n u e l de la Fuente . 
20289 21 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
O 18 afios de edad, pa ra ca r r e ro o a y u -
dante, lo m i s m o para a u t o m ó v i l , no ropa 
r a en sueldo. I n f o r m a n : Monte , 246. B . 
P é r e z A m a n d i . 
20322 22 a. 
UN J O V E N , M E C A N O G R A F O , C O N n o -ciones de c o n t a b i l i d a d , desea encon-
t r a r empleo cu of ic ina o cosa a n á l o g a . I n -
f o r m a n : San Salvador , 14-A. Cer ro . 
20208 20 a. 
ME C A N O G R A F A : J O V E N , D E S E A E N -c o n t r a r c o l o c a c i ó n . Bernaza, 29. ba-
jos . 20240 20 a. 
TO V E N , E S P A Ñ O L , D E 36 A R O S . HE ofrece p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o de no-
che. T r a t a r : Vives , 161. J u a n L a u d a . 
20266 20 a. 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A C A S A para c u i d a r l a ; t iene buenas referen-
cias. I n f o r m a n en Buna , n ú m e r o o. 
20010 18 a. 
C>:;.000 C V S E D A N E N HIPOTECA 
menor can t idad , s in corretaje; tra 
d i r ec to . I n f o r m a n en Galiano, 7-, aiw 
de 5 a 7 p . m . J . D í a z . 
19794 ^ í 
AL 4 POR i ~ J 
de i n t e r é s a n u a l y 25 por ciento i r ^ M 
do ad i c iona l . A lo cnal tienen der«¡ 
loa depoMlfarntes del Departamento » 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Depwdien" 
D e p ó s i t o s ga ran l t zados con sus propie»' 
des. P r a d o y Trocadero . De 8 a 11 a 
y de 1 a 5 p. m . . y de 7 a 9 de I» ^ 
che. T e l é f o n o A-5417 . 
C. 614 IN- ^ 
DINERO EN HIPOTECA 
e n t o d a s c a B t i d a d e s , a l t i p o mas » 
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n ú ^ á y ^ 
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . MAR 
Q U E Z , C u b a . 3 2 ; d e 3_B_S. . 
©4.000.000 P A R A H I P O T E C A S P í g 
0 por 100 anua l , casas. fin«s 
t i cas . Emplea remos l-WO^OO en casas^ 
cae. r ú s t i c a s , solares. H ^ a n a v ^ 
I n d u s t r i a , n ú m e r o 130. Teléfono A g 
SE COMPRA 
A p a r t a d o , 457. 
A-19386 ,„ 
Y m t o de Bn^ 
URBANAS 
( J E V K N D K N ™ * C ^ f u l B & & ¡ > 
O tnadas en la i.q •vloiite, 
meros n y 7. pale ta . f ¡ 9 c * 
servic io ^ ' - ^ ^ « I G ' 
bla por un solar. ' I1 ^ 342. ^ t ; 
.Tesús del Monte , n ú m e r o 
1-2207. 20361 ^ ^ ¿ í 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L O E L A 
I S L A O E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a f t l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d « i e r 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A n n S T O J S D E 1 9 1 g D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E , 
V I S T A D E F E C T U O S A Y E L 
O P T I C O B A Y A 
los m á s s a b i o s e n C u b a . 
m S ifre d o l o r e s d e c a b e z a , m a -
ÍV,IP lo aue u n buen p a r de 
E5 Tued^hace' por s u vxsta. si.n-
¿"Recetados concienzudamente por 
51 ^ u e ^ s . ^ ' P e s a d e z . e n e l cere-
f tidos estos síntomas indican que 
T V i ? be atender a su vista pues to-
J. la que u s t e d pierda no podra recu-
,r'rla por ningún precio, luego, le 
pCr^!i onserve Ir. que tiene. 
Hoy en d í a n o hay excusa posible 
" no usar espejuelos buenos pues 
9 t e n z o piedras que n o sean d e pn-
" era. éstas l as ponemos con montadu-
oro macizo por $5-00. d e o r o 
Uricano garantizado e n $3-50 y de 
aluminio e n $ Z - U U . _ j i • 
Hago los reconocimientos d e la v i s -
L gratis) en mi gabinete d e s d e las 
? ^ la mañana hasta las 6 d e l a tarde. 
• B A Y A , O P T I C O 
- A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
SE V E N D E casas del 
E N E L V E D A D O 
V S A D E X A S M E . I O K E S 
. Vedado. Gerardo Mauriz . 
Aguiar 100, ba jos ; de 2 a 5. T e l . A-0146. 
ÍS^)QVEN1L>E B O > ' I T A C A S A , C E R C A D E 
to -3, mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos, $22,000. Gerardo Mauriz . 
Apular , 100, bajos ; de 2 a 4. T e l . A-9148. 
ES Q U I N A D E F R A I L E , M O D E R N A , entre 17 y 23 .calle de letras, $21,000. 
Orerardfc Mauriz . Aguiar , 100, bajos ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-0146. 
CE R C A D E X A C A L L E R A S O S Y 23, casa cuatro habitaciones, $8.500. Ge-
í a r ^ 0 , ,Maurlz- Agular , 100, bajos; de 2 a 
4. T e l é f o n o A-9146. 
A U N A C U A D R A D E 23, B O N I T A C A -sa, terreno a los lados, $6,500. G e r a r -
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S . ! ^ f ^ f ^ l t V X ? ^ c S ^ 
Vendaje francés sin muelle ni aro que l echer ía , situado en l a parte m á s c é n t r i c a 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna verteberal: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
de la Habana. M á s detalles en O b r a p í a . 50. 
20ir.5 25 a. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se vende una í y a n v idr iera de taba-
cos v quiucalla, con buen contrato y poco 
alquiler, punto c é n t r i c o y comercial y de 
t r á n s i t o de la. ciudad, en $600, que los tie-
ne en existencia. Informan en F a c t o r í a , 
r pued- usarlo- una señorita 1 nfnnero 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8 . ^ ^ 
do M a u r i z . A p u l a r 
T e l é f o n o A-9140. 100, ba jos ; de 2 a 4. 
E ^ i 
Suscríbase al P ^ R I 0 ^ 
STKA v anuncíese en el DIARIO D E 
3 L A MARINA. 
" ' f r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
n , Tíaina se vende una casa de dos p l a n -
í 0 .Vofiica'da a e s t ab l ec imien to ; tiom? con-
í " 8 ; . se desea t r a t o d i r ec to . No a co r r e -
• ^ T ^ ^ D E UNA C A S A D E 7x28 E N L A 
r i l l o Lea l t ad , en t re K e i n a y F i g u r a s 
,i„ in-^T! en A r m a s , en t re San 
CA L L E D E L A L I N E A . C A S A D E A L -tos, 9 habi tac iones , muchas comod ida -
« l l ' n / S J ™ e t r o s , de, f ren te po r 50 de fondo , 
$3^.000. Gera rdo M a u r i z . A g u i a r , 100, ba-
I j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
L A L O M A D E L V E D A D O . C A L L E 
de le t ras , casa moderna , m u c h o te-
r r e n o a l fondo , sala, comedor , t res h a b i -
taciones, $0.000. Gerardo M a u r i z . A g u i a r 
100, b a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L A L O M A D E L V E D A D O . E S Q U I -na de f r a i l e , $15,000. cerca de l Pa r -
que. Gera rdo M a u r i z . A g u i a r , 100, ba jos -
de S . i 4. T e l é f o n o A-9140. 
y N L A C A L L E 23, A U N A C U A D R A del 
*~J Parque , casa an t i gua , con 50 me t ros 
do fondo , $6.500. Gerardo M a u r i z . A g u i a r 1 
100, b a j o s ; de 2 a' 4. T e l é f o n o A-9146. ' 
CE R C A D E L P A R Q U E M E N O C A L . C A -sa moderna , a l a b r i sa , solar comple -
to, $15,500. Gera rdo M a u r i z . A g u i a r 100 
b a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Í^ N L A C A L L E 17. S O L A R C O M P L E -J to , casa moderna , siete habi tac iones , 
$20,000. Gerardo M a u r i z . A g u i a r , 100. ba-
j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9140. 
EN L O M E J O R D E L A C A L L E 17. C A -sn de esquina, con 1.500 met ros , S37.000 
Gera rdo M a u r i z . A g u i a r , 100, b a j o s ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-914ft. 
sin que se note. V I E N T R E A B U L -
T A D O 0 C A I D O es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopédica se eliminan las grasas 
r is ible icnte. Riñón flotante: apa-
rato graduador alemán, que inamovi-
liza el riñón, desapareciendo en el 
acto cuantos dolores y trastornos gas-
tro-intestir.-Io- sufra el paciente, lo 
que nunca ocurre con la antigua faja 
renal. Pies y piernas torcidos y toda 
clase de imperfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de París y . 
Madrid. 
S o l , T e l é f o n o \ - 7 8 ¿ 0 . 
39736 1» a. 
PU E S T O D E E R U T A S T D U L C E S . S E vende, p o r no poder lo a tender b i e n ; 
buena venta. V i s t a hace fe. I n f o r m a r á n : 
Gal lano, n ú m é t o 29. Se da en p r o p o r c i ó n . 
19716 19 a. 
U E E L E S Y 
1 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
PapelilloB • P o r o u é usted no usa los 
A ^ e r . " para curar diarreas Keme-
dlo e ü c a z y seguro, Que l ibra » ^ m U d o s 
rierox de crandes p é r d i d a s , palvanaoieo 
8us0crfa8e. i e venden en todas las farma-
cias. D e p ó s i t o : Sarrá , Johnson, 
chel Gonzá lez , M a j ó y Colomer. Bepre 
Heñíante doctor Vicente Amer. Concordia, 
24 Habana . T e l é f o n o A-4003. 
C 4727 • 30d-18. 
S E C E D E 
u n l o c a l s o l o o cq>n sus a r m a t o s t e s , 
p a r a t i e n d a d e r o p a . B u e n c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r . R e i n a , 9 7 y 9 9 , e n t r e 
C a m p a n a r i r y M a n r i q u e . 
19582 18 a. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " | S E V E N D E 
D E A N G E L F E R R E I R 0 i i ] n d L p a r e j a d e y e g u a s , j u n t a s o se-
M O N T E , N U M . 9 I p a r a d a s , s e v e n d e n , s o n finas y j ó -
C o m p r a toda clase de muebles que se le " * . t r l i m n -
p r o p o n g a p , esta casa paga u n c incuen ta | y e n e S , t r a D a j a n e n i T O n C O y u u i " 
p o r c ien to m á s que las de su g i r o . T a m - 1 - - -
b ien c o m p r a prendas y ropa , po r l o que 
deben hacerle una v i s i t a l a m i s m a antes 
de i r a o t r a , en la s egur idad que encon-
t r a r á n t ' v V . l o que deseen y s e r á n s e rv i -
dos h i e n ' y a s a t i s f a c c i ó n . 
20235 31 a. 
de 10x3: 
V í b o r a . K a z ó n : 
rü a l t o s ; de 8 a 12 a. m . Sal-
20212 24 a. 
r un solar 
Kíariauo y V i s t a A l e g r e 
• Villegas, 
H I E L O 
C u a l q u i e r a puede hacer 40 o 50 l i b r a s de 
h ie lo en su casa p o r 15 centavos, este sis-
tema no t iene m a q u i n a r i a , la P l a n t a solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A . Ovies. M a l e c ó n , 
ID . Habana , p r o p i e t a r i o de la patente . 
^ 8 1 2 10 a. 
SE V E N D E U N A C A S A E X L O A L T O de C o l u m b i a , calle de M i r a m a r y N ó -
ñ e z . Compuesta do sala, dos cuar tos , co-
medor , cua r to de bafio y d e m á s servic ios . 
I n f o r m a n : Santa M a r t a ' y B e l a s c o a í n , ga-
rage. 2009C 13 s. 
r ^ - v -EVDE U N A E S P A C I O S A C A S A E N 
S A! Cerro, Santo T o m á s , 45, p r o p i a pa ra 
M>-iíouler I n d u s t r i a , pues e l la sola cons-
íívms una p e q u e ñ a manzana con t o d o e l 
'wntc de la plaza de la Ig l e s i a y se da 
v . n t n Otras var ias en la H a b a n a , Veda -
io v l e s ü s del Monte , y se da d i n e r o en 
Hmoteca a precio m ó d i c o . E n l a Bo l sa . , 
K - ' u r a . SÍ a l t o s ; de 2 a 4 o Mercade-
Ss 11- de 3 y media a 4 y med ia . Tibaldo 
Viliíimn- 2 ^ Z -4 a-
¿ Q U I E R E U S T E D U N A CASA G R A N D E , 
c ó m o d a , mode rna , a l a b r i s a y ba ra t a? 
Y o se la v e n d o : V é a m e en 25, n ú m e r o 400 
en t re 2 y 4, l o m á s a l t o y sano del Ve-
dado. 19249 20 a 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo var ias en las s iguientes calles : L u z , 
EscoBar Lagunas , .Testis M a r í a . V i r t u d e s , 
Prado O b r a p í a , Aguaca te . San L á z a r o , 
Mnnrifiu'». Refug io , N e p t u n o , Sol, Cuba y 
Vuclias m á s . K v e ü o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
luimoro 40; de 1 a 4. 
^0262 
V E N D O 
en $17.000, u n g r a n casa en l a cal le H a -
bana, de t res pisos, f a b r i c a c i ó n mode rna , 
techos de concre to , r en t ando $140, y o t r a 
en $22.000, de esquina en l a ca l le de Nep-
t u n o , f a b r i c a d a a todo . l u j o , con t oda c la-
se de comodidades . I n f o r m a : D a v i d P o l -
hamus . Casa " B o r b o l l a " o en Correa , 17. 
.T. del Mon te . A-193S6 20. a. 
20 a. 
O E V E N D E E N L O M E J O R D E L A H A -
5 liana una c indadela , con t r e i n t a h a b i 
treiones. mucho t e r r eno . Dos casas en lo 
mejoÉ de la V í b o r a , una esquina . I n f o r -
man : Inocencio G a r c í a . Sufirez, 
20253 . 20 a. 
Se venden dos casas con dos aceesorlaa 
en la calle de Campa 13 y 15. M a r i a n a » , 
ganan do S40 a $45 mensuales, 8« dan en 
$3,000, l ibres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dnefio. T r a t o directo. 
Obispo. 54 Habana . 
'C-2171 tn—21 ». 
ño. Cuba, 
20270 
62. T e l é f o n o A-2621. 
24 a. 
SE V E N D E L A C A S A P A T R I A , N U M E -ro 28, Cerro, compues ta de sala, sale-
ta, dos cuar tos , cocina, servic ios san i ta -
•ios r pa t io . I n f o r m a n en la m i s m a . 
20269 21 a. 
PR O P I A P A R A C O R T A F A M I L I A D E gusto. Se vende a l con tado o a p l a -
zos el Chalet, r e c i é n f a b r i c a d o de l a Te r -
cera Avenida , entre las calles 6 y 7 de 
Buena V i s t a , carro P l aya , pa ra v e r l o de 
4 a 6 p. m . y los d o m i n g o s t o d o el d í a . 
20267 24 a. 
SE V E N D E U N A C A S A , D E U N S O L O piso, en la calle de San N i c o l á s , p r ó -
xima a la Calzada de V i v e s ; p r e c i o : $4.500 
moneda oficial. I n f o r m a n : V i v ó y R u i z . C u -
'sa, 62. T e l é f o n o A-4417. 
20277 20 a. 
rTNA C U A D R A P R A D O , V E N D O C A S A J planta baja , t res huecos, sala, « a l e t a , 
cuatro cuartos, comedor , doble se rv ic io , 
se da el met ro , t e r r eno y casa, a $64, 
PeríUtn. Trocadero , 40; de 9 a 2. 
20158 2 1 a. 
n t i m e r o 224, B e r r o c a l . 
19910 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
$7.800 E g i d o , 11x16.80. $7,800 Concord ia . 
20x14. $11.000 San N i c o l á s , 19x50. $10,500 
San N i c o l á s , 8x25. $12,000, p r ó x i m a a l a 
CIE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A E N | T e r m i n a l , 27x23. $3.500, pegada a Sa lud , 
O l a calle 23, V e d a d o ; se puede de ja r | 6x18. $10.000 jVcos t a^ 14x12. San N i c o l á s , 
parte del prec io en h ipoteca . 
4 S15 M E T R O , E N L A C A L L E D E S A N 
A Rafael, se vende vm t e r r eno de e squ i -
na; tiene 39 me t ros de f ren te p o r 56 de 
fondo, o sea, 2,185 me t ros cuadrados de 
superficie. 
A $4 M E T R O , SE V E N D E U N S O L A R de 20 met ros de f r en t e po r 50 de f o n -
do, a corta d i s t anc ia de l a cal le 23, V e d a -
do. 
EN L A C A L L E D E S A N T A R O S A , E N -tre Infanta , y Cruz del Padre , se vende 
una esplendida casa, de nueva cons t ruc -
ción, de dos pisos, con en t r ada indepen-
diente para los a l tos . 
HA Y D I N E R O P A R A H I P O T E C A E N cualquier c an t i dad . I n f o r m a G. N u -
BU E N NEGOCIO: E L 8 POR CIENTO l i b r e de gastos, da con a lqu i l e re s ba-
ra tos , la casa que vendo en la cal le de 
M i l a g r o s , n ú m e r o 23. p a r t e a l t a , s i tuada a 
dos cuadras de l a Calzada de esquina y 
a l a b r i s a ; es u n chalet de a l t o y bajo , 
J a r d í n , p o r t a l a las dos calles, techos, cie-
lo raso, b a ñ o comple to , escalera de m á r -
m o l , c o n s t r u c c i ó n be l la y s ó l i d a . Seguida 
a esta hay t res casitas independientes de 
i g u a l c o n s t r u c c i ó n , s ó l i d a , con sus s e r v i -
cios separados; pero t o d o esto es u n e d i f i -
cio. tTodo . se da en $12,000, se puede de-
j a r par te en h ipoteca a bajo precio. Su 
d u e ñ o M é n d e z . T e l é f o n o A-1S86. 
•0258 19 a. 
L 
P A R A L A S 
R U S T I C A S 
F I N C A S R U S T I C A S 
CO N 12 Y M E D I A C A B A L L E R I A S , C O N grandes pa lmares , buenas aguadas, con 
10.000 naran jos y p r o p i a para c a ñ a , a u n 
k i l ó m e t r o de. la e s t a c i ó n de T a c o - T a c ó . 
I n f o r m a n : Prado , 191 ; de 9 a 12 y de 2 
a 5. J . M a r t í n e z . 
20 C A B A L L E R I A S E N L A P R O V I N C I A de l a Habana , con buenas aguadas, 
cercada, p r o p i a pa ra b a q u e r í a , buenos te-
r r enos abonados, hace m á s de 10 a ñ o s que 
e s t á n dedicados a b a q u e r í a , r en t a $1,140. 
P r a d o , n t ime ro 101. bajos. 
GR A T I S ; G R A T I S : SE M A N D A L I S T A de precios de ropa de s e ñ o r a s , caba-
l le ros y n i ñ o s , ú l t i m a novedad, p i d a us-
ted la l i s t a y mande u n sello de dos cen-
tavos pa ra su c o n t e s t a c i ó n . " L a Moder -
na A m e r i c a n a . " Gal lano, 03, H a b a n a . 
20233 ' 26 a. 
100 C A B A L L E R I A S , A del f e r r o c a r r i l de Matanzas , K I L O M E T R O e s t á p r ó -
x i m a a va r ios i n g e n i o s ; t iene 28 cabal le-
r í a s de monte , g randes pa lmares y á r b o -
les f r u t a l e s ; p r o p i a pa ra c a ñ a . I n f o r m a n 
en P r a d o , n ú m e r o 101, b a j o s ; de 9 a 12 v 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
2029G 27 a 
UR G E V E N T A F I N C A D E C I N C O C A -b a l l e r í a s cercadas de p ied ra , t e r r eno 
co lo rado do p r i m e r a , buenas aguadas, f r u -
tales, p la tanales , cerca San A n t o n i o de 
los B a ñ o s en $8.500. Cer ro 787, p e l e t e r í a . 
20359 21 a. 
• \ T E N D O F I N C A , T E R R E N O D E C A S A , 
V seis y med ia c a b a l l e r í a s , cerca para-
d e r o ; t iene c a ñ a , en cinco m i l pesos. O t r a 
de doce c a b a l l e r í a s , t res de c a ñ a , en 16.000 
pesos. Cerro , 787. p e l e t e r í a ' . 
20360 21 a. • 
FI N C A . D E U N A C A B A L L E R I A D E t i e r r a , a qu ince m i n u t o s de la H a b a -
na y l i n d a n d o con pa radero " L o s P i n o s . " 
Se cede m u y ba ra t a l a a c c i ó n de una f i n -
ca. T iene palmas, aguada, pozo, corra les , 
g a l l i n e r o s , t oda clase de á r b o l e s f ru t a l e s 
y . s embrada de , f r u t o s menores. E n la 
; imsma se vende u n c a r r o de cua t ro rue-
das y dos parejas de mu los y bueyes. I n -
f o r m a en Los P inos . D o m i n g o G ó m e z , y 
en Ga l i ano , 56, bajos . 
20372 22 a 
SE V E N ] r r eno . D E O SE A R R I E N D A U N T E -n m y p r o p i o para toda clase de 
I n d u s t r i a o almacenes, de 14.000 met ros , 
c o l i n d a n t e con una E s t a c i ó n , i m p o r t a n t e 
de f e r r o c a r r i l y una Calzada y m u y p r ó -
x i m a a o t ra , den t ro del p e r í m e t r o de l a 
H a b a n a : t a m b i é n se f racciona en lotes. 
I n f o r m a n : V i r ó y K u l z . Cuba, n ú m e r o 62. 
T e l é f o n o A-4417. 
20278 • 24 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
m m M M m m É a á ü Ü M 
MA N Z A N A D E T E R R E N O D E N T R O de la H a b a n a , buena cal le , buena me-
d ida , m u y bara ta , m u y f á c i l pago, poco 
contado, res to censos plazos o h ipoteca , 
seis p o r c ien to a n u a l de i n t e r é s . R o d r í -
guez. E m p e d r a d o , 20, of ic ina . 
20324 21 a. 
VE N D O M I L C I E N M E T R O S T E R R E -no, en l o m á s a l t o de M a r i a n a o , con 
v i s t a a la P l aya , muchos f ru ta l e s , cer-
cados, en m i l pesos. M i t a d contado. Cerro . 
787, p e l e t e r í a . 20357 21 a. 
" í T E N DO S O L A R E S D E 500 M E T R O S , 
V en l o m e j o r de P a l a t i n o , cerca del Re-
p a r t o Mendoza, a $1.80 e l m e t r o ; p u n t o 
a l t o ; y a quedan pocos. Cerro , 787, som-
b r e r e r í a . 
20358 21 a. 
ES Q U I N A F R A I L E , .1,000 V A R A S C U A -dradas , j u n t o a la Calzada de Concha, 
g r a n te r reno , g r a n negocio, po r necesi-
dad de su d u e ñ o , se da p o r m i t a d de su 
precio , f á c i l pago. R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 
20, o f i c ina . 20229 20 a. 
Q E V E N D E L A C A S A - Q U I N T A , C A L Z A -
O da de .Tesfls del M o n t e , n ú m e r o 861, c o n 
(,.200 metros de super f ic ie . 100 á r b o l e s 
frutales de 8 a 12 a ñ o s de sembrados . 
£n la m i sma i n f o r m a n . 
20152 19 a. 
V E N ^ E UNA H E R M O S A C A S A E N 
o Buen Ue t i ro , M a r i a n a o ; s i t uada en l a 
:alle D, n ú m e r o 11, a una cuadra de l pa-
fadero de P o g o l o t t i . R e n t a : 30 pesos 
piensuales y se da en 2.500 pesos, a l con-
tado. I n f o r m a n : D o n F u l g e n c i o , en l a can-
tina del paradero P o g o l o t t i . -. Í2L_ 19 a. _ 
O O N I T A C A S A : E N 2,800 P E S O S , C E R -
ca de la Calzada de l a V í b o r a , es u n 
p"en negocio. I n f o r m a n en D e l i c i a s y 
Uiz. Te lé fono 1-2772. 20141 19 a. 
C E V E N D E L A ~ C A S A C A L L E F E L I P E 
^ l'oey, n ú m e r o 9, con sala, comedor , 
'íueta, cuatro habi tac iones . I n f o r m a e l se-
lor D á v l l u ; . de 2 a 5. T e j a d i l l o , 43. 
• -0116 21 a. 
C E V E N D E E N A R T E M I S A : C A L L E 
< i r Jar t t ' n ú m e r o 79, una casa de esqu i -
I a ' H?3^ metros. E n la m i s m a t oda clase 
i l ^ i ectos; Para f a b r i c a r mantecado y he-
l„» ~y l m a m á q u i n a de hacer c u c h a r i -
i r n¿ - To('0 b a r a t í s i m o . I n f o r m a n : Gude, 
"mi. , n ú m e r o 35, Habana . 
S 1 ! ^ ' E N D E O A L Q U I L A , E L H E R M O -
t- ' so chalet K , entre 15 v 17, Vedado . I n -
o a n : so1'85 >• k ' io2-
p a r q u e d e l a L o m a d e l M a z o 
recaí^1„iieVtar8e su d u e ñ o , se vende casi 
Maro .i1 ^v,casa Pa rque de la L o m a del 
Oniúió io \ T í 1 " " ' con Preciosa v i s t a d o m i -
Pisos ¡tq Hí lbar ia . j a r d i j i e s a l rededor , dos 
0 T e i é f o u o 8 ! : . ^ I n f 0 " " : l n en la m i s m a 
^20050 ' „ . 18 a. 
g o u 
r a c o n s t r u c c i ó n , i n d u s t r i a o buena i n 
v e r s i ó n de d ine ro , se da p o r l a m i t a d de 
su v a l o r . 500 pesos a l con tado y resto a 
lazos y censo. P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o , 
o f i c ina . 20231 20 a. 
F I N C A 
s e v e n d e e n O r i e n t e , c o m -
p u e s t a d e 2 2 4 c a b a l l e r í a s , 
p r o p i a s p a r a c a ñ a , 3 5 s o n d e 
p o t r e r o b i e n e m p a s t a d o s ; e l 
r e s t o d e m o n t e , s i t u a d a e n t r e 
t r e s p u e b l o s , a s e i s c o r d e l e s 
d e l f e r r o c a r r i l c e n t r a l e i n -
m e d i a t a a d o s i n g e n i o s . L i n -
d a c o n e l r í o C A U T O a u n a 
e x t e n s i ó n d e d o c e k i l ó m e -
t r o s . I n f o r m a r á : L . N i í ñ e z . 
E g i d o , n ú m e r o 2 0 . 
18 a. 
IWPIWIIIMIIIIIIIIIIIIIWIWIHIHII l i l i i II» 
y le t r a s p a s a r é el a r r i e n d o de dos casas, 
que lo de jan 75 pesos l ib ros todos los me-
ses y casa pa ra v i v i r , hay ins ta ladas doá 
i n d u s t r i a s y son c inco m q n i l i u o s , todos 
con con t ra tos y buenos fiadores, negocio 
seguro y s ó l i d o pa ra sacarse-buen sueldo 
s in t r a b a j a r . V é a m e en Calzada de J e s ú s 
del Monte , n ú m e r o 98. S e ñ o r Navar re te . 
De 12 a 3. • 20307 21 a. 
" L A N A C I O N A L 
C o m p r a - V e n t a . V i l l e g a s , 93. Se c o m p r a n 
muebles , p rendas y objetos de v a l o r ; se 
componen y c a m b i a n muebles . 
20189 14 s. 
ñ e r a . I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 
8 5 , t a l a b a r t e r í a . 
C 4744 
" L A C R I O L L A 
Sd-18. 
C a b a l l o s d e p a s o , d e K e n t u c k y 
GR O F O F O N O V I C T O R , N U M E R O 1, S E vende con 20 discos, poco u s o ; se da 
b a r a t o . A m i s t a d , 69, esquina a San J o s é . 
20098 18 a. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barnizi-
mos sus muebles. No olvide q u e e l 
t e l é f o n o es A - 7 9 7 4 . Maloja. 1 1 2 , ca-
si esquina a Campanario. 
18970 31 a. 
Acabo de i m p o r t a r catorce cabal los , j a -
cas y yeguas, de paso, de K e n t u c k y . t o -
dos de' g r a n m é r i t o , pueden verse en la 
calle 25, n t ime ro 2. en t re M a r i n a e H»11"»-
ta . Las personas que residen en e l m t e -
r i o r pueden ped i r c a t ó l o g o s con la f o t o -
g r a f í a y d e s c r i p c i ó n de cada 
H o n o r é " F . L a i n é . 
20334 
a n i m a l . D r . 
SE V E N D E U N T O R O J E R S E Y , M A ( i -níf leo e j e m p l a r y una yegua de m o n -
t a v t i r o . Puede verse en Zapata , n u m e r o 
1 3 . ' i n f o r m a n : San J o s é , n ú m e r o 9.», c i u -
dad . 20100 20 n- . 
G. separados, los muebles de una casa 
de h u é s p e d e s . Carnes, escaparates, l ava-
bos, bes t idores , etc. I n f o r m a n : N a h o u m 
Bas i l e . A m i s t a d , 8 3 - A ; de 1 a 3 p. m . 
19733 18 a. 
¿ P o r q u é tiene « u e s p e j o m a n c h a d o , 
q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n s u h o g a r ? 
P o r u n p r e c i o c a s i r e g a l a d o se l o d e -
j a m o s n u e v o . « L A V E N E C I A N A , " 
A n g e l e s , n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
18973 31 a. 
SE V E N D E N , E N D R A G O N E S , 20, E S -t a b l o " E l V a p o r " , dos yeguas a m e r i -
canas, de 7 v med ia cuar tas de alzada, 
p r o p i a s pa ra c r í a , dos duquesas m e d i o uso, 
ú l t i m o modelo , y u n elegante f a e t ó n de 
paseo; el m e j o r en su clase. Dragones , _U, 
en t re A g u i l a y A m i s t a d . 
19959 
O R A N E S T A B L O D K B U R R A S D E L E C H » 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y F o c l t o . T e l . A-4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , todas del p a í s , con ser-
v i c io o d o m i c i l i o , o en el establo, a todas 
horas del d í a y de la noche, pues t engo u n 
servic io especial de mensajeros en b i c i -
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
g u i d a que se rec iban . 
Tengo sucursales en Jest.s del M o n t e , 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y 17, 
t e l é f o n o F-1382: y en Guanabacoa. Callo 
MAxImu Gómez , n ú m e r o 109, y en todos 
los ba r r ios de la H a b a n a avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos i n m e -
dia tamente . . " 
Los que tengan que c o m p r a r b u r r a s pa-
r idas o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que est.l a todas horas en 
B e l a s c o a í n v r e c i t o , t e l é f o n o A'4810, que 
se iaa da m á s bara tas que nad ie / 
N o t a : Supl ico a los numerosos m a r -
chantes que t iene es;a casa, den sus que-
jas al d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n o A-4810. 
18974 31 a. 
20 a. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
C ó r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s . S e ñ o -
r a M a r í a P . d e F e r n á n d e z . H a b a -
n a , 9 7 . T e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
C 4434 a i t . 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sosieneaores ae pecho, ú l t i m a er.preotOa 
del buen gusto, reduce el pecho s i es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero para e s t i hay que 
tener .justo. No se haga corast o fa ja 
s in verm/' 3 l lamarme antes. Sol, n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. 
19388 31 a. 
VI U D A E H I J O S D E J . F O R T E Z A , A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5039. H a b a -
na. Se venden b i l l e tes al con tado y a 
plazos, con efectos de p r i m a r a clase y b a n -
das de gomas a u t o m á t i c a s . Cons tan te sur-
t i d o de accesorios para los m i s m o s . 
19020 31 a. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R T l -
T I . Elegante* y vls-a-vls . para boda*, bat í -
tizos, paseos y entierros, con briosos c a -
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f b ' o a 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s . Z a a j a . Amero • 143. Te lé fono ' é.-
8528. A l m a c é n : A- tlSft. Habana. 
¡ G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
E l presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler d e c o r -
bata de oro macizo, de 1 8 ki-
lates, con la piedra de su m e s . 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) u n T r a t a d o 
de l a s P i e d r a s d é l o s M e s e s , del 
a u t o r señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
T e n i e n t e R e y , 3 1 . H a b a n a . 
Las personas que viven fue-
ra' de la ciudad, deberán enviar 
d o s c e n t a v o s e n s e l l o s para el 
franqueo del referido T r a t a d b 
de l a s P i e d r a s d e l o s M e s e s . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s , l o s v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
18969 
20 
VIBORA: PAKCEIiA DE 400 METROS, a nina cuad ra del t r a n v í a , a dos pe-
sos y reconocer u n censo. J . F e r n á n d e z . 
Keina , . 43. 20226 26 a. 
TE R R E N O : E N T R E S A N R A F A E E Y San J o s é , j u n t o a I n f a n t a , p r o p i o pa-, 
r a i n d u s t r i a o muchas casi tas o cuar te -
r í a , m u y bara to , f á c i l pago. M i l pesos a l 
contado, res to a plazo y censo a l 5 po r 100 
anua l . Es g r a n negocio, p r o p i e t a r i o : Ro-
d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20, o f i c i n a . 
20230 20 a. 
P O R 1 0 0 P E S O S 
le t raspaso el a r r e n d a m i e n t o de u n a bue-
na casa de i n q u i l i n a t o , que le deja m á s 
de 30 pesos mensua l y casa pa ra v i v i r , es-
t á t o d a a l q u i l a d a y t iene f r en te a la Ca l -
zada de J e s ú s del M o n t e . I n f o r m a n : Se-
ñ o r Campos. J e s ú s del M o n t e , n ú m e r o 
287. f e r r e t e r í a . De 12 a 3. 
2030S 21 a. 
V E N D E TINA M U Y acre-
X ! d i t a d a , con buena venta y pegada a 
la nueva, plaza- ' L a P u r í s i m a , " se da ba-
r a t a po r tener que embarcarse su d u e ñ o . 
Para i n f o r m e s : C r i s t i n a , n ú m e r o 70. 
20339 27 a. 
SO L A R E S D E P O R V E N I R ; D E 6, 7, 9 y 12 varas de f rente por 30 y 40 de 
foncio. Antes de emplear su d ine ro , vea 
o p i d a in fo rmes . E n L u z y Del ic ias . T e -
l é f o n o 1-2772. 20142 19 a. 
SE V E N D E O A L Q U I L A V N S O L A R , de 080 metros , en l a esquina de las 
Calzadas de L u y a n ú y Concha, donde e s t á 
la parada de los t r a n v í a s y coches, p r o -
p io pa ra una i n d u s t r i a o e s t ab lec imien to 
v a dos cuadras de la f á b r i c a de j a b o -
nes de Boada. I n f o r m a n : A n t o n i o Rosa, 
Cerro , n ú m e r o 613, a l tos . 
20150 -3 n-
f T E N D O : 
V cal le Es t r e l l a , buena v e n t a : 
U O D E G A T F O N D A , ¡pi.SOO, 
t a m b i é n 
se c a m b i a por o t r o negocio que no sea, 
comerc io . I n f o r m a n : Pe ina . 64. el a r r e n -
d a t a r i o . 20349 22 . a. 
" f T l D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
V r ros , se vende en ganga, buena ven-
ta , poco a l q u i l e r , se da en $225, la terce-
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: M a n í -
cure, 40 centavos. L a v a r l a cabeza, 40 cen-
tavos. A r r e g l a r o perfeccionar las cejas, 
50 centavos. Masaje. 50 y 60 centavos, po r 
profesor o profesora . Q u i t a r o quemar las 
h o r q u e t i l l a s del pelo, s is tema E u s í e , 60 
centavos. V e n g a n ustedes a t e ñ i r s e , o com-
pren la M i x t u r a de B o j u f e , 15 colores y 
todos ga ran t i zados , estuche, $1. M a n d o a l 
campo encargos que p i d a n de post izos de 
pelo f i n o u o t ros g é n e r o s o a r t í c u l o s que 
la casa tenga. P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r 
car ta , l o que necesiten de la gran p e l u -
a u e r í a de J u a n Mar t ínez . . Nep tuno , 62-A. 
entre Ga l i ano v San N i c o l á s . T e l é f o n o 
A-5039. 1S002 19 « . 
S E V E N D E N 
Z a p a t o s b l a n c o s , a m a r i l l o s y n e g r o s , 
q u e a n t e s v a l í a n a $ 6 . 0 0 y $ 5 . 5 0 , 
a h o r a a $ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 e l p a r . E s t e p r i -
v i l e g i o es s o l o p a r a m u j e r e s . B a z a r l o -
r a pa r t e de su costo, i n f o r m a n : Ten ien te ¡ g ! é s , p e l e t e r í a . S a n R a f a e l , e s q u i n a a 
Rev . n ú m e r o 54, v i d r i e r a . 
20342 • 21 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . t e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de -sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; moderu'.stas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores de $ 9 ; ¿paradores de 
estante, a $ 1 4 ; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $ 1 2 ; me-
sas de noche. $ 2 ; también hay jue-
gos completos y leda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo v se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
18036 20 x . 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y ob.fetos de va lor: i n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y Erran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N S U L A D O , N Ü M 8 . 94 Y 98 
T E L E F O N O A-47T5. 
10815 31 oct. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a n d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 5 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s l o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
A a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s C u -
b r í s , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y t o . o s d e t o d a : r a z a : . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
18971 31 a. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruaje s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-4(J92 
a l m a c é n . 
C O K S I N O F E S N A N I J E Z 
193T9 SI a. 
T T N A C A L O E K A » E 30 H P T C N M O -
t o r de 25 H P h o r i z o n t a l , con su d o n -
q u i y chimenea, todo n u e v o ; puede verse 
en B a ñ o s , 191, a todas horas. 
20268 31 a. 
A U T O M O V I L E S 
C H A U F F E U R S 
U n i f o r m e s d e t o d a s l a s t a l l a s 
a $ 3 - 5 0 ; g o r r a s d e s m o n t a b l e s . a 
p e s o , g u a r d a p o l v o s a 2 p e s o s . 
" K a k i n a c i o n a l , " l a t e l a q u e e m -
p l e a e l e j é r c i t o ; q u e n o s e e n c o j e , 
n i d e s t i ñ e , n i s e a r r u g a , n i s e r o m -
p e ; d a m o s c a r t a d e g a r a n t í a d e 
e s t a t e l a . U n i f o r m e s c o m o l o p i -
d a n , a $ 7 - 5 0 y 1 p e s o l a g o r r a . 
" T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 . 
MO T O C I C L E T A B E L G A , D E F . N . , O E cua t ro c i l i n d r o s . arran<]ue a u t o m á t i -
co, c a m b i o de velocidades y ú l t i m o m o -
delo, l a m e j o r m á q u i n a del m u n d o . L a 
vende su d u e ñ o po r tener que e m b a r c a r 
a l e x t r a n j e r o . V é a n l a en Obispo , 37. 
20377 23 a. 
SE V E N D E F N A U T O M O V I L " B U I C K " en per fec to estado, precio 800 pesos. 
I n f o r m a n : Calzada de Jesfls de l Mon te , 
342. T e l é f o n o 1-2207. 
20352 21 a. 
G A N G A . V E N D O . 
U n m o t o r de gaso l ina y p e t r ó l e o , de 5 
H . P., a l e m á n . " O t t o " . U n d i n a m o de 4 
K . AV. 110. V . U n -dinamo de 20 A. Uno de 
2 H . P. Uno de 1 H . P . 2 de 1|4 H . P. U n o 
de 2 K . AV. 220 V . Todos estos de co-
r r i e n t e d i r ec t a . Una p l a n t a H i e l o , 5 tone-
ladas. U n compresor do a i re con dos t a n -
ques de doscientas l i b r a s c a d a ' u h o , con 
m a n ó m e t r o . U n v e n t i l a d o r ' d e co r r i en te d i -
recta, 220. T o d o é s t o se puede ver en B e r -
naza. 29. T e l é f o n o A-7010. S e r a f í n G a r c í a . 
20285 24 a. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
en l a p r o v i n c i a de la Habana , se vende 
a l p rec io de $4,000. B r i l l a n t e negocio p a r a 
u n m e c á n i c o o e lec t r ic i s ta , dando $150 a l 
mes l ib res , s i él m i s m o lo maneja . I n f o r -
m a su d u e ñ o . Pa rque de la L o m a del M a -
zo, n f lmero 6, V í b o r a o T e l é f o n o I-2S10 
20060 18 a. 
SE V E N D E N T K E S C E N T R I F U G A S comple tas de M é s s p o n , ' v a r i o s pies ca-
dena U i m b e r . I n f o r m a n : O. P ine ra . Oficios 
n ú m e r o 56. T e l é f o n o A-27S5. 
20004 •50 n , 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H Ó K I Z O N -t a l , de 40 cabal los , c i l i n d r o 10"xo0" 
vo lan te 7 pies po r 14 pu lgadas . Se g a r a n -
t i za su bueu estado y se da casi r ega lada . 
Estevez, n ú m e r o 98. 
20009 g s 
MA O Ü I N A R I A . SE V E N D E U N A MAT q u i n a de vapor , v e r t i c a l , t i p o m a r i -
no, de 60 cabal los . S i rve pa ra c u á l q u i e r 
i n d u s t r i a . U n condensador de supe r f i c i® 
de 7 pies p o r 30" de d i á m e t r o . Una b o m -
ba cen t r i f u ga , de 4", con su m á q u i n a de 
vapor . Una bomba D ú p l e x Gardner , do 
4 " p o r 3". U n a b o m b a D ú p l e x , de 3" p o r 
I n f o r m e s y p r ec io s : J o s é V i l l a a m i l . 
Santa Cla ra , 
19917 
29. H a b a n a . 
20 a. 
S e » v e n d e n t r e s m á q u i n a s , d e m o -
l e r d e 5 y m e d i o p i e s , d e t r a p i c h e , 
d o b l e e n g r a n e . H a n t r a b a j a d o e s -
t a z a f r a . P a r a i n f o r m e s : M a n u e l 
G r a c i a . R o d a s . 
C 4608 8 d - l l . 
A U T O M O V I L E S 
P r é s t a m o s sobre el los, d e j á n d o l o s en sus 
casas. P rado , . 101 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
,T. M a r t í n e z . 20215 26 a. 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a j e " , 
Z u l u c t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t e R e y y 
O b r a o s a . 
SE V E N D E : un he rmoso a u t o m ó v i l E N P E R F E C T O E S T A D O Uandole t , de 
ac red i t ada m a r c a europea. Se puede ver 
e i n f o r m a n cal le Rea l , 121. Q u i n t a San 
A n t o n i o , M a r i a n a o . 
20088 29 a. 
AU T O M O A r I L H I S P A N O - S U I Z A , 15 P O R 20 cabal los , t i p o to rpedo , siete pasa-
je ros , a ñ o 1913, ruedas de a l a m b r e , una 
de r epues to ; se vende m u y ba ra to . I n f o r -
m a n a todas horas en Prado , n ú m e r o 28, 
a n t i g u o . 2010S 18 a. 
J A N D O L E T F I A T , C 
I n d u s t r i a . C 4 3 7 1 1 5 d - 4 . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
R E D A D O , V E N D O : C A L L E 83 
\ me t ro , so lar comple to , a l a b r i sa , 
13 66 m.xSO. U n t e r reno esquina a 14, m i -
66x24.40. D u e ñ o : 23, n ú m e r o 398. 
T a m b i é n hay b i l l a r e s , casa a n t i g u a , con 50 
a ñ o s de establecida, no paga a l q u i l e r y se 
ÍV $12 vende. I n f o r m a r á n : J . M a r t í n e z , P rado , 
101 : de 9 a 12 y de 2 a 5. 
20214 26 a. 
ae 
20007 20 
S nOm»^ - I jA c a S A S A N C E L E S T I N O . 
; fuadrn i i ' esquina a Aujreles. a -una 
• "ene Voif ;4>aradero de « a m á , M a r i a n a o ; 
' oiamDnBt^ fe\ y una l i a b i t a c i o n e s ; t odo 
var!u n i n c o n l m a superf ic ie cíe 2.000 
I ra raá« £ Í S ; e s t á r en tando 87 pesos. Pa-
Señor ÍU.O rmes : San L á z a r o , 78. a l tos . - _ ^ i _ ¿ ¿ a r e z ^ 2 W m 22 a 
, G A N G A V E R D A D 
í5 cuar to , U,n ^ ^ a d e r o Palacio , c o n t i 
^ 1 de m i L P , 1 - ^ 0 y . la rd ines ; l u j o s o t 
t iene 
e á r m ^ í " K e  . la r i es ; l j s  por -
'•Hcado ení, c '0"8truccidn a r t í s t i c a , f a -
^nta esfn T,0- moJor m a t e r i a l . E s t á en 
^ Por s s t e í 1 l ^ l - ^ A * . 1 ^ F i g u -iertV ^ cost6 ^100.000. T r a n v í a s 
alio do Ma^<L1,la 7 v " e l t a a l a c a p i t a l . 
~ s, r i ,m- Grt,nez. 02, Guanabacoa. 
s-u dueno: S e ñ o r C. B o m . 
13 s. 
^ í o r i r u , 
200:39 
P ^ s Í ^ V „ A p t E > - D A R E S : ( 
R?>tal, c ó m o d a " e -Vonde Preciosa casa de 
'•u. eil soo,^*" •> capnx para co r t a f a m i -
^nstrucoirtn ™.\ ^ " t a f ' o . Es de reciente 
\ Unitarias Ins ta laciones e l é c t r i c a s 
c o n W h r ™ ^ aParte- se cede en 
Sfrspaea por ' ' eon c o n t r a t o que se 
e S r i a l 0 m a h a y 1,agado- De 12 
r^X~~^T — 24 a. 
V , p r ^ i m a A a í % F f n , ^ M A N R I Q U E , M ^ í 
a« P£0PI« Para fVV'T'111. so vende una ca-
í l j } 0 m e r o s'"1 f a l . ! , ™ - I n f o r m a n : H a b a -20043 
entre 10 E N T A 
19 a. 
D I K K C T A C A L Z A -
•i.uyo posos Cy. " 0 lrJS74 
X T E G O C I O : SE V E N D E L A V I D R I E R A 
J^l de tabacos de E m p e d r a d o , n ú m e r o 5, 
I ^ E N T A D E T E R R E N O S : P O R A C S E N - I -poj. no poder l a a tender su d u e ñ o . Es pa-
V tarse su d u e ñ o pa ra E u r o p a , se ven- j ;adero de guaguas . 20143 19 a. 
in H e n ú b l i c a D o m i n i c a n a , unas 4¿> — • -
c a b a l a r l a s d ^ te r reno , co l indan tes con I X > L E N A G A N G A : SE A D M I T E N P R O -
jaue r id .» p rop ios para t oda clase \ J_> posiciones sobre una c a r n i c e r í a en 
S e x u í t í T Í T s , ¿ o i T a g i i a d a s pennanentes . g r a n 
c a n t i d a d de maderas de c o n s t r u c c i ó n , eba-
_hu;„.V.. Hx^í-lreas. etc. I n f o r m a i i el se-n i s t e r í a , t i n t ó r e a s , etc. 
« i F r n n X del Cas t i l l o M á r q u e z en „ 
H o t e l ' - ' F l o r ' de Cuba," cal le M á x i m o G ó -
mez, n ú m e r o 10. 20069_ 
EX L A C A L L E 23, SE V E N D E N D O S ' so lares , uno de esquina y o t r o de cen-t r o ú n i c o s a l precio de $10 m e t r o en esa 
calie I n f o r m a n : Habana , n ú m e r o 82 
20024 . i r J L _ 
O E V E N D E U N S O L A R A L A B R I S A , E N 
S n n ealf» 27, en t re Paseo y 2. I d a n o y 
r o n buen vec indar io . T iene g r a n c a n t i d a d 
con — , 
a censo y se da mu.v 
Habana , n ú m e r o ü¿. 
20045 
bara to . I n f o r m a n : 
19 a. 
7 ^ V E Z A D A D E L C V A N O , E N T R E G t A 
O sabacoa y Guanabacoa Se vende este 
buenas proporc iones , buena e 
loca l , a n t i g u a y ac red i t ada . 
Sa lud , n ú m e r o 56. 
20174 
qu ina y buen 
I n f o r m a n en 
19 a. 
GR A N N E G O C I O . SE V E N D E L A M E -Jor f r u t e r í a de l a Habana , po r tener 
que embarcarse su d u e ñ o , v i s t a hace f e ; 
vende cuarenta pesos d i a r io s , de jando una 
b o n i t a u t i l i d a d ; no p i e r d a esta o p o r t u n i -
dad V é a m e en seguida. K . P r i e t o . D r a g o -
nes n ú m e r o 4 ; de 10 a 12 de la m a ñ a n a . 
2Ó104 M a. 
í <!H>a-CK>CH>O-a-0H>CK>C^^ 
IN S T R U M E N T O S VJ D E C U E R D A , 8 A L -rador Iglesias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c ión de guitarras , mandolinas, etc. Espe -
cial idad en la r e p a r a c i ó n de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro viollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
los pedidos del" interior. Compostela. 48. 
T e l é f o n o A-4767. Habana. 
19381 31 a. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
A.costa, 61 . T e l . A-1013 
L o s t r as lados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s de l Mon te , se hacen a i g u a l 
prec io que de un l u g a r a o t r o de la 
C i u d a d . 
19582 31 a. 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
A m a r g u r a , 47. T e l é f o n o Ar3484 
Es t a casa ofrece sus serviedos, con toda la 
e q u i d a d que r equ ie ren las actuales c i r 
cuns tancias . 
de uno , de 15 a 20, perfecto estado, a c á 
bado de a j u s t a r su m o t o r , c o s t ó $5,500, 
se da en $1,200, es de p a r t i c u l a r que se 
ausenta, puede verse. San L á z a r o , 68, ga-
rage S o l a r ; d u e ñ o : P rado , 31, a l to s . 
19902 20 a. 
T r a b a j o s d e C a l d e r e r í a d e c o b r e 
Se hacen pa ra I n g e n i o s y A l a m b i q u e s . J o -
sé H u m b e r t . P r i m e l l e s , 88, C e r r o . ' A n a l t a -
do 946. 18913 1 s 
Q E V E N D E U N D I N A M O S I E N E N S . D E 
O 5" K . W . . 110 V . . c o r r i e n t e d i r ec t a con 
su cuadro de d i s t r i b u c i ó n v apara tos ds 
med ida . Pa ra I n f o r m e s :, Pedro P F e r n a n -
dez, S. en C , t i e n d a del C e n t r a l - ' C u b a " 
Pedro B e t a n c o u r t . . 18116 21 a. 
I S C E L A N E ^ 
Se venden v a r i a s m á q u i n a s de d i s t i n t a s 
marcas , casi nuevas. T e l é f o n o A-6339, H a -
bana. 19836 21 a 
A L O S C O N S T R U C T O R E S 
AN G E L F . A E D O . C R I S T I N A Y V L J I A . [ S e v e n d e n 2 , 0 0 0 m e t r o s d e r a i l K e p a r a c i ó n c o m p l e t a de a u t o m ó v i l e s . « ^ _ L _ • > 
v í a a n c h a , p r o p i o p a r a t e c h o . 
2 , 0 0 0 m e t r o s p i e d r a p i c a d a a 
1 - 5 0 C y . e l m . p u e s t o e n f á b r i c a . 
U n F a e t ó n y u n A u t o p i a n o . I n f a n -
t a , 1 0 2 , m o d e r n o , e s q u i n a a S a n 
M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
SE V F N D E U N A U T O M O V I L " C A D I -l l a c " , siete pasajeros. E l ca r ro en ge-
nera! se encuen t ra en m a g n í f i c a s cond ic io -
nes. Se da casi p o r la tercera p a r t e de su 
v a l o r . Puede verse a c u a l q u i e r h o r a en 
B lanco , 8 y 10. 
^ 1»852 ' 10 a. 
AU T O M O V I L B E N Z , D E 30 C A B A -l lo s , 7 asientos, se vende p o r la m i -
tad de su costo. Puede verse en Ten ien-
te B e y , 61. 19729 18 a. 
T > O R NO N E C E S I T A R L O SU D U E S O , 
i se vende una m á q u i n a a u t o m ó v i l . 
Pa ra los t ras lados de cajas ¡ m a r c a P a c k a r d , de 18 a 24 H . P. de fuerza, 
de h i e r r o y m a q u i n a r i a , cuenta esta acre- mu.v e c o n ó m i c a , p r o p i a pa ra c a m i ó n o pa-
d i t a d a casa con una zo r r a especial . r a f a m i l i a : se da m u y b a r a t a ; se puede 
19385 SI a. ! ver en T a l l a p i e d r a , n ú m e r o 1, a todas ho-
L A P R I M E R A D E C O L O N 
V i r t u d e s , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
d i t a d a agencia de mudanzas , de J o s á A l -
varez S u á r e z , t r a s p o r t a los muebles , y a 
e s t é n en el Vedado , J e s ú s del Monte , L u -
y a n ó o en e l Cerro , a i g u e l p rec io que de 
u n l u g a r a o t r o de la Habana . 
19629 28 a. 
P I A N O S 
B A C U R A N A 0 
S e v e n d e u n l o t e d e a c c i o n e s d e 
l a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a U n i ó n , p o r 
U n f v o c i n v o r c i n n p c R f t t n á n ! t011- r e c o m e n d a d o » por lote jriejores profe-I un servicio no mejorado por ninguna otra 
n a c e r O i r d » i i i v c i a i u u c o . i w m a i x ¡ gores ^g, mun<ja ¿e venden al contado casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
Se acaba de recibir en el A l m a c é n de lo3 
s e ñ o r e s Viuda de Carrera» , Alvares y C»., 
situado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
5o. entre Teniente Rey y Múra la , un gran 
surtido de los fjfamados pianos y pianos , 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Monarch y Hamil - i Mar ía L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3974 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
Es tas dos agencias, p r o p i e d a d de Jos6 
recios sonal i d ó n e o 19021 
per 
m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
81 a. 
A1 •-• M E T K O , E N L A C A L L E D E S A N K' l fáe l se vende u n lote de te r reno , de esauUia, con 39 me t ros de f rente p o r 
oe e s q i u i n , ^ suner-56 m e t r o V d e fondo, o sea. una super-
™185 m2. I n f o r m a : G . Ñ u ñ o . Cu-
19863 
b l e c i d 
m i n g o 
b a ñ a . 
Pa ra i n f o r m e s el l i cenc iado Do-
A r n a d ó r . Ten ien te Rey , 43. H a -
20085 22 a. 
19 a. 
" ¿ " T E N C I O N : S E V E N D E N D O S S O L A -
¿A i n n t o s o separados, que m i d e n a 
es t i lo L u i s X V y un escaparate de N o g a l 
de una l u n a y va r ios muebles m á s . T r o -
cadero, n ú m e r o 73, a l tos . 
20092 18 a. 
O A L V A D O K I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R 
O L u t h i e r " del Conservatorio Nac'onal. 
nav is ta entre M l r a m a . ]a 
wOS 8 „ indo de la esquina y edificado 
^ í o s a \ l - lac^s. V ^ y se conven 
•erán. In forman: ^om-ordia. n 
POR N O P O D E R A D M I N I S T R A R L O su d u e ñ o , se vende s in i n t e r v e n c i ó n de corredor, un elegante y amplio oafr*. 
esquina de mucho porvenir y a tres cua- i Pr imera casa en la c / m s t r u c c l ó n de gul 
dras del Parque Centra l . I n f o r m a n : Calle I t á r r a s . mandolinas, etc. Cuerdas para to 
ero 202. moderno, altos, media cua- I dos los insir-iroentos; espe-cialldad en bor-
H o r a de 2 a 7 p. m. f gones de gui tarra . " L a Motica". Con p ó s -
atela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4767. H a l p u a . 
31. a. 
S E V E N D E 
U n h e r m o s o a u t o m ó v i l , e n m u y 
b u e n e s t a d o , m a r c a C a d i l l a c , d e 
2 4 c a b a l l o s y u n a c a r r o c e r í a n u e -
v a p a r a r e p a r t o . G e n i o s , n ú m e r o 
1 , i n f o r m a r á n . 
C4555 15d-8. 
V A R I O S 
A D O : S F V E N D E E L 
X tren de lavado de Monsorrate. n ú m e -
ro 31, por estar enfermo su d u e ñ o ; tiene 
10381 
J o s é V ida l . 19504 
T P I A N O : S I N R O T U R A S V E N C O N -
. , JL (liciones .para un principiante, en 25 
de 13 a 14 tareas de ropa, muy bien a c ó n - ¡ pesos, por no necesitarse. Habana y E m -
ú m e r o 191. : dIHonados. Informan en el n ú m e r o 29. a l ¡ pedrado. b a r b e r í a . 
!í2 a. l i a d - I01.-r>p . 18 a... ' . ; .10431 • » ^6 a. 
S E V E N D E 
J u n t o o s e p a r a d o , t r e n c o m p l e t o , 
c o m p u e s t o d e u n a p a r e j a d e y e -
g u a s , u n m i l o r d , u n c u p é y s u s a r -
n e s e s d e t r o n c o y l i m o n e r a . I n -
f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 8 5 , t a -
l a b a r t e r í a . 
C 4743 Sd-l.S. 
T > A R A R E A L I Z A R , V E N D O U N M I -
JL lord, con su buen caballo, de 7 v me-
raza gigantesca l lamada " B r a h a - i dia cuartas , en 123 pesos, tres duquesas 
man , la mejor clase de las conocidas, se «le lujo, b a r a t í s i m a s , dos milores de lu 
vende. Puede verse en Teniente Bey, 31. I jo, un bonito caballo i n g l é s de monta. 
C \ 7 4¥->r»oTrc. a»- u ' ^ P Z ^ Z - — T T ^ T T ^ " " " ' a l a z á n , de siete y media; un caballo ná 
H E R M O S A P A R E J A D E P O L L O S 
de la 
V E N D E N P E R R O S 
- • 21 a. » 20378 
P a r a t n i 
C 4017 15d-13. 
S E V E N D E N 
en Monte . 154 
L'OOST 
T I E N D O 400 T U B O S D E USO. E N ~ b 
uen 
y 
n ú m e r o 26, Habana . 
^ 20083 
T N C U B A D O R A : G A N G A . SE VENDF^TTV A 
i ma rca " B ú f a l o , " con madre n ^ n ^ 
c i a l nueva, de 00 huevos sn i^ r ? r t i í i -
una saca, s é da m e n o r d e l i m i t é 
costo. P rado , 31, a l tos m i t a d de su 
19004 . c i l i o s . 
. — 20 a. 
S E g a £ S T ^ S e ^ a v * 1 * * , * 0 
de uso. I n f o r m a n en I n f m t n ^ muchos 
ent re Zan ja y s k l u d . Í>r " t o ' v ^ M , ? ^ 67? 
mas a n t i g u o en el a r te . ^ " S a , el 
mi * . 10 S. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a -
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 I 3 ( ? 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a ñ o y r o -
b l e , v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e n I n q u i s i d o r , 
n u m e r o 4 2 . T e l e f o n o A - 6 1 8 0 . Z a l v i l 
d e a . R í o s y C a . 
10248 *1 de. 
( D E V E N D E N M U Y B A R A T A S V A R T T ? 
p puertas rejas y barandas de h i eno en 
buen estado, en Carmen, 58, herrer ía 
10098 
1 a. 
" O A S A D E R A E S M A L T A D A r C A s T ^ S r 
JL> va. «o vende, en San ludaleeio ^<FfS' 
[ l O 31. .leal . J e s ú s del Monte. 
1S5S6 
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ESPAÑA 
LA ENFERMEDAD DEL J E F E D E L 
GOBIERNO. FRANCA MEJORIA 
Madrid, 17.—El ministro de la Go-
bernación, señor Ruiz Jiménez, ha re-
cibido noticia» dándole cuenta de que 
el Jefe del Gobierno, señor Conde de 
Roraanones, que como es sabido esta 
enfermo en cama a consecuencia de 
un ataque hepático, se encuentra muy 
mejorado, habiendo pasado ei día 
tranquilo. . . 
Estas noticias las transmitió inme-
diatamente el ministro de la Goberna-
ción al Rey. 
INTENTO DE LIBERTAR A "PASOS 
LARGOS" 
Málaga, 17.—Comunican de Ron-
da que al ser conducido a la prisión 
el bandido "Pasos Largos" un nu-
meroso grupo de individuos trató de 
conseguir su libertad. 
La guardia civil lo impidió y de-
tuvo a varios de los que pretendían li-
bertar al bandolero. 
C O M O F U E C A P T U R A D O E L 
B A N D I D O 
Málaga, 17.—En Ronda y en toda 
<a comarca ha causado gran satisfac-
ción al captura de "Pasos Largos", 
porque debido a ello reina ahora allí 
la más completa tranquilidad. 
Es muy elogiado el heroísmo de que 
dió prueba la guardia civil persiguien-
do al bandido hasta lograr herirlo. 
C a s a de ó p t i c a , que s a t i s 
f a c e pronto a l c l iente , d á n 
d o l é los m e j o r e s e s p e j u e l o s 
c o n c r i s t a l e s f inos y a r m a -
d u r a e l e g a n t e y c ó m o d a . 
E n " L A E S M E R A L D A " 
e i s u r t i d o d e c r i s t a l e s y a r m a 
d u r a s e s t a n g r a n d e , q u e t o d o s 
i o s g u s t o s s e c o n t e n t a n ; l o s 
p r e c i o s t a l e s , q u e t o d o s l o s 
b o l s i l l o s p u e d e n c o n e l l o s . 
- j — C r i s t a l e s c o n a r m a d u r a — p 
| d e a l u m i n í u m d e l o m e j o r . | 
Por 2 pesos 
1 - A r m a d u r a d e o r o e n c h a p a d o - ^ 
{que nunca ennegrece y cristales finos. 
Por 3 pesos 
- r — P i e d r a s d e c a l i d a d s u p e — - y -
| rior, m o n t a d a s e n o r o r e l l e n o . | 
V i d r i o s i n s u p e r a b l e s y a r m a d u r a 
T d e o r o m a c i z o , c l a s e e x t r a , -r-
Ei recanocimiento de la vista es gratis 
y io realiza un óptico experimentado. 
Se despachan las recetas de los Sres. oculistas 
L A E S M E R A L D A 
SAH RAFAEL 11>i TELEFONO A-3303 
ENTRE AGUILA Y AMISTAD 
"Pasos Largos" se entregó al Terse 
ecorralado y sin posibilad de huir. 
LA CAPTURA DE "PASOS LAR-
GOS." CONOCIMIENTO AL REY 
Madrid, 17.—El ministro de la Go-
bernación, señor Ruiz Jiménez, ha 
comunicado al Rey y al Conde de Ro-
manones, la captura del bandido "Pa-
sos Largos", llevada a cabo por la 
guardia civil en la serranía de Ronda. 
NUEVAS ELECCIONES. UN SENA-
DOR Y NUEVE DIPUTADOS 
Madrid, 17.—El Rey, que se en-
cuentra en San Sebastián, ha firma-
do un decreto convocando para el 17 
del próximo mes de Septiembre a elec-
ciones a fin de elegir un senador y 
nueve diputados a Cortes en los distri-
tos que por diferentes causas se han 
quedado sin representación parlamen-
taria. 
Esas elecciones debían haberse ce-
lebrado antes; pero la suspensión de 
las garantías constitucionales obligó a 
aplazarlas hasta la fecha indicada. 
LA GUERRA EN EL MAR. LLEGA-
DA DE NAUFRAGOS 
Barcelona, 17.—Han llegado a es-
te puerto treinta marineros náufragos 
del vapor bilbaíno "Pagassarri", que, 
como se recordará, fué hundido ha-
ce dos días por un submarino alemán. 
i VAOM 
veta donde depositaba », A. 
las ventas, lo robaron s w A 
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á n , vecino de R e v ¡ l l a ^ ^ \*¡ 
74, altos, se presentó^f*? 
^1 día 15 del actual n 3 .f1 ^ C 
cilio, alquilándole cinco S a S ' W 
dos pelucas, que aprecia ^ t 
como dicho señor quedó < J l $42o, l 
ai oía s á m e n t e , cosa qv6" L?^rla; 
Usado, mandilándose p ^ a e? í a ^ 
de la isla, se considera estaf J ^ O T 
indicada suma. ^ esta;fat3a ^ 




En la Capitanía d«I EÍP^U 
Guanajay denunció avo> «i11* 
Enrique Llanio y del Castiliü 
de Artemisa, que en ocas ón ¿ A ^ o 
ido a visitar a varios familares ^ 
AUMENTA LA EMIGRACION. SA-
LIDA DE EMIGRANTES 
Las Palmas, 17.—Aumenta por mo-
mentos la emigración a América. 
Varios centenares de paisanos han 
salido para los países americanos en 
los últimos vapores que zarparon pa-
ra allá. 
LA EMIGRACION OBRERA. GRA-
VE CONFLICTO 
Salamanca, 17.—Aumenta la emi-
gración de obreros a Francia, con lo 
cual se está creando un grave con-
flicto. 
Debido a esa corriente emigratoria 
escasean los trabajadores y faltan 
brazos para la recogida de la cosecha. 
i F u m a d o r e s d e " B A I R E " ! e l a b o r a l o s e x q u i s i t o s B a i r e 
O v a l a d o s y B a i r e A r r o z F i n o , h a c a m b i a d o d e d u e ñ o , q u i e n m a n t e n d r á p u j a n t e e l b u e n n o m -
b r e d e " B a i ^ e " , e l c i g a r r o d e c a l i d a d s u p e r i o r , p r e d i l e c t o d e l o s f u m a d o r e s q u e s a b e n f u m a r . 
Turnar Baire,o noTumar 
a la casa, Gervasio 61, dea »• 
que dejó a la puerta de dir*a0móvi'' 
u npardod esconocldo le hurtí /a8a. 
cho vediículo tun maletín penL^6 ̂  
te a su señora conteniendo <̂6,1-
prendas de oro y brillantes. Varil» 
T o d o s se vis ten 
Las elegantes, las que saben resH. 
cando la moda, siguiendo sus IÍIH™ f̂-
geuclas, todas, sin exceptuar una 0̂  es|-
visten en los grandes Almacenes rt.Aola' « 
centro de moda, establecido en T- .CL4& 
Rey 19, esquina a Cuba. Ki(-ii>iV,i/6nlent¿ 
dlable, porque todos los tranvía,11 eilTl-
por la puerta. P&aaa 
Alli encuentra el gusto más exl̂  . 
la sefiora más encariñada, como t f ̂  
que sea "la dernier" todos los artlt 1l0 de uso que más puedan encantarla V,0' el elegantísimo y sumamente ehlp • de de salir, hasta la prenda de roña hi â  más modesta, todo cuanto pueda «,íi?nca' por su refinado gusto. Allí ha-r t?!:?06'. 
P e p o s i t o P r a S o n e s f Q G T e / e / o n o A 4 6 K s > 
llí ay taínw1' ropas para señoritas en la mis^ Ba i trajes para niños y niñas desde los rt« ' ses, porque hay canastillas divinas ho ?" los que ya talludltos, llegan a los 'u 14 Ropa de baño, modelos muy bnn'u mantelería y ropa de cama, hay m, i8' grandes Almacenes de Inclán, la cas, * es el "rendez-vous," de la Habana, nm» » be vestir y lo hace gastando poco, DOJ:: los precios de loa almacenes de ln<X son para todo el mundo. «-"in, 
REGATAS EN SANTANDER. LOS 
PREMIOS 
Santander, 17.—Se han celebrado 
las regatas, alcanzando el primer pre-
mio en las de ocho metros el balandro 
"Tonino", gobernado por la Reina do-
ña Victoria, y en las de siete, el "Gi-
ralda", piloteado por el Rey don Al-
fonso. 
EL IMPUESTO TERRITORIAL. NUE-
VA FORMA DE TRIBUTOS 
Madrid, 17.-—El ministro de Ha-
cienda, señor Alba, prepara la trans-
formación del impuesto territorial a 
fin de estimular la producción nacio-
nal. 
Se propone gravar solamente a to-
do aquel ganado que no esté dedica-
do al trabajo. 
Piensa además elevar la contribu-
ción de los terrenos, según vaya au-
mentando el valor de éstos. 
LA HUELGA DE MALAGA. 
NES ENERGICAS 
ORDE-
Málaga, 17.—El ministro de la Go-
bernación ha dado enérgicas órdenes 
al gobernador civil de la provincia de 
Málaga con objeto de que evite por 
todos los medios posibles que se decla-
ren en huelga los obreros de la fá-
brica de Altos Hornos. 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo, 
fin tres días quitan los callos, sin 
dolor, rJ pegarse a la media y pu-
diéndose bañar los pies pues no se 
caen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres callos y luego cami-
nará figurín, libro de callos para 
siempre. 
C 4604 21d—11 
C A B A L L E R O S 
S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R I T A S 
¿Queréis aprender a manejar 
automóviles? Inscribirse en la 
"Academia de Automóviles de 
CEDRINO," en SAN LAZARO. 
252, entre Perseverancia y Com-
panario. 
Ningún estudiante nuestro ha 
salido PONCHADO en los exáme-
nes. 
CURSO STANDARD, para 
caballeros $30 
Curso especial, para SENO-
"^AS $20 
AGITACION ENTRE LOS OBREROS 
DE MALAGA 
Málaga, 17.—Aumenta la agitación 
entre los obreros de la fábrica de Al-
tos Hornos, quienes piden que se re-
conozca la personalidad de los sindi-
catos obreros, según dispone el decre-
to qae ha motivado la solución de la 
huelga de ferroviarios. 
También piden otras importantes 
mejoras amenazando con declarar la 
huelga el día 21 del corriente si sus 
peticiones no son atendidas. 
Cuentan con ser secundados en su 
«..ctitud por la mayoría de las socieda-
des obreras. 
El gobernador civil de la provincia 
ha rechazado el anuncio de la huelga 
por considerarlo ilegal, toda vez que 
debe ser anunciada con ocho días d¿ 
anticipación, según dispone la ley. 
YUTE INCENDIADO. 700 MIL PE-
SETAS DE PERDIDA 
Cádiz, 17.—Se ha declarado un vio-
lento incendio en uno de los muelles 
donde había sido recientemente des-
embarcado un cargamento de yute. 
Las pérdidas ascienden a setecien-
tas mil pesetas. 
Han resultado siete personas heri-
das por intentar dominar el fuego. 
ESPAÑA Y PORTUGAL. UNA 
ENTREVISTA 
San Sebastián, 17.—El ministro de 
Estado, señor Jimeno, ha celebrado 
una detenida conferencia con el minis-
tro de España en Portugal, señor Ló-
pez Muñoz. 
En la conferencia se trató del mo-
do de mejorar las relaciones entre 
ambos países y de reorganizar las co-
lonias españolas que existen en la ve-
pública portuguesa. 
Entre los señores Jimeno, y López 
Muñoz hubo perfecta unanimidad de 
criterio. 
cante que hr.n ocurrido allí algunos | despido de algunos compañeros y so-
disturbios por haber sido suspendida 
por las autoridades de aquella locali-
dad una carrera de vacas. 
Los revoltosos trataron de asaltar 
la casa del alcalde, cosa que impidió 
la guardia civil. Han sido detenidos 
muchos de los alborotadores. 
LA LENGUA VASCA. GESTIONAN-
DO EL ESTABLECIMIENTO DE 
UNA CATEDRA 
San Sebastián, 17.—La Diputación 
provincial y el Ayuntamiento de esta 
capital han iniciado gestiones para con-
seguir el establecimiento oficial de una 
cátedra de lengua vasca. 
licitan la admisión de los mismos al 
trabajo. 
También piden aumento en los jor-
nales. 
EXCURSION TRAGICA. CINCO 
AHOGADOS 
Pontevedra, 17.—Ha ocurrido en 
Villagarcía una horrorosa desgracia-
Cinco agricultores realizaron un t 
excursión a la isla Salvadora. Al re-
gresar se volcó la barca en que venían 
y todos perecieron ahogados. 
El suceso ha causado honda im-
presión. 
DISTURBIOS EN CASCANTE 
Pamplona, 17.—Comunican de Cas-
PETICIONES DE LOS FERRO-
VIARIOS 
Barcelona, 17.—Los obreros ferro-
viarios, en una reunión que celebra-
fon hoy, acordaron gestionar de la 
Compañía de Ferrocarriles del Norte 
que abone los jornales pertenecientes 
a los días que duró la huelga. 
También acordaron pedir que se sus-
pendan las represalias y que sean anu-
lados los ascensos dados a los obre-
ros que no secundaron el movimiento 
huelguista. 
Anídsto para el m a r e i 
Señor Don Enrique Aldalbó. 
Presento, 
Muy señor mío: 
L« cojasblemría v îa. gran ingrati-
tud, »í no le diera a usted cuenta y 
Al mismo tüleznpo hu> gradaa por loa 
buenos resultados eocpe¡rtmentaidoa 
con su BOMBON C R E M A en la ex-
cursión qne !« voy a relatar: 
Un sábado a las 10 d» la noche 
•aJimos del puerto de la Habana coa 
dirección a "Punta Hicaoos, Cárde-
nas," « i eJ vaporcito Georgia, varios 
señores que ocupan altoe puOistos «»n 
•1 Estado, y algunos comerclsmtes de 
eirta plaza, con cuyos señoree ifoa un 
servidor; a media noche, nos sor-
prendió un tenriiporal de viteto y agua, 
tan fuerte que no era posible sosto-
ntree en la toídilla, la mayor parte 
de los excursionisitas se hallaban mv* 
rttüdoa y más que todos ellos el quo 
sviscribe, al extremo que no ara 
dueño de mi persona. 
Un auügo comerdJaaito que roa 
«oompañaba, al verme tan angustia-
do, se empeñó «n que tomara una 
copa de BOMBON C R E M A do su acre-
; dita-da Fábrica, m-ostránd'ome 
EL MOKRI EN CORDOBA. VISITA 
A LOS MONUMENTOS 
Córdoba, 17.—El ex-ministro ma-
rroquí El Mokri ha llegado a esta ciu-
dad. 
Le acompañan sus hijos y el corres-
pondiente séquito. 
El Mokri fué recibido por las auto-
ridades, quienes además le acompa-
ñaron a visitar la mezquita y algunos 
monumentos. 
HUELGA EN ASTURIAS 
Oviedo, 17.—Se han declarado en 
huelga los obreros de la fábrica Tor-
nillera Asturiana, de Langreo. 
Los huelguista protestan contra el 
CARRERAS DE CABALLOS. LOS 
VENCEDORES 
San Sebastián, 17.—S? han cele-
brado las carreras de caballos anun-
ciadas para hoy. 
El hipódromo estaba totalmente lle-
no de público, resultando la fiesta 
brillantísima. 
Los premios de la primera y segun-
da carrera fueron alcanzados por un 
caballo del duque de Toledo, que fué 
ovacionado. 
El de la tercera le correspondió a 
un caballo de la caudra del duque de 
San Miguel. 
El de la cuarta lo obtuvo uno de la 
propiedad del señor Vicent y el quin-
to otro del señor Estoruel. 
El público salió complacidísimo de 
las carreras. 
ofreciéndose en su honor un gran 
banquete y recepción. 
Anoche la Asamblea Liberal zajyls-
ta aceptó las ueuuncias de los candi-
datos a representantes señores Arias 
y Recio para hacer coalición con ©1 
doctor Fría-s y postuló representantes 
al doctor Leonard, Manuel Antón 
Recio y Manuel Aparicio y para canv 
sejerp al popular periodista Antonio 
Ugarte. 
El entierro de la señora Ana To-
rre se efectuó hoy, con gran acompa-
ñamiento . 
P repá ra se un homenaje al doctor 
Domenech, candidato pilongo a re-
presentante por ei partido comiserva-
dor. 
Alvarez. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
T H E SPANISH A M E R I C A N 
I R O N C O M P A N Y 
ofrece trabajo en sus Minas MA-
YARI, FIRMEZA y DAIQUIRI en 
condiciones que no se igualan en 
parte alguna de la Isla. 
Hay casas buenas, comida bue-
i-^ a la española y aguas inmejo-
rables todo lo que contribuye a 
hacer estas localidades de las más 
saludables de la Isla. No hay ca-
lenturas. 
Se trabaja pv>i día o por de:ta-
jo. E l servicio médico es gratuito 
y los trabajadores gozan de los 
privilegios del seguro contra acci-
mUy i dentes del trabajo, además de es 





redVactario a tomaríais y en vista do tar los trabajos en muy buenas 
eu imposición, la tomé, stntiéndon.o v . « 
al poco rato una reiacción tan fawo- ; condiciones. 
rabie que me hallé complotamonte i Para llegar a las minas de Ma-
bien ai extremo a que en la Punta VJ,ri' f^m- „1 f ^ ~ « - « - - : i A<* P,, 
de HÍCKCCS a las 10 de la mañana era \ yar1' se toma el ferrocarril de L u -
ían bueno mi estado de ánimo, qne ( oa Lompany hasta Antilla y de 
«Imorcé como si nada me huibdéra par j allá se cruza la bahía hasta Fel-
pado. 
BOLSA DE MADRID. 
COTIZACIONES 
Madrid, 17.—Se han cotizado las 
libras esterlinas a 83'90. Los francos, 
a 23'68. 
E n o r m e a f i u e n c i e 
d e f o r a s t e r o s 
Con ocasión de las famosísimas 
fiestas de la Virgen de Regona, Gi-
jón, la antigua Gijla, está inundado 
de forasteros. Una gran parte de és-
tos son ingleses y franceses que este 
año, con motivo d© la guerra, han 
elegido la capital marítima d© Astu-
lias para veranear. 
E n el hotel Malet, (levantado en 
el corazón do Gljón: calle Corrida), 
n pesar de su gran capacidad, se haco 
dificilísimo conseguir acomodo, pues 
sabido es que está hecho expresa-
mente para albergar a personas dis-
tinguidas, entre las cuales se honró 
con personas de la familia real es-
pañola. 
T e l e g r a m a s d e 
' l a I s l a 
LOS SUCESOS DE L A FINCA 
" M A J A G U A " 
Colón, Agosto 17, a las 2 p . m . 
Acaban de ingresar en la cárcel de 
esta v i l la con exclusión de fianza, ¿e-
gún auto dictado por ei juez de ins-
trucción interino doctor Otto Obre-
gón, los procesados en la causa por 
homicidio a Francisco García y Ju-
lián Hei 'nándoz y lesiones graves a 
siete más , Salustiano Vázquez Alva-
rez, José González Alongó, Marceli-
no Rubio, Francisco y Plácido Toyos 
y Teófilo González. 
E l hecho ocurrió en la finca "Ma-
jagua", del barrio de Amarillas, el 
día 13 del mes en curso. 
E l Corresponsal. 
5«S 
9 
E n vfeta del buen efecto que su 
BOMBON C R E M A m« ha hecho, lo au-
ton. 
Para llegar a las minas de Fir-
r T d K ^ h - » / Daiquiri. diríjase a la ofi-
ana de la Compañía en bantiago 
de Cuba. 
C 4«61 80d-«. 
do reconocido a. s. 
firmado J O S E A L V A R E Z . 
flic Regla, Máximo Góme» 
E L P A N T E O N D E LOS ESPAÑO-
L E S E N SANTA C L A R A 
Santa Clara, Acrosto 17. 
E l día 27 se efectuará la solemne 
inauguración en el_ cementerio del 
panteón de los españoles. 
Asistirá el Ministro de España, 
ARROLLADO POR U N TREiN 
E l carro-motor número 905 ^ de la 
línea Marianao-Habana arrol ló ayer 
en la esquina de Gervasio y Zanja al 
menor Francisco Maftímez Alonso, de 
once años de edad y vecino de Salud 
número 108, que sufrió diversas le-
siones graves diseminadas por todo 
el cuerpo, de las qu© fué asistido en 
ei segundo centro de socorros. 
E i motorista que guiba dicho tren, 
Cándido Gutiérerz, quedó en libertad 
por estimarse el hedho casual. 
DOS DETENCIONES 
E l agente de la Policía Judicial 
Luis Miguel, deftuvo ayer tarde a 
Leopoldo Calderín Quese, vecino de 
Campa 7, en Marianao, por estar 
acusado de ser el í-utor del rabo lle-
vado a efecto hace días en el domi-
cilio del ciudadano americano J . H . 
John, vecino de 12 esquina a 21, en 
ei Vedado. 
' A l detenido se le ocuparon' vanas 
prendas que adquirió con él producto 
dei dinero que le dieron por las pren-
das que robó y empeñó en una casa 
de p ré s t amos . 
E l vigilante número 97, Francisco 
Rodríguea, de la Policía Nacional, 
detuvo ayer a José Iglesias, vecino 
de Ayestará;n número 23,. por acusar-
lo José García González, vecino de 
Ayes t a r án frente al número 18, de 
haberle estafado en ̂ a carretera de 
Cojímar $19.70 que le mandó con su 
menor hijo Eustas:o García para 
emprar hierro y ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
DEVOLUCION DE U N VIVERO 
E l señor juez de instrucción de la 
Seccióin Primera le ent regó ayer tar-
do al señor Eugenio Fe rnández el v i -
vero "Dominguito Sardinas", que le 
fué ocupado hace días como si fuera 
de la propiedad de Jenaro Pe l lón . 
Fe rnández , para obtener la entre-
ga, presentó una escritura pública 
otói-gada con anterioridad a todos los 
hechos por que ha sido encausado 
ESTAFA DE U^ÍA MOTOCICLETA 
Oscar Rubio Mur i l lo , vecino de 
Pcgolotti número 183, denunció ayer 
tarde en la Jefatura de Policía que 
un individuo nombrado Julio Juan 
Mmayú, conocido por "Chano y re-
sidente en Acosta número 111, le 
vendió nina motocicleta por la suma 
de cien pesos, comprometiéndose a 
sacarla de un tal ler donde U repara-
ban, v como hace tiempo que le en-
tregó" ei dinero y Julio no le da la 
motocicleta, se considera perjudicado 
en la precitada cantidad. 
ROBO E N U N GARAGE 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta denunció ayer tarde Andrés Bedlas 
Piñón, vecino de Inquisidor numero 
33, que en ocasión de hallarse en el 
interior dei garage situado en Zulueta 
'número 28, de donde es empleado, dos 
desconocidos penetraron en el mismo 
v violentando la cerradura de la ga-
Regalado 
S e e n v í a 
— - U N L I B R O 
A TODOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO,MUY UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó i 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista <de Londres. 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que sufren ios hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO— 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
PARAITOS 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S ^ h 
4 i 0 5 R I P P £ A S J 4 A 
e t J A R A B E d e A M B R O Z O I N 
NO CONTIENE CODEINA, MORFINA-
HEROINA NI NINGUNA OTRA DR08* 
DE LAS QUE CREAN HABITO» 
Suscríbase al M A R I O D E LA % 
RIÑA y anúnciese en el LUAiw 
L A MARINA. 
L A N D A U L E T . D E L A * 
N A Y , B E L L E V I L L E 
m a g u i f l e o e s t a d o . Se 
o a m l 4 a > 
A R A M B T I R O , 2 8 . T E f o . 
¡Zona Fiscal de la 
R E C A U D A C I O N D E ^ 
A G O S T O 17 
